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Administración 
La agencia de este periódico en el 
Vedado, se halla establecida en la ca-
lle F número 213, entre 21 y 23. Las 
personas residentes en aquella rica ba-
rriada que deseen suseribirse, pueden 
¡hacerlo dirigiéndose a don Vicente 
Villaverde, quien para mayor comc-
didad del público, tiene instalado el 
.teléf ono F. 3174. 
El Administrador, 
A. Machín. 
En Jesús del Monte, calle Pérez nú-
meros 13 y 19, se halla establecida la 
Agencia de este periódico, que com-
prende los barrios de Cerro, Jesús del 
aVIonte y Pilar. Las personas residen-
tes en tan importantísimas barriadHS 
que deseen sucribirse, quedarán com-
placidas dirigiéndose a nuestros agen-
tes los señores González y Hermano, 
teléfono I 1994. 
El Administvador, 
A. Machín. 
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SERVICIO PARTICULAR 
" D i a r i o de l a M a r i n a " 
EL 21 ANIVERSARIO DEL NATALICIO 
£ í hombre del día 
L O Q U E DICE ROSILLO 
DE DON ALFONSO XIII 
E n la recepción celebrada en el Palacio de Oriente los Presidentes 
del Senado y del Congreso felicitaron al monarca, que 
contestó aceptando para la Patria las congratula-
ciones que se le dirigieron. 
Madrid, 17. 
Se ha celebrado en el Palacio de 
Oriente la solemne recepción en ho-
nor al Rey con motivo de la celebra-
ción del 27 aniversario de su nata-
licio. 
El acto, como es tradicional en el 
regio alcázar, tuvo una grandiosa 
magnificencia. 
Representando al Senado habló sa 
Presidente, don Eugenio Montero 
Ríos, quien, felicitando a dón Alfon-
so, manifestó que la nación está cor-
dialmente compenetrada con la real 
familia, y que bien lo acaba de de-
mostrar entre el peligro que amenazó 
al monarca al ser acometido por el 
ácrata Alegret. 
El Rey le contestó, agradeciendo 
la felicitación y declarando que él 
persevera por la ventura de la Patria 
y por la obra de la paz europea. 
Representando al Congreso habló el 
vicepresidente señor Aura Boronat, 
quien dijo que los vítores de París de-
mostraron que España ha penetrado 
en el corazón.de Europa. 
Agregó que la nación española 
siéntese en el actual reinado segura de 
sí misma por sus futuros destinos. 
El Rey contestó que los testimonios 
de simpatía que le ofrecieron en París 
los aceptó, no para él, sino para su 
pueblo, cuyas excelsas virtudes y cu-
yas ansias de progreso le preocupan. 
Terminó declarando que él ha de ha. 
cer siempre cuanto pueda por acrecen-
tar el puesto de España en el concier-
to de los países cultos, confiando en 
que su régimen constitucional será 
por todos respetado como -fuerte y 
como expansivo. 





Londres, mayo 17. 
El periódico de esta capital "Pall 
iMall Gazette" dice en un artículo que 
publica hoy, que sería una grave 
equivocación no darle la importancia 
que tiene a las probabilidades de un 
un conflicto armado entre los Esta-
dos Unidos y el Japón, ni al alcance 
que pudiera tener, pues de romperse 
las hostilidades Australia, Nueva Ze-
landa y la región occidental del Ga-
nada, que simpatizan vivamente con 
la causa de los Estados Unidos, y que 
ven un peligro futuro para ellas mis-
mas en el hecho de que los japoneses 
ataquen las posesiones norteamerica-
nas situadas en el Este, se pondrán 
al lado de la nación norteamericana, 
envolviendo a Inglaterra, como me-
trópoli de aquellos dominios o con-
federaciones, en un grave conflicto. 
El proceso de Alegret 
Madrid, 17. 
El Fiscal de Su Majestad ha califi-
cado el atentado de que estuvo a pun-
to de ser víctima el Rey, como regici-
dio frustrado, con las agravantes de 
premeditación y alevosía. 
El viaje de Alfau 
Madrid, 17. 
El ministro de la guerra nos ha ma-
nifestado que de un día a otro espe-
ra en Madrid, al general Alfau, ei 
cual vendrá y regresará satisfecho de 
su viaje, pues no existe disgusto al-
guno, ni motivo, entre el ilustre Co-
misario de España en Marruecos y el 
gobierno. 
La ley anti-extraniera 
de Arizona 
Washington, 17. 
La ley votada por el Estado de 
Arizona, prohibiendo que los extran-
jeros posean tierras de labranza en 
dicho estado, no se estima aquí como 
causante de nuevas complicaciones 
con el Japón, pues no contiene nin-
guna cláusula específica que vaya 
dirigida contra los japoneses, como 
sucede con la ley. de California. 
Espérase, sin embargo, que México 
proteste contra la referida ley. 
¿Quiere usted comprobarse uu nuen 
sombrero de jipijapa? ¿Desea uno de pa-
jilla especial, última novedad? ¿Le inte-
resa un bonito sombrero para su niño, des-
de un peso en adelante? Vaya a "La Ca-




El Rey ha inaugurado esta tarde la 
Exposición de Pintores de la prime-
ra mitad del siglo XIX. 
La Exposición es interesantísima. 
L A B O L S A 
Madrid, 17. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras a 27-38. 
Los francos, a 8-55. 
Venta de una 
estación naval 
San Salvador, 17. 
Los diputados y ciudadanos promi-
nentes de esta ciudad, han protesta-
do ante el Congreso, contra la acti-
tud adoptada por el Gobierno de Ni . 
caragua al abril' negociaciones con 
los Estados Unidos para la venta a 
éstos del territorio necesario para el 
establecimiento de una estación na-
val en el golfo de Fonseca, heoho que 
estiman afecta a los derechos de las 
repúblicas del Salvador y Honduras. 
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Su partida.-Sobre el mar. 
cío.—Al encontrarse sólo. 
zón.--AI divisar tierra-
Durante lodo ei día de ayer desbor-
dóse el cntnsiasmo producido por el 
•.feliz resultado del vuelo '"Cayo Hueso-
Habana" llevado a cabo tan brillan-
temente por el aviador e^bano Domin-
go Rosillo, quien era so'ieitado, aten-
dido y felicitado en todas partes, como 
muy jusío homenaje a su proeza. 
A la una de la tarde fué cbsequiaclo 
en el' restaurant "Miramar" por ei 
"sportsman" señor Generoso Canal 
con un almuerzo al que asistieron los 
señores Carlos M; de Céspedes, César 
Corugedo. Manuel Soler. Luis R. Aran-
go, José R. del Cueto, Francisco Astu-
dillo, Miguel A. Campa, Domingo Ro-
sillo, Esteban, Jos6 Calcaveccliia, An-
drés Lobato, y nuestro compañero de 
redacción Manues L. de Linares. 
Durante aquel'la improvisada fiesta, 
donde reinó la mayor satisfacción, pu-
dimos hablar ampliamente con el hé-
roe del día, con el afortunado ganador 
de la prueba aérea, con Rosillo, quien 
se mostraba satisfechísimo, complaci-
dísimo de haber realizado lo que cons-
tituyó su sueño, su preocupación, du-
rante muchos días. 
Tan pronto recibí la hélice—nos di-
jo Rosillo—pensé sin vacilaciones en 
lanzarme con mi aeroplano ''Moranc-
Sauliner" a través de los aires inten-
tando sin más tardanza el " ra id ." 
Antes de salir vino a verme el Cón-
sul cubano en Cayo Hueso, señor Ca-
rrasco, para manifestarme que el pue-
blo de aquella, localidad se hallaba en 
la Playa Sud y me suplicaba por su 
conducto que a causa del fuerte viento 
desistiera del vuelo. Dados los deseos 
de acometerlo en seguida, no pude ac-
ceder a lo que se me pedía; subí en mi 
aparato, que ni siquiera llevaba flota-
dores, me ceñí un ligero salvavidas, pu-
siéronme mis mecánicos en marcha 
y.. . . ¡en avant! 
Abandonando la Florida fué como 
probé la hélice que colocara la noche 
anterior durante la cual tuve noticias 
de que el tiempo en Cuba era bueno. 
Ya en el aire di una vuelta al faro 
de Cayo Hueso, atravesé a toda velo-
cidad el pueblo, y al- poco rato me ha-
lié encima del mar, alejándome de tie-
rra rápidamente. . . 
Pronto perdí de vista los islotes 
-La inmensidad y el silen-
-Su ansiedad y su cora-
Rosillo es hoy feliz... 
aglomerados que existen cerca de mi 
punto de partida y me vi solo, volan-
do satisfactoriamente hacia la Haba-
na. 
Después de cruzar él "Peoría ," y a 
bastante distancia, distinguí el "Ha-
tuey." 
Luego, nada; la inmensidad: un si-
lencio sepulcral. 
Llegué a temer, ¡qué se yol : si mo 
habría perdido^ si me habrían hecho 
alguna maldad en la hél ice. . . 
Sentía latir mi corazón fuertemen-
te; pero sin temor marché adelante 
guiándome por la brújula de que pro-
veí el aparato. 
Mi dirección fué Sur Este—176 gra-
dos. 
El espectáculo desde mi barquilla 
era magnífico, colosal. El cielo estaba 
cubierto por ligera bruma y aparecía 
de color gris. 
Como no puede sustraerse uno a 
ciertas influencias hubo un momento, 
cuando no-vi ningún buque, en que se 
apoderó de mi ánimo una gran ansie-
dad. Esta duró hora y media. 
Volví a temerlo todo' ¿me habría 
perdido?.. 
" A l cabo descubrí tierra muy lejana, 
Para arribar me orienté por la Sie-
rra de Jaruco que se presentaba a la 
vista en lontananza. 
Confieso que la alegría me domi» 
naba entonces. 
Aceleré el' motor "Gnome," que co-
rría velozmente sin dar un ' " fa té" . . . , 
Debo hacer un elogio del mismo poP 
quê  a él y a mi sangre fría atribuyo 
el éxito de mi viaje. 
En seguida no tuve dudas. Estaba 
en la Habana. Me la señalaban el Mo-
rro y la la línea de casas que marean 
el Malecón. 
Se me agotaba ya la gasolina...- 1 
Viré rápidamente al enfrentar es-
te paseo; y me dirigí, impaciente, ner-
vioso, al Polígono de Columbia. donde 
descendí, y abracé a mis amigos. 
Me siento muy feliz; estoy muv con-
tento. 
Así concluyó nuestra entrevista con 
el excelente piloto, con el extraordina-
rio aviador que ayer realizó unt 
las más sensacionales proezas d 
conquista del aire. 
de 
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L A S B A N D E R A S E X T R A N J E R A S 
DURANTE LAS F I E S T A S PRESIDENCIALES PODRAN, 
SIN PREVIO PERMISO, ONDEAR TODAS. 
Decíamos ayer en nuestras "Ac-
tualidades":. 
"Otra cosa que no podemos creer a 
pesar de estarla viendo: 
Que don Fernando Froyrc de An-
drade y Velázquez—todo el deseu-
brkoiento y toda la conquista—haya 
prohibido que sin su permiso se izeu 
banderas extranjeras. 
¿No podría rectificarse o aclararse 
ese bando, señor Alcalde ?', 
Ayer misuno quedó aclarado esc 
bando. 
Uno de nuestros " repór te rs" en en-
trevista celebrada con el señor Frey-
re de Andrade, oyó de labios del al-
calde lo siguiente: 
—El bando sobre las banderas ex-
tranjeras nació de un acuerdo toma-
do por la Cámara Municipal en una 
de las sesiones del mes de Febrero, 
que se inspiró para ello en el inciden-
te ocurrido cuando se inauguró la Es-
tación Termina] a propósito de la dife-
rencia de altura al colocar las ban-
deras de distintas naciones. Por el 
mucho trabajo que sobre mí pesa, 
la promulgación del bando coincide 
con los preparativos de las fiestas del 
20 de:Mayo, y como no es en lo abso-
luto mi deseo entorpecer dichas be-
llaa iniciativas, pueden considerarse 
autorizados todos, sociedades, coiner-
ciantes, particulares, sin necesidad de 
pedir permiso, para usar en el ador-
no de calles y edificios, cuantos em-
blemas y banderas'de. cualquier país 
deseen, en celebración de las próxi-
mas fiestas, dado que ello supone mi 
homenaje a. Cuba. Se dictó el bando 
para que en lo sucesivo fuera inter-
pretada y observada fielmente-la re-
solución de la Cámara Municipal a 
que hice referencia, acuerdo tómiado 
para que sean los representantes ofi-
ciales extranjeros los únicos que pue-
dan en todo momento enarbolar la 
bandera de su país sin verse obligados 
a hacer lo .mismo con la cubana. 
Por la noche el señor Freyre dd 
Andrade se acercó a nuestro direc-
tor en un entreacto de la ópera, para 
suplicarle que hiciera constar que ha-
bía sido mal interpretado su bando, 
puesto que él no había querido más 
que recordar el acuerdo de la Cáma-
ra Municipal referente a ciertas em-
presas extranjeras que solían izar 
las banderas de sus naciones sni 
acompañarlas de la bandera cubana, 
y sin estar para ello autorizadas y que 
por ningún concepto podía referirse 
â  los particulares que durante las 
Tiestas que «e aproximan, quisieran 
honrar a la República cubana osten-
tando las banderas de su patria. 
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.oablegrajvias comerciales 
Nueva York, Mayo 17 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex: 
interés, 99.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100.114. 
Descuento papel comercial, de o.ltl 
e. 5V> por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv.r 
$4.82.90. 
Cambios soore Londres, a ).a vista 
banqueros, $4.86.40. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
dlv., 5 francos 18.1|8 céntimo*. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.l^, 
Centrífugas polarización 96, en pla« 
za, de 3.27 a 3.30 cts. 
Centrífugas, pol. 96. a l.\b\lQ cts. 
c. y 1 
Entrega de Junio, 3.33. 
Mascabado, polarización 89, en pía-
za, de 2.77 o 2.80 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 2.52 a 2.55 cts. 
Harina, patente Minnesota, $4.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Mayo 17 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s? 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 75.3|116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£89. 
París, Mayo 17 
Renta Francesa, ex-interés, 85 fran-
cos, 37 céntimos. 
Poder conferido 
DI señor Manuel Muñoz, importador de 
vinos y víveres en esta plaza, nos parti-
cipa que con fecha cinco del actual ha 
conferido poder para que Jo represente en 
su» negocios a au antiguo dependiente 
señor Rafael Barbarruza Delgado. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 17 
Se han vendido hoy, en la Bolsa da 
Valores de esta plaza, 93,701 accio-
nes y 781,000 bonos de las prin-
clpales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
A5PE€T0 DE LA PLAZA 
Mayo 17 
Azúcares.—El mercado en Londrs 
por azúcares de remolacha cierra sin 
variación en los precios. 
En Nueva York nos anuncian mer-
cado firme. 
En los mercados de esta isla sigue 
el retraimiento anunciado por parte 
de los tenedores, no habiéndose efiee-
tuado ninguna venta que sepamos. 
Dícese haberse fija;do precio en 
unos 40,0000 sacos centrífuga pol. 
951/2-06, sobre 3.58 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
Cambios.—El mercado cierra sin 
variación en los precios cotizados, aun 
que se nota algunas facilidades por 
parte de los vendedores. 
A pesar de la calma que rige en el 
mercado hay alguna solicitud de pi-
cos, por parte de los comereiantes pa-
ra cubrir sus más perentorias nece-
sidades. 
Cotizamos 
L«ndrsg, Rdiv 19.^ 
60 dlv „ - 18. Fs 
París, 8 dlv S.̂ i 
Hamburgo, Sdtv _ S.Vs 
Estados Unidos, 3 div 9. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dlv %H 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue: 
Greenback» _ — 9. l4 
Plata española.. - 98. 
Coraerot© Baaquero 
20. Yi P. 
19.^ P 
ó.V* P. 
i .H P. 
9.3/ P. 
%H D. 
S á 10 p.g anual 
— Se cotí* 
9.% P, 
88.̂  P 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L.AS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 17 de 1913. 
A las 5 de la Urdo 
Plata española 98 98Hp10P, 
Oro americano contrt 
oro español 109^ 109HP10V. 
Oro americano contra 
plata e&pañola. . . . 10% pJOP. 
Centenes a 5-35 en plata-
Id. en cantidades. . . . a 5-36 en plata-
Luises a 4-27 en plata-
Id. en cantidades. . . . a 4-28 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 1-10 1-10% 
V a l o r j O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes . 
Luises o . , 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id. 
20 Idem, Idem. id. . 







Depósito de Hilo 
El señor Ricardo Parklns, nos participa 
que por escritura otorgada el 29 de Abril 
último y retrotrayendo sus efectos al pri-
mero de Enero de este año, ha admitido 
como socios gerentes a sus artigues em-
pleados don Ctodddo Fernémdez y Díaz y 
don Ramón Agrafojo y Tojo, girando su 
casa desde esa fecha bajo la razón social 
de Ricardo Perklns y Ca., dedicándose a 
Jos nulsmos negocios que antes (Depósito 
de hilo) y haciéndose eargo de todos sus 
créditos. 
NOTICiiirprZlífRl 
EL CENTRAL ' 'MAPOS" 
El día siete de los corrierutes, ter-
minó su zafra el centra/1 "Mapos", 
término immicipal de Sancti ' Spíri-
tus, habiendo exportado por el puer-
to de Tunas de Zaaa 20 mil quinien-
tos sacos, dejando pana el consumo 
y venta mil quinientos, por lo que su 
rendimiento ha sido en la presente 
zafra de 32 mil sacos. 
Se lian quedado sin moler los carn-
ea", de cana de GnasiiaaL 
ESTANCO DEL TABACO 
Mr. Glass, representante por el Es-
tado de Virginia, ha anunciado que on 
la próxima legislatura propondrá que 
se ereee una oficina para la dirección 
de la industria tabacalera en los E.sta-
dos Unidas. 
Quiere dicho representante que el 
gobierno quede facultado, para que 
por medio de dicha oficina, que sería 
una dependencia del departamento del 
Interior, compre los equipos y talleres 
de las personas o corporaciones que 
ahora se dedican a la compra, arreglo, 
manufactura o venta de tabaco. Una 
de las cláusulas de ese proyecto de 
ley consiste en disponer que después 
del primero de julio.de 1916 se daclare 
ilegal, que cualquier persona c corpo-
ración pueda dedicarse a las mencio-
exceptuando los representantes debi-
damente designados, del gobierno de 
los Estados Unidos. 
El ingenio "Conchita" 
El hermoso central, propiedad de 
don Juan Pedro Baró, puede enorgu-
ll'ecerse de haber sido el primer inge-
nio de la provincia de Matanzas que 
llenó los 200,000 sacos. 
, Llegó a esa cifra, según testimonio 
autorizado que tenemos a Ift vista, 
el día 7 del pasado Abril. 
La zafra del Conchita" el 4 de 
Mayo era de 254,573 sacos, esto es, su-
perior en ^7,402 sacos a la del inge-
nio d<! la provincia de mayor produe-
ción en esa fecha, el "Alava," según 
la estadística del señor Lazcano publi • 
cada en estas columnas. 
Concluye la molienda del "Conchi-
ta" en el día de hoy, domingo, con 
más de 270,000 sacos. 
Ha durado cinco meses. 
Empezó el veintiuno de Diciembre, 
y se ha desenvuelto, hasta el final, 
con toda felicidad. 
Sociedades y Empresas 
En atenta circular nos participan nues-
tros estimados amigos los señores Pabío 
Gonztlez y Basilio Pereda, del comercio 
de Pinar del Río, que por escritura públi-
ca han formado una sociedad mercantil 
que en dicha capital de .la provincaa oc-
cidental, girará bajo la razón social de 
"Cronzáilez y Pereda." • 
Deseárnosle a ambos señores mucha 
suerte y acierto en sus nuevos negocios 
en la antigua casa de "I>a Marina," que 
han adquirido para su explotación. 
Se ha constituido en esta plaza, una 
sociedad para dedicarse a la industria de 
Almacén de Tabaco en rama, denomina-
da: Pérez, M. y Hermanos, con domicilio 
en la calle de Zulueta núm. 50. 
Por escritura otorgada en esta fecha 
ante el licenciado Carlos INI. de Alzugaray, 
ha quedado constituida la sociedad regu-
lar colectiva que habrá de girar en esta 
plaza bajo la razón de "Lozano y Miguel," 
con domiollio en la casa número ciento 
treinta de la Calzada de Príncipe Alfon-
so, en esta ciudad, para dedicarse al giro 
de almacén de Tabaco, en rama. Son. úni-
cos socios los gerentes señores Manuel 
Lozano y Saturnino Miguel, con el uso 
indistintamente de la firma social. 
Vapores de travesía 
»£ MHHUIAN Mayo 
18 Antonio López. Cádiz y escalas. 
„.1S—K. Ceoilie. Veracruz y escalas. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 18—La Champagne. Saint Nazaáre. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 19—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 19—Chalmette. New Orleaus. 
„ 21—Saratoga. New York. 
„ 22—Vivinia. Liverpool. 
„ 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Pinar del Río. New York. 
„ 25—Reina Ma. Cristina. Bilbao escalas 
„ 25—'Saint LauTent.] New Orleans. 
„ 26—México. Veracruz y Progreso. 
„ 26—(Morro Castle. New York. 
„ 29—Georgia Hamburgo y escalas. 
„ 29—Ernesto. Liverpool. 
„ 31—Maarfcensdijk. Rotterdam y eŝ a. 
„ 31—Miguel M. Pdntllos. Bancenola, esc. 
„ 31—Montserrat. Cádiz y escailas. 
Junio 
„ 1—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 1—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 6—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 18—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 19—La Champagne. Veracruz. 
„ 19—Antonio López. Veracruz. 
„ 19—K. Ceoilie. Coruña y escalas. 
„ 19—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 20—Chalmette. New Orleans. 
„ 20—Esperanza. New York. 
„ 20—Alfonso XII. Bilbao y escalas. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 26—Cassell. Vigo y escalas. 
„ 26—Saint Laurent. Canarias y escalas. 
„ 26—'Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 27—'México. New York. 
„ 31—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
Junio 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 8—Espagne. Veracruz. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 16 
De Cayo Hueso en 7 horas, vapor inglés 
"Prlnce George," capitán Klnnon, to-
neladas 2090. con carga, consignado 
a O. L. CMId» y Ca. 
DIA 17 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 208 pasa-
jeros, consignado a G. L. Cbilds y Ca. 
De Cayo Hueso en 12 horas, vapor cuba-
no "Julián Alonso," capitán García, to-
neJadas 1030, con carga, consignado a 
G. Lawton Chillde y Gâ  
SALIDAS 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celslor." 
Para Matanzas vapor africano "Currier.' 
La E c o n o m í a e s l a Base de l a Riqueza 
ñ b r a v d . u n a c u e n t a d e a h 0 ~ 
r r o e n e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
I s l a d e C u b a , welp£c**Qo£ 105 p £ ^ r ^ b u c a ) 
P a g a b u e n i n t e r é s y a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
1531 May.-l 
Para Key West vapor americano "Olivet-
te." 
Para Key West vapor americano "Prince 
George.:' 
Para Moblla vapor noruego "Karem." 
Para Cárdenas vapor noruego "Olaf." 
Para Sagua vapor inglés "Santa Clara." 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Matanzas vapor americano "Currier." 
por Cuban Destilling Co. 
Con miel de purga 
Para Cárdenas vapor noruego "Olaf," por 
G. U Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Sagua vapor inglés "Santa Clara," 
por Dufau Com. Co. 
De tránsito. 
Para Moblla vapor noruego "Karen," por 
Louis V. Placó. 
18,000 huacales pifias. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
3 cajas tabacos. 
9,256 huacales pifias. 
Para Canarias y escalas vapor alemán 
"Dania," por Hellbut y Rasch. 
4 capas tabacos torcidos. 
83 cajas dulces. 
1 saco azúcar. 
10 barriles miel. 
1,000 líos cueros. 
68 pipas aguardiente. 
82 bocoyes aguardiente. 
10 medios bocoyes aguardiente. 
563 cuartos pipas aguardiente. 
72 bultos efectos. 
Para Buenos Aires y escalas vapor inglés 
"Pilar de Larinaga," por J. Balcells 
y Ca 
8 bocoyes aguardiente. 
50 medios bocoyes aguardiente. 
40 cuartos pipas aguardiente. 
320 garrafones aguardiente. 
Para New York vapor cubano "Bayamo," 
por W. H. Smlth. 
47,600 huacales pifias. 
3,796 atados y piezas madera. 
Vapor inglés "Prince George," por G. Law-
ton, Childs y Ca. 
En lastre. 
El vapor francés "La Navarre" llevó, 




Vapor inglés "Prince George," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
A. Canales: 400 cajas huevos. 





Londres,-3 dlv 2044 19%pOP. 
Londres, 60 d|v 18f% 187/8P0P. 
París. 3 dlv. . . . . 5% 5%pOP; 
París.. 60 djv,. . . P10P. 
Alemania, 3-ú\v 4% , 3% p 0 P, 
Alemania, 60 djv. . . . 3 p 0 P, 
E..'Unidos, ,3 djv. . .... 9%. 9^pOP: 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 8 d]. s|. plaza y 
. cantidad. . . , . .. . . 2̂ 4' 2%plOP. 
Descuento papel Comer* ' 
cial . . . . . . . . . 8 10 pío P. 
AZUCARES 
Asacar centrrruga, ce guarapo. poiarJ-
eaeión 96. en almacén, á precio de em* 
barque, a 3.7|16 rs. arroba! 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2.9116 reales 
arroba. . 
Señores Corredores, de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares.: Antonio Arocha. 
Habana, Mayo 17 de 1913. 
Joaquín Gumá y Ferrtn, 
Sindico Presidenta 
OBSERVACIONES 
Correspandientes al día 17 de Mayo de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 64, expresa-
mente para el Diarlo de la Marina. 







Barómetro: A Jas 4 p. m.. 763'4. 
O F I C I A L 
REPUBLICA Dft CUBA- SECRETARIA 
de Obras Públicas. Nefociado de Perso-
nal y Compras. Habana, Abril 21, de 1913. 
Hasta las dos de la tarde del día 21 de 
Mayo de 1913, se recibirán en esta oficina 
sita en la Antigua Maestranza de Arti-
llería, calles de Chacón y Cuba, proposi-
ciones en pliegos cerrádos, para el sumi-
nistro de Treinta mil kilogramos de petró-
leo para el alumbrado de los faros, y en-
tonces serán, abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán informes e impre-
sos a los que los soliciten. Mario de la To-
rriente, Jefe del Negociado de Personal 
y Compras. 
C 1321 alt. 6-21 
REPUBLICA. DE CUBA. AVISO. SECRE-
taría de Sanidad y Beneficencia. Hosplt.-il 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rca, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la maañna del día 11 de Junio de 1913, se 
reclbirárt en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mfezorra, proposiciones en 
plieg-os cerrados pana los suministros de 
CARNE, HUEVOS, LECHE. VIANDAS. CAR-
BON MINERAL Y CARBON VEGETAL Y 
LENA, en el año económico de 1913 a 1914, 
y entonces las proposiciones, por el orden 
señalado,- «e abrirán y leerán públicamente. 
Se dará.n pormenores a cjuion los solicite en 
e«ta Oficina eft día y hora bílbll.—T. A, Et-
chandy, Contador del Hosnital de Dementes 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACSION DE IMPUESTOS 
P l u m a s d a A g u a y M e t r o s 
C o n t a d o r e s d e l V e d a d o y R e g l a 
Tercer trimestre de 1912-1913 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dichos conceptos que el cobro de 
este trimestre sin recargo quedará 
abierto al público desde el día 19 del 
corriente mes hasta el día 18 del raes 
de Junio próximo venidero, de 8 a 
11 a. m. y de 1% a SVk p. m. todos 
los días hábiles, menos los sábados 
que será de 8 a 11 a. m. y conforme 
al edicto publicado en la Gaceta 
Oficial. 
Habana, Mayo 15 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1665 3-17 
REPUBLICA DE CUBA, AVISO. SECRE-
tarla de Sanidad y Beneficencia. Hospital 
de Dementes de Cuba Contaduría. Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 4 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra, proposiciones en 
pliegos cerrados para los suministros de 
PINTURAS, EFECTOS DE LOCERIA. MA-
TERIAL DE ZAPATERIA Y TALABARTE-
RIA, EFECTOS DE FERRETERIA Y ME-
DICINAS Y UTILES, en el año económico 
de 1913 a 1914, y entonces las proposicio-
nes, por el orden señalado, se abrirán y lee-
rán públicamente. Se darán pormenores a 
quien los solicite en esta Oficina en día y 
hora hábil,—T. A. Etchandy, Contador del 
Hospital de Dementes. 
C 1638 alt. 6-15 
REPUBLICA DE CUBA, AVISO. SBCRB-
taría de Sanidad y Beneficencia Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 6 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
oste Hospital en Mazorra, proposiciones en 
pliesros cerrados para los suministros de 
VESTUARIO. MADERAS, EFECTOS ELEC-
TRICOS, EFECTOS DE ESCRITORIO Y MA-
TERIALES DE CONSTRUCCION, en el año 
económico de 1913 a 1914, y entonces las 
proposiciones, por , el orden, señalado, se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
pormenores a quien los solicite en esta Ofi-
cina en día y hora hábil.—T. A. Btchandy, 
Contador del Hospital de Dementes. 
C 1639 alt 6-15 
REPUBLICA DE CUBA. AVISO. SECRE-
taría de Sanidad y Beneficencia. Hospital 
de Dementes de Cuba. Contaduría. Mazo-
rra, Mayo 12 de 1913. Hasta las nueve de 
la mañana del día 9 de Junio próximo, se 
recibirán en la Oficina de la Dirección de 
este Hospital en Mazorra proposiciones en 
pliegros cerrados para los suministros de 
VIVERES, CALZADO, ALCOHOLES, EFEC-
TOS DE LAVADO Y FORRAJE, en el año 
«conómico- de 1913 a 1914, "y entonces lar 
proposiciones, por el orden señalado, se 
abrirán y leerán públicamente. Se daráiv 
pormenores a quien'los solicite en esta Ofi-
cina en día y hora hábij.—T. A. Etchandy, 
Contador del Hospital de Dementes. 
C 1640 " alt. «-16 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ning-ruio que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las optraeionet por correo. 1 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1517 May.-l 
N. GELATS & Co. 
AQUIAJR iOd-lOB BANQUEROS 
Vendóme. C H E Q U E S D E V I A J E R O S p.gadero| 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 fo anual. , 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
C 1038 
CARTAS DE CREDITO 
expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del manda en lea más leve» 
rebles «ondioleaeB 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Peje ene dooomosto», }eyea y demás 
objetos de valor en nuestra Qran Bó» 
veda de Seguridad —— mmmm 
BANCO NACIONAL DE CÜBa 
1511 May.-l 
E L I R I S 
La Compañía de segnros mutuos contra incendios " E l I r i s " no es 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableci-
mientos, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual que 
resulta, después de pag-ados los gastos de siniestros y los de administra-
ción. En casos de incendios los socios no tienen, necesidad de pajfar 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO E& 
PECIAL DE RESERVA que en treinta de Abril representaba un ca-
pital de más de TRESCIENTOS M I L PESOS; de modo que la Compañía 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que no 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que se 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Juan 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al senos 
Secretario para que los visite la Comisión de turno. 
Habana, 5 de Mayo de 1913. 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUEJO. 
1542 May.-l 
F I T Z P A T R I C K , G R A H A M , 
G R E E N W 0 0 D & Co. 
CONTADORES TITULADOS Y AUDITORES. 
{MIEMBROS DEL INSTITUTO DE CONTADORES TITULADOS DE INGLATERRA Y GALES) 
DE LONDRES Y UVERPO0L, INGLATERRA; 
NEW YORK CITY. E. U. 
DEMERARA, TRINIDAD, JAMAICA EN LAS ISLAS INGLESAS. 
TIENEN OFICINAS ESTABLECIDAS EN LA 
Lonja d e l C o m e r c i o 434, H a b a n a . 
{ESTABLECIDA EN 1880) 
T E L E F O N O A - 3 3 6 5 . A P A R T A D O 1 6 4 ¿ 
C 1614 alt. May-lS 
Z 
A V I S O S 
C A I A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
850 i 62-1 Mz 
REMITE por diez días 
Dos mil tejas de hl«rro galvaniza*'' 
DLez mil Tejas Francesas, 30 mil tej 
criollas de canal. 1,000 puertas de w 0 
tamaños.' 1,000 horcones d« mader* 
500 rejas de balcón y ventana, con 0 
muchos objetos para fabricación. 
k SE DA MKDIO REGALADO ^ 
Infanta 102, moderno, en«iulna a San -
TELEFONO A-3517 




5 & Bote de motor. 20 piés de largo ^ ^ 
ancho, casco hecho de las mejores 
ras del país, techo colapslble, m<>t0rB1 boM! 
falo," 4 cilindros, de ocho caballos. . 
es muy cómodo para siete pasajeroŝ  ^ 
bien acabado. Informarán. F&brlc» 
cias. Matanzas. 
C 1582 
THE TRUST COMPANYofCUBA 
H A V A N A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A : 
$650,000 
Recibe depósitos en cuenta corriente. Vende y compra giros sobre 
todos los mercados. Paga intereses sobre depósitos en el Departa-
mento de Ahorros. Alquila cajas en su bóveda de seguridad desde 
$ 5 al año. ^ 
® ® ® ® | O B I S P O N ° 5 3 , ® ® ® @ 
C 1054 alt 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.-
> tí V I D A M U N D I A L 
Cuba ha brindado ayer una muy 
bella nota de aetualklad al mundo- el 
vuelo tri-unfante de Rosillo. 
Domingo Rosillo—un eubano—reco-
rrió, por los aires y sobre el mar, los 
ciento cuarenta y ocho kilftnetros que 
a Cayo Hueso le separan*de la Ha-
bana. 
Fué una yictoria la dé .'Rosillo, de-
finitiva y rotunda. 
Su eompetidoir—otro cubano— 
Agustín Parla, no pudo'triunfar igual-
mente: su hidroplano descendió a las 
aguas, y ya no supo . levantar su vue-
lo. . . 
El comentario a la -victoria de Rosi-
llo, huelga ya: lo hicieron anticipada-
mente, por nosotros, cuantos le acla-
maron. Para el comentoKiel triunfo nos 
basta con felicitarle. 
Parla sí nos inspira un comentario. 
Agustín Parla, entusiasta, valiente, 
pundonoroso, a punto estuvo de pe-
garse un tiro. . 
Quiso pagar^con su vida su fracaso. 
Tai opinión ajena—el qué dirán— 
le impulsó a empuñar su revólver 
cuando, para que no fracasase, le re-
comendaran que desistiera del vue-
lo. . . 
Eduardo Zamacois acaba de refle-
jarnos, en un magnífico libro, en qué 
consiste la opinión ajena, y cómo ella 
a un pobre hombre le arrastra fatal-
mente al' precipicio, al-abismo sin fon-
do, a la muerte. 
'"La opinión ajena" está siendo, en 
cuantas partes se habla nuestra len-
gua, la actualidad literaria española. 
Ese libro', por una lógica asociación 
de ideas. ,sc impuso en nuestra memo-
ria ante el vuelo victorioso de Rosi-
llo: ante el vuelo desgraciado de 
Parla. 
Ambos aviadores, con impaciente 
amor propio, arrostraron, por el aplau-
so de su pueblo, la arí'iesgada prue-
ba . . . 
En el libro de Zamacois hay un sen-
cillo episodio, que se liermaua en 
¿nuestro pensamiento con la hazaña de 
¡ayer, aunque ningún punto de identi-
dad tiene un suceso con otro. 
Leed a Zamacois: 
—¿No le han dicho a usted la tra-
gedia de esta tarde?... 
Don Higmio íiÍao él gesto vago del 
.individuo que acaba cíe llegar y no sa-
be nada. 
Francisco prosiguió: 
—Ha sido algo horrible. ¿Se acuer-
da usted de Luisa, la camarera del se-
gundo ? 
—¿Una rubita vestida de negro? 
—Sí. Esta tarde se cayó al patio. 
¡Pobreeita! La levantamos muerta. 
Francisco observaba a Perea ¡ al ha-
blar había empleado esa lentitud sá-
dica, ll'ena de pausas, de reticencias 
crueles con que los hombres saben dal-
las malas noticias que no les impor-
tan, 
Don Iliginio hizo un ademán de sor-
presa y derramó en la fuente de la en-
salada una copa de vino. Pidió deta-
lles. Acordándose de la pobre Luisa 
pensaba también en el "apache' de 
la calle Réamur. ¡ Si a él le hubiesen 
abierto el vientre de una cuchillada: 
Indudabl-emente hay . días terribles. 
Despacio, nn poco emocionado tras 
el ajenjo que había pedido, Francisco 
refirió circunstanciadamente la tra-
gedia. 
Para los padres, viejos, que ahora 
lloraban su muerte se llamaba Luisa 
Souey: para él y la servidumbre del 
hotel de los Alpes era la jeune femme 
de chambre du second. 
Luisa, bonita, traviesa y alegre co-
mo una doncellita de Marivaux, goza-
ba entre la gente de escalera abajo de 
cierta popularidad: había llegado a te-
ner "cosas." Cuando iba por la calle, 
el carbonero de al lado, y el tabernero 
y el muchacho empleado en la merce-
ría de la esquina, deslizaban en sus oí-
I dos frases galantes y ardorosas. El 
I dueño de la epicerie próxima, si la 
veía aparecer con su delantaíito muy 
I pulcro y ceñido y su cestita colgada 
) del redondo antebrazo, olvidaba sus 
| propios intereses y la servía gene-
rosamente. Los domingos tocias las mu-
chachas de la vecindad querían salir 
' con ella, porque Luisa era la más dia-
bólica, la más feliz, la más ocurrente 
de todas, y á su lado no había dolor. 
Según Francisco, esta pequeña cele-
bridad la mató. 
Luisa Soucy tenía temperamento de 
gimnasta: era atrevida, ágil, diables-
ca; lo que veía hacer a ios titiriteros 
en las ferias de Saint-Cloud y Xeuilly, 
ella lo repetía después puntualmente 
en. el cuarto de la costura ante las ven-
tanas abiertas, para que los vecinos la 
admirasen: brincaba sobre la mesa, 
se. ponía cabeza abajo, orgullosa de sus 
piernas y de sus pantalones encinta-
dos: se columpiaba afianzada al mon-
tante de las puertas: hacía juegos ma-
labares con los platos, y si alguno de 
ellos saltaba en añieós contra el sue-
lo, el púbiieo simple y bullicioso de 
Luisa Soucy reía a carcajadas. ¡ De-
monio de chiquilla y qué bien imita-
ba a los hércules de plazuela! ¡Cómo 
i repetía sus farsas, sus gritos! Aquella 
! criatura, realmente, tenía mucha gra-
• cía y acaso, de haberse dedicado a la 
i farándula, hubiera sido una buena ac-
¡ t i l / . "Xo hay quien pueda con ella" 
—decían unos.—".Xo tiene miedo a 
¡ nada "—agregaban otros.—Ella, la 
I inocente princesita del patio, que eono-
| cía Ja admiración'y hasta las mezqui-
nas envidias de que era objeto, se hin-
| cha ha de orgullo .como una lieroína. Y 
| así. jugando, mecida por el aplauso, 
llegó a la muerte. 
Asomada a un balcón del piso se-
gundo, Luisa. Soucy bromeaba con una 
vecina. Había cesado de Mover y aque-
lla tregua pobló de mujeres las venta-
nas-, im frivolo murmullo dĉ  cuchi-
cheos femeninos alegraba los ámbitos 
húmedes y profundos del patio. Lui-
sa, '.qué estaba barriendo, dejó la es-
coba y quiso maravillar a su_ público, 
con un ejercicio extraordinario, 
—A que voy—exclamó dirigiéndose 
a su vecina—desde mi balcón al tu-
yo?... 
Y la otra : 
—¿ A que no?... 
En el fondo de esta negativa l'atía, 
ineonsciénte, una crueldad. Las cama-
reras, los cocineros, los marmitones, 
algunos huéspedes también, noticiosos 
de la apuesta, miraban ansiosos y los 
comentarios Revolaban febriles, anima-
dores, do ventana en ventana. 
—Es capaz de hacer lo que dice... 
—Si; pero no se cae, no hay cuida-
do : es un diablo. . . 
Las más tímidas gritaban : 
—¡ Luisa, Luisa ! . . . Xo seas loca... 
No puedes pasar-, la distancia es muy 
grande... 
En aquel momento, ella, quizas, tu-
vo miedo. ¿ Por qué no, si era mujer y 
era muy joven, y muy honda la altura 
sobre que iba a exponerse?... Pero 
acaso comprendió que ya no debía re-
troceder: había ofrecido a '"su pu-
blico" aquella diversión y al púbiieo 
no se le puede engañar porqué se le 
pierde» sus entrañas experimentaron 
ese calofrío que sólo conocen los mi-
litares y los artistas ante la expecta-
ción, a la vez admirativa y despiadada, 
de las muchedumbres. Automática-
mente, sin alegría, obedeciendo al or-
gulloso prurito de quedar bien, de no 
desmejorar la celebridad adquirida, 
Luisa Soucy intentó deslizarse sobre 
la barandilla, mojada por la lluvia, 
del balcón. Bruscamente sus muñecas 
débiles flaquearon y dando una volte-
reta fué a estrellarse contra las losas 
del patio. 
El intérprete terminó con esa proso-
popeya que inspira a los hombres el 
haber sido testigos de algo grave. 
—Yo estaba allí, yo la vi caer... 
Zamacois agrega, como comentario, 
que esa vanidad que mató a la pobre 
muchacha es uno de los sentimientos 
más tenaces del humano espíritu: por 
vanidad, más que por abstracto y des-
interesado amor a la beMeza. triunfan 
muchos artistas; por vanidad se arrui-
nan muchos mercaderes y se suicidan 
muchos amantes; la vanidad lleva al 
heroísmo. Ese aroma de las multitudes 
llamado " prestigio "* puede, de consi-
guiente, ser lo mejor y también lo más 
malo: y si la popularidad es humo y 
por ella los hombres afrontan la muer-
te, ¿es que la celebrfdad,vale tanto co-
mo una vida, o acaso la vida vale tan 
poco que puede darse por la celebri-
dad ?... 
Rosillo triunfante y Parla sin haber 
triunfado aún nos, evocaron la recien-
te lectura del mencionado libro. 
Todo por la opinión ajena. . . 
¿Qué importa ? 
Como otro pensador observaba ante 
este vértigo característico del siglo de 
los aeroplanos, nada es ni una catás-
trofe: los que nos sobrevivan volarán 
más aun. hasta que nuestro mundo se 
convierta en una bandada de gaviotas, 
y nuestro sistema sideral en un inmen-
so nido de aerolitos... 
La prensa europea vuelve a ocupar-
se de nuevo de la construcción del tú-
nel' que ponga en comunicación Fran-
cia e Inglaterra bajo el Canal de la 
Mancha. Cuantas veces ha sido pre-
sentado este proyecto, lia sido viva-
mente combatido en Inglaterra, por 
unos, corno peligroso para la defensa 
nacional; por otros, por creer que al 
facilitarse las comunicaciones con el 
continente perdería la Gran Bretaña 
su carácter insular y con ella las pecu-
liaridades que distinguen a aquel pue-
blo. 
Sin embargo—agrega el colega del 
que tomamos esta información—la 
construcción del referido túnel se im-
pone y son ya muchas las Corporacio-
nes de uno y otro lado del Canal que 
separa a Francia de Inglaterra las que 
han emitido su voto para que dicha 
obra se ejecute, exponiendo las venta-
jas que para los dos países tendría la 
realización del proyecto. 
Ahora, según parece, se intenta la 
construcción de un ferrocarril eléctri-
co desde Londres a Dower, el cual se 
prolongará, por medio de un túnel- ba-
jo el mar. hasta Calais, donde enlaza-
rá con otra línea, también eléctrica, 
que continuará hasta París. De este 
modo podrá el viajero trasladarse de 
una metrópoli a otra en menos de cin-
co horas, sin las molestias de los em-
barques y desembarcos, ni, en muchos 
casos, del mareo, al atravesar el famo-
so Canal. 
Los autores del proyecto han ini-
ciado negociaciones con un grupo de 
financieros de París para que se cons-
tituya en Francia una Compañía que 
tome a su cargo la construcción de la 
línea eléctrica de París a Carais, así 
como la porción del túnel que deba co-
rresponder a Francia. 
Se evitaría toda clase de complica-
cioneŝ  en la realización del proyecto 
constituyendo una Compañía anglo-
francesa que procurara Obtener de los 
Parlamentos de los dos países las con-
cesiones y autorizaciones necesarias. 
Calcúlase que la construcción del tú-
nel podría estar terminada en cinco 
años, presupuestándose el coste de la 
obra en 125 millones de francos, cifra 
que no parece muy elevada dada lal 
magnitud y grandísima utilidad de la 
empresa. 
Pero .va veréis—lectores—cómo i 
cuesta mucho más... 
Si se hace. 
Que no so hará. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el "DIARIO DE LA MARINA") 
12 de mayo. 
Si no fuera por el asunto de los 
japoneses do California, aquí, el Go-
bierno y la Prensa pondrían más 
atención en la crisis mexicana, el 
suceso más importante ocurrido en 
esta, parte de América, en estos úl-
timos años. Entre los telegramas pu-
blicados esta mañana, hay uno dé No-
gales, Estado de Árizoria, que dice: 
"Veinticinco oficiales féderáles, in-
clusos un coronel de infantería y uno 
de artillería, hechos prisioneros la 
semana pasada, en los combates que 
hubo cerca de Gu.aymas, han sido fu-
silados, de orden de los jefes consti-
tucionalistas". 
Estos "coiistitucionalistas" son los 
revolucionarios del Norte de México; 
y este horror de fusilar prisioneros, 
no parece haber impresionado aquí, 
puesto que los periódicos dan la no-
ticia sin comentarios. 
Los "constitucionalistas" no tie-
nen la prosperidad benévola: han lo-
grado, en estos días, algunos éxitos, 
que debieran ponerlos de buen hu-
mor y moverlos a la moderación y 
la generosidad. Y esos éxitos han 
servido para hacer resaltar la poca 
eficacia de la acción militar del Go-
bierno central mexicano; fenómeno 
que ya se vió cuando el Presidente 
Díaz combatía la revotución made- i 
rista. Entonces, los jefes, como Blan-
quet, Hubert, Huerta—el que ahora 
es Presidente,—Navarro, etc., etc. se 
batían bien; pero disponían de efec-
tivos insuficientes,, aunque el gobier-
no tenía en el tesoro una millonada I 
•de pesos y aumentó la paga de la tro-1 
pa. Aquella millonada, desapareció 
durante la Presidencia de Madero, y 
con ella se fué bastante más dinero, 
empleado, inútilmente, en las campa-
ñas contra las dos rebeliones, la del 
Norte y la del Sur. Ahora, el Presi-
dente Huerta, tiene en contra suya, 
la falta de fondos, que intenta reme-
diar con nn empréstito; y se ha es-
tablecido el servicio obligatorio, del 
cual se hará uso cuando no haya bas-
tantes reclutas voluntarios. 
Pero ¿se podrá hacer el emprésti-
to, si el Presidente Huerta no es re-
conocido por los Estados ruidos.' 
Hay quienes creen que sí y que el 
dinero vendrá de Inglaterra y' de 
Francia; pero :'no'' cree lo mismo el 
general Huerta, puesto que ha ma-
niobrado para conseguir ese recono-
cimiento. Le ha dicho al Embajador 
americano que no podía tratar con 
él de asuntos importantes y reía no-
nados con los intereses de los Esta-
México. mientras el 
careciese de 
dos Unidos en 
Gobierno mexicano 
personalidad" en Washington, don-
de no se cuenta para nada con su 
Embajador. Aquí se ha visto—-o se lia: 
pretendido ver—una imposición en' 
esta maniobra y el Presidente Wilson'; 
se ha ratificado en su propósito de; 
no reconocer en México Presidente 
alguno que no sea elegido por el vo-
to popular. La consecuencia será que 
si allí no se procede pronto a las elec-; 
cienes, se crecerán, los revoluciona-
rios y se prolongará la presente y, 
deplorable situación y seguirán su-
friendo perjuicios los intereses ame-
ricanos y los demás extranjeros,— 
por culpa del Gobierno de Washing-
ton. , , 
Pero ¿triunfará la revolución? Se-, 
gún sus partidarios, nada menos que 
en ocho Estados, de los principales, 
hay gente en armas contra el Presi-
dente Huerta, que sólo domina—afir-
man ellos—la zona que rodea la ca-
pital. Y añaden que el movimiento es 
más fuerte que el capitaneado por 
Madero, porque tiene unidad de pro-
pósito y porque combate a un adver-
sario—Huerta—muy inferior al gene-
ral Porfirio Díaz.—Este, en sus lar-
gos años de gobierno, había echado 
raíces y se había creado una numero-
sa clientela de aniigos y, de protegi-
dos: cosas que Huerta no ha tenido 
tiempo de hacer. 
Y dicen también los '• cónStitUcio-
nalistas" que no se trata de una de 
tantas revueltas hispano-america-
nas y de caudillaje, sino de una ver-
dadera revolución con un Programa 
de alcance: la reforma agraria. Se 
recordará que esto mismo sostiene el 
publicista americano Mr. Tuoner* de 
quien hablé en una carta reciente. Ijo 
que se va buscando es acabar, en par? 
te, con las grandes propiedades. ru-
rales, medida que fué aprobada por 
él señor Limantour, ministro de Ha-
cienda del Presidente Díaz, para que 
haya una clase numerosa de peque-
ños propietarios. Aspiración legítima 
sin dudaialguna, y que, es, en el fon-, 
do, conservadora; porque donde 
abunda la gente que posee tierra, no 
suele haber afición a disturbios. 
Lo que complica' el caso es que, 
además, se quiere anular las conce-
siones de terrenos, hechas, gratuita-
mente, en tiempo del Presidente 
Díaz, o vendidas a precios casi nomi-
nales—algunas a diez centavos por 
acre—y con acompañamiento de re-
galos de dinero para .ponerlas en ex-
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( M U S lUftS DAMAS 
. (Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, 30. 
En verdad os digo, amigas mías, 
ciitc hasta ahora a nuestras fiestas 
benéficas les l'altaba algo de color y 
de vida, puesto que se encerraban en 
el mareo estrecho, estrechísimo, de 
tm teatro o de un salón; y la tem-
peratura rigorista de que se rodea-
ban restábales fuerza. 
Por fortuna, el molde se acaba, de 
romper, y, a lo que parece, es casi 
seguro que la nueva iniciativa ten-
eirá un éxito grande, decisivo. Ya 
án ustedes supuesto que me re-
ro a la Fiesta de las Flores, 
ja iniciativa merece unánimes elo-
w$. Aun cuando no estuviera de-
dicada a un fin tan humanitario co-
mo el de socorrer a los tuberculosos, 
la idea del resurgimiento plástico 
<ie nuestra tradición convence a to-
da persona amadora de lo bello. 
¿Quién se atrevería no ya a decir, 
pero ni a pensar, que estas fiestas 
de arte y de belleza son necesarias; 
fiestas que en todqs los pueblos se 
sostienen y se alientan? Era imper-
donable que en España hubiésemos 
abandonado todo lo que podía recor 
darnos nuestras glorias pasadas. 
l̂ as damas aristocráticas, tocadas 
con la clásica mantilla y vendiendo 




laclas por sus caballeros en deman-
da de una 'limosna, para los que su-
fren, para los que no pueden aspirar 
con fuerza y a pleno pulmón los ai-
res embalsamados de la primavera, 
será un cuadro digno de que lo bos-
quejen nuestros artistas. 
Quiere decir que las mayas de los 
pueblos de Castilla y de Andalucía 
resurgirán aquí con, el esplendor de 
todas las gracias. 
Al aire libre, en la calle, sus alta-
res tendrán también otra misión: la 
de unirnos a todos, altos y bajos, po-
bres y ricos, en el culto del Arte. 
La Fiesta de las Flores es genuina-
mente española. ¡Bien venida sea! 
Además, la comisión de señoras dé-
la Acción Católica, ha circulado la si-
guiente proclama: 
"La inmensa mayoría de los veci-
nos de Madrid van a colgar e ilunii-
nar los balcones de sus casas los días 
1, 2 y 3 del mes de Mayo, para aso-
ciarse de esta manera tan simpática 
y tradiconal a las grandes fiestas 
que en toda España y en las demás 
naciones católicas se han de realizar 
en conmemoración del triunfo de la 
Cruz en tiempo del Emperador Cons-
tantino, el glorioso hijo de Santa 
Llena. 
"Celébrase, como es sabido, el de-
cime sexto centenario del Edicto de 
Milán (año 313), por el cual aquel 
! augusto Monarca dió la paz a la Iglc-
sia, hasta entonces víctima de las 
i más terribles y sangrientas persecu-
1 ciones. . .. .-tffcv -
"Todo cuanto hagamos para dar 
esplendor a tan solemnes fiestas ten-
drá la significación de un piadoso ho-
menaje al santo mador,) donde Nues-
tro Señor Jesucristo dió su vida por 
nosotros; será un acto de confesión 
de nuestra Pe ante una sociedad que 
va retrocediendo hasta el grosero 
paganismo. 
"No debemos, pues, éontehtarnos 
con. adornar nuestras casas; es me-
nester que en esos adornos se desta-
que la figura de la cruz. 
"Todas las madres de familia de-
ben colgar sobre las colgaduras una 
cruz, qué será de flores o de hojas, 
o de ramaje, o de tela, o de primoro-
sos adornos, o formada de lucecillas 
de colores; y la (pie no tenga colga-
duras que poner, ponga la cruz cla-
vada en el dintel de la puerta o en el 
frente de sus ventanas, que la cruz, 
si reclama a los ricos lujosos doseles, 
se encuentra, también muy a gusto 
en las limpias y desnudas paredes de 
los pobres. 
"Lo principal es que en cada casa 
se vea una cruz que atestigüe nues-
tra fe y atraiga sobre nuestros hijos 
la bendicón de Dios." 
¡Qué hermoso es todo esto! 
La celebración del Congreso Euca-
rístico de Malta ha tenido muy fa-
vorable acogida entre algunas fa-
milias madrileñas. Embarcaron en 
Barcelona, formando parte de la pe-
regrinación organizada para asistir 
al Congreso, numerosos españoles, 
j Figuraban entre ellos el Duque de 
Béjar. la Marquesa viuda de Alava, 
el ('onde de Villafuertes. la Condesa 
de Via Manuel y su hija Laura, el 
Conde de Arana, el Marqués de Mar-
bais y sus hermanas las señoritas de 
Pérez de Guzmán. el Marqués de 
l'eñafiel, los Marqueses de Torre-Ví-
llanueva, la Marquesa de Loreuzana 
y s.us hijas, los Condes de Montefrío. 
los Marqueses de la Vega de Angó, 
la Condesa viuda de Barcena, doña 
Isabel Bassecourt viuda de Chacón, 
doña Paulina Dumont, don Fernan-
do Sánchez Arjona, don José María 
de Urquijo, el Conde de Lanz. la se-
ñorita Asunción Pidal y sus herma-
nas, doña Carmen Villaurrutia. los 
Condes de Serramagna y los prela-
dos Arzobispo de Sevilla, Arzobispo 
P. No/aleda y Obispo de Lugo. 
Toda la prensa se ha ocupado de 
un rasgo de la Reina yictoria. Es 
el siguiente: 
Al pasar no hace muchos días por 
la carretera de Las Rozas nuestra 
hermosa Soberana y su madre la 
Princesa Beatriz, observaron que al 
borde del camino se hallaba un hom-
bre accidentado. Inmediatamente do-
ña Victoria hizo detener el coche y 
ordenó que se prestaran al- enfermo 
los auxilios que su estado requería. 
Después de los solícitos cuidados de 
las dos augustas damas er enfermo 
volvió en sí y rogó afanosamente 
que le dieran agua. La Reina enton-
ces mandó a una pareja de la Guar-
dia Civil de caballería que fuera a 
buscarla al pueblo inmediato. 
Como el enfermo no se sintiera res-
tablecido del todo y pretendiera re-
gresar a Madrid, la Reina le hizo 
subir a su automóvil. Dentro del co-
che supo la calidad de las damas que 
tan generosa y cariñosamente le pres-
taban auxilio, y entonces mostró vi-
vo deseo de descender del auto paTa 
no impoyl uñarlas. 
Las augustas señoras insistieron en 
llevar hasta el fin su caritativa obra, 
y hasta, entrar en Madrid no consin-
tieron en abandonarle. Por el cami-
-no, y como es natural, muy emocio-
nado el enfermó refirió la causa que 
le impulsó a realizar el viaje en 
esas circunstancias, añadiendo que se 
llamaba Ricardo Blasco y que era 
hijo de un oficial de Infantería d: 
Ma riña. 
Las pocas personas que presencia-
ron el caso, y las que después tuvie-
ron noticias de él. Lo comentaron con 
gran elogio, admiradas de la noble 
za de sentimientos de la Reina y de 
la Princesa. 
En el sudexpreso de Andalucía lle-
gó hace dos días, procedente de Vi-
llamanrique, la Duquesa de AostaJ 
hija de la Condesa de París. Fué re-1 
eibida en la estación por los Reyes, 
la Reina M a m Cristina y la Infan-1 
ta Isabel. Además de los elementos 
palatinos, estaban también en la es-
tación las autoridades y el Embaja-
dor de Italia y la Condesa de Boniü 
Longare. con todc el personal de lal 
Embajada. 
Acompañandc a la Duquesa de| 
Aosta llegaron los Marqueses de To-
irigiani. Chambelán él y dama 
particular ella de Su Alteza. PJsta 
s/! trasladó cbn los Reyes a Palacio, 
donde se aloja, en las habitaciones 
de la planta principal, (pie ocuparon 
recientemente los Príncipes de Bat-' 
1 enberg. 
T̂ a. Duquesa ha venido de riguroso' 
incógnito. A las once salió con laj 
Marquesa de Torrigiani para hacer' 
las visitas de cumplido en los pala-; 
cios de los Iní'ant.es y en la Embaja-; 
da de Italia. Por la noche fué re-! 
cibida en casa dé los EmbajadoreSj 
de Italia con todos los honores co-
rrespondientes a su rango. Hubo 
gran banquete en su honor. Hizo su 
entrada en los salones a los acordes 
de la Marcha Real italiana. Vestía 
preciosa "toilette" tono anaranjado 
brochada de oro; en la cabeza, alta 
y valiosa diadema de brillantes y 
turquesas; en el cuello, magnífico 
collar "chien" de perlas con pasa-
dores de brillantes; el abanico de 
gran tamaño, era dé concha y plu-
mas. La acompañaban el Marqués 
y la Marquesa de Torrigniani; ella, 
luciendo Sobre un gran lazo de moa-' 
ré la cifra rematada por la coro-
na real de brillantes, insignia de su 
cargo de dama de la Princesa. 
Una vez hechas las presentaciones 
y saludos de rigor, los invitados pa-
saron al comedor. La Dqquesa do 
Aosta presidió la mesa con la Coiide-
sa de Bonin-Lougare, teniendo h su 
derecha a! Embajador de Italia v a 
su izquierda al Duque do SanU 
4 
DIARIO BE LA MAKTNA.—Bdíctó» la mafiana.—Hayo X8 
| plotaciói). Esles concesiones estaban 
• •dentro de la ley ; y se explieji que ^fa-
•dero, cuando subió a la l'ivsidrncu, 
'se negase a despojar a tos beneficia-
o-ios de ellas; Ha liabido, según pare-
yp , otros actos ¡ikl régimen port'uis-
' ta, que no fii'.-von legales y por los 
! cxales ñicron vendidas tierra» que 
pertenecían ..a Ayuntamientos y 93 
•privó dé sus '. •,;ucrias fincas a fami-
lias indias qué, sin tener [¡apeles, las 
; poseían desde antes de la conquista 
¡ española. 
De aquí, el descontento; y, tam-
bién, la existencia de intereses, en-
rre legítimos y espúreos, que apo-
yan al gobierno ae.tnal y que opon-
drán resistencia a la reforma—agra-
ria.—Pero si «lia es el resorte de la 
revolneión, habrá que realizarla más 
o menos tarde, mejor; y no confis-
eaiula, si no expropiando y pagando 
lo qfte se expropie para dividirlo en 
parcelas y vendérselas a los "peo-
nes", 
Si los ,iet nales gobernantes de Mé-
xico, que son los conservadores de 
allí, tienen sentiilo político, harán la1 
reforma; y hecha por ellos, estará 
'•pastenrizada"; resguardará todos 
los intereses y no causará víctimas; 
mientras que, si la hace una revolu-
ción triunfante, será tan desatentada 
como las desamortizaciones que re-
•/ii-tra la historia. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Desde que, merced a la primera 
'{"•.nota de Mr. Wilson, comenzaron los 
^reoortcs y- enmiendas de la ley de 
^amnistía, quedó ésta atascada en el 
^Congreso. 
j E l 20 de Mayo se acerca y todos, 
pliherales y conservadores, políticos y 
hno políticos, se regocijarán con las 
magníficas fiestas que la pródiga ge-1 
TTverosidad del Municipio ha depara-
dlo al pueblo. 
Todos se alegrarán, todos reirán 
-m«nos losv qiK» por la locura de la 
campiaña racista se encuentran to-
'davía en las prisiones de las cár-
Todos so alborozarán incluso ilos 
criminales a quienes a prisa y • co-
rriendo se les están abriendo • las. 
puertas de los calabozos. 
Escribe " E l D í a " después de in-i 
formar sobre los indultos de N-odar 
se y Pedroso, inconstitucionales,, se-f 
gún él: i 
E l plan.fraguado no es malo, perol 
revela una vez más la despreocupa-^ 
ción de José Miguel. 
^ E l pone en práctica la-, amnistía^; 
sin «I Congreso. 
K. ese f in en estog últimos días»se| 
•vieneni ¡despachando indultos a,ygra-j 
neljj treinta <> cuarenta .diarios. 
!Sk[u| íuna.-.'ÍIarga lista^ de indulta-; 
do» do todas clases. % i 
icontínúa el colega: ' N ' r? 
jlTodo el personal de la Secretaría 
dq Justicia está dedicado—y resul-
'ta insuficiente—a informar y ft-a.-' 
müar solicitudes de indult-o. ffmeí 
agencian los políticos en candie.leiioi. 
^luchos individuos (pie estaíbam 'en. 
causa pendiente, se han apres^iríídoi 
a separarse de sus recursos, ingre 
sando en la cárcel por la mañana y 
saliendo indultados por la tarde. 
A otros se les pone el decreto in-
dultándolos, sin esperar a (pie lle-
gue siquiera el informe de la Sala 
sentenciadora, temerosos los que 
apadrinan a los agraciados de que 
llegue después del 19. 
Para hoy hay despachados: "cien-
to cincuenta y dos" decretos de in-
dulto, y muchísimos más se firma-
rán hasta el medio día del 20. 
Para evitar esa libre franquicia 
de criminales vulgares y de funcio-
narios delincuentes se sufrió la bo-
chornosa nota del nuevo gobierno 
de "Washington. 
Pero lo que el tutor no permitió 
al Congreso, lo puede hacer sin du-
da el Ejecutivo. 
En cambio, los presos políticos cu-
ya libertad era la base de la amnis-
tía presentada en las Cámaras ten-
drán que esperar otro 20 de Mayo, 
menos aciago para ellos, para dis-
frutar del regocijo general de las 
fiestas populares. 
" E l Día." " E l Comercio," "La 
Prensa," "La Lucha," el Diario de 
U. Marina... faltaba " E l Mundo," 
siempre admirador de Montero, eu 
la lista de los panegíricos con que 
la voz de la opinión pública ha re-
sonado una vez más en pro del es-
clarecido orador. 
Para él es un elocuente editorial 
del colega. 
Después de elogiarlo como mere-
ce, agrega " E l Mundo:" 
Reconocemos, sin embargo, que 
hay en nuestro eximio compatriota 
y amigo dos cosas que le perjudican 
"en- el presente momento psicológi-
co." Una, su integridad de carác-
ter. Otra, la superioridad de su en-
tendimiento. "Éstas cosas" asegu-
rarían a Montoro un lugar prmni-
nent!* en los países de gran cultura 
moral y de gran cultura mental. 
Aquí le perjudican, por lo visto, pa-
ra ser. . . Secretario de la Presiden-
cia de la República. No nos incomo-
demos. . Seamos benévolos. Alegré-
monos de que el Presidente MettOC&l 
haya dicho al genio sombrío de la 
diosa Proscripción: "Vade retro." 
Alegrémonos de que el general Me-
nocal haya tenido este gesto enérgi-
co. Alegrémonos de que se haya an-
ticipado, i echazando y condenando 
el odioso y disolvente espíritu de 
proscripción, a la acción represiva 
del gobierno Protector, .Montoro, 
por sus valiosos merecimientos mn-
rales y culturales, por sus veinte 
años de servicios a la Libertad, por 
ser el primer orador y el primer es-
tadista de su país, por ser una es-
trella, de primera, magnitud en el cie-
lo de la intelectualidad cubana, por 
ser una verdadera honra y una ver-
dadera gloria de Cuba, por ser gran-
de, muy grande .su significación 
en la historia política de nueslrn 
Cuba, tiene derecho al cariño de su 
pueblo y al respeto y consideración 
de sus gobiernos, de todos sus go-
biernos. 
De todos sus gobiernos y de tó-
dos sus ciudadanos. 
Deduzcamos dos conclusiones de-
finitivas, invariables. 
Que por encima de todos los es-
carceos de la pasión es Montoro ho-
nor y orgullo de Cuba. 
Y que la hoz de las proscripciones 
ha quedado embotada para siempre. 
"Nos suponíamos que las últimas 
manifestaciones del Presidente de la 
Cámara publica:!.'s por el Diaujo 
iban a praiucir revuelo. 
En efecto, " E l Mundo" informa 
minuciosameute sobre una reunión 
borrascosa, según él. de algunos re-
presentantes con Meuocal. 
Publica además el colega una en-
trevista suya con Wifredo Fernán-
dez, de la cual cortamos lo si-
guiente : 
—Ciertamente. Las .declaraciones 
que el doctor González Lanuza pu-
blicó ayer en el Diario de la Marina 
han causado penosa impresión a los 
representantes conservadores que vota-
mos la ley modificando el artículo 
47. Mejor dicho, a toda la mayoría, 
porque nos acusa de sorprender al 
general Menoeal ocultándole los an-
tecedentes de ciertos proyectos para 
obtener su aprobación... 
—En cuanto a este caso, puedo 
garantizarle que el cargo del doctor 
Lanuza resulta injusto por comple-
to. N'i un sólo representante de los 
que votamos la ley nos acercamos al 
general Menoeal para pedirle su 
asentimiento. Fueron, por el con-
trario, personalidades prestigiosas 
de la nueva situación las que nos 
indicaron que el Cobierno necesita-
ba utilizar los servicios del señor 
Montalvo eu la Subsecretaría de Go-
bernación; c(\sa que no podía hacer 
si no se declaraba compatible este 
cargo con el de registrador. 
Xo; no pienso plantear ningún 
incidente en el seno de la. mayoría. 
Declaro m111' pernos sido nudamente 
tratados en las oolunmas del DiariOi 
Reconozco (pie es una injuria perso-
nal y colectiva la que se nos hace 
afirmando que nosotros, para "sa-
car" ciertas leyes, sorprendemos al 
general Menoeal. Pero reconociendo 
todo eso, encuentro disculpa a las 
palabras del doctor Lanuza. Por su 
intelectualidad, su prestigio^ y su 
nombre, el doctor Lanuza tiene el 
respeto de todos. Personalmente, yo 
he dado pruebas de la profunda con-
sideración que le guardo, aun en 
aquellos momentos, repetidos con 
frecuencia, en que abandona la ecua-
nimidad imprescindible en los hom-
bros públicos. Sin embargo, el con-
cepto de la mayoría de cuyo auxilio 
necesita el Gobierno, sufre mucho 
quebranto con diatribas como la. pu-
blicada ayer en el Diario. Y pueden 
llegar las cosas a un límite, que el 
más elemental decoro nos obligue a 
manifestarnos contra el sistema de 
que nuestros mismos jefes nos inju-
rien ante la opinión nacional. Poro 
aun en este caso, algunos pirefieren 
retirarse, o dejar de actuar eu la Cá-
mara, antes de incurrir en nuevas y 
violentas censuras del doctor La-
nuza. 
Deseamos vehementemente que no 
se llegue nunca a ese límite, ni a esos 
retraimientos extremos a: que alude 
el estimado compañero y benemérito 
representante pinareño. 
Todos, aun los filósofos más sere-
nos, tienen sus ofuscaciones y sus 
flaquezas. 
Aquella ecuanimidad que hace 20 
siglos deseaba tanto Horacio, parece 
que no ha llegado todavía. 
Rosillo ha triunfado. Ha viajado 
por rutas aéreas desconocidas, ha 
penetrado en regiones no explora-
das, ha despreciado pavorosos obs-
táculos y peligros de muerte,.. y 
ha llegado. 
Si nosotros nos entrevistásemos 
con él, al estrecharle fuertemente la 
mano, le preguntaríamos qué dificul-
tades le han preocupado y angustia-
do más antes de su vuelo; ¿las ma-
teriales del viento, de las nubes, de 
la hélice, o las morales de las intri-
guillas, de los escarceos, do las mur-
muraciones, de los prejuicios y de 
ias envidias? 
Pero dejemos esas pequeneces an-
te la grandeza de la hazaña. De unas 
y otras ha triunfado Rosillo. 
No habrán sido seguramente sus 
detractores de antes los que menos 
he han apresurado a felicitarlo al 
llegar vencedor de Cayo Hueso a la 
fia han a. 
Continúa preocupando a " ka Dis-
cusión" la "Ley del Maine." No 1c 
placen las enmiendas de. algunos 
congresistas sobre la elección de los 
soldados que han de formar la co-
misión. 
Hice el "diario cubano para el 
pueblo cubano:" 
El impulso de los congresistas (pie 
adicionaron la ley del "Maine" res-
pondía, sin duda, al empeño de reve-
lar especial interés porque no se 
prescinda de los elementos de la ra-
za de color en los actos de carácter 
nacional. Sin embargo, esa finali-
dad, lejos de lograrse con la fórmu-
la impuesta por la mayoría de la 
( Amara, puede decirse que, se perju-
dica y se hace más lejana. El pre-
eodentc que se sienta al legislar con 
la mirada puesta en los prejuicios 
de raza, habría de resultar al cabo 
contraproducente a la buena armo-
nía entre los núcleos étnicos que 
componen el pueblo de Cuba. .Vues-
tro estado de derecho constitucional 
no reconoce, no oonsiente sino "una 
sola clase de ciudadanos cubanos," 
¿cómo ha de consignarse en mía ley 
del Congreso que una fuerza militar 
enviada en misión especial al extran-
jero, ha de ser formada por soldados 
negros? Eso es sencillamente ina-
ceptable, porque no estima la na-
ción cubana que presten servicio en 
filas otra calidad de soldados que la 
de "soldados de la Kepública," 
"La Discusión" ratifica, como se 
ve. lo que nosotros dijimos sobre la 
peligrosa división de soldados blan-
cos y soldados negros. 
Pero en asunto tan delicado bay 
que cuidar mucho de que no se pe-
que ni por exclusión determinada ni 
por inclusión privilegiada. 
A no ser que, tratándose del "Mai-
ne," el tutor americano opine de 
otro modo. 
El primer documento que firma e| 
general Menoeal como Presj. 
dente de la República cubana ' 
151 Secretario de tíobeinación § 
ñor Mencía, recogió ayer la firma del 
general Menoeal, como Piesidonte d 
la República Cubana, en el dipl0m, 
de la medalla de la campaña de ('u 
ba, expedido a favor del Preside^ 
Comez. 
A dicho documento, extendido en 
una hoja de pergamino, si le pon^J 
la fecha del día 21 de este mes. 
Kl general (ióuiez, por su par)^ ^ 
firmado en idéntico pergamino un di. 
ploma análogo a favor del general 
Menoeal. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
La renuncia 
del c o r o n e l I m h m 
Xuestr,, distinguido amigo v\ 
nel Luis Pérez, envió ayer la siguien-
te comunicación al dele del Kstado! 
""Habana, Mayo .17 de 1913. 
Honorable Sr. Presidente de 1¿ 
República. 
Habiendo sido siempre el primor-
dial objeto de mis actos servir a mí 
Patria en cuanto me ha sido posible 
y como^creo que en estos momentoi 
de transición política en el Gobierno 
de la República es t»alriótico facilitar 
a las nuevas autoridades el desenvol, 
vimieuto de su programa por medio 
de los hombres (pie estimen a propó-
sito para ello, tengo el honor de prc¿" 
sentar a usted la renuncia'del cargo 
de Subsecretario de Agricultura. Co-i 
mercio y Trabajo para que fui nom-• 
brado con lecha 28 de Fmcro de 
1909. 
De usted con la mayor consideraij 
ción, Luis Pérez". 
Lo de tos americanos 
en la Isla de Pinos 
Por ser asunto de. su competencia, 
la Secretaría do Gobernación ha en-
viado a la de Estado el ii:forme emi-
tido por el oficial de la primera de 
las Secretarías citadas sobre los hev 
ehos realizados en Isla de Pinos el día 
12 de Marzo último, por ciudadanoa 
americanos' allí residentes. 
Los hechos de que se trata son bien 
conocidos de nuestros lectores, pues 
no son otros que el deseo manifestad 
do en más de una ocasión por I03 
americanos residentes en aquella is-, 
la, de constituirse en t-anlón indepen-
diente bajo la bandera de su nación. 
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Mauro; la Embajadora se sentaba 
entre el Duque • de Montellano, que 
ocupaba la derecha, y el Duque de 
Alba, que se sentaba a la izquierda. 
Dos demás comensales eran: las 
Duquesas c;e Santo Mauro y Monte-
llano, Condesa y Conde de Macedai 
Princesa Pío de Saboya, Condesa 
d'Orsay, Condesa y Conde de San 
Félix, señorita de Castellanos, Mar-
3 de Villavieja, capitán Martite-
guíj consejero y ¡secretarios de la 
Embajada y agregado militar. 
En el adorno de la mesa predomi-
naban las rosas. 
Las damas lucían espléndidos ata-
víos. El traje de la Embajadora era 
de terciopelo brochado color rubí, el 
.hilo de perlas que le rodeaba ol bus-
to terminaba en la cintura, donde iba 
prendido con un broche de brillan-
tes! La "toilette." de la Duquesa de 
Montellano era de gasa blanca con 
argentadas flores tejidas en la mis-
ma tela; diadema de perlas y bri-
1 iniiles. Blanco, de seda y cubierto 
con encaje Venecia. el traje de ia 
Duquesa V Santo Mauro; la diade-
ina', de brillantes y zafiros. El ves-
lido de la Princesa Pío de Saboya 
era de terciopelo brochado blanco 
adornado con tul "diamanté ' ' ne-
y.vi): joyas de brillantes. De tisii de 
Oro, la Condesa d'Orsay. 
Tinubién anoche hubo banquete 
següidi de recepción on la Embaja-
da de AléMaUlá. Entre las muchas 
personas que acudieron figuraban: 
la Duquesa y el Duque de. la Victo-
ria, la Duquesa viuda de Sbtomayor 
y sus hijas la Marquesa de Campo-
fértil y señoritas de Guillamas, la 
Marquesa y el Marqués de Santa 
Cristina con sus hijas, la Marquesa 
y el Marqués de Bayamo, la señora 
y señoritas de Oato, los señores de 
Moreno Carbonero, la señora de Nu-
ñez de Prado y una de sus, hijas, la 
Marquesa de Portago y la suya, la 
Condesa de Castilleja de Gluzmán y 
señorita de Rodríguez de líivas, el 
Ministro de Portugal y la señora de 
Reivas, la Marquesa de Cortina, la 
Marquesa viuda de Hoyos, el Mar-
qués del Vadillo y su hija, los seño-
res Alcalá Galiano, Travesedo, Po-
testad y Hoyos. 
La fiesta inaugural de la Asocia-
ción de los Exploradores de España 
resultó muy lucida. Se verificó el 
domingo 26. Por la mañana marchu-
ron todos los muchachos al campo 
de "foot-baH" que tiene detrás de 
las tapias del Retiro la Sociedad 
" Atletic-Olub." Asistieron cerca de 
dos mil cuatrocientos niños. 
A las tres en punto se hallaban 
agestados de personas, ávidas de pre-
senciar la fiesta, todos los alrededo-
res del Camino Central. La.primera 
en acudir a la tribuna rcgfia fué la 
Infanta Isabel, acompañada de. la se-
ñorita Margo! Bertrán de Lis, su 
jMama. 
A la. hora prefijada sonó un to-
que <le corneta, y b) sección ciclista 
penetró lentamenic en el a.neho c.iiu-
óo. SeguúiTa !a banda de' música del 
colegio le la Paloma, tocanjj un ale-
gre pas kIgVi..-. y a continuación sa-
lieron los CKr ior.idores, que coló-
caron en ocho columnas frente a la 
tribuna regia, precedidos de la ban-
dera nacional. El jefe de aquéllos, 
•beñor Tradier, dió un sonoro ¡viva 
España!, que fué contestado por to-
dos con verdadero entusiasmo, agi-
tando los sombreros, elevando la ban-
dera. 
Eu seguida se verificó el desfile 
frente a la tribuna regia. 
La llegada de los Reyes fué acogi-
da con una ovación delirante. 
Los de la paella presentaron a Sus 
Majestades tres cazuelas, e invitadas 
a probarla, lo hicieron complacidos 
los Reyes, y con aplauso de todos los 
presentes; y otro tanto sucedió cuan-
do probaron las natillas, el flan y los 
panes. 
Poco después de las seis salieron 
todos los exploradores, y colocáudo-
se en la misma forma que al izar la 
bandera, hicieron gimnasia sueca; 
con tal precisión efectuaron los mo-
vimientos, que fueron aplaudidos fre-
néticamente. A continuación presta-, 
ron la promesa en colectividad, ante 
el Duque de Tamames y en presen-
cia de los Reyes, 
Después de distribuir el Rey 100 
cuartillas que ei Consejo de Adminis-
tración de los Previsores del Porve-
nir regala, se cantó el himno de los 
exploradores, I erm in;unle tan bri-
llante fiesta con el desfile, qne re-
snllé bieidíísimo. 
De Villasandino, Gertrudis Gómez 
de Avellaneda y López de Ayala, se 
ocuparon hace pocas tardes los no-
tables escritores Ramón Pérez de 
Ayala, Condesa de Castellá y Ma-
nuel de Sandoval. 
La biografía y estudio crítico de 
Villasandino la hizo Ramón Pérez de 
Ayala. Este inteligentísimo escri-
tor, poeta, novelista, crítico, que po-
see una abundante y sólida cultura, 
saín rico léxico y un original tempe-
ramento, trazó bellamente la vida de 
Villasandino. Hizo un trabajo que, 
como todos los que produce su plu-
ma, está nutrido de altas ideas, re-
veladoras de su complejo espíritu. 
De Gertrudis Gómez de Avellane-
da habló la Condesa de Castellá 
(Carmen Castelliz),- y nos leyó unas 
primorosas, cuartillas. Todo el ardi-
miento de su corazón-de mujer ena-
morada de la poesía palpita en cuan-
to dijo. Su estudio sobre la inolvi-
dable, la insigne ' 'Tula ' ' se recorda-
rá siempre como modelo de buen 
gusto y de cálido lirismo. 
Del poeta y político Lope/, de 
Ayala se encargó Manuel de Sando-
val, cuyo talento crítico y firme y 
seria cultura le han colocado en pri-
mera fila en estas fiestas de la 
Poesía. 
Hermosa fiesta esrta del Ateneo. 
Ayer por la tarde llegó a Madrid 
el insigue académico francés y admi-
rable dramaturgo Paúl Hcrvicn. Vie 
ine a asistir al estreno de la tra-
ducción castellana de su célebre co-
niedia "La course du flambean" 
•(^La carrera de la antorcha"), que 
se celebrará en el teatro de la Zar-
zuela el día 3 del próximo Mayo. 
Aunque la noticia de su llegada no 
se había divulgado, fue recibido en 
la estación por un núcleo de escrito-
res y artistas. 
Paúl Hervien es tal vez uno de los 
escritores franceses contemporáneos 
.más conocidos en España. Sus obras 
teatrales, profundas, graves, auste-
ras, son estudios sociales de alta tras-
cendencia. 
Desde la estación acompañado del 
señor Oliver y de otros amigos, se 
trasladó al Hotel Palace. 
Las personas que lian hablado con 
él lo elogian diciendo que en su tra-
1ro íntimo hace derroche de inge-
nio; es cortés, expansivo y cordial. 
Al llegar a dicho Hotel fué a escri-
bir unas líneas; en el tintero se leían 
estas iniciales: P. H. (Palace Hotel), 
y en tono humorístico dijo a los que 
le acompañaban : 
—¡Hombre, por Dios! ¿Por qué 
se han molestado ustedes? ¡Esto es 
yg demasiado! 
Los jóvenes Condes,de Asmir han 
participado a sus relaciones su efec-
tuádo enlace y su nueve domicilio 
en esta corte. 
Kn el próximo pueblo de Pinto ha 
fallecido el senador vitalicio don 
Marcial Taboada. Fué redactor de 
varios periódicos y revistas pi'of3|'^ 
nales, entre ellos " E l Porvenir Me-
dico," ' 'La España Médica" y ''W 
Siglo Médico," En política milita-
ba en el partido liberal, entre los 
amigos de Montero Ríos. 
En Barcelona ha dejado de existií 
el notable periodista den Juan P*5" 
ris Mencheta, hijo del senador don 
Francisco, y director del "Noticiero 
Universal." Ha muerto en plena ju-
ventud, cuando acababa de contrae^ 
matrimonio y un brillante porveuií 
profesional le ofrecía el premio ^ 
sus excelentes dotes de cultura y ta-
lento. Dadas las simpatías nufi con' 
taba en todas partes, su prematnr^ 
fin ha producido verdadero dolor c 
cuantos lo conocieron. 
También ha sido muy sentida i * | 
muerta del Duque de Medina de Ri0' • 
seco. Pertenecía el joven aristócra-
ta a la familia de los Marqueses <f 
Torre-Milanos, de quienes ora W 
primogénito, y estaba casado con <i 
ña Bernardina Télle/.-Girón y 
nández de Córdoba. Duquesa de í ' 
dina de Rioseco, hija de la nil,!|uC 
viuda de Uceda, y hermana del a 
tual Duque de Osuna. 
Era un gran campeón de f!S^1 -̂nítl| 
y en la última campaña de ^c 
fué el primer voluntario que c0 .J 
soldado marchó a quellos JaWn 
del Rif, mereciendo más larde,'^ ^ 
atención a sus servicios, (pie '0 
duasen de teniente de ('azadqi'C'tí 
Llerena de la escala de reserva. 
salome NUÑEZ Y T O r K T ^ 
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CAMARA MUNICIPAL 
¡ e s t a s p r e s i d e n c i a l e s 
E^9SAJE DEL ALCALDE 
Ayer tardo celebró sesión extraordi-
naria la Cámara Mumcipal. 
Presidió el doctor Sánchez Quirós. 
Asistieron veintitrés concejales. 
Se levó el sig-uientc mensaje del Al-
calde: , 
"Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
Por Decreto del día de hoy he apro-
bado el acuerdo adoptado en la sesión 
extraordinaria de quince del corriente, 
sobre partidas que deben figurar en el 
Presupuesto extraordinario para fes-
tejar el 20 de Mayo, aniversario de la 
Independencia y día en que se inau-
gura un nuevo período presidencial; 
pero me permito llamar la atención 
del Ayuntamiento acerca de la conve-
niencia de suprimir, al formular el 
presupuesto, todo lo que se refiere a 
subvenciones y a cantidades consigna-
das para limosnas, pues estas liberali-
dades no deben hacerse sin someterlas 
a un plan que sea verdadero alivio 
de la miseria y la necesidad y no alien-
to a la vagancia y al' vicio y dé pá-
bulo a desfavorables comentarios, pues 
erí una distribución precipitada salen 
siempre bien librados los corrompidos 
y audaces y en cambio la verdadera 
pobreza permanece oculta y sumida en 
la desesperación viendo como los teso-
ros municipales que pueden emplearse 
sabiamente en beneficio social van a 
parar a manos indignas del socorro 
del Municipio. 
Espero que el Consistorio sabrá 
apreciar estas observaciones. 
Es de usted con la mayor considera-
ción, 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal." 
Habana, Mayo 17 de 1913. 
El señor Cl^rens manifestó a con-
tinuación que en las sesiones extraor-
dinarias no podían tratarse asunte? 
que no figurasen expresamente en la 
orden del día y que par lo tanto no 
podía someterse a Ja deliberación de 
la Cámara el mensaje del Alcalde que 
acababa de leerse. 
El señor López snsfuvp en contra de 
| la teoría sustentada por e.1 señor Cla-
rens que podía y debía darse cuenta 
del referido documento del Ejecutivo 
Municipal, puesto que se trataba de 
un veto íntimamente relacionado con 
el capítulo de gastos del presupuesto 
éxtraoi-dinario de los festejos. 
El señor Olaréns mantuvo nueva-
mente su opinión sobre el asunto, de-
clarando que-se coartaba la libertad 
del concejal desde el instante en que 
se empezaban a discutir unas objécio-
mes -de la Alcaldía que no figuraban 
en la orden del día. 
Como medida conciliadora propuso 
el señor Valladares que en vez de dar-
se cuenta oficialmente del mensaje, 
tos concejales hicieran suyas las obje-
ciones del Alcalde. 
El señor Martínez Alonso se mostró 
partidario, por creerlo de imprescin-
dible necesidad legal, el conocer oficial-
mente del mensaje, toda vez que se re-
lacionaba directamente con cantidades 
consignadas en el presupuesto extra-
ordinario, de que se iba a dar cuenta. 
< El debate se prolongó por algún 
tiempo más, manteniendo cada uno el 
criterio sustentado anteriormente. 
En definitiva se acordó que se cono-
ciera del proyecto de presupuesto ha.?-
ta llegar a la parte relacionada con el 
mensaje y entonces discutir las obje-
ciones del Alcalde. 
Y en efecto se procedió a dar cuen-
ta del informe del Ponente y del de la 
Comisión de Hacienda. 
En el primero se hace constar des-
pués d̂e detallarse las cantidades fija-
bas para cada número del programa 
de los festejos, que debe emitirse in-
forme favorable a la aprobación del 
presupuesto que asciende, como saben 
nuestros lectores, a $104,300. 
En el dictamen favorable de l'a co-
misión de Hacienda se consigna la si-
guiente propuesta del señor Clarens: 
' • La Comisión de Hacienda conside-
rando que para que pueda este Presu-
puesto surtir sus electos para- el ¿0 ele 
Mayo próximo es necesario que lo en-
tregue llenado el trámite de su cargo 
a la deliberación y aprobación del 
Avuntamiento, precisamente en el día 
de hoy y atendiendo a que se trata 
de festejos cuya realización so ha con-
siderado obra patriótica nacional, es 
deber de la Comisión que cumple gus-
tosa, facilitar la ejecución del' proyec-
to y en ese concepto sin detenerse a es-
tudiarlo, por falta de tiempo y de ele-
mentos en el expediente, se_ muestra 
conforme con el informe de-la ponen-
cia, en el caso de quo exista realmen-
te disponible y no afeetíi a pago, la 
cantidad que aparece en los ingresos 
y que los conceptos de los gastos que 
se fijan no contravengan ningún pre-
cepto legal; así como que en la adqui-
sición de los diversos números del pro-
grama que por su índole permita co-
mo el banquete por ejemplo, se tome 
precios de los restaurants de primer 
orden de la ciudad para adjudicar el 
servicio al que lo haga al menor pre-
cio en beneficio de los fondos proco-
munales. 
Entiende también la Comisión que 
debe unirsp al expediente antes de dar 
cuenta al Ayuntamiento una constan-
cia de Contaduría de que existen los 
fondos de que se trata, así como el 
mensaje y programa de festejos, pro-
puesto por el Ejecutivo y la certifica-
ción del acta de la sesión del Ayun-
tamiento en que se aprobó el' progra-
ma de festejos que origina este pre-
supuesto extraordinario." 
Además se recomienda que se eleve 
a seis mil pesos la subvención acorda-
da para las Agrupaciones Conjuncio-
nistas y Liberal de la Acera del Lou-
vre, 
AI llegarle el turno a los donativos 
a los "clubs" políticos, se leyó nue-
vamente el mensaje del Alcalde a que 
hacemos referencia ai principio de es-
ta crónica. 
El señor; Clarens y otros, abrigando 
dudas respecto a âs consignaciones a 
que se refería, el general Freyre en su 
mensaje, propusieron, y así se aceptó, 
que la mesa pasase al despacho del Al-
calde y le preguntase si él incluía en 
sus objeciones los 9;500 pesos para ro-
pas y zapatos a los pobres, los 2,000 
para los veteranos enfermos y los 
3,000 para los obreros tuberculosos. 
Concedido un "receso," los miem-
bros de. la mesa se entrevistaron con el 
general Freyre y una vez que regresa-
ron al salón, informaron a la Cámara 
•que el Alcalde despu;s de recibirlos^ 
amablemente, como sieraipre, les ¡ha-
bía manifestado que. tenía especial iu-
terés en que la Cámara no considera-
ra sus referidas objeciones como un ve-
to, sino como una recomendación, y 
que su mensaje no se refería a los dos 
mil pesos para los veteranos, ni a los 
tres mil' para los obreros tuberculosos, 
a los dos mil pesos para el Congreso 
Pedagógico ni a los nueve mil quinien-
tos para socorros a los pobres, aunque 
este número debía posponerse para 
después del 20 de Mayo con objeto de 
hacer la distribución acertadamente, 
sino a los donativos a los "clubs" polí-
ticos y a la consignación de 500 pesos 
para un rancho extraordinario a los 
presos de la cárcel. 
Todos . los concejales se mostraron 
conformes en hacer las supresiones 
que aconsejaba el Alcalde, por con-
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siderarlas ilegales, y así se acordó. 
El señor López propuso a conti-
nuación que los diez mil quinientos 
pesos que importaban los donativos 
y el. rancho suprimidos se dejaran a 
la _ disposición discrecional de la Co-
misión de Festejos para que pudiera 
hacer ampliaciones al programa, pre-
via la presentación de los justifican-
tes correspondientes. 
El señor Clarens se opuso por esti-
mar que las resultas no afectas a.pa-
go, únicas disponibles para la forma-
ción del presupuesto de los festejos, 
no alcanzan a la eantida de $104,1300 
que se ha acordado invertir. 
También se opuso el señor Díaz, 
fundándose en que habiéndose calen-
lado un presupuesto alzado la Cáma-
ra no debía desperdiciar la oportuni-
dad brillante que le brindaba el Al-
calde para rebajarlo. 
El señor López insistió en su pro-
posición, dando lugar a que el deba-
te se prolongara, tomando parte en 
él muchos concejales. 
El señor Clarens hizo leer el acuer-
do de formación del presupuesto ex-
traordinario para demostrar que los 
festejos sólo podían hacerse con las 
resultas disponibles de los de 1909 a 
1910 y de 1910 a 1911, que ascienden 
a $60,558, pero aunque se quisieran 
prolongar a todas las resultas de loa 
presupuestos hasta el de 1899 inclu-
sive, cuando todavía no existía la Re-
pública, se encontraría la Cámara 
con que no podría disponer con ese 
objeto de mayor suma que de 97,247 
pesos 67 cts. 
El señor López se extrañó de las 
manifestaciones del señor Clarens, 
que dijo no se explicaba desde el mo-
mento que éste, en su carácter de 
Presidente de la Comisión de Hacien-
da, había informado favorablemente 
el proyecto de presupuestos. 
El señor Suárez apoyó la proposi-
ción del señor López, por entender 
que había dinero disponible para los 
festejos acordados. 
El señor Valladares indicó al señor 
López la conveniencia de que modi-
ficara su proposición en el sentido de 
que solamente se dejara a disposición 
de la Comisión de Festejos, para im-
previstos, la cantidad que hubiera de 
diferencia entre el importe de las 
consignaciones acordadas y la suma 
disponible legalmente para el presu-
puesto. 
El señor López aceptó la modifi-
cación. 
El señor Clarens se opuso nueva-
mente y en el curso de su impugna-
ción dijo ''que él sabía lo que signi-
ficabau fondos a disposición de Co-
misiones'/. 
Varios concejales, entre ellos los 
señores Martínez Vozonora y López, 
pidieron explicaciones de esas frases. 
Y el señor Clarens manifestó que 
significaban únicamente disponer l i -
bremente del dinero sin reparto equi-
tativo. 
Terminado el debate fue sometida 
e, votación la proposición del .señor 
López, siendo aprobada por 19 votos 
contra 2. , . 
Los señores Clarens, López y Díaz 
explicaron sus votos de acuerdo con 
sus respectivos criterios sustentados. 
Después se acordó pasar a la Co-
misión de Festejos varias instancias 
de los Agentes electorales, de la Agru 
pación Feminista, etc., solicitando 
donativos para realizar festejos el 20 
de Mayo. 
Y por iiltimo, el señor López pro-
puso que se acordara recibir en se-
sión extraordinaria, a ser posible el 
próximo 20 de Mayo, al aviador cu-
bano Domingo Rosillo, que tan feliz-
mente acaba de realizar el vuelo Key 
West-Habana, para entregarle el pre-
mio de diez mil pesos ofrecido por el 
Ayuntamiento, 
Originó esta proposición un ligero 
debate, conviniéndose en que no era 
posible tomarla en consideración por* 
que no figurando en la orden del día 
resultaría nulo cualquier acuerdo 
que se adoptase. 
La sesión terminó a las siete y me-
dia de la noche. 
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Excesos de mesa y de placeres 
Lo frecuente es que unos como otros 
de estos excesos ocasionen fatiga é ina-
petencia, la< cuales engendran debilidad 
que muchas veces se complica con estre-
ñimiento. 
Para estos casos aconsejamos siempre 
que se acuda á los Granulos de Ruibarbo 
de Mentel. 
El uso de eslos gránulosbasta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el ap tito *y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el huibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez qun un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan todavía 
la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disentería epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y nia'sanos., 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la venta en todas las farmacias, 
con ciertas imitaciones ó sustituciones 
que pudieran ofreceros diciéndoos que 
contienen ruibarbo, exigid siempre so-
bre el envoltorio del frasco el nombre de 
Mentel y Ls señas del Laboratorio. Caso 
L. FUERE, 19, rae Jacoh, París; pm-s á 
menudo todas esas drogas e>táu malísi-
mamente preparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. 7 
M a y o 
Barrio de Chávez 
Con motivo de la celebración d ú 
aniversario de la eonsHtución de la 
lu.-piiMica y la '¡.'(Fia de p-.sesión de )ÓS 
señores general Mario G. Menocal' y 
doctor Enrique José Varona, electos 
respectivamente, para los altos cargos 
de Presidente y Vicepresidente de la 
República, la comisión gestora para 
los festejos del barrio de Chávez, ha 
acordado celebrar en los días 20, 21 y 
22 del mes en curso, espléndidos feste-
jos organizados con el siguiente pro-
grama : 
Día 20.—A las 12y2 a. m. prueba 
oficial de la iluminación del" gran ar-
co triunfal erigido en los Cuatro Ca-
minos, con acompañamiento de fuegos 
de artificio. 
A las 5 a. m., gran diana, tocada en 
todo el barrio, por una banda de mú-
sica. 
A las 7% a. m., reunión en los Cua-
tro Caminos de ana numerosa caballe-
ría,, la cual Concurrirá después al pun-
to de reunión general,de la caballería 
que ha de concurrir a la gran mani-
festación de médiodía. 
A las 8 a. m., reunión del numero-
so contingente de afiliados y simpati-
zadores, que ha de concurrir a,pie, en 
unión de los demás barrios que inte-
gran el quinto distrito, al punto de. 
reunión general, Carlos I I I y Belos-
coaín. 
A las 12 m., gran salva d- fuegos 
de artificio, coincidiendo con las sal-
vas que por la Artillería y la Marina 
Nacional han de hacerse con motivo 
del acto de la toma de posesión de los 
señores Menpcaí y Varona. 
A las 7 p. m., espléndida iluminación 
del gran arco triunfal acompañada 
por fuegos de artificio, cuya ilumina-
ción durará hasta la 1 a. tn. del día 
21. 
Día 21.—A las 7 p. m., gran retre-
ta en el arco triunfal que durará has-
ta las 10. Iluminación general del gran 
arcó, con acompañamiento de fuegos 
de artificio. 
Día 22—A las 7 p, m., iluminación 
general' del arco con acompañamiento 
de fuegos de artificio. 
, Nútas 
lo.—Todo el tramo de la Calza-Ta 
del Monte que corresponde al barrio 
y Iíi de Belascoaín, desde Campanario 
a Vives, será artísticamente engalana-
do con palmas naturales, y en la es-
quina de Figuras y Monte se erigirá 
un sencillo y elegante arco de.cañas 
con letrero alusivo. 
2o.—Todo el personal que concurra 
representando al barrio en la manifes-
tación del* mediodía, ostentará como 
distintivo, en la solapa, una pequeña 
moña blanca y azul, con botón dora-
do y el escudo de la República. 
3o—Las palmas que resulten so-
brantes del adorno de los tramos de 
calles acordados " se. repartirán entre 
los vecinos que lo soliciten. 
4o.—Los números de música estarán 
a cargo del',decano de los directores de 
orquesta, señor Manuel de Jesús Es-
pinosa. 
Por la Comisión: José Torra, Secre-
tario. 
El ccAvilés" y los avi les ínos 
Un entusiasmo grande reina entre 
la colonia avilesina para asistir al 
''entierro" del "Avilés" el día 20 de 
.Mayo por la noche. 
Ya tienen el remolcador en que han 
de ir dándole escolta al buque. 
Será el "Cuba," de la casa Gonzá-
lez, Enna número 2, puestera dispo-
sición, de los avilesinos por la Comi-
sión de Festejos. 
El "Cuba" será engalanado coa 
guirnaldas, bauderas y farolillos a 
la veneciana. 
Todos los del Círculo Avilesino r i -
valizan en el deseo de contribuir al 
mayor lucimiento del acto, orgullosos 
de que el nombre de Avilés figure en 
fiesta y ocasión tan señalada. 
En el muelle de San Francisco se 
encontrará atracado el "Cuba" el 
martes por la noche a la hora que la 
(jomisión designe para formar en la 
coimitiva que ha de dar escolta ¡ai 
"Avilés" mar adentro. 
Es muy digno de elogio el entusias-
mo que clesplic'gan los avilesinos con 
motivo tan simpático. 
Obreros tuberculosos 
La fábrica de tabacos " E l Rey del 
Mundo" ha nombrado en comisión a 
los operarios de la misma Silvio 
Arredondo, Raimundo Ruedo y Fé-
lix Dorticós, para que ayuden.en su 
trabajo a la subcomisión oficial de-
signada para determinar los obrerbs 
tuberculosos que deben ser socorri-
dos por el Ayuntamiento con motivo 
de la festividad del 20 de Mayo. 
Los agentes electorales 
Una comisión de agentes electora-
les de ambos partidos estuvo ayer en 
la Alcaldía para protestar de que el 
Ayuntamiento no los haya incluido 
en los donativos para festejos acor-
dados para varias asociaciones polí-
ticas. 
El "Avi lés" 
La Empresa de Herrera ha vendi-
do el vapor "Avilés" para los feste-
jos del 20 de Mayo, en 4,000 pesos. 
Nuestros lectores saben que en él 
se quemarán los fuegos artificiales y 
después será hundido a cañonazos. 
Las localidades 
para la ópera 
El señor Alcalde nos manifestó 
ayer tarde que se ha enterado por di-
versos conductos de que hay quien 
está proponiendo en venta localida-
des para las funciones de ópera que 
han de ofrecerse en el teatro Payret 
(la de gala y la especial para los gre-
mios) y nos agregó que está dispues-
to a llevar ante los tribunales al que 
pueda sorprender en esa operación. 
Delante de los repórters autorizó a 
varias personas para que acusen al 
negociante de esa índole que se acer-
que a ellas. 
El señor Martín Rivera 
A bordo dd "Miami" llegó aaiocho 
nuestro distinguido amigo don Anto-
nio Martín Rivero, Ministro de Cuba 
en Washington. 
Viene el culto diplomático con Ob-
jeto de asistir al acto de la toma de 
posesión del nuevo presidente de .a 
República. 
Bquivocadamen'te nos había anun-
ciado el cable que el señor ^Ministro 
vendría en compañía de la Embajada 
que los Estados Unidos envían en su 
representación al solemne acto. 
Saludamos respetuosamente al es-
timado amigo con motivo de su lle-
gada a la Habana. 
I O T A S P E R S O N A L E S 
Inmensa satisfacción nos ha produ-
cido la grata nueva de hallarse ya fue-
ra de cuidado y en estado de _ francai 
Wivaílecencia, nuestro diistinguic^ 
amiga la señora María Isabel Medina^ 
viuda de Freiré, a quien el ilustrado 
doctor Lorenzo Bango practicó, ha po-
cos días, una delicada operación qui-! 
rúrgica. 
Felicitamos cordialmente al repu-
tado galeno por el feliz éxito obteni-
do y deseamos a la estimable dama un 
pronto y completo restablecimiento. 
E l s e ñ o r J a r d i n e s 
Por el tren central regresó ayer a es-
ta ciudad, procedente de Santiago de 
Cuba, nuestro distinguido amigo el se-
ñor Enrique Jardines y Clavijo, Re-
presentante a la Cámara por la región 
oriental. 
El señor Jardines en unión del Se-
nador, señor Fernández Guevara, y del 
señor Prisciliano Espinosa, Alcalde de 
Santiago,'representará en esta capital 
a la Asamblea Provincial del Partido 
Conservador de Oriente, en todo lo que 
h& refiere a provisión de cargos y me-
didas de utilidad pública. 
Reciba nuestra cordial bienvenida el 
joven amigo. 
El C o m i t é P e r l 
Convocado por el* general Fernán-
dez de Castro, ayer tarde se reunió 
en el salón de la Biblioteca de la Cá-
mara el Comité Parlamentario de la 
Conjunción. 
Treinta señores representantes con-
currieron a ella. 
Se acordó pedir al Presidente de la 
Cámara, doctor Lanuza, que las se-
siones públicas comiencen a las dos 
en punto de la tarde. 
También se acordó rogar a los pre-
sidentes de las comisiones de la Cá-
mara que no las reúnan los días de 
sesión ordinaria, con objeto de cum-
plir el acuerdo anterior. 
La mayoría conjuncionista se reu-
nirá antes de comenzar las sesiones 
públicas para ponerse de acuerdo res-
pecto a las discusiones y votaciones 
que en la misma se celebren. 
Este último acuerdo parece que 
tiene su origen en los disgustos que 
suscitó en el seno del partido conj.un-
cionista la aprobación de la ley de 
compatibilidad entre los cargos de 
notarios y registradores con los de 
Secretarios y Subsecretarios del Des-
pacho, ley que votaron muchos repre-
sentantes de la Conjunción a pesar 
de haberla combatido enérgicamente 
el doctor Lanuza. 
Asociación de Ulmacenistas, 
Escogedores y Coseclieros de 1 
En la noche del viernes, efectuó jun-
ta general extraordinaria esta asocia-
ción. 
E l objeto de la junta fué, el de in-
formar los eómisiónádos de la socie-
dad, de los trabajos que habían realiza-
do en cuanto a la situación de huelga 
en que se encuentran las escogidas de 
tabaco en rama. 
En la reunión presidió el mismo es-
píritu de solidaridad que viene man-
teniéndose desde la iniciación de este 
delicado asunto, y los concurrentea 
mostráronse reconocidos a la comisión, 
qué tantos afanes dedica al cumpli-
miento de los deberes que se le han 
confiado; y fué aprobada la siguiente • 
moción del señor Avelino Pazos: 
"Teniendo en cuenta que la comi-
sión de esta sociedad no ha podido lle-
gar a un acuerdo con el Comité de la 
Federación de Trabajadores de Taba-
co en Rama, por virtud de la intransi-
gencia de la misma respecto dé sus 
acuerdos; y considerando que la situa-
ción actual, por su índole, no apremia 
en lo absoluto a las "Escogidas", y 
por el contrario, las condiciones del 
tiempo son poco propicias para mani-
pular el tabaco, siendo oportuno con-
servarlo en pilón, aún dado el caso de 
que hubiera "blandura"; y al mismo 
tiempo, que la discusión de la Tarifa 
en los Estados Unidos, detiene las com-
pras allá, en espera de la aclaración 
definitiva de los aranceles, propongo: 
"Resolver, que la Comisión de esta 
Asociación continúe actuando, con to-
dos los poderes que se le han concedi-
do, y no tenga necesidad de llamar a 
nueva junta general, a no ser que la 
Asamblea Obrera vuelva sobro sus 
acuerdos, a tal extremo, que la comi-
sión crea justificado convocar a junta 
de la asociación, por presentar el Co-
mité de los Obreros, nuevas proposicio-
nes que sean dignas de consideración,^ 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS "THOMAS F I L S " 
= J O Y A S F I N A S . = -
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: (POR BERNAZA 16) 
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E M U L S I O N m x a s t e ü s 
P R E M I A D A CON MEDAP L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E P A R Í S 
Cura la dobii id«d en generaf; eacró fu la y raquitismo da lo* niño*. 
1502 May.- l 
C O N E L M I S M O ESP1 
1 
rO»>í>j MODELA 
demostrado científ icamente que el uso de dos espejuelos es más 
perjudicial a la v i ^ a que el uso de uno solo con piedras legíti-
mas de dos vistas sin raya ni pegamento.—Estas piedras además de conser-
var la vista, evitan la pérdida de tiemp^ empleado al cambiar de espejuelo; 
evitan que el espejuelo se rompa y permiten ver de cerca y de lejos con la 
misma claridad.—La mayor parte de los hombres de ciencia, de los hombres 
de negocios así como las señoras que leen y cosen mucho, usan estas ma-
•ravillosas piedras legítimas, fabricadas exclusivamente por nosotros. 
No deje para mañana lo que su vista exige íioy, pues el examen es GRATIS. 
NO CONFUNDA NUESTRA CASA CON VIDRIERAS Y CASAS DE POCA IMPORTANCIA. 
1546 May.- l 
D I A J t l O vm L A M A K D í J L — I W i c i ó » de la i t iañana. - -Mayo 18 de 1913. 
M A L E C O N 
L a S o c r e t a r í a do O b r a s P ú b l i c a s nos 
iha r e m i t i d o lo s i g u i e n t e : 
S u b a s t a s p a i u l a s obras d » p r o l o n -
g a c i ó n d e l M a l e c ó n . 
( I n f o r m e y r e c o m e n d a c i ó n ) 
R e s p e t u o s a m e n t e e levado a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o . 
S i se t i enen en c u e n t a los prec ios 
p o r u n i d a d e s de c a d a u n a de las q u i n -
ce p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s , estas 
t i e n e n que ser p r e f e r i d a s en el orden 
s i g u i e n t e : 
3H A n t o n i o C a l z a d a y 
y D o m í n g u e z . . . . . . $651,534-92 
2a P o s é P e r p i ñ á n y 
• G u e r r a 778,696-56 
3a E l i s e o P é r e z y P e r -
domo . . . . . . . . . . m , m - i n 
•4a T o r r a n c e P o r t a l . -872-208-24. 
5a J o s é L ó p e z R o d r í -
guez 006,070-20 
T r o p i c a l I n g i n e e r i n g 
jmd C o n t r a c t i n g C0 , . 031,341-4S 
7a F e r m í n P i ñ ó n . . 944,243-92 
8a G e n e r a l C o n t r a c -
t i n g C o m p a n y 054,1-32-SO 
9a J o s é IM. 1 V a i d é s 
B o r d a s . . 997,978-10 
10a R u i z y T a y l o r . . 1.1(>5,491-9S 
11a E n r i q u e C a t a s u s y 
C a t a s u s 1.136,931-52 
12a A g u s t í n A l v a r e z . 1.297-130-32 
. 13a I n t e r n a c i o n M l C o n -
t r a c t i n g O o m p ^ p y . . 1 1.297.799-00 
14a F r á n c i ? e o H . V i a -
ne lo 1.497,500-38 
15a T h a l l L y n o h C o n -
t r a c t i n g C o m p a n y . . . 1.567.128-74 
T o d a s son a d m i s i b l e s menos las sie-
te ú l t i m a s que t i enen u n i m p o r t e m a -
y o r que el del p r e s u p u e s t o a p r o b a d o 
^969;432-00. E l v a l o r a p r o x i n i a d o de 
l a s p r o p i e d a d e s que h a y que e x p r o -
p i a r p a r a c o n s t r u i r el M a l e c ó n es e l 
ei g u í e n t e . : 
T e r r e n o del R e p a r t o 
S a n L á z a r o 3.900 ml2 que 
a $3.00 $ 11.700-00 
T e r r e n o del R e p a r t o d e l 
Y e d a d o y C a r m e l o 14,142 
im|2 que a $'8.00 113,136-00 
C a s a s de l R e p a r t o del 
V e d a d o y C a r m e l o 1.000 
m l 2 que a 15.00 . . . . 15,000-00 
V a l o r total $139,836-00 
E l E s t a d o t e n d r á p o r c o n s i g u i e n t e 
que p a g a r a d e m á s del i m p o r t e de i 
p r e s u p u e s t o a p r o b a d o $969,432-00 el 
v a l o r de las p r o p i e d a d e s $139,836-00 
o s e a u n to ta l de $1.109,268-00. 
S i se t i e n e n en c u e n t a l a s o fer tas he-
c h a s p o r el pos tor s e ñ o r J o s é L ó p e z 
R o d r í g u e z en c a r t a que a c o m p a ñ a a 
s u p r o p o s i c i ó n y p o r el postor T o -
r r a n c e y P o r t a l v e r b a Imente en el ac -
to de l a s u b a s t a cons i s t en te s a m b a s en 
c e d e r g r a t u i t a m e n t e a l E s t a d o el v a -
l o r de l a s e x p r o p i a c i o n e s que requie-
re l a c o n s t r u c c i ó n de l M a l e c ó n de m 
c a l l e O a la ca l l e 22 en el V e d a d o , l a s 
p r o p ó s i c i o n e s de ambos r e s u l t a r á n s er 
en d e f i n i t i v a de $777,934-20 y dfc 
$744,132-24 y v e n d r á n a o c u p a r res -
p e c t i v a m e n t e ' e l t e r c e r o y ' s e g u n d o lu -
g a r . : 1 • 
Pedi 'o C a r t a ñ á . 
D i r e c t o r G e n e r a l 
P i e sp e tu osamen te e l evado al s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de a c u e r d o c o n lo oi'deua-
do en s u r e s o l u c i ó n de s ie te de A b r í i 
de m i l n o v e c i e n t o s trece i n f o r m á n d o -
le que c o n f o r m e con el r e s u l t a d o de l a 
s u b a s t a que se d e t a l l a en el endoso 
a n t e r i o r , p r o c e d e se a d j u d i q u e a l pos-
tor m á s b a j o , s e ñ o r A n t o n i o C a l z a d a 
D o m í n g u e z . 
Se e n t i e n d e que s e r á prec i so modi -
f i c a r las c a n t i d a d e s de o b r a s a u m e n -
t á n d o l a s c o n s i d e r a b l e m e n t e , puesto 
que los p l a n o s d e l p r o y e c t o e s t á n in-
c o m p l e t o s e i n d e t e r m i n a d o s , pero ha-
b iendo s e r v i d o de base p a r a a d j u d i c a r 
l a s u b a s t a los prec io s p o r u n i d a d y 
s i endo los d e l pos tor m á s b a j o a d m i -
s ib les , p e r m i t i e n d o que se r e a l i c e n las 
o b r a s todas en e o n d i c i o n e s m u y eco-
n ó m i c a s , no c a b e d u d a que l a a d j u d i -
c a c i ó n que se p r o p o n e es m u y v e n t a j o -
s a p a r a el E s t a d o . 
R a f a e l C a r r e j a , 
S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s 
H a b a n a , M a y o 12 de 1913. 
O r d e n a d o p o r D e c r e t o P r e s i d e n c i á l 
de ocho del presente mes que queden 
l a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s em es ta 
' S e c r e t a r í a s i n u l t e r i o r r e s o l u c i ó n , a 
f i n de que p o r e l n u e v o G o b i e r n o se 
p r o v e a a l a a d j u d i c a c i ó n de l a subas -
t a , pase a l a J e f a t u r a de l a C i u d a d pa-
r a que r e t e n g a todos los documentos . 
R a f a e l C a r r e j a , , 
S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s 
C O M I S I O N D E E P I Z O O T I A S 
E l R e g l a m e n t o s o b r e l a i n s c r i p c i ó n d e a n i m a l e s 
e n e l R e g i s t r o G e n e a l ó g i c o 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l i n g e n i e r o s e - , 
ñ o r J o s é C o m a l l o n g a , se r e u n i ó a y e r j 
l a C o m i s i ó n de E p i z o o t i a s , con asis-1 
t e n c i a de los doctores F r a n c i s c o I 
E t c h e g o y e n . R i c a r d o G ó m e z , l i o n o r é j 
' F . L a i n é , J u l i o B r o m v e r y Jorg'.; 
C a m p u z a n o . a c t u a n d o de s e c r e t a r i o 
e l d o c t o r B e r n a r d o J . C r e s p o . 
S e a p r o b ó e l p r o y e c t o de R e g l a m e n -
to p r e s e n t a d o p o r los •doctores C o m a -
l l o n g a , L a i n é y B r o u w e r , d e t e r m i n a n -
do l a m a n e r a c ó m o se h a n de i n s c r i b i r 
ios a n i m a l e s y l l e v a r el R e g i s t r o G e -
n e a l ó g i c o c r e a d o por D e c r e t o r e c i e n -
te d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a . 
T e n i e n d o en c u e n t a l a s p o n e n c i a s 
p r e s e n t a d a s por los doc tores G ó m e z y 
E t e h e s r o v e n r e l a t i v a s a l e s tud io r e a l i -
zado a c e r c a de las p r o t e s t a s y adhe -
s iones r e c i b i d a s en c o n t r a y a f a v o r 
d e l D e c r e t o que es tab lece l a s v e d a s 
de l a s vaicas, l a J u n t a , d e s p u é s de 
un c a m b i o de i m p r e s i o n e s , a c o r d ó re-
c o m e n d a r a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , lo s i g u i e n t e : 
• ' M a n t e n e r e n v i g o r el estado D e -
creto , p e r o que no se p o n g a en e je -
c u c i ó n h a s t a l a p r ó x i m a veda , o s e a 
el p r i m e r o de F e b r e r o de 1914, est i -
m a n d o p r o c e d e n t e p a r a e v i t a r i n t e r -
p r e t a c i o n e s a b s o l u t a s , que se a c l a r e 
el c o n c e p t o de que d i c h a p r o h i b i c i ó n 
s ó l o r e z a p a r a e l g a n a d o v a c u n o hem-
b r a , que s ea apto p a r a l a r e p r o d u c -
c i ó n , m e d i a n t e l a m á s s e v e r a f i s c a l i -
z a c i ó n p o r i n s p e c t o r e s v e t e r i n a r i o s 
en los m a t a d e r o s m u n i c i p a l e s . ' " , 
los mmm mmm 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d e s p u é s de p r o b a r l a e f i cac ia 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
Y 
C ó m o p i e n s a n l o s p o r t u g u e s e s 
A t i t u l o de i n f o r m a c i ó n , y como uh 
c u r i o s o p r e c e d e n t e de l a s e x p l o r a c i o -
nes p r e l i m i n a r e s que e n E s p a ñ a v i e -
n e n e f e c t u á n d o s e — s e g ú n tenemos 
a n u n c i a d o en n u e s t r o s e r v i c i o cab le -
g r á f i c o — p o r l a u n i ó n i b é r i c a , de 
a c u e r d o c o n los g o b i e r n o s de I n g l a -
t e r r a y de F r a n c i a , v é a s e lo que el 
" H e r a l d o de V i g o , " que a y e r r e c i b i -
mos, í e s c r i b e : . . . *. 
" L a p r e n s a de Por tuga l , h a empe-
zado a p r e o c u p a r s e de l a c u e s t i ó n de 
l a s a l i a n z a s . , Qop tal , m o t i v o v u e l v e 
los o j o s a E s p a ñ a , a s e g u r a n d o que l a s 
f o r m a s de g o b i e r n o , en este caso , son 
c o s a s e n t e r a m e n t e s e c u n d a r i a s , s i n 
efectos d e c i s i v o s . 
A s e g u r a que l a p r e n s a de l a s g r a n -
des n a c i o n e s p u e d e f a v o r e c e r l a r e a -
l i z a c i ó n de l a a l i a n z a de -.os p u e b l o s 
l a t i n o s de A m é r i c a y d e E u r o p a , y 
-ellos, i^s- p o r t u g u e s e s , • o r í a u con 
gus to c ó m . v estas n a c i o n a l i d a d e s to-
m a b a n p r o n t o l a d e l a n t e r a , s i n ve le i -
d a d e s b c l i é ü s de p r e d o m i n i o c onqu i s -
t a d o r . 
L a s m i s m a s n a c i o n e s que no perte -
n e c e n a ese g r u p o é t n i c o l a t i n o , se-
r í a n l a s p r i m e r a s en s a l u d a r esa 
u n i ó n p o l í t i c a , que' v e n d r í a a a p a r t a r 
<\( la a t m ó s f e r a i n t e r n a c i o n a l la a m a r -
g u r a y l a a n s i e d a d que se s iente a n t e 
el a u m e n t o de a r m a m e n t o s . 
• L a a l i a n z a de l a s n a c i o n e s i b é r i c a s 
d e b í a s er l a i n i c i a d o r a d e l a g r a n 
a l i a n z a de l a s n a c i o n e s l a t i n a s , t oda 
p a c i f i c a d o r a , b a s a d a en e l t r a b a j o y 
en l a e x p a n s i ó n de l a c i v i l i z a c i ó n , 
que t iene en F r a n c i a e I t a l i a g lor io -
sos i n t é r p r e t e s . 
E s d e p l o r a b l e que las n a c i o n e s que 
r e p r e s e n t a n el p e n s a m i e n t o a r t í s t i c o 
y f i l o s ó f i c o , que es el que m a n t i e n e el 
' e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d h i s t ó r i c a en-
t r e el v i e j o y el n u e v o m u n d o , s é en-
c i u n t r e n en este m o m e n t o d e s u n i d a s , 
c u a n d o f r a n c e s e s , i t a l i a n o s , e s p a ñ o -
les y p o r t u g u e s e s , p o d í a n e s t a b l e c e r 
c i e r t a a m i s t a d e s p i r i t u a l , de u n a 
g r a n i m p o r t a n c i a , pues l a s n a c i o n e s 
l a t i n a s en E u r o p a y A m é r i c a t i e n e n 
h o y u n a i n f l u e n c i a e c o n ó i n i c a bas-
t a n t e p o d e r o s a . 
E s p r e c i s o c o n v e n c e r s e que el con-
f l icto f u t u r o , de s u c e d e r , no s e r á 
e x c l u s i v a m e n t e en tre l a s n a c i o n e s eu-
r o p e a s . X a d i e desconoce que l a l u c h a 
s e r á f o r m i d a b l e , l a m a y o r que puede 
r e g i s t r a r l a h i s t o r i a ; p o r q u e s u . a c -
c i ó n no se l i m i t a r í a a los t e r r i t o r i o s 
del c o n t i n e n t e . H a y s e m b r a d o s en el 
P a c í f i c o , en e l m a r I n d i c o , en el A t -
l á n t i c o y en el M e d i t e r r á n e o , t e r r i t o -
r i o s que p u e d e n s e r a t a c a d o s . 
T a l es,, e n r e s u m e n , l a f o r m a en 
q u e se e x p r e s a n los p e r i ó d i c o s p o r t u -
gueses , p r o c u r a n d o a t r a e r n o s a esa 
a l i a n z a l a t i n a que , a u n q u e f o r m i d a -
ble, a c a s o no fuese b a s t a n t e a e v i t a r 
los p e l i g r o s que se s e ñ a l a n . P a r a s er 
p o d e r o s a h a s t a la h e g e m o n í a , esa 
a l i a n z a t e n d r í a que e x t e n d e r s e a los 
p u e b l o s de o r i g e n l a t i n o a l otro l a d o 
de' los m a r e s . E n t o n c e s , s í que l a 
a l i a n z a l a t i n a s e r í a i m p o n e n t e , h a -
c i é n d o s e r e s p e t a r por todas l a s po-
t e n c i a s , so las o c o n f e d e r a d a s , que n a -
d a p o d r í a n con l a de los l a t i n o s , m u n -
d i a l m e n t e a s o c i a d o s p a r a m a n t e n e r 
l a p a z en los c o n t i n e n t e s . " 
D & s f u e s 6 e l v u e l o 
£ 1 h e r m a n o d e R o s i l l o 
E n t r e el p a s a j e de l v a p o r " M i a -
m i , ? l l e g a d o a n o c h e de K e y W e s t , f i -
guraba , e l s e ñ o r I g n a c i o R o s i l l o , h e r -
m a n o d e l v a l i e n t e a v i a d o r que r e a l i -
z ó a y e r e l a s o m b r o s o vue lo desde K e y 
W e s t a l a H a b a n a . 
C o n e l s e ñ o r R o s i l l o v i n o el s e ñ o r 
J o a q u í n F e r n á n d e z , que , como se r e -
c o r d a r á , l l e v ó a l a v i a d o r l a h é l i c e 
que le c o m p r a r o n a q u í a los s e ñ o r e s 
E s t r a d a y S a l a s . 
T a m b i é n l l e g ó en el c i tado b u q u e 
el m e c á n i c o de R o s i l l o , M r . J u l e s 
D e o n . 
- E s t o s s e ñ o r e s t r a j e r o n l a h é l i c e 
que se le r o m p i ó a l a v i a d o r e l d í a 
que i b a a e m p r e n d e r el v u e l o que con 
t a n t a f e l i c i d a d l o g r ó r e a l i z a r a y e r . 
D i c h a h é l i c e se l a h a r e g a l a d o el 
a v i a d o r R o s i l l o a l s e ñ o r A n t o n i o I l e -
r r e r a . A d m i n i s t r a d o r - de " E l M u n -
d o " . 
T a m b i é n t r a j e r o n los m e n c i o n a d o s 
s e ñ o r e s e l m a d e r a m e n de l a t i e n d a 
donde t u v o g u a r d a d o s u a p a r a t o el 
a v i a d o r R o s i l l o , en los d í a s que per -
m a n e c i ó en e l C a y o . 
L a h é l i c e se a s t i l l ó p o r uno de s u s 
e x t r e m o s y a d e m á s le f a l t a n v a r i o s 
pedazos que t u v o que s e r r u c h á r s e l o s 
el a v i a d o r p a r a p o d e r cois p l a c e r a 
i n f i n i d a d de p e r s o n a s q n é se empe-
ñ a r o n en que se les d i e r a , p a r a g u a r -
d a r l o s como " s o u v o n i r " del aconte -
c i m i e n t o de a v e r . 
E l h e r m a n o d e P a r l á 
T a m b i é n e r a p a s a j e r o de l " M i a m i " 
el s e ñ o r L u i s P a r l á , h e r m a n o d e l 
a v i a d o r , que a u n no h a p o d i d o l l e v a r 
a c a b o s u p r o y e c t a d o v i a j e a é r e o . 
E l s e ñ o r P a r l á nos r e f i r i ó lo ocu-
r r i d o a s u h e r m a n o . 
D í j o n o s que é s t e no h a b í a p o d i d o 
r e a l i z a r el vue lo , p o r q u e los cab le s 
de l t i m ó n de p r o f u n d i d a d se le r o m -
p i e r o n , i m p i d i é n d o l e e l e v a r s e a l a a l -
t u r a n e c e s a r i a p a r a h a c e r s u deseado 
v i a j e a t r a v é s d e l e spac io . 
A l a s c inco y c i n c u e n t a y s iete m i -
nutos , P a r l á c o m e n z ó s u vue lo , pero 
c a d a v e z que p r e t e n d i ó e l e v a r s e , l e 
f a l l ó e l a p a r a t o , p o r c u y a r a z ó n t u v o 
que r e g r e s a r , a l a s se i s y u n m i n u t o , 
a l p u n t o de p a r t i d a , d e s p u é s de h a -
b e r a n d a d o c u a t r o m i l l a s , en tre i d a y 
v u e l t a . 
V o l a r á d e t o d o s m o d o s 
E l s e ñ o r L u i s P a r l á nos ar^.-egó qu3 
s u h e r m a n o e s t á d e c i d i d o a e m p r e n -
d e r e l v u e l o y que r e a l i z a r á sus de-
seos de todos modos . 
Q u i s o s u i c i d a r s e . 
' E l s e ñ o r P a r l á nos d i j o ú n i c a m e n -
te lo que r e l a t a d o q u e d a , p e r o o t r o s 
p a s a j e r o s d e l " M i a m i " nos m a n i f e s -
t a r o n que P a r l á , a l r e g r e s a r a K e y 
W e s t , p r e t e n d i ó e m p r e n d e r el vue lo 
o t r a vez , y que c o m o se o p u s i e r a n a 
10 
50 
ello las a u t o r i d a d e s de a l l í , e m p u ñ ó 
un r e v ó l v e r y se d i s p a r ó u n l i r o , s in 
que se l l e g a r a a c a u s a r d a ñ o . 
Y nos a g r e g a r o n n u e s t r o s i n f o r -
m a n t e s que P a r l a fue preso y que 
a y e r t a r d e d e b i ó . c o n c u r r i r ante l a 
C o r t e de 1» c i u d a d , a c u s a d o de h a b e r 
lieeho u n d i s p a r o en l u g a r donde h a -
b í a t a l a g l o m e r a c i ó n de p e r s o n a s . 
S u s c r i p c i ó n á f a v o r d e R o s i l l o 
A l f ina l del a l m u e r z o ce lebrado a y e r 
en honor de D o m i n g o R o s i l l o , se im-
p r o v i s ó u n a s u s c r i p c i ó n entre los co-
mensales , con objeto de h a c e r a este 
m e r i t í s i m o a v i a d o r u n obsequio. 
l í e a q u í el re su l tado en los p r i m e -
ros momentos : 
L e s l i e P a n t i n , $ ó 0 0 
G . C a n a l , 100 
E s t o b a n C a l c a v e e c h i a . . . . 100 
J o s é C a l c a v e e c h i a 100 
F r a i l c i s c o P l á 50 
D o m i n g o M a c í a s 25 
M a n u e l S á n c h e z 25 
A n d r é s L o b a t o 
A . de D í a z . 
J e n a r o L a V e g a "¿o 
A l b o r t o L a T o r r e 10 
H o n o r é L a i n é . . . . . . . 8.48 
J . M . Otero 25 
A l f o n s o G ó m e z M e n a . . , . ' 1 0 0 
M a n u e l G ó m e z M e n a . . . . 100 
J o s é G ó m e z M e n a • „ .100 
C a m p i j u n • . .• •: . 50 
F r a n c i s c o A s t u d i l l o • . 10 
A l b e r t o G u i l l ó 5 
A l b e r t o de C á r d e n a s . . . . 5 
B i l b a o 5 
M . A . C a m p a . . . . . . . . 15 .90 
C a r l o s M . de C é s p e d e s . . . . 50 
G e n e r a l M a c h a d o . . . . . . . 25 
P . D í a z 15 
Ores tes F e r r a r a . . . . ,. . . 50 
A . D í a z « a 5 
A . G . O s u n a . . ¿ • > > • . 25 
R . C B l a n c o . .• . . , . .• v , 25 
E r n e s t o P a e z . . . ,; ^ . . , 10 
J o s é M . C o r t i n a . . , v w . . 50 
M . J i m é n e z L a n i c r . .• .; ? ^ , 25 
F r a n c i s c o F e s t a r y ^ , • y >, 10 
R , T r u f f i n . . . . . . . . . . . 50 
N o t i c i a s d e P a r l á 
E n e l e x t r a del p e r i ó d i c o The Key 
West Mornin/j Journal, p u b l i c a d o a y e r , 
e n c o n t r a m o s el s i gu iente re lato sobre 
el f r u s t r a d o su i c id io de l a v i a d o r c u b a -
no P a r l á . 
D i c e a s í el p e r i ó d i c o de C a y o H u e -
so: " A l v e r a R o s i l l o en el a i r e , P a r -
l a i n s i s t i ó en p a r t i r t a m b i é n . S e le m a -
n i f e s t ó que probab lemente R o s i l l o ten-
d r í a que r e g r e s a r a l C a y o . S u s p a r t i -
dar ios q u e d a r o n conformes , pero P a r -
l á i n s i s t i ó de nuevo en a g a r r a r e l t i -
m ó n . E l r e p r e s e n t a n t e de l a C u r t í s 
C o . , que e s t á con é l , l e n e g ó e l p e r m i s o 
p a r a p a r t i r , y e n f á t i c a m e n t e le h izo 
c o m p r e n d e r que e l i n t e n t a r e l vue lo , 
s e r í a i r a u n desastre . P a r l á no quiso 
o í r razones , d e c l a r a n d o quo no e r a 
c u e s t i ó n de los diez m i l pesos, s ino de 
a m b i c i ó n . 
P a r l á i n d i c a b a en s u c a r a y en s u s 
actos, s u n e r v i o y s u h e r o í s m o , y que 
es taba obcecado por u n a idea , que se-
g ú n se v i ó d e s p u é s , e r a de m u e r t e . S u 
m a n a g e r p e n s ó que P a r l á no p o d r í a 
r e a l i z a r s u e m p e ñ o , p o r que é l t e n í a en 
s u bols i l lo l a l l a v e d e l motor , que es-
t a b a c e r r a d o . D e repente , se v i ó a P a r -
l á en s u m á q u i n a , y d e p i é e n e l l a , a r r o -
j ó s u c i n t u r ó n s a l v a v i d a s , sus guant e s , 
se d e s a b o t o n ó s u b l u s a y e s g r i m i e n d o 
Un r e v ó l v e r en l a d i e s t r a g r i t ó : " S i 
no m e d e j a n v o l a r , m e m a t o " . 
L a s m u j e r e s y n i ñ o s e m p e z a r o n a 
g r i t a r , los g r u p o s se d i s p e r s a b a n , y en -
tonces el h e r m a n o de l a v i a d o r , con dos 
amigos , s a l t a r o n sobre P a r l á , desar -
m á n d o l o . A n t e s de q u i t a r l e e l r e v ó l v e r . 
s in embargo , se d i s p a r ó un t¡, .0 9 
a f o r t u n a d a m e n t r no i u \ n <o^eon'^ 
c ia . A l v e r que todo era i i iút i l ( H0 le ^ 
j ó p a r t i r . Se e m p u j o el a r o ^ p ^ ^ 
a g u a , y a l a s 5 y 57 p a r t i ó . al 
A pesar de sus e.sl'uer/.os, l a 
n a no se l e v a n t ó del a g u a , y a] ji^™-
a u n a s dosc ientas y a r d a s del fanb k 
v i ó h a c i a a t r á s , a legando (iiic se ]'e i 
h í a descompuesto una .'• g u ^ j l3! 
t i m ó n , aee idenle ijtie ,- !.• .u 
pues dado su estado de ioeuna, J ] ' 
mente por un mi lagro hub iera í l eoo i ' l 
con v i d a a l a l l á b a n a . 0 
P r o t e s t a por R o s l l 
A ú l t i m a h o r a y c u a n t í o y a entraba 
cu prenda, nuestro n ú m e r o de 
he p r e s e n t ó en nues tras oficinas ^ 
s i m p a t i z a d o r del hoy r a m o s í s i m o avia 
dor Ros i l lo , quien protesta forraalmen 
te contra, a l g ú n p e r i ó d i c o local, qüe 
a s e g u r a b a que el é x i t o de aquel ha si 
do porque t o m ó verrnouth "CSnzano'» 
pues sabido es de lodos ¡os cubanos i 
que. el n .euc ionado a v i a d o r a l salir 
C a y o H u e s o , s ó l o ha pedido su desa-
y u n o acos tumbrado , o sea chocolate de 
M e s t r e y M a r t i n i c a . 
. X a s pide el in teresado que hagámoa 
c o n s t a r que B a s i l i o no es borracho. 
El panteón de los reporten 
E l C o m i t é E j e c u t i v o encargado d i 
a r b i t r a r r e c u r s o s , c o n t i n ú a recioieado 
i m p o r t a n t e s o frec imientos p a r a la 
c o n s t r u c c i ó n de l P a n t e ó n , lo que de-
m u e s t r a que h a sido b i e n acogida en-/ 
t ro los s i m p a t i z a d o r e s de la Sociedad 
de R e p ó r t o r s , la idea do l a colecta. ,¡: 
E n t r e los o frec imientos figuran dos 
c a r t a s : u n a de l Diree+or de ' ' L a Pren. 
s a " , s e ñ o r C a r l o s G a r r i d o , pn l a cual1 
a p l a u d e el p r o p ó s i t o , y a n u n c i a que 
c o n t r i b u i r á con ciento seis peso.s oro 
e s p a ñ o l ; y l a o t r a , de l s e ñ o r Jo&é D'Es-
t rarapes , P r e s i d e n t e de l a ^Juventud 
de l a A c e r a " , i n d i c a n d o que se suma, 
r á a l a co lec ta con c i n c u e n t a pesos me' 
n e d a a m e r i c a n a . 
A d e m á s h a rec ib ido el c o m i t á , dex. se-
ñ o r A n t o n i o H e r r e r a , administrador 
de ' ' E l M u n d o " , l a c a n t i d a d de cien 
pesos cy. , eon que cont r i b u y e dicho díí' 
r i ó , a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a . 
H e a q u í los nuevos donativos quíj 
iha rec ib ido el C o m i t é E j e c u t i v o : 
" E l M u n d o " . •.• •.- v M >• $ 
M . M a r q u e s S t e r l i n g . . 
G e n e r a l A r m a n d o J . K i v a 
S e r a f í n D o m í n g u e z . . . 
M a n u e l G u t i é r r e z Q u i r ó s 
M a n u e l S a n g u i l y . .: k , . 
C o r o n e l L u i s P é r e z . . -•• 
G e n e r a l R a i m u n d o S á n c h e z 
A n t o n i o T o r r a d o & > ^ « 
F r a n c i s c o F a u r a . . . . 












O r o e s p a ñ o l i 
J o s é P e r p i ñ á n -.• v. k a í 
M a r q u é s de E s t e b a n . >i ¡ J 
D r . C o s m e de l a T ó r n e n t e ^ 
R a o ú l M e d i a v i l l a > >. ¿ c«i u 
F e l i p e de P a z o s ^ a w ^ 
J o s é J e r e z V a r o n a , M & a 
L u i s C a r m e n a . . & >• .• >. ^ 
E u l o g i o S a r d i ñ a s . 
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H e r m o s e a r la C o m p l e x i ó n 
EN DIEZ DIAS ' 
CREMA Nadinola 
Herraosetdora Sin Igual 
USADA Y APROBADA FOB MXLiAjlES 
Garantizada para quitar 
pecas, pústulas, manchas de 
sol o hígado, etc. Casos ex-
tremos unos veinte días. 
Limpíalos poros ytejidos de impurezas; deja eJ 
cutis claro, suave, sano. Dos tamaños, 50c y 
$1.00. En las porfuraorías o por correo. 
NATIOS AL TOILET COMPANY, Parts, Tean. 
í 
/ H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e " i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
í n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y l a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l fin se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o se r e q u i e r e un" c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e se t o m e c o n 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l i X 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s tareas c o t i d i a n a s c o n el e s p í r i t u a l e g r e , p u e á , e l 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y se r e c u p e r a e l b u e n h u m ^ r y l a l o z a n í a . 
CON UN SOLO 
P u r g a t í i i a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el éxtreñimiento. 
pudiendo conscguirstí con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías . 
i . Safecas y Noila, Obrapla núm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Depo-
%itsrIo« para Cuba. Mají.-i 








Catarros de la 
Yegiga. 





CUARENTA años de éx i to y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende eo la Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de la 
Habana núm. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 
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V E J E Z 
jr d e s e n c a n t o ^ e x í a k v i i á á ^ essá^mfimdeiei 
resdtado ó r a s t r o q u e ; d e j a n l a s i e r f e r -
m e d a d e s i l a r g a s a g o t a n t e s , y ú . . e s m m é 
^ j ^ i d e l o s p j a c c ^ . 
d e i D r . H i i x í e 
Esitin^jarabc^dcj^Hcero-fosfátos^acidos organizados»^ que contiene das) 
materias fosfátlcas necesarias para la alimentación» xlasicuaíes^tna^ves ab* 
«orvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo £or tantô  
todo d sistepa «orgánico general. 
B t v e n i a en todas'las farmacias y d r o g u e r í a s 
A N G t O . A W E R I C A M P H A R M A C E U T I C A I C O . U d ^ y . ^ 
Fspecialidad en eo'nservas, Sid/a Natural 
y Achampañada, más barato que nadie, pi-
mcntftn flno en .latas de medio kilo y 1 k i -
lo, vinos dinerosos de los- más acreditadas 
cosecheros y el acreditado Uioja "Manln" 
que se detalla a $4-50 garrafón y 30 cen-
tavos bolil la. Teiefuau A-672~. 
O b r a p í a n ú m . 9 0 
- C 1440 alt. 8-3 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z É W Í A S Y T O " ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
C o n s u l t a s d e II á I y d e H A B A N A 4 9 
Espec ia l para loo pobres de o 
1C62 
i/2 a 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Muyo 18 de 1913. 
C O M E R C I O M O D E R N O 
L a A n t i g u a d e J . V a l l é s 
La amplia calle de San Rafael es 
alegre y animada durante el día, du-
rante la noche es luminosa y fantás-
tica. Las noches de los sábados la 
elegante vía comercial resulta un ver-
dadero, laberinto. Los sábados com-
pitan en sus elegantes comercios los 
obreros, 'compran las obreras, com-
pran el caballero y el burgués, com-
pra el planeta y compran las damas 
más bellas y las señoritas más lindas 
de la ciudad, compra todo el mundo. 
Porque todo el mundo compra los sá-
bados para darsp siu golpe de estreno 
los domingos, bellos días de estrenar. 
Y de paso que se comipra allí se flir-
tea : sé flirtea, se ama, se sonríe, a la 
vida. Las mujeres nos encantan con su 
donoso pasar y volver a pasar; las 
vitrinas nos atraen y nos convencen 
y víctimas de las vitrinas penetra-
mos en las animadas tiendas, compra-
mos lo que nos gusta y el domingo 
lo estrenamos. 
Por un casual •caemos frente a una 
de las elegantes vitrinas de la antigua 
y poderosa casa de J . Vallés. Y des-
de la vitrina unos señores mudos, ele-
gantes, sonrientes, numerados, como 
soldados nos sonrieron y nos invita-
ron a pasar. 
En el dintel otro señor mudo, tie-
so, elegantísimo como un Marqués 
nos dijo: 
—Pase; pase; se llevará usted un 
catorce de lanilla veraniega que será 
anañana domingo la envidia de los 
elegantes y la preocupación de las 
mujeres de más ;£cihic." • 
Pasam'os. E l Marqués tieso, mudo, 
elegante se quedaba a la puerta. 
Hasta luego don "Maniquí." 
Pasamos. Y nos perdemos en un 
nuevo laberinto de sacos, de pantalo-
nes, de chaquet, de fluses de varia-
dos colores, de corte elegante; allá al 
fondo cosen los sastres, prueban los 
parroquianos, cortan los cortadores; 
toda la dependencia labora para dar 
de mano al flus que el parroquiano de-
be estrenar mañana. Ante los mos-
tradores escogen lentamente, cuidado-
samente, los compradores; los jóvenes 
dependientes venden, venden a los 
obreros y a las lindas mujeres y con 
el vuelto otorgan una sonrisa de esas 
que atolondran. Que la -cosa está en 
vender lo bueno pronto y bien y ba-
rato para que el parroquiano o la 
parroquiana salgan diciendo: 
— E l muchacho tiene gancho. 
En nuestras espaldas sentimos 
una amable palmada. Era Juanito 
Guau, el admirable, el inteligente en-
cargado de la 'antigua casa de J . Va-
lles, hoy de las Herederos de Me-
néndez. . 
' —'¿Qué hubo? 
—Llegas a tiempo como hay Dios. 
Y Óaiau contóme una bella historia 
reveladora de lo que pueden la vo-
luntad, la inteligencia y la actividad 
deducidas tal bello arte del Comercio. 
—'Fundóse esta casa hace .rato; el 
año 76 del siglo pasado. Y desde en-
tonces acá viene satisfaciendo las exi-
gencias de la moda en todo y por to-
do. Ríete de los pedidos y ríete de 
los trajes que de aquí salen todos los 
sábados: millares, millares, millares. 
Tenemos un excelente cuerpo de cor-
tadores; tenemos una dependencia 
activa y amabilísima: tenemos unos 
sastres y tenemos una parroquia a la 
cual honrosamente hablando ya no 
podemos servir. La parroquia nos 
abruma; nos abruma de tal manera 
(pie hemos ampliado el comercio con 
dos nlievas dependencias. 
^-Ven y verás. Guau va delante. 
Guau hizo alto. Y continuó su dis-
curso. 
, —Ya estas en la nueva Sección; la 
dedicamos a la venta de telas dedica-
das al detall con objeto de ir reno-
vando con más frecuencia las grandes 
existencias de pañería. Guau nos lle-
vó entonces ante la nueva vitrina de 
esta Sección que da a la calle; arte, 
gusto, delicadeza en la exposición; en 
los géneros lo mejor de lo mejor. Y 
Guau agregó:—La vitrina es obra de 
un verdadero artífice de carpintería 
que vive eñ Aguacate 55, que se lla-
ma Perico González. Pelicitamos al 
carpintero y a Guau. La nueva Sec-
ción es cosa que agradará y que inte-
resará, al público que compra en la 
amplia, en la luminosa y fantástica 
calle de San Rafael. Luego se abrió 
una puerta, trepamos por una esca-
lera de mármol y caemos en otro de-
partamiento nuevo de esta gran casa.. 
—¿'Qué hubo? 
—Aquí se montará una nueve Sec-
ción de, carácter especial dedicado a 
servir los enormes pedidos que nos 
ha-cen nuestros favorecedores del 
campo. 
—-Nada, chico: Les enviamos un ca-
tálogo, lo miran, escogen lo que de-
sean, a correo vuelto va el flus o lo 
que sea perfectamente confeccionado. 
Copiamos este sistema de Europa y 
del Norte de América y lo serviremos 
con todo esmero. Los del campo no 
deben ser menos qne los de la ciudad. 
—1¡ Muy bien. Guau! 
—Ahora toma este lunch de cham-
pan, fuma ese tabaco y vete. 
Bebemos y fumamos y salimos a la 
caílle burlando un nuevo encuentro 
con don Maniquí; salimos pensando 
en lo que pueden la voluntad^ la acti-
vidad y la consecuencia dedicadas al 
bello arte del comercio. Al salir sala-
damos a don Emilio Salas Al varé. 
Presidente queridísimo del Diario de 
la Marina y a su hermano don Pepe 
nuestro querido amigo. Iban a la An-
tigna de Vallés a visitar los amplios, 
los elegantes, los cómodos departa-
mentos que anoche se inauguraban y 
que fueron el encanto de las numero-
sas y distinguidas personas que los 
visitaron. 
Los Herederos de Menéndez y el 
público están de enhorabuena. 
P. R. 
E l haber terminado a una hora bas-
tante avanzada de la noche de ayer, 
la sesión celebrada en el aula del Ins-̂  
tituto Provincial, por una de las agru-
paciones del Congreso Pedagógico que 
se está llevando a cabo en esta ciudad, 
y en cuyo acto habló brillantemente 
entre otros congresistas, la ilustrada 
doctora señorita María de los Angeles 
Landa, nos impide ocuparnos exten-
samente de dicho acto, prometiéndo-
nos hacerlo en la edición de mañana. 
Secretaría de Estado 
BANQUETE DE DESPEDIDA 
A las dooe del día de hoy se efec-
tuiaxá en el hotel Sevillla, un almuer-
zo con el que el Secretario de lista-
do, señor Sanguily, se despedirá del 
•Cuerpo Diplomático. 
Asistirán más de cien oomensales. 
Los chivos en Luyanó 
Las quejas justificadas que recibi-
mos sobre la nube de chivos que des-
truyen huertas y sembrados de toda 
índole, son cada vez más numerosas. 
En Luyanó es punto menos que im-
posible el sembrar una planta u hor-
taliza : antes de cuarenta y ocho horas 
ha sido destruida por .algún animali-
to de éstos, cuyo propietario lo ali-
menta a costa del vecino. 
Quejas y multas han sido hasta 
ahora insuficientes. Si estas multas 
fuesen fuertes y la severidad en el 
cumplimiento de las órdenes no se 
quebrantase, seguros estamos de que 
no habría en Luyanó tanto agricultor 
desesperado. 
Obligúese a sujetar los chivos y 
múltese duramente al contraventor. 
De este modo se afianzará el respeto 
a la propiedad ajena. 
U Q Ü I M DE JOYAS 
E l * D O S M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaonta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes.. 
Damos factura do garantí.;. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existenciaa 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes ue señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadoref?, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
enatro pesos. Valen el doble 
No compren antes de ver precios, 
Pelo jen, -joyas y brillantes de esta ca-
fia importadora de brillantes y joye-
ría. 
E I v D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A - , A N G E L E S N . 9 
1420 May,-1 
SUELA F l i PESPUMÍi 
Temporada 1913 
REAL ORDEN^ESPAÑOLA 
Indulto por delitos militares 
Habiéndose recibido en la Legación 
de Cuba en Madrid diferentes solicitu-
des de individuos que residen actual-
mente en esta isla, para que se les ges-
tionen sus i iultos por delitos de ca, 
rácter militar que cometieron en Cuba 
cuando era posesión española, el señor 
Encargado tde Negocios de la Repú-
blica en aquella Corte, ha enviado a la 
Secretaría de Estado una copia del 
Real Decreto de 23 de Octubre de 1912, 
toda vez que en el indulto general a 
que el Real Decreto se refiere se en-
cuentran comprendidas algunas perso-
nas que es posible ignoren su promul-
gación. 
Helo aquí: 
Usando de la facultad que me con-
cede el artículo 54 de la Constitución 
de la Monarquía, y de acuerdo con mi 
Consejo de Ministros, vengo en decre-
tar lo siguiente: 
Artículo lo: Concedo indulto total 
de las penas impuestas o que proceda 
imponer a los militares de todas cla-
ses, empleados y dependientes del ra-
mo de guerra qUe hubieren cometido 
delito o delitos de carácter militar en 
las islas de Cuba, Puerto Rico y Fi-
lipinas, o en cualquiera otra de las po-
sesiones de Ultramar durante la domi-
nación española en aquellas islas, ya es-
tén sentenciados definitivamente o sû  
jetos a procedimiento, sea cualquiera 
el estado en que éste se halle. 
Artículo 2o: En las causas en que 
se persigan tales delitos, y que en la 
actualidad se encuentren tramitando, 
se declarara desde luego extinguida la 
acción penal, decretándose, su sobre-
seimiento. 
La misma declaración se hará en las 
que estén archivadas provisionalmen-
te, las cuales se darán por conclusas a 
la presentación de los encartados. 
Artículo 3o: A pesar de lo dispuas-
to anteriormente, los individuos com-
prendidos en este indulto que hubie-
sen por cualquier concepto causado na-
ja en los escalafones del Ejército, no 
podrán volver a ser alta en el mismo, 
sea cual fuere el motivo de aquella, 
subsistiendo en este punto la resolu-
ción judicial o gubernativa en que se 
haya ordenado dicha baja. 
Dado en Palacio a veintitrés de Oc-
tubre de mil novecientos doce. 
(f) Alfonso. 
E l Ministro de la Guerra, 
(f) Agustín Luqm. 
La Sociedad 
Literaria de la Víbora 
E l viernes pasado los socios de la 
Sociedad Literaria del colegio del pro-
fesor H. A. Howell, Delicias 72, eligie-
ron los siguientes alumnos como di-
rectivos de la Sociedad, por el mes de 
Junio. 
, Presidente. Aurelio Espinosa. 
Vicepresidenta, señorita Carmen 
Gumar. 
> Secretario, Emilio Núñez. 
Subsecretaría, señorita Stila Font. 
Tesorero, José Randin, 
•Cronista, Guillermina Pita. 
En dicho día los alumnos con sus 
profesores fueron a saludar al nuevo 
Presidente electo de Cuba, general 
Mario G. Menocal en su residencia del 
Vedado, llevándole a él y a su dis-
tinguida señora un hermoso ramo de 
flores y dos bonitos floreros. Los 
alumnos fueron cariñosamente recibi-
dos por el general Menocal. Este que-
dó satisfecho por las pal'abras de afec-
to dirigidas a él en nombre del cole-
gio por la niña Guillermina Pita, y 
en frases de cariño dijo al profesor y 
a los alumnos que en cualquier caso 
que él pudiera ser útil al colegio, es-
taría a su disposición. 
Después de haber estado una hora 
en su residencia, los alumnos y pro-
fesores se retiraron complacidos por 
el cordial recibimiento del' general Ma-
nocal, después que cada ano felecitó 
persoualments al Presidenta electo. 
Quillermim Pita. 
Horma mediana, elegante, hace el pié flís y pequeño—De Glacé negro, Carmelita 
• y Charol, Rusia, Gamuza Blanca 
P E L E T E R I A . L i m p i a b l e - T a c ó n m i l i t a r 
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AGUA DE COLONIA 
PREPARADA:: 
con las ESENl 
del Doctor J 0 H N 8 0 N = ^ ^ M t« (I •» 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
Pescado decomisado 
Con noticias el jefe de la Sección de 
Gobernación del Municipio, señor Juan 
A. Roig, de que en el Mercado Colón 
venía expendiéndose al público pesca-
do, cuya venta está prohibida, se cons-
tituyó en dicho lugar, acompañado de 
los reconocedores de marisco señores 
Várela y Brower, decomisando ciento 
cincuenta kilos en diferentes tarimas. 
Como ese pescado venía vendiéndo-
•se ocultamente, se dispuso la deten-
ción de un industrial que resulta res-
ponsable, y su remisión al vivac, para 
ser acusado ante el juzgado correccio-
nal. 
Vapor "Alfonso X I ! " 
De la Compañía 
Trasatlántica Española 
_ Se pone en conocimiento de los se-
nores pasajeros y del público en ge-
r.eral, que este vapor saldrá el día 20 
del actual, a las cuatro de la tarde, 
admitiendo pasajeros para Coruña, 
Gijón y Santander. 
MANUEL OTADTJY, 
Agente General. 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
SAN LUIS. * ~~ 
Reyerta sangrienta. 
San Luis, Oriente, 17 V, 7 p. m. 
En la tarde de hoy fue herido en 
reyerta por un individuo llamado 
"Chenene", el vecino José Pereira. 
Dícese que la reyerta fue con mo-




Placetas, 17 V, 10 p. m. 
A las tres de la tarde de hoy, en la 
finca "Jiquima", de este término fué 
detenido Bernardo González Rodrí-
guez, presunto autor del secuestro de 
Pablo Bravo y Salvador García. 
Ocupósele un revólver Colt, veinte 
luises, un alicate, un cuchillo y un 
caballo moro de su propiedad. 
Efectuaron el servicio de la deten-
ción el cabo Arturo Gómez, el guar-
dia José Manso y el agente especial 
de la Guardia Rural Rafael Bada. 
En la noche de hoy intentó suici-
darse derramándose una botella de 
alcohol y prendiéndose fuego, la se-
ñorita Eulalia Chagoyen. 
Su estado es gravísimo. 
Hace tiempo que estaba neurótica. 
Especial. 
D E P R O V E I A S 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Mayo 15. 
El doctor La Torre. . 
En el tren de las diez llegó hoy a Ma-
tanzas el sabio naturalista e ilustre com-
provinciano doctor Carlos de la Torre y 
Huerta. 
A la estación de Bahía acudieron nu-
merosas comisiones y particulares a dar-
Je la bienvenida. 
En el automóvil del Ayuntami-ento to-
mó asiento el doctor La Torre acompaña-
do del Alcalde Municipal general Monte-
ro, del dootor Russinyol, director del Ins-
tituto y de los concejales señores Amé-
zaga y Sarasúa. 
En otras máquinas vimos al doctor Luis 
A. Cuní, señor Eduardo Valera, doctor Val-
dés Figueroa, doctor Armando Carnet, se-
ñor Manuel Gil Caminero, doctor Luis P. 
Quesada, doctor Julio Ortiz Coffingny. 
Señores Zurbitu, Rosell y una nutrida 
comisión de Estudiantes del Lnstituto. 
En varios carruajes vimos a la señora 
esposa del doctor La Torre, a quien acom-
pañaban sus sobrinas las señoritas Lovio. 
La señora María Luisa Bareau de Quirós 
y la señorita Lila Eva Lavastida. 
También vino a Matanzas la respeta-
ble matrona, madre del doctor La Torre, 
hija de aquel ilustre abogado que se lla-
mó don Santiago de la Huerta. 
Hoy, a Jas trs s clbraráeetaoinetaoishr 
Hoy, a las tres se celebrará el solemne 
acto de descubrir la lápida conmemora-
tiva que se ha colocado én la casa en que 
nació el doctor la Torre. 
Por Ja noche, en el teatro "Sauto," so-
lemne aato de Ja entrega de Ja medalla de. 
oro y el diploma que el Ayuntamiento de 
Matanzas otorga al insigne hijo. 
Mr. Merchant. 
En Ja mañana de hoy llegó a esta ciu-
dad, Mr. W. A. Merchant, Presidente del 
Banco Nacional de Cuba, que viene gi-
rando visita a las Sucursales establecidas 
en toda la República. 
Mr. Merchant fué obsequiado por la 
Cámara de Comercio, con un opíparo al-
muerzo en Montserrat. 
No lo acepta. 
Enterado el doctor Domingo Lecuano 
(Tel banquete que en su honor se tenía 
proyectado para el día 25 de los corrien-
tes en el hotel "Sevilla," de esta ciudai, 
-ha puesto en conocimiento de la Comisión 
Organizadora que le es de todo punto im-
posible aceptar en los presentes momen-
tos el mencionado homenaje. 
Nota de duelo. 
A Jas dos de la tarde de hoy se ha re-
cibido en Matanzas un cable de Holanda, 
dando cuenta del fallecimiento ocurrido 
del respetable caballero señor Henri 
S. Brandt padre de nuestro distinguido 
amigo el Administrador de la Sucursal del 
Banco Español en esta ciudad. 
Descanse en pez. 
X. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Ayer tarde se presentaron en la je-
fatura de la Secreta, José Faguet Her-
nández, Elisardo Rodríguez Pérez, y 
Elíseo Arias Morales, los dos primeros 
vecinos de Princesa 10, en Jesús del. 
Monte, y el último de Milagros 10, en 
la Víbora, manifestando que fueron 
contratados para trabajar en la casa 
en construcción Princesa 10, por el 
blanco Fernando Alonso Cueto, hijo 
del director de la obra, Andrés Alon-
so Campos, cuyos individuos, desde el-
día nueve, han abandonado la obra, 
ignorándose su actual paradero, que-
dándoles a deber al primero 47 pesos 
70 centavos; y a los dos últimos 24r30 
a cada. uno. 
De la denuncia se dio traslado al 
señor Juez de guardia. 
E S C O N V 
L A T E M P E R A D A D E O P E R A 
Después del fracaso de esta partitu-
ra en el teatro de la Scala, la noche 
de su estreno, decía el autor a un pe-
riodista : 
—Podrá el púbHco tener razón; mi 
obra no será buena; pero yo declaro 
haber puesto en ella todo mi corazón 
y toda mi inteligencia. 
Eso mismo dijeron Bellini y Rossiiii 
después del fiasco de las primeras re-
presentaciones de Nornía y E l Barbe-
ro de Sevilla. Y a fe que los tres tu-
vieron razón. Hasta punto tal que hoy 
se nos hace difícil comprender el dis-
favor del público en el debut de tres 
obras llamadas a resistir la acción co-
rrosiva y disolvente del tiempo. 
. En Madama Butterfly hubo, sin em-
bargo, un motivo para su caída en la 
Scala: la desproporcionada longitud 
de su segundo acto. Dividido hoy en 
dos, el tercero y el cuarto, ninguno de 
ellos nada breve, podemos suponer la 
enorme cantidad de atención y de pa-
ciencia que el maestro Puccini exigió 
a los espectadores del estreno. En rea-
lidad toda composición musical cuya 
ejecución ño termina en una hora con-
duce a la fatiga. Cuanto más dilettan-
íe sea el; auditorió, tanto más conside-
rable será su enervamiento, porque, 
prestando a la obra mayor atención, 
que un auditorio indiferente, liará 
mayor dispendio de energía nerviosa. 
El público de la Habana aún no ha 
apreciado todo lo debido la Madama 
Buiícrfly, que es una ópera cuyo mé-
rito más eminente consiste en la exac-
ta relación que guarda la música con 
el libro. Este describe en la persona 
de la protagonista estados de alma de 
matiz tenue y delicado.. de. una gran 
vaguedad. La traducción de ellos en 
las pautas tenía, para ser exacta, que 
dar al- giro melódico y a la trama ar-
mónica análogas condiciones. 
Xo debían existir en la partitura de 
Madama Butterflij ni las arrogancias 
juveniles de Manon Lescaut, ni las jo-
cosidades del segundo acto de L a Bó-
lleme, ni la amplitud trágica de Tos-
ca m el calor superabundante de L a 
fanciiUla de l'West. IJn sentimiento 
de dulce amor en el primer acto, de 
resignada espera en el segundo, de 
doloroso sacrificio en el tercero, es lo 
único que Puccini podía musicar y lo 
único que l'levó al pentágrama. 
En mi sentir, esta obra, toda deli-
cadeza, toda bondad, cuando de ella 
se empape el público habanero, llega-
rá a ser una de sus predilectas. Así que 
se penetre bien de los primores de su 
concepción, realzados por un trabajo 
instrumental de todo primer orden, 
como dicen los franceses, le hará justi-
cia. 
Que a pretexto de color local Puc-
cini haya exagerado a veces la nota 
exótica, rebuscando cadencias de una 
vaguedad opuesta al principio de la 
tonalidad, alma maicr de nuestra mú-
sica, bien puede disculpársele en gra-
cia a la belleza que por lo general 
campea en toda su-obra. 
Ni la misma Lucrecia Bori, con todo 
" M a d a m a B u t t e r f l y " 
su talento y sus extraordinarias facul-
tades líricas y escénicas, de que hizo 
anoche egregio alarde consiguió rom-
per el hielo del público. La bellísima 
entrada dé Cio-Cio-San, pasó absolu-
tamente inadvertida, sin un solo aplau-
so, a pesar de que, la eminente diva la 
cantó deliciosamente, muy bien secun-
dada por el coro. La tierna y delicada 
aria del acto segundo Un bel di vedre* 
mo, en que la Bori estuvo admirable 
como cantante y como actriz, haciendo 
amplio derroche de sentimiento y de 
pasión, apenas arrancó al auditorio le-
ves palmadas que ahogaron los siseos 
de la mayoría. Solo después de caer el 
telón al final de cada acto, se escucha-
ron aclamaciones calurosas. 
Lució la Bori trajes espléndidos por 
su riqueza y buen gusto, que daban 
realce a su figura esbelta y delicada, 
figura que ni hecha de propósito po-
dría encarnar mejor el ideal soñado 
por el creador de Mad. Butterfly. 
De los, demás intérpretes de la obra 
merece mención especial el señor Pe-
rdió de Seguro Iva, que en el papel del 
cónsul pudo lucir su irreprochable ele-
gancia y sus dotes de hombre de mun-
do. " . 
Los demás... perdónenme que no 
Sería injusto no tributar un aplau-
so a los coros que en toda la obra de-
mostraron estar compuestos de verda-
deros artistas. Las manifestaciones 
más ruidosas por parte del público 
anoche las recogieron los héroes del 
montón, los cantantes anónimos, en el 
coro a boca cerrada con que termina el 
segundo acto. 
En cambio notábase un gran cTes-
equilibrio en la orquesta, pues mien-
tras los instrumentos de cuerda se 
conducían muy bien, los' de madera 
desaliñaban de un modo inaguantable 
y los de metal, señaladamente las 
trompas, desgarraban el tímpano. No 
obstante el intermezzo con su plañide-
ra melodía salió bastante bien. 
Como nota cómica señalaré lo suce-
dido con el bebé de la. triste Cio-Cio-
San. El' niño o la niña que tiene a su 
cargo el papel lia de ser biondo según 
el libro. Parece que no teniendo a ma-
no uin chiquillo rubio se valieron de 
uno pelinegro al que adornaron con 
una linda peluquita blonda y rizada.. 
Pero el muchacho, a quien sin duda 
daba calor el pelo postizo,, con un mo-
vimiento instintivo echóse atrás la pe-
luca, dejando ver sus naturales cabe-
llos. Hizo -gracia la cosa y el leve nj-
mor de una risa discreta se extendió 
por el coliseo. La misma Bori, a pesar 
de encontrarse en un momento de 
acerbo dolor, según el papel, no pudo 
dejar de sonreír. Y ¡ qué talento tiene! 
aprovechando la ternura de la escena, 
en que la madre ha de extremar las 
caricias al baby, manoseándole de 
continuo la cabeza logró traer la pe-
luca a su sitio. Pero el hechizo de la si-
tuación estaba roto. Señor, señor ¿ac». 
so no hay en la Habana niños rubio» 
de verdad? 
isidoro CORZO. 
f |gS& r.K May--*. 
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SE LLAMA LA ATENCION 
de que muchas de las l á m p a r a s que se 
venden por watts el n ú m e r o de é s tos es 
mayor a í de las buj ías , resultando por 
lo tanto u n perjuicio para el comprador 
por su mayor consume. 
ALMACENES Y OFÍCiNA 
OBRARIA 24 Y 28 
H A B A N A 
V e n t a e x c l u s i v a : 
OBRARIA 24-SAN RAFAEL 36 
BELASCOAIN 24-B-MONTE 211.-HABANA 
Ventas al por mayor a 
precios convencionales 
£ 1219 ¿U-8 
DIARIO DE h k MARINA.—Edicia* <le la mañana. -Mayo 18 de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
De Palacio 
REGLAMENTO APROBADO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Sectetario de m -
bemaeión, aprobó ayer el Reglaraen-1 
lo para la importación, venta y uso 
de materias explosivas. 
tBYBS SANCIONADAS 
Han sido sancionadas dos leyes 
votadas por el Congreso, concedién-
dose por la una un crédito de, 20,0,0' 
pesos para gastos de los leslejos del 
20 de Mayo, y declarando exentos de 
derechos por la otra un bulto conté-
tiiendo determinados objetos para la 
estatua de Martí en Oriente 
EXCEDENTI AS 
Se han coneedido exc.edeneias pov 
tiempo, ilimitado a los señores don 
Juan Meneía y don Felipe de Pazos, 
en sus cargos respectivos de Adim 
nistrador de la Aduana de la Habana 
y Paga.dor Central de Hacienda, y a 
don Enrique Méndez Montes, oficial 
de seguuda clase del Municipio de 
Jóvellanos. 
EN SAJE 
El señor Presidente de la Repiibli-
ea enviará el lunes 19 un mensaje al 
Congreso, dándole cuenta del nom-
bramiento hecho a favor de don A'l-
berto James Han, de Cónsul honora-
rio de Cuba en las Islas Barbadas. 
Secretaría de Gobernación 
LA HUELGA DE CARDENAS 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer tarde un telegrama del Al-
calde de Cárdenas, señor Parquet, 
participándole la continuación de la 
huelga iniciada en dicha ciudad pol-
los lancheros y demás gremios de 
aquella población; huelga que se 
desenvuelve dentro de la mayor tran-
quilidad. 
DESPEDIDA 
El Secretario de Gobernación̂  se-
ñor Mencía, visitó ayer el local que 
en la Secretaría ocupa la policía se-
creta. 
La visita del citado Secretario tu-
vo por objeto despedirse de los indi-
viclnos de ese Cuerpo. 
Reunidos todos ellos con su jefe, 
don Emidgio González, al frente, el 
señor Mencía se despidió de aquel 
personal, haciendo elogios en su nom-
bre y en el del general Gómez, del 
buen comportamiento que han tenido 
en todos los asuntos que les fueron 
confiados, y muy especialmente por 
la cooperación prestada al Ejecutivo I 
en momentos en que la paz de la Re-
pública se vió amenazada por la gue-
rra racista. 
También para el jefe, señor Gonzá-1 
iez, tuvo frases encomiásticas el señor I 
Mencía. ' 
HERIDO EN UEYERTA 
En la I a rile del día I ó de, este mes 
sostuvieron reyerta en • la colonfii 
•'Esperan/.a," del barrio de (.'han-
cas, ténnino de Qienfuegos, Jtiau Ro-
dríirnez Mancebo y Domingo Godoy, 
pe&ultando herido el primero de los 
conlelidienl es. 
El antoi de l i herida fué detenido. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
COlH^EsrONDE A LO'S DIUECTO. 
RES. 
Se ha dirigido nn escrito al señor 
Kigoberto Rodá >' Lorenzo, manil'es-
tándóle que por Decreto de fecha 3 del 
actual, se ha disjDÜésto que sean los 
Diivclores de institutos, los que 
acepten y nieguen las renuncias de 
mal rículas oficiales. 
INi'OKEOUAriOX DE T¡Til/() 
Se ha remitido al señor Kector de 
la l'nivcrsidad de la Habana, el título 
de Licenciado eru .Medicina y Cirua'ía, 
expedido por el êñor .Ministro de ins-
trucción Pública y Helias Artes de 
España, a favor del señor Francisco 
Gracia y Fernández, que ha sido au-
torizado para incorporarlo. 
EXAMEN DE INGKESQ 
Se ha concedido autorización para 
examinarse de ingreso a la Segun-
da I'! n se ña nza. en el próximo mes do 
dunió a los señores Antonio Chauvir., 
Diego ('amacho y Rafae'l Veliz y Vig-
nicr. 
EX VIGOR 
S-e ha declarado en vigor la resolu-
ción de ó de .Mayo de 1911, por la cual 
los Directores de los Institutos de Se-
gunda. Enseñanza quedaban autoriza-
dos para aceptar o negar las renun-
cias que de sus matrículas presenta-
sen los alumnos oficiales. 
A LA l"X1VERSIDAD 
Se ha trasladado al Rector de la 
I niversidad de la Habana, para cono-
cimiento y resolución del claustro Uni-
versitario, escrito de la señorita Ro-
sario Barcia Gómez, solicitando auto-
rización para matricularse en las asig-
naturas correspondientes al tercer 
curso de Fíarmacia. 
NO ES POSIBLE 
Se ha dirigido escrito al señor Al-
fredo T. Veranes significándole que 
esta Secretaría no tiene facultades pa-
ra autorizarlo para ejercer la profe-
sión de Vetê nario, duranfe diez 
años, sin poseer el título correspon-
diente. ' / 
Secretaría de Aqricultura 
AETORIZACiOX 
En virtud de haberse cumplido por 
la sociedad anónima. "La Insular", 
Compañía de fianzas, domiciliada en 
oAÍLBORD̂ i 
'ItíHkI un9' prorecno" =»-
"oM.-üie.signs'ure. Âv 
NEW YORK.O.S ^ 
Habana número 66, de esta capital, 
loa requisitos que determinan los ar-
i indos 417 y' siguientes de la Ley 
del Poder Ejecütivo y constituido la 
garantía de $23.000.00 que señala la 
Orden Militan número 181. de 1899, 
el Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, por decreto fecha 15 
del actual, se ha servido autorizar a 
dicha Compañía para realizar opera-
ciones de Fianzas" en el territorio 
de la Ke|>ñblica. 
PROHÍBIOION 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha dictado resolu-
ción, prohibiéndole a la sociedad de-
nominada '"International Company 
oí Cuba" (Compañía Internacional 
de Cuba), domiciliada en Príncipe 
Alfonso aúmero 69, de esta ciudad, 
verifique operaciones de seguros, 
mientras no eonstitiiya en la Tesore-
ría General do la República, la fianza 
que para responder de esa clase de 
operaciones señala la Orden Militar 
número 181 de 1899, y sea debidamen 
te autorizada a tal efecto. 
Municipio 
EXISTEXCIA EX CAJA 
Según la ¡nota que se facilitó a la 
pn risa, ayer existían en las cajas mu-
nicipales $;>S1,057.69. 
MEDlCdXAS 
l'na comisión de vecinos de Puen-
tes Grandes se ha quejado al señor 
Alcalde de que las farmacias de aque-
lla, barriada se niegan a despachar 
las medicinas, porque dicen que el 
Ayuntamiento no satipfaee el impor-
te de los contratos para suministrar-
las. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 17. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Green'wich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'33; Habana, 761,41; Matanzas, 761,8G; 
Isabela, 7G1'90; Camagüey, 762'64; Songo, 
762'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'4, imáJtima 35'0, mínima 20'S; Ha-
bana, del momento, 24'0, máxima 28,S, mí-
nima 20'5; Matanzas, del momento, 25'2, 
máxima 30'2, mínima 20'3; Isabela, del 
momento, 26'0, máxima 28'5, mínima 23'0; 
Camagüey, del momento, 24% máxima 
30'9, mínima 21'2; Songo, del momento, 
23'0, máxima 30'0, mínima 19'5. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, XE.. flojo; 
Habana, S., 3'6; IMatanzas. SE., 4'5; Isa-
bela, ESE., flojo; Camagüey, ESE., id.; 
Songo, E., Id. 
Lluvia en milímetros: Habana 7'5; Ma-
tanzas, l'O; Songo, lluvia. 
Ayer lovió en Dimas, Arroyo de Man-
tua, Consolación del Norte, Guanajay, Co-
lumbia, Marianao, Hoyo Colorado, Caimi-
to, Punta Brava, Arroyo Arenas, Güira 
de Melena, Guauabacoa, Regla, Agua-cate. 
Batabanó, Santa María del Rosario, San 
José de las Lajas, Palos. Nueva Paz; en 
toda la provincia de Matanzas y Santa 
Clara; y en Francisco, Media Luna, Victo-
ria de las Tunas, Santa Rita, Baire, Cau-
to, Guamo, Río Cauto, Guisa, Dos Cami-
nos, Songo, La Maya y Tiguabos. 
• AVISO.—Desde el día 19 del corriente 
volverá a repetir el Semáforo del Morro 
la señal que hace diariamente el Observa-
torio Nacional, de la bora del medio día 
de su meridiano. 
A R R E P E N 1 H 0 
ALA HORA Di LA MUERTE 
L E C H E G O N I Í E N S A I Í A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
i V O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL -PRESIDENTA DEL ''CHAPA-
RBA SUGAR 00." 
Llegó ayer en el ^Miarai" Mr. R. 
B. Hawley, Pfésidente del "Chapa-
rra Sugar Co." 
DOS [NGBNIBBOS 
Los ijigenieros holandeses Mr. Oor-
nclius Spriuger, y su hijo de igual 
nombre y apellido, llegaron anoehe 
en el "Miami'. 
Vienen en viaje de negocios. 
EL DIRECTOR DEL BANCO TB-
RRITORIAL. 
El Conde P. GG. de Dives, Direc-
tor drl Raneo Territorial, que en días 
pasados embarcó para los Estados 
Unidos, regresó anoche a la Habana 
por la vía de Key West. 
CX FABRICANTE 
También regresó anoche por la 
propia vía el acaudalado veguero y 
fabricante de tabaeos, establecido en 
la Habana y en Key West, don Luis 
Martínez. 
OTROS PASAJEROS 
Figuraban también entre los pasa-
jeros de cámara dé] ;i]\lianii"' el eo-
merciante Mr. A. W. Albright y la 
señora A, B, Me Dona Id, esposa <lri 
Agente general de la Mnnson Liüfi en 
la Habana. 
E5L "OLIVETTE" 
Procedente de Tampa y Key West 
entró en puerto ayer el vapor ame-
ricano "Olivette", conduciendo car-
ga general y 108 pasajeros, dé ellos 
19 de primera clase. 
La mayor parte de este numeroso 
pasaje del "Olivetle" Ip formaban 
cubanos residentes en KCy West y 
Tampa. que vienen a la Habana a 
presenciar las fiestas del 20 de Mayo. 
Entre el pasaje de cámara del 
'Olivette" contábanse los señores Vi-
cente Acosta, José Alvarez y familia, 
el capitán Charles Spencer, Manuel 
Gordon. Publio Martínez. .Alannel Ro-
mero, Vicente Barco, José Várela y 
el empresario de espectáculós, señor 
Enrique Rosas. 
EL "VIZCAINA" 
Despachado para Boston y llevan-
•üo cargamento de mercancías en ge-
neral, salió ayer el vapor inglés 'Viz-
caíno". 
EL ''JULIAN ALONSO" 
Este vapor de bandera cubana lle-
gó ayer procedente de Key West, 
conduciendo carga general. 
.EL "SANTA CLARA" 
5)1 vapor inglés 'Santa Olara" sa-
lió ayer con rumbo a Sagna. 
EL "PRINCE GEORGE" 
Despachado para Key West, lle-
vando correspondeneia pública y pa-
sajeros, salió ayer el vapor inglés 
"Prince George". 
UNA GOLETA 
La goleta americana '' W. H. Bax-
ter", salió ayer, en lastre, despacha-
tía para Mobila. 
EL '•MOIHL.V 
El vapor americano "Mobila" sa-
lió ayer con rumbo a Nueva Orleans. 
U N G R A N C O L E G I O 
COLEGIO SAN ELOY 
El Párroco de la Iglesia del Pilar, 
que no se cansa jamás de defender y 
fomentar la cansa santa de la reli-
gión, ha tenido el buen 'acuerdo de 
decir a los padres de familia cuales 
son los colegios de prestigio a que 
pueden enviar sus niños, sin peligro 
de que pierda» el sentimiento mo-
ral. 
Y esto no lo hace solo desde el pul-
pito: lo hace también 'en hojas que 
publica, que lleva a todas las casas y 
que son como una lista de los plante-
les del barrio en que la educaciÓTi es 
integral, y a la vez que la inteligen-
cia, se cultivan los espíritus., 
Esta fotografía pertenece al Cole-
gio de San Eloy, que está en Univer-
sidad 42, y que es uno de los más 
recomendados. Por el grupo numero-
so de alumnos, que a él concurren,* se 
puere conjeturar su importancia, y 
por los grandes éxitos que logra, la 
importancia de sus cuatro profesores, 
personas de una amplísima cultura y 
una serena conciencia, que han estu-
diado en los libros y en la práctica la 
psicología infantil, que saben guiar 
los niños con el afecto de padres, y 
que entienden que la escuela es una 
prolongación de la familia, donde de-
ben encontrarse todas las dotes, vir-
tudes y cariño que se encuentran en 
el hogar. 
En el colegio de San Eloy, se estu-
dia todo lo necesario para hacer en 
la vida un buen papel, y saber lu-
char por ella: y se enseña además, co-
mo razón principal de los deberes del 
hombre, lo que es responsabilidad y 
las obligaciones morales y religiosas 
que la humanidad impone y que nos 
dignifican y levantan. Los niños que 
salgan hoy de este colegio, serán ma-
ñana hombres cultos, algunos de 
ellos, hombres sabios, pero serán tam-
bién principalmente hombres honra-
dos y dignos. 
Junto con este colegio, recomienda 
los del Corazón de Jesús, La Gracia; 
de Dios, San José, Monte Carmelo, I 
El Sagrado Corazón y El Corazón do 
María; en todos ellos, la enseñanza' 
es amplia, y sobre todo, os educadora.' 
La labor del Padre uivero, no ter-! 
mina aquí: una de las campañas, a' 
que ahora consagra su actividd, esi' 
la de moralizar el cinematógrafo, que 
tanto bien puede hacer y (pie tantos 
males causa. 101 se propene lograr\ 
que lodos los que í ra lujan en el ha- ; 
rrio del Pilar, prescindan de las pe-
lículas de novelón peligroso, que en-!|| 
venenan a nuestra juventud y quê  
son más perniciosas cnanto más inte-
resantes y den películas diinias, qué' * 
enseñen y que deleiten, que tambiéii!j 
sean novelas, pero novelas útiles ' jB 
hermosas, donde en vez de corrupcio-, I 
nes, se presenten los aspectos más | 
tiernos y delicados de la generosidad,Jj 
la abnegación, la nobleza. 
Y he aquí dos grande:* campañas.J 
que habrán de producir muy buenos 
frutos y que deben tener— y lo ten-
drá n—m n c h os c on t i nu a dores. 
Además de trabajar incesantemen-
te en ellas, el Padre Híwro celebra 
en su parroquia con suntuosidad 
inusitada el ejercicio de las Flores, 
al que acude todo el barrio del Pi- | 
lar, y donde hablan casi a diario ora- .íj 
dores de notable elocuencia. El Pa-J 
dre (íuesnraga y el Padre Arvide, de 
la Compañía dé desús, el Padre La« 
go, eanónigo y administrador del Se-,'! 
miliario, alternan en el púlpito y i 
pronunemn discursos admirables, lle-,| 
nos de santa doMrina. 
Bes están haciendo, además, prel^-^ 
rativos. para celebrar la Novena d^j 
Sagrado Corazón, con una solenini- ^ 
•dad extraordinaria. El laureadoaB 
maestro Pastor, dirige los ensayos;'! 
del Coro, y el día primero de abril,^ 
último de la novena, se cerebrará una I 
misa de comunión a las siete, y otra 
cantada a las nueve. 
L L E G A F R E S C A C A D A S E 
C 1662 nlt. 3-1G 
H E L A D O S 
DE LA COMPAÑIA 
F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonls, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-2$ jalón de 0̂ copas. Biequit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44. -TELEFONO S A-l 1 64 y M 55 
^ . C 1399 alt. 1 i 1 
- AloUoPicosomtis^.^ íl .AL. impMirrr • j, ,11 ., 
G. 
Viene ya tarde. La mayoría obra-
ría mejor, si se atendiera sus malos a 
tiéinpo. 
Las imprudencias de la juventud, los 
excesos de los que se creían vigorosos, 
traen generalmente como resultados el 
decaimiento nervioso que proporciona 
una atmósfera de tristeza y de irrita-
bilidad que hace del hombre una car-
ga pesada y se convierto en una poste 
para sus amistades. 
Lo único que necesita es un trata-
miento completo de Esencia Persa pa-
ra los Nervios y un curso para una vi-
da moderada. 
Una caja es lo suficiente muchas ve-
ces. Si las seis cajas (tratamiento com-
pleto) de Esencia Persa para los Ner-
vios r.o dan resultado para restable-
cer la vitalidad perdida y curar la de-
bilidad nerviosa, devolveremos el dine-
ro. 
De venta por todas las Boticas o se 
manda por correo, franco de porte, al re-
Clbo de $1-00 oro la caja o $5-00 oro por 
6 cajas para el tratamiento completo. 
THE BBOWN EXPORT CO., 
95, LIBERTY ST.. NUEVA YORK, 
X. Y. E. U. A. 
DOCTOR SALVEZ 6DIL1.EM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 3E-
MINAU3S. — ESTERILIDAD.—Va. 
NKREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de II a 1 j de 4 a A 
49 HABANA 49. 
Especial para lo- pobres de 5V£. a 6 
15,;l Ma.-.-l 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
NOTABLE MEJORA EN EL SERVICIO DE LOS TRENES ELECTRICOS DEL F E R R O C A R R I L DE 
MARIANAO DESDE EL DOMINO PROXIMO 18 DE MAYO. 
S E R V I C I O E N T R E Q U E M A D O S Y L A P L A Y A 
DE L U N E S A V I E R N E S : cada is minutos de t a i i a. m. y de 4 a 7 p. m. 
LOS SABADOS: cada is minutos de 7 a i i a. m. y de 2 a 7 p. m. 
DURANTE LAS HORAS QUE NO ESTAN COMPRENDIDAS EN ESTE ITINERARIO HABRA TRENES 
CADA MEDIA HORA COMO HASTA EL PRESENTE. » — 
M i I N f í O ^ * - TRENES DIRECTOS ENTRE LA ESTACION OE CONCHA Y LA PLAYA 
E^X^IWB 1 • ^ ^ * ^ < * » * « y VICEVERSA CADA 15 MINUTOS TODO EL DIA. 
C 16C4 
| O E < T O D O S I P R E C I O S 
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M A I S O N | D E | B L A N C 
OBISPO | NÜM. | 64 T E L E F O N O I A-3238 
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D I A I H O DB LÁ StÁETNA.—Bdicióa 3e la mañana.—Mayo 18 de 1913. 
C A R T A S D E L A C O N D E S A 
Es una ciudad muy grande en lo 
pasado v muy silenciosa y envuelta 
en sus recuerdos la que ha celebrado 
estos días el Centenario de una fe-
|ha histórica, con extraordinarios tes-
Lj0S) animados y brillantes. Esta 
Sudad dista poco de Madrid, y ha si-
tdo cuna del poeta satírico del siglo 
r. Juan Rui», Arcipreste de Hita, 
'nuestro Rabelais, y de Miguel de 
Cervantes Saavedra. novelista del si-
te X V I I . nuestro semidiós. He nom-
brado a Alcalá de Henares, puesto 
•me aun disputándole Alcázar de 
5an Juan la gloria de haber visto en 
]a primera luz el' autor, del Qmi-
:0te nadie > ha dejado de asociar su 
omhrc al 'de ín. "docta Compluto," 
i .eli la plaza principal de la gran 
ciudad universitaria de antaño cam-
,ea la estatua del Manco, en bronce— 
ibnumento mucho más decoroso que 
consagrado al mismo soberano in-
renio por la capital. 
Ito que Alcalá celebró con el' Cen-
tenario y sus íiestas, fué el cumplir-
ge un siglo desde que los franceses 
evacuaron la ciudad, el año de 1813, 
para no volver ya a acercarse a sus 
puertas nunca. 
Accidentalmente, por coincidencia 
Je fechas, se unió a la celebración de 
¿ste Centenario la de la conmemora-
ción, que todos los años se realiza, de 
m milagro, la conservapión de vein-
ticuatro hostias o Formas consagra-
das, que permanecen incorruptas, 
desde hace tres siglos. 
nición se hallan en todas partes; con 
la lana de nuestras ovejas se hacen 
hondas, y l-as municiones, a mano es-
t á n : zurrón vacío, zurrón lleno." Y 
en efecto, en la guerra que se prepa-
raba habían de resucitar las balas de 
arcilla y las peladillas de arroyo de 
los primeros guerrilleros celtíberos 
contra los romanos,—que no eran me-
nos aguerridos que los franceses. Con 
una piedra, el General Empecinado, 
a falta de otras armas, machacó a un 
francés la cabeza. 
El.' español es individualista y pro-
pende al sentimiento anárquico: hace 
milagros suelto, y lo trabajoso en él 
es reducirse a disciplina. Así lo creía 
Cánovas del Castillo, que tenía en 
más ciertas hazañas, como la del Zui-
derzce y la de Rocroy, aun seguidas 
de vencimiento, pero en las cuales loá 
españoles pelearon sumisos a la disci-
plina más absoluta, ligados a su de-
ber. Yo no soy tan partidaria de la 
letra como del espíritu, y, además, cu 
todo esto influyen decisivamente las 
circunstancias. E l tercio viejo fué 
hertwco y sublime en Roeroy, pero le 
destruyeron. Con las indisciplinadas 
partidas, destruímos nosotros a aque-
llos arrogantes ejércitos, hartos de 
pascar por el mundo la victoria. Y 
en las mismas partidas, la disci-
plina nació, y se consolidó cuando éi 
jefe que las mandaba era capaz de im-
ponerla con su prestigio y sus actos. 
Tal pudo decirse del guerrillero que 
contramarchas rapidísimas. Ya trans-
formada la partida en la división Em-
pecinada, después quinta del segundo 
Ejército, se reveló -Juan Martín per-
fecto guerrillero, fértil en emboscadas, 
tretas, sorpresas y ardides, ágil como 
gato montés para la fuga (inevitable 
en esta manera de combatir, y que for-
ma parte de su tác t ica) , y fuerte como 
león cuando había que trabarse cuer-
po a cuerpo. Cada jefe de partida, aun-
que nunca reposase en la tranquilidad 
del acuartelamiento, elegía una comar-
ca para base de operaciones: en la se-
gunda etapa de su vida militar, el Em-
pecinado escogió los términos de Gua-
dalajara a Madrid. 
En ninguna parte podía ser tan mo-
lesto al enemigo, como a las mismas 
puertas de la capital, dentro de la cual, 
un día, con audacia apenas creíble, se 
metió en seguimiento de una columna 
francesa. En el territorio elegido por 
Juan Martín, no amparaban a la par-
tida las montañas ni las selvas, habi-
tual refugio de los partidarios: el te-
rreno es más bien llano, aunque con 
algunas quebradas y precipicios, y 
eran necesarios la agilidad y el ojo 
avizor del Empecinado, para no ser 
soi'prendido nunca y sorprender siem-
pre. La traición, insinuada en sus 
propias fuerzas, no consiguió cogerle 
descuidado. E l Comandante francés 
de Guadalajara, que era por cierto el 
Geiieral Hugo, padre del autor de Her-
nani, sí que no podía distraerse un 
minuto, hostigado incesantemente por 
los Empecinados, que se le metían den-
tro de la plaza, destrozaban a zarpazos 
a unos cuantos enemigos, y desapare-
cían como duendes. No había convoy 
que estuviese a salvo, y hasta entre ejos 
escoltas se las ingeniaba Juan Martín , salvó a Alcalá de Henares en 21 de . 
Así es que a los festejos cívicos j Abr i l de 1813, y que se llamaba Juan ¡ para robar a la esposa de uno de los 
acompañaron otros religiosos,, y todos ¡ Martín, alias el Empecinado. más brillantes Mariscales del Imperio, 
tuvieron un carácter muy español y i Todos los guerrilleros solían tener t ra tándola después con las mayores 
tradicional, y, especialmente, los cí-j su apodo, y por él se les conocía, más consideraciones, porque no hubo nadie 
vieos evocaron momentos en que la que por el nombre; pero el apodo de , más caballeresco n i más clemente que 
historia deja oir su gran voz, resonan-
te, honda; y momentos, en el tiempo, 
muy distantes. ¡Un siglo! ¿Qué es 
siglo? En este mismo instante 
icaba de cumplirlo un anciano, a 
|uien 
Alea 
ftriareal. Y" este viejecito se acórela 
Juan Martín, (debido al arroyo ne- este guerrillero rudo, antes destripate-
gro que corre por Castrillo), a difer^n- ! rrones. E l general Hugo sentía, a su 
cía del de otros guerrilleros, se hizo I pesar, estimación profunda hacia Juan 
extensivo a sus huestes, y se les cono- | Mart ín, y trató de atraerle a la causa 
cía por "los empecinados." Y el de Napoleón, ofreciéndole mil ventajas, 
y declarando, en cartas que se conser 
van "que tenía la mejor idea de é l " . 
' ' Y o de vos la tengo muy mala" con-
socorrió la Junta de festejos de | apodo tenía la más honrosa significa 
•ala con largueza, por su edad pa- ción, porque los '"empecinados" eran 
. .3real.  so d - | los únicos partidarios que respetaban 
rá de haber oído en su infancia, como I el derecho de gentes, que no sacrifi- testó con su tosca franqueza de guerri-
osa reciente, como se habla de las | caban a los prisioneros, qpe en medio 
legrías y las emociones de la víspera, de aquella guerra atroz, conservaban, 
1 relato de los sucesos que salva.- bajo la influencia sana de su jefe, un 
»n a la ciudad amenazada de saqueo | sentido de humanidad y desinterés; 
destrucción. Lo escuchó, de segu-
ro, en las voladas de familia, lo oyó 
comentar en las plazuelas donde j u -
gase con otros chicos. Vive todavía 
hombre nacido en 1813. cuando 
vapolvón. convencido ya, rfial de su 
jrado, de que no podía con España, 
los que mas se parecían, en suma, a 
tropas regulares, cuando las tropas 
regulares proceden con nobleza. Cla-
ro es que todo ello le costaba a Juan 
Mart ín no poco, y que alguno de sus 
lugartenientes se dejó arrastrar pol-
la codicia y" la sed de sangre. Esta, 
se resolvió a abandonar la aventura | «orno otras muchas particularidades 
que más influyó en su pérdida 
Y poco más de cien años hace que 
empezó a dar España aquella prueba 
casi increíble de vitalidad que se llamó 
eJ alzamiento por la Independencia. 
Mucho hierro tiene que tener en la 
langre la nación que hace lo que nos-
tros hicimos desde 1808 hasta 1813. 
or éso, por el alzamiento y su inten-
idad y su violencia, fué aquí donde 
ebró la fortuna de -Napoleón. 
Aquí, y también en Rusia, donde se 
ilzaron asimismo partidas y guerri-
'leros. que de sus merodeos traían, co-
lo presa, un par de botas de oficial 
ranees. Sólo que en Rusia defendía 
I sudo otro temible combatiente, el 
lima, y él destruyó al Gran Ejército, 
quí uo teníamos esas blancas alia-
os, las estepas cubiertas de nieve, en 
p í Rusia envolvió y enterró al in-
'asor. 
El alzamiento de España lo carac-
"¿ó la aparición de las partidas que 
ucieroií la terrible "pequeña gue-
V por sus consecuencias la más 
iramle. Mucho se ha dicho en con-
|ra de las partidas, sin conseguir de-
BPtrar que no fuesen lo único posi-
H en aquel momento, lo único que 
» | salvó y que además reveló el v i -
0̂,, que aun residía en nosotros. Si 
eón conociese bien nuestra con-
ipa ra íntima, al surgir la primer 
P^'tida. híd-apienta, armada con chu-
B r y trabucos naranjeros, se vuelve 
B^s, porque esta horda .irregular era 
BP fuerte que sus magníficas tro-
n | . Del estado de ánimo de los es. 
Paiioks en aquellos días quedan testi-
•f-Úos importantísimos y fehacien-
en el Archivo de Estado Mayor 
c Mádnd, una colección de miles de 
Pcumentos, proclamas, libelos, . sáti-
as) coplas, cartas, y en uno de-ellos, 
• ^ proclama dirigida a los pasto-
j "e las sierras, en su primitivo 
oUaje, se les dice, poco más o me-
081 ''Nuestras armas y nuestra mu-
que se refieren al carácter y hechos 
de Juan .Martín, lo ha estudiado con 
colorido pintoresco Galdós, en uno de 
sus Episodios Maciomlcs. Juan Martín 
era un labrador, natural de Castrillo 
de Dnero, en las cercanías de Vallado-
lid . Su vocación a la guerra la reveló 
con escaparse, a los dieciseis años, pa-
ra. engahcharse. Su padre le recla-
mó, por ser menor de edad; pero no 
pudo impedir que más adelante cum-
pliese su deseo, sirvie.jdo e las órde-
nes del general Ricardos, contra los 
franceses, a quienes habíamos decla-
rado la guerra a f in de auxiliar t 
Luis X V I , preso en el Temple a la 
sazón, y a dos dedos de la guillotina. 
Fué aquella aventura, que terminó en 
1795 con ceder España a Francia la 
mitad de la Isla de Santo Domingo, 
bien poco afortunada y lucida para 
nuestras armas. Parece extraño 
que nos venciese la naciente Repúbli-
ca, y en cambio, poco después, vencié-
semos a Napoleón, rayo de las batallas. 
Ello sucedió así. sin duda porque 
el pueblo, entre nosotros, valía más 
que los monarcas y los gobernantes. 
Nuestra primer protesta contra la in-
vasión, la defensa del Parque de Ma-
drid, se hizo desobedeciendo al pusilá-
nime Gobierno, y, más tarde, el pu-
silánime Rey, Carlos I V , y 61 más que 
pusilánime Fernando V I I , hicieron to-
do lo posible por ahogar la protesta 
del pueblo, y se postraron ante Napo-
león, como respetuosos súbditos. ¡ Es-
pectáculo que no se creyera si la his-
torie no lo hubiese escrito en sus l i -
bros vengadores! 
Mientras los que debieran resistir 
aceptaban el yugo, cobardemente, las 
llero y labrador Juan M a r t í n . " Y no 
esperéis reducirme. Sabed que si solo 
quedase con vida uno de mis soldados, 
aun no se habría concluido la guerra. 
uEsta frase romana la estampó el 
mismo que se veía en tantos apuros 
para redactar sus partes de victoria, 
como nos refiere Galdós. Ignoraba 
Juan Mart ín los fililíes de gramáticas 
y retóricas, y cuando tenía que decir 
que había vencido a los franceses aquí 
o acullá, exclamaba, a lo castizo, "lea 
machacamos las liendres" o, más cru-
damente aún, "les a m . . . " No era, 
no, Juan Martín, ningún sabio de Gre-
cia, pero, para el caso de expulsar de 
España a los invasores, sabía tanto co-
mo Aristóteles, por lo menos. 
Y este hombre, el más típico de los 
guerrilleros acaso, de seguro el más 
respetuoso de la vida humana, el de. 
más ancho y candente corazón, fué el 
que preservó a Alcalá de Henares de 
los horrores que sufrían las ciudades 
donde el francés entraba en son de con-
quista. En t ró el enemigo, y comenzó 
a cometer tropelías en el convento de 
las Bernardas; pero Juan Mart ín ve-
laba y acudió al socorro. Acorralando 
al francés en el Puente del Zulema, so-
bre el Henares, empeñóse en una ac-
ción que pudo ser más sangrienta si los 
invasores resisten. Pronto los puso en 
fuga Juan Martín, y los persiguió a la 
bayoneta, picándoles la retaguardia, 
hasta el inmediato pueblo de San Fer-
nando. Y si aquel día el Empecinado 
no s i túa su caballería, un poco lejos, 
y la tuviese allí para cargar, no queda 
para contarlo un enemigo. De todas 
suertes, los franceses iban ya castiga-
dos y llenos de desaliento. Lo estaban 
desde antes, pues el fracaso de la inva-
sión se veía. Y en Alcalá, cien años 
hace como ahora, las campanas voltea-
ban, la gente, por las calles, se saluda-
ba gozosa, todo era fiesta y bu l l i c io . . . 
Pasa el tiempo. El Empecinado, a 
quien no pudieron hacer prisionero los 
franceses, pero sepultaron en afrentoso 
calabozo los españoles, (página triste 
en la historia del puebíecillo de Castri-
"lo de Duero, el de la pecina, donde era 
riosas. Y, calmadas aquellas furiosas 
pasiones, (si es que podemos decir que 
lo estén, y el averiguarlo requeriría 
capítulo aparte) se alzó un monumento 
sencillo, emplazado en Alcalá de Hena-
res, un busto que se yergue sobre una 
columna; y ante este busto se verifi-
có la solemnidad cívica, tributo de rea-
peto y de entusiasmo al salvador de 
la ciudad. E l busto reproduce la f i -
sonomía del Empecinado, tal cual han 
«olido dárnosla a conocer los grabados 
y litografías de la época, pero algo di-
ferente de como la retrató don Fran-
cisco de Goya y Lucientes., en un lienzo 
de magistral factura; Én el retrato | 
de Goya, aparece el Empecinado me-
nos "general" y más guerrillero, más 
fieramente decidido a la resistencia, 
más voluntarioso, más popular; y no 
cabe duda que así sería, con esa frente 
estrecha y tesonuda, con esos ojos cen-
telleantes, con esa color asoleada, roji-
za, con esa expresión resuelta, en que 
se lee el propósito de no ceder ante 
obstáculo alguno. Y no cedió el Em-
pecinado, ni a las amenazas, n i a las 
promesas, ni le pudo tentar la vanidad, 
ni menos el oro. Si en los retratos y 
bustos se nos muestra con, el atavío 
de su alta graduación, el elegante ca-
pote militar, el alto cuello bordado de 
oro, en la realidad era tal su pobreza, 
que pudo Galdós, sin faltar a la ver-
dad histórica, mostrárnosle sin camisa. 
Cuanto recogía y ganaba en sus corre-
rías audaces, lo entregaba a la Junta, 
o a quien correspondiese, sin conser-
var un maravedí, o lo invertía en ar-
mamento y pertrechos para la tropa. 
Es un verdadero grande hombre y 
hasta un "hombre representativo" el 
que"Alcalá de Henares ha festejado. 
La independencia puede simbolizarse 
en el humilde labriego de Castrillo, 
que, cuando ya pensaba haber cumpli-
do su deber con la patria luchando 
más allá de la frontera, y volvía, tran-
quilo, a manejar la esteva y abrir el 
surco, vió que el sagrado suelo español 
era invadido, y desunció la yunta y 
arrimó a la pared el bieldo, y salió 
al campo, sin saber palabra del arte 
de la guerra, hasta sin sospechar que 
tal arte existiese, o, si lo sospechaba, 
sin creer que consistiese en más que 
en tener bien colgado el corazón. Se-
gún un anónimo poeta de su época, 
Juan Mart ín dijo de sí propio; 
• < "No tuve, para vencer, 
más escuela que el valor, 
y sin juzgarme soldado, 
ya me encontré vencedor... " 
Y el valor uo fué tal vezóla mayor 
de las cualidades de Juan Martín, o 
mejor dicho, no fué la más rara, en 
aquel momento en que no abundaron 
los medrosos. Su humanidad, su pie-
dad, su abnegación absoluta, hacen 
de su vida entera un bello ejemplo, 
una representación de la parte más 
sana y honrada de nuestra nacionali-
dad. En él. la guerra de guerrillas se 
dignifica y engrandece y adquiere la 
plenitud de su alteza histórica. Y, al 
terminarse la ceremonia cívica, me" in-
cliné con respeto ante la efigie de Juan 
Martín el Empecinado; bajo la cual, 
inmensa corona de laurel y roble que-
daba ofrendada por el pueblo. 
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L a c i e n c i a 
Hemos recibido un libro de Cajal 
este nombre—no hace falta decirlo— | 
es el más alto prestigia de la ciencia i 
española. Pero un libro de este glo-
rioso maestro parece que ha de estar 
fuera de nuestra órbita, tan ajenos 
como somos a esta profunda ciencia 
del sabio histólogo. 
Y ya, en efecto, el título del libro 
nos daba a entender que. . .no serían 
fáciles de entender sus páginas por 
lectores oue, como nosotros, somos 
ignorantes de la ciencia biológica. 
Así, recibimos este libro, lo cogemos 
reverentemente en nuestras manos, y 
lo miramos como algo que no entende-
mos, que no podremos entender. ¿Co-
mo vamos a entender nosotros la 
obra de un biólogo tan eminente? 
Este es un libro de profesionales—nos 
decimos a nosotros mismos. Y por si 
alguna duda nos quedara de olio el 
t í tulo del libro francamente nos la 
desvanece: ''Reglas y consejos sobre 
investigación biológica." Es tá bien 
claro que este es un libro, sin duda 
un hermoso libro destinado a los pa-
cientes investigadores, a los hombres 
del laboratorio. 
Mas el nombre de Cajal puede tan-
to que antes de dejar la obra a un la-
do, reconociendo humildes nuestra in-
capacidad para leerla y entenderla, 
aún, movidos por el resorte del respe-
to, de la veneración al genio en-
treabimos las páginas de este libro, 
y aquí y allá, curiosamente leemos, 
leemos.. .•] A h ! Este no solamente es> 
un libro claro y sencillo, un libro de 
enseñanza trasparente aun para los 
más ignorantes de la ciencia biológi-
ca, sino que son páginas de una ame-
nidad encantadora, escritas con un j u -
goso estilo, con una dicción caliente, 
como de hombre que expresa sus pen-
samientos en pleno fervor de propa-
ganda. 
De propaganda científ ica; que esto 
es en definitiva el libro del maestro 
Cajal. Nuestro asombro sólo es com-
parable con nuestra satisfacción al 
hallarnos con obra tan peregrina, tan 
nueva y sobre todo, más que todo, con 
obra tan alentadora y confortante. No 
sé lo que podrían significar obras co-
mo esta en países de próspera y fecun-
da labor científica,- en países, como el 
nuestro, que se halla en días de acti-
va reconstitución, es una obra santa 
esta obra de Cajal. De tal onanera así 
lo creo, que sería labor de patriotismo 
divulgarla profusamente, hacer que 
circulara de mano en mano, que lle-
gase hasta el último rincón de nuestra 
patria. Verdaderamente que estas 
páginas llegan en sazón para nuestro 
pueblo; cualquiera que las lea, por 
grande que xsea su abatimiento espi-
ri tual , por hondo que sea su desalien-
to, sent irá un renacimiento de espe-
ranza. 
Como que en estas páginas se encie-
rra un verdadero himno a la. bondad 
y a la eficacia del trabajo. Y no se en-
tienda que es sólo tlel trabajo de labo-
ratorio, un canto a la paciente y os-
cura labor del sabio: a todos los órde-
nes del trabajo humano alcanza la pa-
labra alentadora del sabio maestro. 
Es verdad que él se encara directa-
mente con el investigador, y parece 
que a él, de un modo exclusivo endil-
ga sus argumentos, pero claro se tras-
parenta un designio social o "nacio-
na l , " mucho más al to: estas "reglas" 
y ''consejos'- a todos nos sirven de 
igual manera. En el sentido en que Ca- • 
j a l nos bjabla del-"Laboratorio" todo j 
es laboratorio, todo es trabajo tenaz,/ 
paciente, sordo, y esperanzado; 
borator io" es para el artista su es-
tud io , " para el publicista su "gabiue-, 
t e , " para el artífice su taller, para el 
profesor su " c á t e d r a , " para el labra-
dor, también, su campo. Donde dice 
" labora tor io" pongamos nosotros el 
tivo lugar en donde cada cual 






ígina tras pági-.* 
)s demuestra qúdl 
. diaria " l abor" , 
cil problema na-' 




" labora ," y tenc 
es una obra do eí 
da social. Porqi 
na se nos dice, y 
en la santidad 
estp. el nudo del 
cioüaly si esta la 
todos los entusia 
zón y todo el po 
gencia. 
Grande o corta inteligencia; que 
uno de los más vigorosos y alentado-
res temas del libro es el inculcar re-
ciamente la idea de que no se han me-
nester las excepcionales luces del ge-
nio para llegar a la obra fecunda; que 
es el genio, aquí, como en todas par-
tes una cosa excepcional y aislada, 
que surge de tarde en tarde, y por 
raro caso; y que^aún el mismo genicj 
fracasa—como tantos genios se ha-* 
b rán malogrado en el mundo—si no se 
aplican perseverantes y tozudos a la 
cotidiana labor. E l genio no supone 
sino una mayor facilidad; pero se pue-
den enumerar muchas obras geniales 
que no han sino producto de hombres 
geniales, sino de hombres de medianas 
luces, pero de férrea voluntad para 
el trabajo. 
Es un Cajal el qi 
el hombre que nos 
forta saludablemen' 
ta cima de la cieñe 
Su palabra tiene una autoridad suprcr 
•ma; es hoy por hoy, el ciudadano es-
pañol más autorizado y mejor dispues-
to para dictarnos estas sabias "re-, 
glas" y darnos estos ; 
jos . " Yo quisiera que si 
a ser popular. Todos In 
páginas de aliento y i 
" Aun los medianamente 
de el punto de vista i 
nos habla as í ; eaj 
ienía y nos con-






d r á n conseguir a l^ún fruto, con ta l 
que abriguen una fe robubsta en la 
v i r t ud creadora de la educación y en 
el poder de la voluntad para mejorar 
el propio cerebro." 
Es esta una idea sobre la cual ge i n -
siste vigorosamente en diversas pági-
nas del libro • como que éste, en gran 
parte, parece un libro encaminado a 
levantar y confortar a loa débiles de 
espíri tu, a los que por humirdad o. por 
flaqueza han llegado a una lastimosa 
desconfianza de sus fuerzas mentales. 
Y por eso es un libro que puede hacer 
mucho bien, un bien inmenso, espe-
cialmente en pueblos como el nuestro 
que se halllan en un agudo período de 
reconsti tución. 
Tiéndese a demostrar como todo ce-
rebro es apto para la útil labor 
deficiencias de la aptitud nati 
compensables mediante un exc 
trabajo y de atención. Es dee 
el trabajo sustituye al talento 
jo r dicho, "crea el talento." 
desee firmísimamente poseer t 
acabará por tenerlo, a condiei 
que el trabajo educador rlfil ( 
no comience demasiado tarde, 
í época en que la .¡da.slieidad de 
¡ lulas nerviosas esté casi del to 










partidas hervían, salían de donde ! nacido Juan Mart ín) ; el que las balas 
quiera. Juan Martín, que se había aso 
ciado a dos convecinos suyos y reque-
rido la escopeta, empezaba sus haza-
ñas por detener a un correo francés, y 
engrosada su guerrilla, hostilizaba a 
los invasores sin cesar, con marchas y 
francesas no lograron alcanzar, sucum 
bió en el patíbulo, a manos de españo-
les también, episodio horrible de la 
reacción fernandisla. que inició la era 
de las luchas civiles, tan funestas como 
las de la Independencia fueron glo-
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tura y meditación de las obras maes-
tras todo hombre puede incorporarse 
una gran parte del talento que las 
ereó, puesto que de él toma, no sólo las 
ideas, sino el criterio, los principios 
directores-y hasta el estilo." 
Y de un modo todavía más preciso 
nos dice Cajal: "en la mayor parte 
de los cíisos, eso que llamamos talen-
to genial y especialj no implica supo-
riaridad "cualitativa," sino expediti-
va, consistiendo solamente en hacer 
de prisa y con brillante éxito lo que 
las medianías alcanzan muy lenta-
mente, pero bien. En vez de distin-
guir los entendimientos en grandes 
y pequeños, nosotros preferiríamos 
•clasificarlos en "lentos" y "rápidos," 
Los entendimientos rápidos son cier-
tamente los más brillantes y sugesti-
vos, siendo insustituibles en la con-
versación, en la oratoria, en el perio-
dismo, en toda obra en que el tiempo 
sea un elemento fundamental; pero 
en las empresas científicas, los "len-
tos" resultan tan útiles como los " rá -
pidos," pues al científico, como al ar-
tista, no se le juzga nunca por la vi-
veza del producir, sino por la excelen-
cia de la producción. Añadiremos aún 
que, por una compensación muy co-
mún, las cabezas "lentas" poseen 
igran resistencia para la atención pro-
longada, y abren ancho y profundo 
surco on las cuestiones; mientras qus 
las " ráp idas" suelen fatigarse pron-
to, después de haber apenas desbroza-
do el terreno." 
Con tanto brío aboga el sabio Cajal 
por el esfuerzo tenaz, por la ciega con-
fianza en sí mismo que debe poseer ca-
da hombre, que si se le pregunta: en-
tre un hombre excesivamente modesto 
y un hombre excesivamente osado 
cuál preferirá, se inclina por el se-
gundo. Tiene a la modestia por vir-
tud un tanto insidiosa, y "si se ense-
ñorea—dice—con demasiada fuerza 
del ánimo, aniquila toda iniciativa e 
incapacita en absoluto para la inves^ 
ligación original. Defecto por defec-
to, preferible es la arrogancia al apo-
camiento: la osadía mide sus fuerzas 
y vence o es vencida; pero la modes-
tia excesiva huye de la batalla y se 
condena a vergonzosa inacción." 
Una parte hay en este libro, unas 
•breves páginas, en la que se insinúan 
afirmaciones con las que no podemos 
estar conformes: por el impetuoso 
amor a lo científico se llega a suponer 
que sólo en el terreno sagrado de la 
ciencia se le brindan al hombre pro-
ducciones de verdadera novedad; por-
que ni en el terreno de las artes, ni 
menos en el de la literatura se puede 
espigar ya nada que verdaderamente 
merezca el nombre de novedad. El ar-
te es un campo ya esquilmado; la 
ciencia es un campo casi intacto. 
En poesía, muy especialmente, su-
pone Cajal que ya no hay nada que 
decir porque todo, todo lo han dicho 
ya los grandes vates, desde los tiem-
pos homéricos hasta don José Zorri-
lla. "Después de Homero y de Virgi-
lio, de Horacio y de Marcial, de Sha-
kespeare y Milton, de Cervantes y 
Ariosto, de G-oethe y de Heine, de Es-
¡pronceda y Zorrilla, ¿quién es el osa-
do que pretende inventar una figura 
poética, un matiz de.expresión senti-
mental, nna exquisitez de estilo que 
'hayan desconocido aquellos incompa-
rables ingenios?" 
peto que a Cajal debemos todos-que 
él mismo, en sincero arranque ele su 
viril espíritu de nobVí cagónos, roco 
noce que llevado de su entusiasmo pol-
la ciencia, acaso caiga en exageracio-
nes. 
Y al fin y al cabo, estemos a no con-
formes con estas exageraciones de de-
talle, bien veniSas sean, y aun, ben-
ditas sean, cuando tan desinteresada-
mente y tan noblemente conducen a 
levantar los espíritus templándolos 
para las labores silenciosas, tercas y 
viriles de la ciencia. El mismo Cajal 
tal vez no advierte que, por esta vez, 
él ha sido también poeta a su manera, 
cantando la belleza inagotable del la-
boratorio. 
frikfisco ACEBAli. 
B U R L A B U R L A N D O 
U N " A R f i U M E N T O " 
A principio de esta semana me dijo 
un amigo: 
Chico, no escribas más "astuna 
nadas." La sociedad en general ofre-
ce una gran variedad de tipos en cuya 
pintura podría hacer cosas peregrinas 
tu pincel satírico y maleante. 
Un poco después me encontré con 
otro amigo el cual me habló así: 
—No te metas en asuntos de interés 
generaV que no sirves para el caso. Tu 
fuerte está en las "cosas" del indiano 
aventao o en las del payoto marru-
llero. 
Como mi espíritu es a veces tan ve-
leidoso como el de cualquier político 
tropical, estos tan contrarios pareceres 
de mis amigos rae sumieron en un mar 
de cavilaciones, y, en esta situación, 
me "cogió la noche" del viernes sin 
haber dado un golpe en mi "Burla 
Burlando" dominguero. 
¿Qué hacer?... En tal apuro me 
acuerdo de los bocetos y borradores que 
guardo en mis cartapacios; meto mano 
en uno de estos; saco una cuartilla, al 
azar, y aquí la encajo con sus borrones 
pintorescos, sus enmiendas, sus notas 
y sus incoherencias. Espero que el be-
nigno lector me perdonará esta ligere-
za en gracia de lo mucho que he sudado 
otras veces por complaeerle. 
"Argumento" para un artículo. Es-
te artículo se titulará "Los Sobrinos] 
del Estado." Personajes: un sobrino 
que se llamará Ventolina y un tío que 
se l lamará. . . un tío cualquiera. Este 
tío será ministro o secretario de cual-
quier gabinete. Se hará una breve his-
toria de cómo llegó a ser ministro este 
t í o . . . N o . . . No se haga tal histo-
ria . . . No convienen ciertas histo-
rias, 
Ventolii|a, el sobrino, es un holga-
zán, un vicioso, un perdulario. No se 
pongan las señas de este mozo dema-
siado claras para evitar un disgusto — 
Acaso un duelo. Este sobrino, como 
todos los sobrinos, no cesa de pedirle 
dinero a su tío. Con este dinero el so-
brino mantiene alguna que otra queri-
da... Queridas ambulantes, porque la 
generosidad del tío no da para más. 
Pero un día el tío ministro tiene 
una idea... Esto parecerá inverosí-
mil, pero se necesita aquí que el mi-
nistro tenga una idea... Tiene la idea 
de colocar a Ventolina en una depen-
dencia del ministerio con cien duros de 
sueldo. El tío dirá entonces en un so-
Si el mismo Cajal supone que has- liloquio:—•¡Anjá! Hagamos a mi so-
ta ayer, como quien dice, porque d 
ayer es Zorrilla, y de ayer es Espron-
ceda, y de ayer es Heine; si hasta 
ayer ha sido posible la originalidad 
absoluta en la poesía: ¿ por qué vamos 
a desconfiar, de que, al igual que ayer 
surja otra originalidad absoluta, hoy, 
o mañana? Yo no alcanzo a compren-
der qué razones tan poderosas pueden 
existir para que la novedad haya sido 
posible y realizable desde Homero 
hasta .Zorrilla, y que desde Zorrilla en 
adelante se haya secado la fuente pu-
ra de la originalidad poética. 
Esto es un tanto injusto; y quien, 
'como el sabio Cajal, de tal modo can-
ta un himno a la bondad del trabajo, 
no es bien que deje fuera el tra-
bajo del poeta, ni el del artista. Toda-
vía, si después de Heine, o de Zorrilla, 
no hubiera habido en el mundo ganios 
poéticos tan grandes como- ellos, to-
davía. . . tendríamos razón para espe-
rar que surgieran andando los tiem-
pos. Si la humanidad ha producido.-
poetas geniales, verdaderos "invento-
res" en poesía, desde los tiempos más 
obscuros de la historia hasta el siglo 
¡pasado ¿por qué la humanidad ha ce-
sado para siempre de producir este 
milagro ? 
No; por dicha nuestra " la tierra no 
se ha cansado de dar flores," ni la 
humanidad se ha cansado de dar poe-
tas. Y, en efecto, después de Zorrilla 
ha contado la humanidad con un poe-
ta tan genial, tan universal como Car-
ducci, muerto en la aurora misma de 
este siglo XX. De todos los grandes 
poetas franceses contemporáneos, o 
casi contemporáneos nuestros ¿qué 
diremos? Ai mismo tiempo que Zorri-
lla, en España, escribía versos Víctor 
Hugo, en Francia. Y de nuestros poe-
tas actuales, aquí mismo en Castilla, 
no diremos nada por no citar sino los 
geniales vates ya muertos. 
En el terreno inagotable, eterna-
mente virgen, de las artes, aún es más 
evidente el caso: la gran pintura de 
todo el siglo X I X y lo que va corrido 
del preserute es una floración artística 
tan grande, como la más grande, tan 
nueva como la más nueva. Y en la lite-
ratura ¿qiic es toda la novela moder-
na? Los nombres de Dickens, de Bal-
zac, de Haubert de Tolstoy, de G-al-
dós, y de Pardo Bazán, ¿no represen-
tan creación original? 
Pero digamos, para sor justos, y 
también resipetuosos—el íntimo res-
brino, sobrino del Estado. El estado 
tiene ancho el lomo y bien puede ser 
un tío universal. 
Aquí pagaría bien una satirilla can-
dente contra el tío, pero más vale de-
jarlo porque serían muchos los minis-
tros y otros burócratas que pudieran 
darse por ofendidos... ; Ojo! . . . Nada 
de sá t i ras . . . Nada pueden ya contra 
ciertos ministros las sátiras más acer-
bas. 
Lo primero que hace Ventolina al 
coger los primeros cien duros es excla-
mar : — i Oh Estado providencial! Aho-
ra ya puedo tener una amiga perma-
nente. 
En efecto, la encuentra en el ramo 
de pantaloneras. Se llama la Pepa. 
Es rubia. Ventolina se perece por las 
rubias. La pone casa con ciertas como-
didades; pero, como cualquier pantalo-
nera al ascender a "funcionaría" pú-
blica quiere convertirse en duquesa, los 
cien duros de Ventolina resultan insu-
ficientes. 
Ventolina vuelve a contarle a su tío 
sus penurias. El tío, que es un verda-
dero tío, se ablanda ante las quejas 
de su sobrino y lo mete en cierta secre-
taría con doscientos duros de sueldo. 
Con este refuerzo Ventolina convier-
te a la Pepa en duquesa, casi, casi, efec-
tiva . . . Palco en la ópera . . . Sombre-
ros . . . Automóviles... Pero una ma-
ñana al dirigirse Ventolina a su des-
pacho . . . No: esto sería inverosímil. 
Póngase: al dirigirse Ventolina al Me-
mo Chth se encontró con Lucía, artista 
de "va r i e t é s" . . . Lucía es morena... 
Ventolina se pirra por las morenas. La 
sigue, la conquista y la pone casa tam-
bién. 
Cree Ventolina que con doscientos 
duros puede sostener dos amigas como 
Lucía y la Pepa... En esto revela su 
inexperiencia y necedad. Mil pesetas 
son para una querida comedian ta una 
arista entre las llamas de un volcán. 
Tiene que mantener, además, a la ma-
dre de la bella, al hermano de la bella, 
al primo de la bella, a la tía de la be-
l l a . . . 
Por fin el " t r igo" escasea. La Pe-
pa y Lucía se irritan y un día le armán 
a Ventolina una escandadera monu-
mental . . . Descríbase esta escena con 
sus coloquios- airados, sus interjeccio-
nes furibundas, sus moquetes y araña-
zos, que de todo ha de tener p*ai-a hon-
ra y gloria de Ventolina. 
Para salir del conflicto, ¿qué hace 
nuestro héroe? ¿Renunciar a'Lucía y 
á la Pepa? ¡Antas la horca!—dirá en 
un arrebato sublime. Corre nueva-
mente a casa de su tío. Le cuenta su 
angustiosa situación financiera... Que 
la vida está muy cara... Que sus gas-
tos de representación... Que su deco-
r o . . . ¡ Sobre todo, su decoro! Que si 
el tío no lo salva que se irá a la ba-
rricada. . . Que se irá a la manigua... 
A l oir "barricada"... "manigua" 
el tío se hiela de espanto: luego suda 
de sofocación... Por fin, coloca a Ven-
tolina de director... De director de 
cualquier cosa, con trescientos duros 
de sueldo... No: no se ponga sueldo: 
póngase "honorarios" porque esta pa-
labra visto y encubro mejor ciertas 
cosas... 
¡Trescientos duros!. ¡Suceso fe-
l i z ! . . . Aquí se describirán las franca-
chelas que Ventolina celebra con la 
Pepa y Duela. Los trescienios del ala 
daban para todo; más, el diablo que 
ya le tiene echado el ojo a Ventolina, 
le pone delante en cierta sairee, a Ire-
ne, una dama de alto porte aunque al-
go flaca... Hay que advertir que Ven-
tolina se muere por las ñacas. 
Irene se deja querer por Ventolina 
y acepta el "hotelito" de rigor que és-
te la ofrece,.. Pero ¡ ay!. . . Irene co-
me foie grass y bebe champan a dia-
r i o . . . Ventolina se preocupa. La si-
tuación se hace insostenible... ¿Qué 
hacer? ¿Renunciar a las tres aman-
tes?... Eso no puede hacerlo ningún 
caballero que en algo estime su deco-
ro . . . ¡ Oh, el decoro!... Ventolina en-
cuentra más decoroso el recurrir nue-
vamente a su t í o . . . 
Este, siempre magnánimo, y, sobre 
todo, siempte temeroso de los instintos 
" barrícaderos" de su sobrino, consi-
gue para éste una alta magistratura 
con cuatrocientos duros... ¡ Cuatro 
cientos duros!... 
Para abreviar; Ventolina se prenda 
una noche de una soprano de ópera, 
mujer de carnes exuberantes... Ven-
tolina se disloca por las gordas... La 
Bandulli, que así se llamará la cantan-
te, se resiste... Las primeras dádivas 
de Ventolina no alcanzan a indemni-
zar al sposso de la artista... Se habla 
de "paquetes"... Ventolina acaba por 
convencerse de que sin la posesión de 
la Bandulli le es imposible la vida. . . 
Corre de nuevo a casa de su tío. Es-
te, muy escamado ya, " lo ha adivinado 
todo". . . Es decir, lo adivinó porque 
se lo contaron, porque los ministros 
tienen poca fama de adivinos. Aquí 
se pondrá para rematar el cuento este 
dialoguito entre tío y sobrino, u otro 
más picante a ser posible: 
—He notado. Ventolina, que te cre-
cen las amigas a medida que te crecen 
los honorarios. 
—Es por el decoro, querido tío. 
—¡ Qué decoro ni qué cuerno!... 
Ventolina, eres un libertino desenfre-
nado. 
. —Tío, usted me juzga mal. 
—¡ Anda, que lo sé todo! Tienes una 
rubia. 
—Es que ciertos compromisos... 
—Tienes una .morena. 
—Es que hay situaciones en la vi-
da.. . 
—Tienes una flaca. 
—¡ Pero, tío!..., 
—Y ahora necesitas una "gorda ¿no 
es eso? 
—¡Por Dios t í o ! . . . 
—¡Por San Pedro, sobrino! Esto se 
acabó.. . Ya tienes tres... Ño te olvi-
des de que vives en un Estado nomi-
nalmente cristiano... Un Estado que 
puede aguantar una, dos u tres, si a 
mano viene; pero tu aspiras a poseer 
un serrallo... Un serrallo, señor so-
brino, no puede sostenerlo ningún sub-
alterno . . . ¡ No faltaba más! . . . Ten 
paciencia y aguarda, siquiera, a que te 
hagan ministro... 
Aquí termina el "argumento" de mi 
artículo; y, sin tiempo para más. dejo 
a merced del piadoso lector el cuidado 
de enlazar los cabos sueltos; salvar las 
incoherencias y completar el sentido 
de algunas cosas. Puede resultar una 
tarea muy divertida... 
m. ALVARBZ MARRON 
Inglaterra un Byron ni en España un 
Núñez de Arce. 
Aún quedan en esos países grandes 
versificadores1, pero nada más que 
grandes versificadores. Los atletas ex-
celsos de la poesía lanzaron los últimos 
destellos de Apol'o en los últimos años 
del siglo X I X . Las cuerdas de oro de 
las liras sublimes se han roto o aflo1-
jado desde entonces con prontitud ex-
traordinaria. 
Pero si, exceptuando en la drama-
turgia, se han acabado los poetas pro-
fesionales, todavía abundan hombres 
muy notables que por mera aficción, 
cultivan con éxito las musas. 
Entre esos hombres figura don An-
tonio Biaggi y Dias, quien, contra la 
corriente abrumadora de la época na 
trabajado el verso durante su larga vi-
da, dedicando a tan amable l'abor de 
dilettante cuantos ocios tuvo su espí-
ritu exquisito, sin ambición, sin vani-
dad, sin interés, generosa y modesta-
mente. 
El señor fiiaggi, nacido en el glorio-
so islote de Córcega, ha escrito en una 
lengua que no es la suya propia, con 
esmero rayano en perfección, lo cual 
indica qne corren parejas su talento y 
su esfuerzo. 
La obra del cabaliero italo-francés, 
amplia, intensa, «ilenciosa, sale a la 
luz pública, cuando su autor llega a la 
vejez, luego de atravesar la selva obs-
cura, con el alma y los cabellos igual-
mente blancos. 
Por eso se encuentra en este libro 
todo lo que haber puede en una vida 
noble y fecunda: amor, dolor, traba-
jo, tristeza, desencanto, ironía. 
Como piedra granítica, bellamente 
labrada, luce aquí el poema de Cristó-
bai Colón, serie de sonetos dignos de 
una pluma en verdad ilustre. 
. Los - que quieran escribir en verso, 
sin estudio ni experiencia, sin sacrifi-
cio doloroso de la voluntad, aprendan 
a luchar con el poeta de los "Suspi-
ros y- Carcajadas," quien ha vencido 
la rebeldías de un idioma extraño, a 
fuerza de estudio y sentimiento. 
m. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
M I S L E C T U R A S 
P A L A B R A S . . . (1) 
Este no es prólogo doctoral y cam-
panudo, sino elogio breve y sencillo de 
periodista a secas. 
En pocas palabras diré algunas co-
sas y el lector no se aburrirá tanto de 
mí como yo estoy aburrido de todos 
los lectores.) 
La forma poética está desaparecien-
do rápidamente, desde que los prosis-
tas se adueñaron de la poesía, y ex-
presan cuanto expresar quieren, sin 
ponerle al pensamiento la camisa de 
fuerza de la metrificación. 
La pirosa moderna, llena de luz, de 
color y de plasticidad, se ha hecho 
dueña y señora de la literatura con-
temporánea y ha conquistado por com-
pleto el gusto y el favor del* público. 
¿Queréis una prueba de tal aserto? 
Cualquier individuo se echa al coleto, 
sin respirar apenas, dos volúmenes de 
una novela mediana, mientras casi na-
die lee de un tirón veinte estrofas se-
guidas por acabadas y primorosas que 
sean. 
Hay géneros de poesía rimada que 
han desaparecido totalmente, como el 
épico y el didáctico. El madrigal ha 
muerto de desencanto, la elegía de tris-
teza y el epitalamio a causa del' divor-
cio. 
El menosprecio en que ha caído la 
rima, ha menguado el número y la ca-
lidad de los poetas. Ni en Francia exis-
te ya un Hugo, ni en Alemania un 
Heme, ni en Italia un Manzoni, ni en 
(1) Prólogo del libro d© poesías "Suspi-
ros y Carcajadas." ' . 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
D o s l i b r o s s o b r e l a H i s t o r i a 
. Con el corto intervalo de unos me-
ses se han publicado en castellano dos 
libros muy interesantes sobre Histo-
ria: no son libros do autores españo-
les, sino de autores extranjeros, que 
ahora se traducen, con lo cual se hace 
un buen servicio, sin duda, a la cultu-
ra de los pueblos que hablan nuestra 
lengua. Son libros sobre historia, no 
de historia: pues aunque en uno de 
ellos se hace algo de historia, en rigor 
ninguno de los dos trata de realizar 
labor histórica, de instituciones, de 
ideas, de razas, sino que hablan de la 
historia tomándola, como una discipli-
na científica, que tiene una metodolo-
gía y una -función propias, como un 
elemento esencial de cultura, y como 
una materia adecuada para una ense-
ñanza. Ya teníamos nosotros, algún ex-
celente trabajo análogo sobre esa ma-
nera de considerar la historia: bastará 
recordar cierto maravilloso discurso cíe 
Menéndez Pelayo, acerca de l'a historia 
como arte o género literario, y el cono-
cidísimo libro de Altamira relativo a 
L a Enseñanza de la Historia. Pero 
hay que reconocer que no es demasia-
do numerosa nuestra biografía en la 
materia, y aunque lo fuera mucho más, 
estaría perfectamente justificado el 
esfuerzo del editor y traductores que 
publican estos dos libros: el uno del 
profesor norteamericano B. A. Hins-, 
dale. E l Estudia y la Enseñanza de la 
Historia (1912) y el otro de bs dos 
historiadores franceses M. M. Langlois 
y Seignobos, titulado Introducción a 
los Estudios Históricos (1913). 
Por otra parte, estos dos libros, tan 
lejanos uno de otro, y escritos con pro-
pósitos bien distintos, se completan en 
cierto respecto: porque, sin hacer nin-
guno de los dos, como indico, verdade-
ra historia, toma cada uno la atracti-
va y fundamental' disciplina desde dos 
puntos de vista muy diferentes, pero 
que conviene considerar cuando se as-
pira a comprender el valor real y cien-
tífico de la historia. En el libro del 
profesor Hinsdale, se insiste sobre to-
do, en la relación pedagógica y cultu-
ral de los estudios históricos: en el de 
los escritores franceses se trata más 
hien de la formación de la historia por 
el historiador. 
Ambos libros se pueden señalar en-
tre las innumerabl'es indicaciones re-
veladoras del interés excepcional y cre-
ciente siempre de los estudios históri-
cos> .7, además, como una de tantas 
manifestaciones del progreso v utiliza-
ción ideal y práctica de tales estu-
dios, y una demostración palmaria dd 
intenso carácter científico que la histo-
ria alcanza al transformarse de pura 
disciplina descriptiva o de meros rela-
tos, en disciplina que explica y razo-
na el proceso de la vida humnna, pro-
curando interpretarlo y aspirando a 
descubrirlo en sus íntimos movimien-
tos j en sus causas determinantes más 
hondas. 
Ya lo dice Roberto Flint: " E l pro-
ceso de la obra histórica ha sido y es en 
conjunto, un avance desde las reflexio-
nes vulgares sobre los acontecimientos 
históricos hasta la comprensión filosó-
fica de las condiciones y evoluciones 
de que depende la formación de la cien-
cia histórica." 
He aquí dos problemas capitales, 
planteados, entre otros, en los exce-
lentes libros de estas lecturas. 
"¿Por qué se enseña la historia?"— 
pregunta el profesor Hinsdal'e. 
"La historia, dice, tiene un gran va-
lor como guía. Como información de-
bemos vacilar antes de asignar a nin-
gún otro estudio escolar un valor su-
perior. Implica un gran aúmero y va-
riedad de materias de experiencia en 
La lámpara que guía los pasos del hom-
bre. Es indudable que el conocimiento 
oral- influye inmediatamente en su 
conducta en una gran medida: y en la 
larga 'corriente lá historia ea < l erran 
canal en que afluye la experiencia pa-
sada de la raza. En política, en reli-
gión, en moral, en educación, y en la 
vida "económica, social e industrial, es 
indispensable." 
Y el autor recuerda frases y opinio-
nes acerca del valor educativo y cul-
tural de la historia. 
Ya Cicerón l'a llamó "testigo del 
tiempo, luz de verdad, maestra de la 
vida." Diodoro la consideró "instru-
mento de la Providencia, sacerdote de 
la verdad, madre de la vida." "La 
historia, decía Dionisio de Alicarnaso, 
es la filosofía enseñada mediante ejem-
plos." "Los niños, decía Milton, tie-
nen que conocer los comienzos, el fin 
y las razones de las sociedades políti-
cas y ahondar en los fundamentos del 
derecho y de la política legal." Locke, 
estimaba la historia "como uno de los 
estudios más útiles a que el' hombre 
puede dedicarse. Verá en ella la re-
presentación del mundo y de la natu-
raleza humana y aprenderá así a pen-
sar de los hombres tal como son." La 
historia, escribía Ouizot, "os un gran 
fundamento de la verdad,, la razón y 
la virtud." El gran Carlylc pensaba 
que "la historia al mismo tiempo que 
está en las raices de todos, es el pri-
mer producto distinto de la naturale-
za espiritual' del hombre, la primera 
expresión de lo que puede llamarse 
pensamiento. Indaguemos más y más 
en el pasado: que todo hombre lo ex-
plore como la verdadera fuente del co-
nocimiento: solo por su luz, consciente 
o inconscientemente empleada, puede 
ser interpretado o conjeturado el pre-
sente o el futuro." Y el insigne Ma-
caulay, el sereno historiador de Ingla-
terra, afirmaba, que "un .conocimiento 
íntimo de la historia doméstica de las 
naciones es absolutamente preciso pa-
ra el progreso de los acontecimientos 
políticos.'' 
La historia tiene además una fun-
ción esencialísima en nuestra forma-
ción cultural, como inspiradora de con-
ducta y . como instrumento de educa-
ción política. "Yo necesito conocer, 
dice Marley, lo que los hombres pensa-
ron, e hicieron en el siglo X I I I . No 
por una curiosidad de diletante o de 
anticuario, sino porque en el siglo 
X I I I está la raíz de lo que el hombre 
hizo y pensó en el siglo X I X . " Y Sce-
ley escribe: "La historia no satisface 
meramente la curiosidad del' lector 
acerca del pasa l'> lino que modifica su 
concepción del píeseme." 
No se concibe, en rigor, hoy, una 
educación cívica, sin una buena ense-
ñanza de la historia, sin un fondo his-
tórico. Lo sea, sin procurar al alumno 
el' contacto espiritual con el pasado, y 
la asimilación íntima o la comprensión 
de ese pasado. Porque, claro es, que es-
ta enseñanza de la historia, o mejor y 
más propio, educación por. la historia, 
no consiste en el manejo del manual de 
historia, y en el estudio 'memorista 
de los relatos del manual. Es otra cosa: 
ha de aspirarse a que la historia sea un 
influjo, una atmósfera, que se traduz-
ca en la formación de un sentido espe-
cial y de una aptitud para interpretar 
el pasado y referir a él el' presente co-
mo una contiiimdíul llaiu 
tada. 
Y hace esto hoy iiias f.^i 
ca cu el verti-o " y torho^ 
ideas y del cambio ni I;, H j 
concebir y de querer toda^p "Uní. 
hasta las más hondas 
VA otro proltlcina, del otr v 
Langlois y Scî uolms, es ^ 
en la ciencia de la liistoria- ^ 
blema. Hay historia, es tlecif í í l 
pa.sado de K)s pueblos, (|e la, a,v 
las iiustitliciones, de los hoiub^ 
lo que los hombres hau hechj' p .v 
un pasado: nos lo imagina ' ji 
como una gigantesca chita lC 
gráfica cuyos primeros niadiJ 
den en absoluto, de una man ^ 
mediablc. IVro, en la enon'n^ 
(pie no es cinta .sino por ob S 
que es o fué vida actual en .. 
to—hay cuadros de los 
da huella 'tue âso 
Si tea Vd. retratarse 
"en la Fotografía de:: 
Golominas y Gomp. 
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le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO ia media doce-
: : na en adelante:: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
Y bien. He ahí la tarê i de 1 
ria ciencia, frente a la h\̂ n • ^ 
dad. lbt01'la í 
"¿Cómo, preguntan Lan?w 
Seignobos, cómo se logra saber-1 
sado, lo que es posible y h nn • 
ta saber? ¿Qué es un doeumenll 
mo se manejan lo.s documentos n' '' 
cribir historia? ¿Cómo son W?, 
históricos? ¿Cómo agruparlos7 
lormar la obra histórica?... " ' 
Y todavía podría añad i¿ ;a | 
hdades especialísimas deben ad 
al historiador, para hacer-nJ' 
presentar o expresar—la histol 
Entraña, como se ve, la eieneíi 
historia un grave y complejo Z 
nía de metodología. 
La historia r ea l~h historia k 
proceso vivido—se descubre, pnl 
mente a través del documento ' 
historia, dicen nuestros autwp 
hace con documentos. Los docunu 
son las huellas que han dejado 
pensamientos y ios actos de los 1| 
bres de otros tiempos...; todo pe 
miento y todo acto que no ha de 
huellas directas n indirectas, oJ 
huellas visibles han desaparecido 
sulta perdido para la historia.;'.!' 
líe ahí por (pié es tan difícil )a 
toria y por (pié se puede plantea 
problema fundamental de su exaefi 
y fidelidad y rigor científico. 
Pero, aun en el supuesto del 
el documento—fuente—y de h\ 
contrastado por l'a crítica, y de li 
llegado al momento capital dela« 
trucción histórica—la represé 
razonada del pasado—queda lag 
cuestión de como puede realiz 
cazmente esa representación: v,a 
momento el problema de la híkorii 
un problema de esiétiea. de arte.? 
que para que el lii>torlador hagai 
na histofia, además de ser uñera 
y un crítico, ha de si-r un artista, 
sienta el pasado rim, y sepa es; 
sarlo con fuerza y colorido, cont 
en suma. 
ADOLFO POSAD 
Madrid. Abril 22 de 1913. 
A G A R A B E " 
C u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
y s u s c o n s e c u e n c i a s 
S u p r i m e los laxantes 




P a r í s . 
Muy distinguido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar á Vd. que he 
empleado en varios clien-
tes y en mi persona SU) 
producto el AGARASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, bien, 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos a' 
estreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáticas 
dependientes de obstruc-j 
ción biliar. 
Por otra parte los com: 
primidos de AOAKAbb 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilmente} 
aceptados con agrado aun 
perlas personas más de-
licadas. v 
Queda de usted mu| 
atentamente S. S. 






L A H A B A ® " 
. D r o g u e r í a d e l doc-
t o r J O H N S O N , dro-
g u e r í a d e l a V I U D A 
d e S A R R A y e n to-
d a s l a s b u e n a s 
m a c i a s . 
A G A R A S E 





Habana, Mayo 17 de 1913. 
SÍ.-¡Dir&ctor del Diarlo de la Marina. 
; Presente. 
Muy respetable señor nuestro. " • 
' Rogamos a usted con verdadero enea-
Tecimiento, se sirva disponer la inserción 
¿tó .las adjuntas ilíneas en ou Importante 
-periódico, a fin de que no sufra extravíos 
íla opinión pública en Id •que hace refe-
rencia a la aparente discordia que existe 
:por el anomento entre esta ¿u casa y el 
gremio de c.ependientes de almacenes, ya 
que, por manifestaciones por éstos" publi-
cadas, venimos persuadiéndonos de que 
hay alguien oculto interesado en presen-
tar «sta cuestión con caracteres del, todo 
inexactos, atribuyendo a- esta casa acti-
tudes y propósitos completamente contra-
rios, a los que en realidad sustenta. 
Por su atención ^ este sentido 
ticipamos gracias -xpresivas, reit 
«e a sus órdenes, aifmos., attos,, 
s. s. q. b. s. m., 
Barceló, Camps y Ca 
LA CUESTION DE LOS D E P E N D I E N T E S 
DE ALMACENES. 
Hace próximamente dos semanas que 
esta casa so vió en la precisión; por razo-
nes de economía y por imcompatibilidades 
¡̂ • «Je carácter, de despedir a un dependiente 
.del almacén, quien, según después pudimos 
informarnos, desempeña un puesto en la 
Directiva de la Asociación recienteménte 
formada de Dependientes de Almacenes. 
Cuando tomamos tal determinación, -que 
entra de lleno en las facultades de todo 
dueño de casa, admitiendo- o rehusando 
los servicios de los dependientes qué'pue-
dan convenirle, ló mismo que el depen-
diente acepta o rehusa prestar sus servi-
cios en la casa que ;le acomoda, para na-
da tuvimos en cuenta si e! dependiente 
separado pertenecía o dejaba de pertene-
cer a sociedad alguna, cosa esta que para 
nada podía influir en nuestro ánimo', por-
que dentro de las conveniencias del nego-
cio fóIo hemos atendido en materia de 
dependencia a la consideracióh de sú ma-
yor o menor»habilidad y competencia- para 
el desempeño del cargo que les corres-, 
nonde y si para algo hubiera podido in-
fluir en nosotros el hecho de que el de-
pendiente formase parte de alguná colec-
tividad, de cualquiera clase legítima que 
fuera, hubiera sido simplemente para re-
comendarle a nuestros ojos ya que.-tam-
bién hemos sido dependientes y compren-
demos desde entonces la necesidad de que 
V s a clase agrupada y bien dirigida labore 
por su cultura y mejoramiento. 
Dos o tres días después del hecho men-
cionado recibimos la visita de una Comi-
sión de la Sociedad de Dependientes de 
Almacenes, la que quiso infprmarüe de las 
causas que habían motivado la separáción 
de su comnañero antes citado y atendién-
dola con la bondadosa cortesía que mere-
ce, hubimos de exponerle lasi razones a 
que hemos aludido reiterando a la vez 
que para nada había influido en nupgtra 
decisión el hecho de que fuera agremiado, 
ya que también lo eran los siete depen-
dientes restantes de nuestro .almacén, y ! 
que, lejos de mirar con prevención al gre-
mio, no solamente lo veíamos con simpa-
tía sino que muy gustosamente nos dis-
poníamos a apoyarle en todas las formas 
para el logro de sus fines culturales: no 
pudiendo los visitantes poner en duda la 
Binceridad de nuestras manifestaciones ya 
I que anticipándose esta casa a toda solici-
tud ni en ella se trabajaba los domingos 
l&ii se prolongaba el trabajo en los días 
iaborables hasta después de las s.eis.ni l a 
dependencia dormía en el establecimien-
to, ventajas que antes que ningunas otras 
se proponía conquistar él gremio de un 
medo general en todas las Casas de. nues-
tro giro. • 
Mediante estas explicaciones, el pago de 
un mes por vencer de sueldo 'a l depen-i 
• diente separado y nuestra promesa de 
apoyarle en lo necesario hasta qüe en-
contrara otra colocación, dábamos por ter-
minado el incidente y no teníamos la me-
nor duda de que los dependientes, me-
diante su genuína representación social, 
hubieran comprendido que en esta casa 
tenían un elemento que estaba identifica-
do con sus justas y legítimas aspiracio-
nes. 
Pero lejos.de esto,. con gran asombro 
nuestro, a ios pocos días de estas explica-
ciones vimos que todos los-' dependientes 
de nuestra casa dejaban de concurrir al 
trabajo y en publicaciones .emanadas de 
su Sociedad se hacían comentarios torci-
dos con respecto a nuestra;^ctitud á los 
que se agregaron las sugestiemes de la So-
cisdad de Dependientes de Almacenes cer-
ca de los que concurrían a trabajar en, 
nuestro almacén para que no lo hicieran, 
siendo objeto de esas sugestiones, entre 
otros, los siete dependientes antiguos de 
nuestro almacén a quienes, no obstante 
ser agremiados, instamos con insistencia 
para que siguieran compartiendo con nos-
otros su trabajo. 
Este es el origen del actual conflicto y 
lo relacionado es nuestra Intervención en 
este asunto, invocando el honor de todos 
cuantos dependientes han intervenido en 
el mismo incluso el del despedido para 
que caballerosamente digan s: hay algo 
de inexacto en cuanto dejamos consiga 
nado. 
Ahora acabamos de léer en un manifies-
to publicado por ios Dependientes de Al-
macenes, que nuestra casa es la represen-
tación del Alto Comercio y el brazo do 
que éste se sirve para combatir a los de-, 
pendientes, que nuestra actitud es proyo-' 
cativa Contra los dependientes y que j lo 
que éstos y su asooiación pretenden 'es 
simplemente, sobre una basfe de inque-
brantable seriedad, propender a la reivin-
dicación y al mejoramiento1 de la clase en 
los términos que reclaman la civilización 
y el progreso de nuestras costumbres. 
Esas manifestaciones merecen de nues-
tra parte una necesaria aclaración y es 
la de que ni" nosotros en este caso repre-
&entamos al Alto Comercio, ni procedemos 
en concordancia ni en acuerdo con ningu-
no de los compañeros de giro. A nos-
otros que tan franca y leal acogida dimos 
â l Gremio y a sus representantes, que tan 
boadadobamente hemos tratado siempre y 
seguiremos tratando a nuestros dependien-
t̂ s se nos ha hecho, el vacío, se nos ha 
boicoteado impidiendo que los dependien-
tes nos sirvieran y ante la imperiosa ne-
cesidad de mantener el tráfico de nues-
tra casa, nos hemos visto obligados a ser-
virnos de cualquier elemento que sé ha'ya 
Prestado a auxiliamos para vencer una 
situación en la que no sólo defendemos, in-
tereses propios, y no luchas por la ex-
plotación a nadie sino por el esfuerzo la-
borioso primero como dependientes y más 
'tarde cemo patronos, sino también los in-
tereses extraños confiados a nuestro cré-
y si honor de nuestra1: firma, i 
Lo de que nuestra actitud es provoca^ 
tu a constituye también una • afirmación 
desprovista de fuindamento ¡porque quien 
de ocho dependientes agremiados desdide 
1 UJ'O que no le conviene, ni provoca ál 
oreniio^jü nada hace que pueda lastimar-
a menos qúé el gremio lejos de habei--
se constiíaiído con loa fines serios y aí-
truistas qn^¿proclama se haya formado 
aseKur?T--la colocación a una parte 
e r o 
I C n n á u f r a g o 4 » • A b í t e s e a n t e s 5 e t o m a r l o 
i í 
S e c c i ó n de A j e d r e z 
A continuación publicamos una ¡partida 
de Paul Tarrasch, bijo del célebre aje-
drecista alemán. Paul murió hace poco en 
Hamburgo, donde tuve el gutito de cono-
cerlo. Fué él uno de mis contrarios en 
una sección de partidasN simultáneas, y si 
bien perdió, se notaba en su juego cierta 
inclinación a un juego como ol del padre. 
Quizás, con el tiempo hubiera llegado a 
sustituir al ilustre doctor en el mundo aje-
drecista. 
He aquí la partida: 
CONTRAGAMBITO DEL CENTRO 
BLANCAS NEGRAS 
— ¡Ah! un cañón. Me encuentro, pues, en país civilizado. ..'. . . . 
(Gazette de írfoliande.) 
Paul Tarrasch 
P ^ AD 
D 2 D 
C x PC 
Ü l 
* 
w M . I L . i m 
• .-.r.r /. 
PA x P 
P x C 
A 2 R 
T 1 AD 
R I A 
Abandonan 
-'Pero "¿qué hace usted con el pobre"niño? 
-Pues agitarlo. Va-a tomar la medicina. 
(Péle-Méle, de París.) 
I r ^ a g n o p r o b l e m a *^ecuer^05 6^ j u v e n t u d I D o s c a n c i l l e r e s v 6c5 s i s t e m a s 
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I 
Hay ahora dos acontecimientos ajedre» 
císticos dé importancia en los Estadoá 
Unidos que "í§.e avecinan- o es el pró-
ximo torneo de verano que se celebrará 
en New York en el mes de Junio y el otro 
es el match anual entre el FYanklin Chesa 
Club de Philadelphia y el Manhattan Chess 
Club de New York, que se celebra siem-
pre el 30 de Mayo. 
. En esta contienda yo jugaré en el Team 
del Manhattan. En el torneo no sé aun 
quién tomará parte y si seré o no uno de 
los concurrentes. 
Problema por J . Paluzie y Lucena 
\ ü S 
m m m . 
Eismarck.—¡Qué trabajo te cuesta sa-
car mil millones para tus proyectos mi-
litares! Yo he sacado cinco mil. 
Belthrnarin.—¡Bah! Tu se Jos has sa-
la muchacha por quien usted intentó sui- cado a los franceses, y yo tengo que pe-
cidarse hace diez años. dírselos a los alemanes. 
-¿No se acuerda usted de mí? Yo era 
(Fron-Fron, de París), 
K n a n i ñ a b i e n c r i a d a 
(Kladderadatsoh, de Berlín). 
T o s m e d i a d o r e s 
I » 
j • m i m i h WM\ 
i m m m \ 
wm. i wm. * w m . I 
Problema por S. Schuster 
"Dados cuatro candidatos a 
parezca bien a los otros tres. . . v 
la Presidencia del. Congreso, hallar uno- que les 
a Montero Ríos. -
(Heraldo de Madrid.) 
V e r d a d e s a m a r g a s 
L 
—¿Por qué te sirves dos pasteles, y no 
nno-r " '• • 
—Mamá, porque tu me has dicho que 
los niños' bien educados nunca repiten del 
plato de postre. 
; (Puck, de Nueva York.) 
V i s i t a a n t i c i p a d a 
[Un dirigible tripulado por oficiales alemanes, 
aterriza en Francia] 
•,',T7..t 
Las naciones, al fin, se han puesto de 
acuerdo respecto a la elección del verícu-
lo para llegar rápidamente -a imponer la 
paz entre los beligerantes de los Balkanes. 
(Pasquino, de Turín.) 
I D e s c o n f i a n j s a p o r m i e d o m u t u o 
para 
Privilegiada 'ifí^sus miembros que poca 
recomendaciótt^Bgíftfi de su capacidad in-
sistiendo en pertenecer a una casa donde 
a<5 se }eS necesita como si sus aptitudes 
'.— ¡Y ten entendido, que jamás consentiré que se diga de mí que soy un 
bre hombre! 
—Tienes razón; hay verdades que no deben decirse. 
(Jean qui rit, de París.)-
po-
Dispénseme usted, 
siado pronto... ' 
He llegado dema-
(Pasquino, de Turín.) 
Miguel de Germania.—;Rayos y true-
nos, que ya se despierta! 
Mariana de Francia.—¡Maldición, que 
a levantarse! 
(Kladderadatsch, de Berlín.) 
no ;•: fueran ,-'suficientes .. para obtener ' otra 
igual o mejor colocación én casa diferen-
te; porque si es serio y lionesto el fin 
perseguido y si lo que se desea es gozar 
del concepto que toda institución respe-j pecto haciéndole entender" engañosamente 
table merece, no es justo que se hostigue que tiene un enemigo en quien le es sin 
a quien no, de palabra -sino con hechos Ueramente afecto y nada se consigue tam-
nlani fiesta sus simpatías .por. la asociación, ["poco librando* la" pelea, no por el alto lu-
de lo que se trata es de librar la bata-
lla del mejoramiento del dependiente, en 
el que los patronos estamos igualmente 
interesados..nada.puede lograrse a ese ves-
y estamos dis-puestbs. a apoyarla según ex-
presamos áv la comisión visitante, ,ni a los 
qué empiezan por estar dispuestos, des-
¿ués de haber reducid* las-horas de tra-
bajo, suprimido el de los domingos y 'pa-
gando los mejores sueldos," a escuchar, 
beneficáosa,. al dependiente, - ni es justo-
lue 'sé fíaga aparecer como hostil a una 
cl^se'-ávia que'nos' honramos ' con haber 
pertenecido a ella y para su benefioio es-
tamos dispuestos â  hacer, coano patronos, 
cuanto eea lícito y necesario, porque si 
terés de la colectividad- digna por su es-
fuerzo de todas las'venturas, sino por-el-
bastardo interés de satisfacer el amor pro-
pio de alguno que, no compenetrado con 
los intereses de la asociación, utilizan és-
ta para servir sus ..malquerencias o sus1 
pasiones. , > 
La actitud de esta'casa frente al actual 
con-fiietó és" bien diáfána y todas las ma-
nifestacioneá que-áqtrí' se contienen' es-
tamos dispuestos a reproducirlas verbal-
mente y cara a cara ante quienes con-
fundidos o maliciosos pretenden equivo-
.carias con injusto daño para nuestros in-
tereses. Nadie en la Habana ha mostra-
do ni mostrará mayor compenetración con 
las convenieñciás del gromló de depen-
dientes-: de almacenes que nosotros y si 
•no obstante ello ha de prevalecer la torpe 
leyenda de que somos arma violenta con-
tra ese gremio, lo sentiremos' por éste, 
porque .estando como estamos dispuestos 
a toda clase de explicaciones, habrá que 
convenir, si no se nos aceptan y cesa el 
injusto estado de cosas, en que esa asocia-
ción se encuentra muy lejos de inspirarse 
eri los nobles fines para que dicé haber-
se constituido y que nadie respeta' ni apo-
yará con más calor,de lo,que nosotros ha-
bremos de hacerlo, de un modo espontáneo 
y persuadidos de que con ello en nada se 
dañarán los intereses de los patronos 
A S U P E R V I S I O N D E S A N I D A D 
E l Supervisor de Sanidad y Bene-
ficencia de la Pfovincia de ía Haba-
mi, doctor Enr ique Porto y Castil lo, 
nos participa que la oficina de la Sü-
a e í v i s i o ü ha quedado instalada n i 
Egido, 23. altos. 
Mate en 4 jugadas. 
J. R. CAPABLANCA. 
BKRNAZA I\ÜM. 6 
ninerc por alhajas.-Módico interés. 
ŴMA ÜE ALHAJAS V MLEBLKS 
5168 . . 26-1 May. 
Asociación Cubana 
de Beneficencia 
Los doctores Ensebio H e r n á n d e z j 
José Pereda, directores de la Asocia-
ción Cubana de Beneficeiicia, nos dan 
cuenta de haberse instalado una Clí-
nica de Emergencia que prestará sus 
servicio^; a les señores asociados que 
reclamen asistencia •urgente a cual-; 
quier hora del día o de la noche, a ew-», 
yo efecto está dotada elidía cl ínica del 
personal facultativo interno necesario. 
EeHcitamos a la benéfica Asociac ión 
por sus constantes..progresos. 
Sociedades Españolas 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
( S e g ú n acuerdo tomado por la Direc-
tiva de esta Asociación, en junta or-
dinaria (.''vlrbrada el 1(3 del corriente, 
estarán profusamente iluminados los 
salones del palacio social, como tam- : 
bien el exterior del mismo, durante l a s , 
noches de los días en que tendrán efec- i 
to los festejos que darán comienzo el: 
20 de .Mayo, para que puedan ser v i - ' 
sitados por todo el que lo desee. 
Con tan plausible motivo, podrá e í | 
é léniento forastero que concurra a tan 
important í s imas .fiestas, apreciar de; 
cerca las bellezas arquitectónicas de 
tan soberbio edificio y la suntuosidad 
y elegancia d.e su decorado. 
i . -
T R I B U N A L E S 
distinguido doctor PatHcio de L a To-
rre y de sn e legant í s ima y joven espo-
sa, la señora Rafaela García. 
Ef> EL SUPREMO 
E L J U Z G A D O DÉ S A N T A C R U Z 
DÉ'L SiÜiR . 
t a Sala de Gob'tnio de esta Supe-
rioridad ba acordado sacar a concur-
so la plaza de Juez de Pr imera Ins-
tancia, Ins trucc ión y Correccional, de 
Santa Cruz del Sur, que se encuentra 
vacante. 
L a convocatoria se hará en la " G a -
ceta Of ic ia l ." 
S E Ñ A I / A M Í R N T O S P A R A M A Ñ A N A 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
No hay. 
S A L A D E L O C I V I L Y OÜNTKX-
CI o s o . 
No hay. 
S A L A D E L O C I V I L 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta 
para inañajia, son; 
Pírcsiden'te 
Sala 
Audiencia. E l del 
Ayuñta imiento de la I lahana contra 
u-na reso luc ión del Alcalde. Conten» 
cioso-administrativo. Ponente: Sr. 
Avellamail. Procuradores: Castro y 
Zayas. Letrados: Carreras y Fre ixas . 
EN LA AUDIENCIA 
Oeste—Los Ferrocarri les Unidos d-.t 
la Habana y Almacenes de Regla con-
tra doña Eaicarnación Prieto sobre 
r e i v i n d i c a c i ó n de terrenos y otros 
pronunciamientos. Mayor cuant ía . Po-
nente: Sr. Val le . Letrados: Valencia, 
y Bustamante. Procurador: Grana-
dos. Estrados. 
Sur .—Avel ino Bre i ja l contra doña 
Dolores Rojas y otros sobre nulidad 
e inscr ípe iones . Incidente en mayor 
c u a n t í a . Ponente: Sr. Cervantes. L e -
trados: L e d ó n y Molina. Procurado-
res : Roca y Tejera . 
11 A B E A S C O R P U S 
A ú l t ima hora presentó ayer ante 
xa Sala Torcera el Ldo . Enr ique Cas-
taf íeda un recurso solicitando se le ¡ ~ n v 
expida mandamiento de "Habeas- i S™"- Quiebra de los señores G. Va-
O o r p i L s ^ a f a v o r d e A g u s t í n y A l b c r t - j 1 1 ^ J Pétez . Ponente: Sr . Plazaola. 
to Poná, quienes sufren pris ión por L e t r a d o : Sr. Andreu. Parte, 
orden del Juez de J a m c o .en causa N O T I M C A C I O N E S 
por falsedad y estafa. | Ti&ncn noti{iea;CÍ01)eS) ^ m m * las 
E L D R . D I E Z M U R O Uiguientes personas: 
Ayer juró su nuevo y merecido car- j Letrados: Rafael Calzadil la. E n n -
g ó de Secretario de la Sala de lo C i - j que Cas tañeda . Manuel Mañas , Carlos 
v i l y Cotttencioso-, el doctor Raúl j A. Guerra, A l e x a ñ d e r W . Kent , José I 
Diez Muro. j Perujo, R a ú l Galleti , Fel ipe Muñiz , 
Muchas felicidades deseamos al (escrito,) Antonio L . Valverde 
E l certamen de s impat ía que por ini-
ciativa de la ilustrada revista ''Miner-
v a " se ha organizado entre Pogolotti, 
Marianao y los Quemados, lia desper-
tado el más vivo interés en dichas lo-
calidades por obtener el triunüo. 
E l domingo, en Pogolotti, se l levó 
a efecto el primer escrutinio ante im-
parcial Jurado. 
E l resultado fué favorable en cuan-
to a la reina y las dos primeras damas 
a Pogolotti, ocupando Maiianao el se-
gundo puesto. 
E l escrutinio para el reinado, en la 
primera, es decir, en Pogolotti fué co-
mo sigue: Reina, Obdulia Inerarity, 
59 votos; damas, María R. Aguilar, 30 
votos, Berta de la Torre, 29 votos. 
P a r a Marianao, el escrutinio fué el 
siguiente: Reina, Jul iana Urrut ia , 29 
votos-, damas, Juana Cepero, 26 votos, 
y Tomasa Chaple y María Sotolongo, 
que están empatadas con 18 votos. 
Hasta ahora la votación de los Que-
mados arroja muy poco. 
No obstante, las de este barrio espe-
ran obtener buena votación para c\ 
próximo escrutinio que se celebrará el 
próximo domingo Í las tres de la tar-
de. 
Recepción. 
Muy elegante resultará la que ce-
lebrará el Club Benéfico el martes, con 
motivo de la festividad del 2̂ ) de Ma-
yo-
L a concurrencia a esta fiesta será 
numerosa. 
P 
querido Raúl en su nuevo destino. 
O T R O S J U R A M E N T O S 
Tamibién juraron ayer y tomaron 
p o s e s i ó n de sus nuevos cargos el Se-
cretario de Gobierno señor Jul io C 
Fuentes: el oficial de Sa la de la Sec 
c ión Segunda doctor Seraf ín F e r n á n 
doz y el Archivero señor Luís G. V i g 
nier. 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado en materia cr imina l ! 
las siguientes: 
Condenando a Pablo M á s V ida l , 
por robo, a seis años, 10 meses y un 
día de presidio correcional. 
Condenando a Benito Vega, por 
perjurio, a un año de pris ión. 
Procuradores: Barreal , Sterling, 
L i m a , Daumy, Granados, R . Zayas, 
Rovira', L lanusa . (escrito,) Pereira, 
Granados, G. V é l e z , Luís Castro, L e a -
nés , Zalba, L l a m a , Aparicio. 
Partes y Mandatarios.— Manuel C. 
Soto, R a m ó n I l l a , J u a n M. Rodr íguez , 
Pablo Piedra, Francisco M. López , 
Aintonio Roca, Francisco López R i n -
cón, J o s é I l l a , Francisco Díaz , Ama-
dor H e r n á n d e z , Cándido Matas, Elou-
terio M. de E s p a ñ a , Ricardo Dáv i la , 
j Francisco G. Quirós, Francisco G . F e -
j rregut, Narciso Ruiz, J o a q u í n G. 
Saenz, Francisco Cueva, R a m ó n F e i -
joo, Oscar de Zayas, Francisco M. 
Duarte, F é l i x R o d r í g u e z . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
por es-
S A L A P R I M E R A 
Causa contra Nicasio D í a z 
tafa. 
S A L A S E G U N D A 
Contra P. R . y R . C. por adulterio. 
Contra Alfredo D . A l a c á n , por 
injurias . 
S A L A T E R C E R A 
Contra Sara B e l t r á n , por disparo. 
Contra J u a n Hermida, por expen-
dic ión de monedas. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
( " G a c e t a " del 17 de Mayo) 
Juzgados de primera instancia. — 
Del Es te , al s e ñ o r Dionisio Vega y 
Aldudo. De San Antonio de los B a -
ños , a l señor Severino o Ceferino Ro-
dr íguez . De Matanzas, a los herede-
ros del señor R a m ó n Miranda. De 
Santa. Clara., a la señora Manuela 
Machado y Vidaurreta . 
Juzgados Municipales.—De Colón, 
al s eñor J u a n Sanabria, sus herede-
ros a causahabientes. De Alto Songo, 
al s eñor V í c t o r Naya o su suces ión . 
" O r i ó n " , varias pel ículas que aprecia 
en la cantidad de $1,000. 
Ignora quién sea el autor del hecho. 
P A T I N A D O R L E S I O N A D O 
E n ocasión de hallarse patinando en 
Ja calle Reyes y Mangos, en J e s ú s del 
Monte, sufrió una caida, fracturándo-
se el antebrazo derecho, el n iño 
Casimiro José Saez, de 9 años, vecino 
de L u y a n ó 123. 
S u estado es grave. 
C A R N E T - S A L Q N 
L a soirée L a Torre García se apro-
xima. 
E l l a sigue siendo el tema preferente | 
en nuestro mundo elegante. 
E l entusiasmo, a medida que se 
aproxima el d í a 2. va aumentando 
considerablemente. 
L a Comisión encargada de distri-
mdmduos son desconocidos p o r j , ^ ^ illvit.iCÍOüeS) bse^n .nos ^ 
a pesar de que es jefe de despacho; | ^ de ^ miembr0S! ha llenado y a sll 
cometido, como también tiene ultima-
dos todos los trabajos-inherentes a tan 
suntuosa fiesta. 
Queda, solamente, esperar la fecha 
mencionada para admirar la suntuosi-
dad de la fiesta y contemplar esa con-
currencia tan selecta y elegante como 
L O S S U C E S O S 
D E N U N C I A D E F R A U D E 
A L E S T A D O 
' E n la pol ic ía Judic ia l se presentó 
ayer el blanco J u a n Cejas y Martínez, 
escribiente del negociado de Calles y 
Parques y vecino de Primelles número 
45 B . , en Jesús del Monte, denuncian-
do un delito de fraudé al Estado. 
S e g ú n el denunciante, que presta ser-
vicios en la caseta situada en el par-
que de Tri l lo , el jefe de ese ne-
gociado, Horacio Alonso, defrauda al 
Estado, acreditando jornales a indi-
viduos que no prestan servicios, y sin 
embargo, todas las quincenas perciben 
cantidades de dinero en pago de esos 
jornales que no han devengado. 
Agrega el denunciante que no exis-
ten comprobantes que justifiquen los 
servicios prestados por ellos, y que 
esos 
é 
que dichos sujetos, de acuerdo con 
Alonso y autorizados por él, defraudan 
al Estado, y que la persona que iden-
tifica a esos individuos, para que pue-
dan cobrar, es un empleado de apelli-
do Griffoll . 
P o r ú l t imo, manifestó Cejas que 
ellos firman y cobran en la pagadur ía 
de Obras Públ icas , situada en la anti-
gua Maestranza. 
De esta denuncia se ha dado trasla-
do al juez de instrucción de la sección 
primera. 
L E S I O N A D O 
Casimiro Díaz , vecino de Lampari l la 
68, se ha querellado contra Gerardo 
López , residente n Cuba 55, de que al 
irle a cobrar una cuenta, se negó a pa-
garle, y además le dió de golpes, cau-
sándole una contus ión en la región | 
ocular palpebral derecha, de pronós-
tico leve. 
E l acusado dice, que lo golpeó para 
defenderse de su acusador, que lo de-
snfió a las puñaladas . 
Ambos individuos quedaron citados 
para comparecer m a ñ a n a ante el Juez 
Correccional del Distrito., 
U N A D E N U N C I A 
Isabel F e r n á n d e z Acero, natural de 
E s p a ñ a , do Marqués González 2, de-
nunc ió a la policía que su concubino 
Oscar Rodr íguez Morejón, ha empe-
ñado sin su consentimiento, varias 
prendas de su propiedad, por lo que 
se considera estafada en la suma de 
H U R T O D E P E L I C U L A S 
E n ¿a Secreta denuncio Abelardo 
León. Andradas, vecino de Aguila 359, 
t iue . t ín la uocho del pasado jueves le 
sustrajeron de l a caseta del. cine 
Havana Park. 
Vo lverá esta tarde a verse muy con-
currido. 
E n él se baten las novenas Occiden-
te y L e Printemps en opción al cam-
peonato " M i n e r v a . " 
Nuestras elegantes damas, partida-
rias de una y otra novena, allí esta-
rán a defender sus enseñas y a alegrar 
aquella glorieta con sus encantos y ele-
gancias. 
AGUSTIN B R U N O . 
P u b l i c a c i o n e s 
"La Monarquía" y las relaciones entre 
la Península y nuestro país 
" L a Monarquía ' ' , hermosa publica-
ción editada en Madrid, redactada por 
el Presidente del Consejo, señor Conde 
de Romanones; los ex Presidentes del 
Consejo de Ministros D . Antonio Mau-
ra, D . Manuel García Prieto y don 
Eugenio Montero R í o s ; ex Presidentes 
del Congreso don Eduardo Dato y D . 
Alejandro P i d a l ; los ex Ministros se-
ñores Burel l , Gasset, González Besa-
da, Ugarte, Sánchez Guerra, Bugalla!, 
Allendesalazar, Marqués del Vadillo, 
Ar ias de Miranda, Rodr íguez San Pe-
dro, Marqués de Figueroa y Ministros 
de Estado, Gracia y Justicia, Fomento, 
Ins trucc ión Púb l i ca y Marina, entre 
"otros muchos colaboradores ilustres, ha 
publicado, con motivo del atentado co-
metido contra S. M. el Rey de E s p a ñ a , 
unos números de alta sensación. 
No ya en España , en ninguna parte 
colaboraron en periódicos como en " L a 
M o n a r q u í a " las damas de la más alta 
nobleza y los pol ít icos -más prestigiosos 
de una nación. 
" L a M o n a r q u í a " , que se dispone a 
iniciar grandes campañas para estre-
char los lazos de cariño que ligan a E s -
p a ñ a particularmente con nuestra 
Nac ión , desea tener buenos correspon-
sales con garant ías y excelentes infor-
mes en todos los departamentos de es-
te país . L a s proposiciones para los 
nombramientos de corresponsales de-
ben dirigirse a la oficina central de 
" ' L a M o n a r q u í a " , en Madrid. 
" L a M o n a r q u í a " montó una sección 
admirable para informar a todos los 
suscriptores que tiene el periódico en 
A m é r i c a de cuanto se relacione con las 
consultas que aquellos le hagan. 
A los que se suscriban este año a 
" L a M o n a r q u í a " se les regalará una 
de las dos obras sensacionales que aca-
ba de publicar su Director, Benigno 
Várela, y que se t i tula: "Cuart i l las pa-
r a mi R e y " y " P o r algo es R e y " , re-
lacionadas con los atentados anarquis-
tas. 
L a suscr ipc ión anual del hermoso 
per iódico español importa solamente 
18 francos. 
P E R N A S Y C O 
Importadores de Sedería 
y Novedades 
han trasladado su Almacén de 
Muralla 58, 
a Compostela 90, 92 y 94 
entre Sol y Nluralla.-Telef. A-2880. 
Surtido especial en Tiras Bordadas y 
Encajes de todas clases. 
Depós i to general de los legítimos naipes 
de Segundo de- Olea, marca Heraldo. 
Unicos receptores de la perfumería 
JASPIR. 
C 1636 30-15 My. 
la que invadirá la rica mansión del 
E Q U I P A J E S 
" T h e T o ^ ^ r i s t , , (TREÍLLY 87. Teléf. A-3348 
I v U I S M O R I E R A 
El surtido más extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote „ „ „ „ $ 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad „ $ 4-00 
En C A L I D A D y PRECIOS no tenemos competidores. 
c. 1681 18-M 
V1CHY 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y G E L E S T I N S 
M i ) € U a i * t o 
""' H 0 P I T A I 
^ M a ^ n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
1 
i 
m a m 
$70 a N.Yorky regreso 
perla ruta de la Florida 
Los billetes están a la venta, todos 
los días y sirven para hacer escalas 
en el camftio, siendo vál idos hasta Di -
ciembre 15. Servicio rápido y diarió, 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
partimiento, secciones y carros come-
dores de Key Wesl a New York sin 
cambio. P a r a reservaciones en el P a l -
man e itinerario al Este , así como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, dirigirse 
a G. Lawton Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y O. S. S. C i . O'Reil iy 4 y 
Prado 61, o a Klgin C u r r v , Agente de 
Pasajeros, P . E . 0. Ry . , Prado 61, H a -
bana. 
C 1̂ 59 alt. 2G-16 M. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C» 
proximasíalidas 
de los vapores de gran veloci-
dad de la Compañía 
Trasatlántica Española. 
A L F O N S O X I I 
20 de Mayo 
Coria, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
31 de Mayo 
Corona, Gijón, Santander y Bita 
A L F O N S O X I I I 
20 de Junio 
Corona, Gijón, Santander y Bilbao. 
R E I N A M a T C R I S T I N A 
20 de Julio 
Corola. Gijóo, Santaoder y Bilbao. 
EL, VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán G A R R I O A 
raldrá uara 
G O R U N A , G I J O f t i , 
S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
el dia 20 de Mayo & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcax, café y cacao en parti-
das a ñete corrido y con conocimlcato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sr^es. 
Los billetes del pasaje sólo serftn ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde de) día 19 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sla 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 17. 
L a correspondencia 'sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
« f * < m « 
« 3 - p É r a t e «83 * 
« 3 - oraaam «35 « t 
E e b a j a en pasajes de ida y yuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOS 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C K 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Mayo, á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus díferentet 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen. Arr.sterdan, Rotter-
dan, Ambares y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos 'de embarque 
hasta el día 28 y la carga en las lanchas 
hasta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administrac^n do Correo», 
A V I S O 
Por acuerde de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra 1c dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
VIAJES E 
V a p o i R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A s a l d r á e l d í a 3 1 
d e M a y o p a r a 
C O R U N A , G I J O N , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó 
Hzn flotante, asi para eeta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia e! artículo 11 del Regla-
mento de pasajero^ y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le: payajeros deberán esírlbir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto dfi destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡ai-Ci.a "Gladiator," on el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
lac diez de la mañana. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tari o. 
MANUEL OTADUY. 
OFÍCIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 '«"I Ab. 
L I N E A 
W A R D 
Salidas para Veracru* 
Sobre el dia ;> y 17 de cada mes *l *T 
Salidas para New-Orieanc 
L I N E A D I R E C T A 
S T . L A U R E ^ T 
eobre el 12 de Mayo. 
Salidas para Canarias 
L I N E A D I R E C T A 
Vapor 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los' 
vapores TransatLn.ticos de 
todas ias líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 135-60 
Salidat de la Habana para New Ycrk 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes; etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HAR>.Y SMITH, Aflente Genera] 
OFICIOS NMS. 24 y M. 
1277 156 Ab. 10 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
Norddeutscher Lloyti, . Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provisto de aparatos de telegrafía sin hi-
los y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y de 8,000 toneladas 
C A S S E L 
Saldrá de este puerto el día 
2 6 d e M a y o 
a las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
V I G O / C O R U J A 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la segunda cla-
se. Hay camarotes de solo DOS literas a 
precios módicos . 
Camareros y cocineros españoles. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es G R A T I S . 
Precio de pasaje en tercera para España, 
$ 32 oro americano 
Nota: Ss despachan pasajes para 
Montevideo y Buenos Aires con tras-
bordo en Vigo, Coruña o Bremen a pre-
cios módicos. 
Para más informes y detalles dirigirse a 
sns consignatarios. S C H W A B & T I L L -
MANN, San Ignacio 76, frente a la 
Plaza Vieja—Teléfono 2700—Apartado 
749—Habana. 
G 1454 21-4 M. 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANT1QUE 
mpores comeos piiínceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t N a z a i r e 
E L VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrá el día 26 de Mayo a las 4 de la 
tarde, directo para los puertos de VIGO 
y CORUJA, vía de Canarias. 
E S P A Q N E 
15 de Junio a las 10 de la m i ñ a n v 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde. 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto a las lo de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde $ 148-00 Mi A. 
E n 2a clase — 126-00 „ „ 
E n preferente 83-'J0 „ t 
Kn Saciase... 85-00 „ „ 
Rebaja de pasajes de i Ja y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
com endónales 
S a l d r á el (lia ib de Mavo (\Wanl. 
para los puerto de 
S A N T A C R U Z D E ' T E N E R I F E 
S A N T A C R U Z DE L A P A L M A y ' 
L A S P A L M A S DE G R A N C A N A í ¿ 
Precios de Tasajeg 
E n Primera cUiso . . . . $S;o-0() 
K n Secunda clase . . . . 5q_q̂  
K n Tercera clase 
Línea de Sur-América 
'Se venden pasajes do todas elasef 
para los puertos de RIO J A N E I R O 
M O X T K V I D K O , Hl IvXOS AIRES 
etc., etc., por los ráp idos vapores co.-
rreos de la afamada Cié. de Navega, 
tion Sud-Atlantique. 
• 
L I N E A D E N E W - Y 0 R R 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los acreditados vaporea 
de la W A K I ) L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Frant 
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai 
ne, Torraino, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, etc" 
Demás pormenores dirigifsie a sus cousl». 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
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HABANA 
1521 , May.-l 
Vapores costero! 
m m k DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Mayo de 1S1| 
V a p o r G C B A R A 
Martes 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (si-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Caí" 
gimaya. Presten, Saetía, Veiton), Sagua da 
Tánamo, Baracoa, Guantanamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Domingo 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Banesj-
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Prestou, 
Saetia, Pelton), Baracoa, Guantánamo J 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mánatt 
Puerto Padre (Chaparra) Gibara 'Hol« 
güín). Vita, Ñipe (.Mayarí, Antilla, Cagi< 
maya, Preston( Saetia, Fclton) Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba. . h 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarda 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén. 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lal 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibari^n, hasta las | 
p. m. del día de salida. 
Carga de traveeia 
Solamente se recibirá nasta lae 6 
tarde del día anterior al de la salida del 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 3, 15 y 25, ati* 
carán al muelle del Deseo-Caimanera; / 
los de los días 10. 20 y 30 al de Boqucran..̂  
Al retorno de Cuba, atracarán siempr8 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 































































Los vapores que hacen escala en 
tas y Gibara, reciben carga a flete corri I 
para Camagüey y Holguín., . 
L.OS conocimientos para los em^ar ,̂l-, 
titrán dados en la Casa Armadora y ^ 
aign'taria ? los embarcadora <iueí. nu»' 
liciten, u admitiéndose ningún ^ " ^ ^ L j 
con otros conocimientos que no sean P 
cisamente los facilitados por la ^mpreLr.: 
En los conocimientos deberá el eva ^ 
cador expresar con t.̂ dp, claridad y e* ^ 
titud las marcas, números, número ae ' 
tos, clase de ios mismos, contenido, P 
de producción, residencia deí recepíor'^ 
so bruto en kiloc y valor Je .as ^Ljej-
cías, no admitiéndose ningún conoC eaUl. 
to que le falte cualquiera de estos r w j 
sitos, lo mismo quo aquellos que dn J¡0 $0 
silla correspondiente al contenida s° „, 
escriban las palabras "efectos," ' ^ ja| 
cas" o jet-idas," toda vííz quo M 
Aduanas se exige se haga constar ; | | 
so d<. contenido de cada bulto. j^ida* 
Loe señor» embarcadores dê  
er.jeti:: al Impuesto, deberán aê 'rAQ 49 los conocimientos la clase y conten 
CJtkH o ilto. „<s ái 
En le. casilla corres^-díenir d ^ 
producción se escribí••á oualq'.i^ ¿ol 
palabras "Pjís" o "Extranjt.o, o ' •,. 
sí el contenido del huito o bu.tos 
sen ambas cualidades. 
i 
Hacemos público, para ZeQer.aI ^ 
miento, que no será admitido Qlc°breCfl$ 
to que, a juicio do los señores fc" ^1 
gos, no pueda ir en la» bodegas üe* k| 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y tía<,a,^reP coVj 
Be. modificadas en la forma que c r | 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loe aetoree 
ciautes. que tan pronto estén 10 ¿^pU** 
a la carga envíen la que teng^u ^ io< 
ta. a fin de evitar la aglomera'•|0!*(i0,1dttf 
últimos días, con perjuicio de, , vapof**. 
tores de carros, y también de -os ^ ^ 0 
que tien-m que efectuar lo .lja.1 {,nS co9* ' 
ra de la noche, con los riesgo 
guentes. 
Habana 1". (le Mayo de V3J;¿' 0.4 

























































D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó * d o l a m a ñ a n a . — M a y o 18 d e L 9 1 3 . 
A B A N E R A S 
E N T R E F L U O R E S 
. F l o r o s : t 
E s t a m o s e n s u r e m a d o . 
M a y o , e l p o é t i c o M a y o , e s s u m e s 
f a v o r i t o . 
H a y e n l o s j a r d i n e s u n a h e s t a _ e n 
e s t e r i s u e ñ o r e n a c i m i e n t o d e h o j a s , 
r a m a s y p é t a l o s . 
F i e s t a d e l u z , d e a r o m a , d e p o e -
¿ Q u é t l o r es a q u e l l a ? 
P r e g u n t a b a y o a s í d í a s p a s a d o s i 
u n a d a m a d i s t i n g u i d í s i m a r e c o m e n d ó 
a r m e l l a s a l a m e d a s d e s u j a r d í n p r i -
m o r o s o . -
Y s e ñ a l a b a , a l d e c i r é s t o , p a r a u n 
l í j r g o c a n t e r o e n c u y a o r i l l a a b r í a n 
l o s c o s m o s s u e n c e n d i d a c o r o l a . 
M á s q u e u n c a n t e r o p a r e c í a u n b o a -
q u e t . 
A l l í c r e c í a n , i m p r i m i e n d o a l c o r -
n i n t o l a v a r i e d a d d e sius m a t i c e s , l a s 
d e l i c a d a s p e t u n i a s y l a s a l e g r e s c a p u -
c h i n a s . , 
Y a q u e l l a f l o r , q u e d e t a l m o d o e s -
c i t ó m i c u r i o s i d a d , n o ewa o t r a q u r 
u n a e s c a b i o s a s 
K . s v a b i o s a ! 
T e n í a d e e l l a u n r e c u e r d o . 
A l g o q u e ' o c u r r i ó e n Miramar r c -
j l e a t e m c n t e c o n esos a c e r t i j o s q u e s i r -
> e n d e e n t r e t e n i m i e n t o , b a j o e l ' e s t í -
m u l o d o u n p r e m i o , a l p í i b i i c o q u e se 
m i n e e n t a n b e l l o l u g a r . 
Se a m m e i ó u n a f l o r t r o p i c a l . 
Y n a d i e p u d o , o r d e n a n d o a q u e l l a s 
l e t r a s p u e s t a s a l c a p r i c h o , d a r c o n l a 
s o l u c i ó n . 
| \jrt . f l o r e r a l a c s c a . b i o s a . 
NTo f a l t a r o n l o s m a l é v o l o s q u e s u p u -
s i e r o n e n e l ' d u e ñ o d e Miramar, s e ñ o r 
M a t a , u n e n g a ñ o , u n a . f i c c i ó n , r e b u s -
c a n d o n o m b r e s d e f l o r e s i g n o r a d a s . 
E x i s t e l a e s c a b i o s a . 
L a h e v i s t o , l a h e t e n i d o e n m i s n;a.-
n o s . en a q u e l l a q u i n t a d e l C e r r o d o n -
d e t i e n e n l a s f l o r e s e l c u i d a d o d e l m e -
j o r d e l o s j a r d i n e r o s e n e l a m o r c o n 
q u e l a s m i r a , l a s e s t u d i a y l a s c o n -
s e r v a u ñ a s e ñ o r a d e t a n e x q u i s i t o r c -
í i n a m i e n t o c o m o E n r i c m e t a E c h a r t e d e 
F a r r é s . 
L a e s c a b i o s a , a l p r o n t o , h a c e e l e f e c -
t o d e u n g i r a s o l p e q u e ñ o , p e r o c o a 
m á s h o j a s , y t o d a s m e n u d i t a s . 
E s f l o r d e a d o r n o . 
S i n o l o r . 
Y a c a s o .-dn m á s i n t e r é s q u e e l ' d e 
. l a s e n c i l l a a n é c d o t a d e Miramar q u e 
d e j o r e f e r i d a . 
¿ N o h a n e s t a d o u s t e d e s e n Cla-
vel? 
| n n i d o d e p é t a l o s d o n d e c a n t a l a 
( ¡ n a t u r a l e z a e n f l o r e c e n c i a e t e r n a . 
R e c o r r i e n d o a q u e l l o s j a r d i n e s t a r -
des p a s a d a s , i n t e r n a d o e n u n a d e s u s 
c a l l e s , m e e n s e ñ ó e l s e ñ o r A r m a n d a l -
e o q u e e r a a n o r m a l y q u e e r a c u r i o s o . 
Y e r a n l a s g u i r n a l d a s d e c o r a l i l l o s 
b l a n c o s q u e a l e g r a b a n e l l u g a r . 
N ' a d a m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
S o l o f l o r e c e e l c o r a l i l l o b l a n c o e n l a 
é p o c a i n v e r n a l . 
j A q u é a t r i b u i r e l f e n ó m e n o ? 
S o l o a e s a s d e p r e s i o n e s d e t e m p e r a -
t u r a q u e s e h a n d e j a d o s e n t i r d u r a n -
t e l a s p r i m e r a s n o c h e s d e l raes. 
Ñ o e n l u c i u d a d p o r c i e r t o . 
A l p a s o q u e a q u í n o s a b o g a m o s d e 
c a l o r y a h e m o s v i s t o c u e l c a m p o ¡ los 
e s t r a g o s d e r e p e t i d a s g r a n i z a d a s . 
¡ Q u é r e h a c í a t ú b r o t a r p o r e s t o m i s -
m o l a o r q u í d e a d e v e r a n o ! 
E n a q u e l j a r d í n d e M a r i a . n a o , e m -
p o r i o d e o r q u í d e a s e n o t r a s é p o c a s , es-
c a s e a n a h o r a l a s t i m o s a m e n t e . 
F a l t a a l a a r i s t o c r á t i c a f l o r , e s t a 
v i s t o , s u a m b i e n t e c á l i d o . 
E l q u e l a s t o n i f i c a , l e s d a v i d a . 
A c a b o d e l e e r l o . 3 
U n a d a . m a d e l a a r i s t o c r a c i a e u r o -
p e a q u e e n u n a d e l a s f r e c u e n t e s co- , 
m i d a s d e s u chatem r e c i b í a a c a d a u n o 
d e s u s i n v i t a d o s , l o m i s i n o s e ñ o r a s 
q u e c a b a l l e r o s , o f r e c i é n d o l e s u n a f l o r . 
F l o r e s t o d a s d i s t i n t a s . 
A d e m á s d e l a c o r t e s í a q u e e s t o e n -
t r a ñ a b a t e n í a s u a p l i c a c i ó n . 
L a f l o r r e e m p l a z a b a a l a t a r j e t a p a -
r a s e n t a r s e a l a m e s a . 
H a b í a e n c a d a c u b i e r t o u n a f l o r 
i g u a l q u e s e r v í a d e i n d i c a c i ó n , a l q u e 
l a l l e v a b a , d e l p u e s t o q u e d e b í a o c u -
p a r . 1 
V e n d a d q u e e s t o e s m u y okief 
L a f l o r e n e l o j a l . 
V e l e i d a d e s d e l a m o d a , q i i e a t o d o 
l l e g a , e x i g e n t e e i m p e r i o s a , h a b í a n 
p r o m u l g a d o l a a b o l i c i ó n d e l a 'bouton*-
nivre. 
E r a y a d e m a l g u s t o l l e v a r l a . 
P e r o v u e l v e l a f l o r a l a s s o l a p a s 
d e ] f r a c m a l q u e p e s o a l a e t i q u e t a 
y a n k e e q u e t a n t o s i m i t a d o r e s p a d e c e 
c u t r e n o s o t r o s . 
Y v u e l v e c o m o u n a m o d a q u e p r o s -
p e r a y se a c e n t ú a p o r m o m e n t o . 
C o m o q u e l a j u v e n t u d l a i m p o n e . 
L a j u v e n t u d d e l smarf q u e e n l a s 
n o c h e s d e ó p e r a h a e m p e z a d o p o r 
a d o p t a r l a d e c i d i d a m e n t e . 
S e r e c o r d a r á m a l i c i o s a m e n t e p o r a l -
g u n o l a f r a s e d e A l f o n s o K a r r . 
E s t e r r i b l e . 
— " U n a f l o r e n e l o j a l d e l a l e v i t a 
es l a c o n d e c o r a c i ó n d e u n t o n t o . " 
P e r o l o d e c í a c u a n d o y a e l p o e t a , 
e n e l h a s t í o d e u n a v i d a c a n s a d a y s i n 
a l i c i e n t e , s e f u é a s u s s o l e d a d e s d e 
S m Rafael a e s c o n d e r s u s t r i s t e z a s . 
Y a l l í m u r i ó . 
_ E n t r e h o j a s y e n t r e f l o r e s q u e l e 
s i r v i e r o n d e s u d a r i o . 
ekriqub F O N T A N I L L S . 
P O S T - H A B A N E R A S 
( N O T A S ) 
l a Havana Juvenil 
l a p l a y a , 
u n a . 
l o s t e a t r o s , d í a 7 
d i v e r s o s . 
las f 
























C a r t e l d e l d í a . 
L a m a t i n é e d e 
e n l a g l o r i e t a d e 
j E m p e z a r a a l a 
A b i e r t o s e s t a r á n 
n o c h e , p a r a e s p e c t á c u l o s 
'. S o l o u n a e x c e p c i ó n . 
; ,En P a y r e t n o t r a b a j a r á l a C o m p a -
ñ í a m á s q u e p o r l a t a r d e p a r a o f r e c e r 
l a ó p e r a . Lucía c o m o t e r c e r a d e l a s 
m a t i n é e s d e l a t e m p o r a d a . 
E l p a s e o d e l a t a r d e . 
L a r e c e p c i ó n d e l Casino Español, 
p o r l a t a r d e , e n o b s e q u i o d e l a s e ñ o r i t a 
L u c r e c i a B o r i , l a e s t r e l l a d e l a O p e -
r a . 
S e r á a m e n i z a d a p o r u n o c t e t o d e 
p r o f e s o r e s d e l a o r q u e s t a d e P a y r e t . 
E l b a i l e d e l a s f l o r e s d e l a s o c i e d a d 
Dinorah e n s u s e s p a c i o s o s s a l o n e s . 
L a s r e t r e t a s d o m i n i c a l e s . 
L a d e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a d e l 
C u a r t e l G e n e r a l y l a d e l P a r q u e M a r t í 
P o r l a B a n d a M u n i c i p a l ' . 
Y Miramar. 
H a b r á , e n t r e o t r o s , u n b a n q u e t e >en 
h o n o r d e l f u t u r o P r e s i d e n t e d e ' !« 
R e p ú b l i c a y d e s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , 
M a ñ a n i t a S c v a d e M e n o c a l . 
O t r o b a n q u e t e p a r a l a B o r i . 
Y e l c i n e , e l c o n c i e r t o y l o s c o n s a -
b i d o s a c e r t i j o s . 
C o n e l p r e m i o e s t o s ú l t i m o s d e l c o -
l l a r d e p a r l a s o f r e c i d o p o r l a j o y e r í a 
d e C a r a p i g n o n q u e h a v e n i d o e x h i b i é n -
d o s e e n a q u e l l a v i d r i e r a d e l a A c e r a 
d g l L o u v r e . 
L n d o m i n g o a n i m a d í s i m o . 
E . P . 
E L L O U V R E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
de J o s é Castro 
U n o de los m á s a n t i g u o s de l a c a p i t a l y 
t a m l i i é n de los m á s c é n t r i c o s y m á s a c r e -
d i t a d o s . 
H a b i t a c i o n e s a m p l i a s , v e n t i l a d a s y c o n 
t o d a s las r í g l a s do c o n f o r t m o d c j i o , c u y o s 
b a l c o n e s J a n a dos c a l l e s d « t a n t o t r á f i c o 
c o m o Ias d « San R a f a e l y C o n s u l a d o . 
l í a c o c i n a d e E L I X > ü V R E g o z a f a m a de 
s u p e r i o r i d a d . 
P a r a l a s fiestas d e l 20 de M a y o h a b r á 
j M E N U S e s p o c . l a I « s do a l m u o r z o y c o m i d a . 
V e r d a d e r a m o d i c i d a d en l e s p r e c i o s . 
I C 1642 a l t . 10-15 
A T R O S Y A R T I S T A S 
o3íl 
0.4 
P a v r e t 
" M a d a m e B u t t e r f l y " , l a d i s c u t i d a ó p e -
de P u c c u i i , f u e c a n t a d a a n o c h e e n P a y -
ret . 
L u c r e c i a B o r i , l a " d i v a " e s p a ñ o l a , en -
^ r n ó a d m i r a b l e m e n t e l a p r o t a g o n i s t a . N o 
s Pos ib l e e x i g i r m e j o r v o z n i a n á s a r t e e n 
_ l c a n t o n i m a y o r a c i e r t o en l a a c c i ó n d r a -
m á t i c a . 
no?0111-0 ei1 l a o b r a h a y v e r d a d e r a c o m p e -
c i - ^ f ^ ^ 1 1 rte l a l c i t r a y l a m ú s i c a , y L » u c r « -
( l a . B o r i c o m p r e n d e y s i e n t e l a v i d a d e l a 
u e n t e e s p o s a a b a n d o n a d a , l a i n t e r p r e t a -
^J1 ^ S u l t a i n s u p e r a b l e , 
r o n ttain y ' ' e r e l l ° ,de S e g u r ó l a s e o u n d a -
a l a c a n t a n t e y a l a a c t r i z e n Ja m e -
£ <le s u s f a o u l t a d e s . 
de i I ) ú b l i c o ' e n t u s i a s m a d o -con l a l a b o r 
la B o r i , l a a p l a u d i ó y l a l l a m ó v a r i a s 
V«C6S a e s c e n a . 
. " m a t i n é e " s e c a n t a r á h o y " L u c í a d e 
H ^ m m e n m o o r " . 
I rt^ . L t € n o r M a c n e z i n t e r p r e t a r á o l ;pape l 
^ E d g a r d o " . 
C a n t a r á n l a V a c e a r i ( ' ' L u c í a " ) , F e d « r i -
' A & t h o n " ) y M a r t i n o ( " B l d e b e n t " ) . 
^ á f u n c i ó n e m p e z a r á a l a s d o s y m e -
A l b i s u 
i tad A I a r y ' f o 1 ' 1 1 ^ " o b r a q u e H a g u s -
, f uo m u c h o a l p ú b l i c o h a b a n e r o . A n o c h e 
feit1^ a p l a u d i d a . 
f f * ' 011 " h ' i a t l n é o " , s e r e p e t i r á " L a M a -
t a • pI,,nfts ' y 846 ^ s t ^ e n a r á Ja o b r i t a c ó m l -
^ G r a n C a r r a o e d o " . 
' ry »nr ^ Q o c h e s o r e p r e s e n t a r á n " L a M a -
, i o r m e R » 7 "iA C o r t * d « . F a r a ó n " , l a s 
d o s o b r a s q u e h a n o b t e n i d o m e j o r é x i t o 
¡ e n e l t e a t r o d e los y e n í i U a d o r e s e n e s t a 
t e m p o r a d a . 
K l m a r t e s h a b r á " m a t i n é e " . 
C a s i n o 
" G e n t e M e n u d a " , Ja g r a c i o s í s i m a o t> ra 
d e A r n i c h e s y G a r c í a A J v a r e z , s e r á p u e s t a 
e n e s c e n a h o y , e n f u n c i ó n d i u r n a . 
P o r l a n o c h e e e r e p r e s e n t a r á n , " L a C a -
m a r o n a " e n p i r i m e r a t a n d a , " E l P r i n c i p o 
C a s t o " , e n s e g u n d a s e c c i ó n , y " L a C a m a -
r o n a " e n l a tanda f i n a l . 
xMartí 
" A l m a d e D i o s " y " S a n J u a n d ^ L u z " s e 
p o n d r á n h o y e n e s c e n a en " m a t i n é e " . 
E n " S a n J u a n d e L u z " h a n o b t e n i d o b r i -
l l a n t e s t r i u n f o s Jas s e ñ o r a s P e r d o m o y 
O h r e g ó n , l a s e ñ o r i t a G i n é s y e l s e ñ o r N o -
r i e g a . 
" L a N i ñ a d e l o s B e s o s " , " L a G u a r d a B a -
r r e r a " y " L a C o r r í a d e T o r o s " s e r e p r e -
s e n t a r á n e n Ja f u n c i ó n n o c t u r n a . 
E l j u e v e s s e e s t r e n a r á " L a H i j a d e l 
B a r b a " . 
H e r e d i a 
" L a t r a g e d i a d e P i e r r o t " y " L a V u e l t a 
d e l V i v e r o " s e p o n d r á n e n f u r u c i ó n d i u r -
n a , y , p o r l a n o c h e , " L a G o l f e m i a " , " í ^ a 
P a t r i a C h i c a " y " L a F i e s t a d e S a n A n -
t ó n " . 
P a l o m e r a y d e l C a m p o i n t e r p r e t a n c o n 
a c i e r t o s u m o s u s p a p e l e s en " L a P a t r i a 
C h i c a " . 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n T>ópez , a r t i s t a p r o -
c e d e n t e d e E s p a ñ a , " d e b u t a r á " p r o n t o . 
A l h a m b r a 
E n e l p r o g r a m a d e h o y figuran " E l A l -
c a l d e d e C h a p a r r e a " y " E l B a r ó n d e P o -
g o l o t t i " , d o s z a r z u e l a s q u e h a n s i d o m u y 
a p l a u d i d a s . 
R e g i n o L ó p e z , R o b r e ñ o . C a s t i l l o y A c e -
b a l r e a l i z a n e n " E l B a r ó n d e P o g o J o t W " 
u n a l a b o r a c e r t a d a . 
G r a n T e a t r o 
L a t i p l e M a t i l d e M a u r i y e l a c t o r A l e -
j a n d r o G a r r i d o o b t u v i e r o n a n o c h e u n b r i -
l l a n t e é x i t o e n e l G r a n T e a t r o d e l P o l l -
t e a m a . 
C i r c o C o l ó n 
N ú m e r o s m u y v a l i o s o s h a y h o y e n e l 
p r o g r a m a d e l C i r c o C o l ó n . 
E j e r c i c i o s e c u e s t r e s y d e e q u i l i b r i o , e j e r -
c i c i o s d e t r a p e c i o , e x h i b i c i ó n d e p e r r o s 
a m a o s i t r a d o s y b a i l e s i n t e r e s a n t í s i m o s . 
N o r m a 
H o y h a b r á e n N o r m a d o s " m a t i n é e s " y 
s e r e g a l a r á n j u g u e t e s a i lo s n i ñ o s . 
S e e s t r e n a r á n l a s c i n t a s • t i t u l a d a s " L a 
C u n a " , " T ú b a j a r á s p o r m i h e r m a n a " , 
" P o l i d o r , d e t e c t i v e " y " O s t r a p e r l í f e r a " . 
C i n e V i n c i t o r 
E n e l s a l ó n c i n e m - a t o g r á f l o o d e l a c a l l e 
d e R e v i l l a g i g e d o 23, h u b o a n o c h e u n a b r i -
l l a n t e e x h i b i c i ó n d e c i n t a s . 
P a r a e s t a n o c h e s e h a c o m b i n a d o u n 
b u e n p r o g r a m a . 
A u g u s t o R E Y . 
• • • 
C a r t e l 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de O p e r a . — " L u -
c í a d e L a m m e r m o o r " , e n " m a t i n é e . — 
S o p r a n o : V a o c a r i . T e n o r : M a c o e z . B a r í -
t o n o : F e d e r i c i . B a j o : M a r t i n o . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a d o o p e r e t a y za r -
z u e l a d e G U . — ' L a M a r y T o r n e s " y " E l 
G r a n C a r r a c e d o " , e n " m a t i n é e " . P o r Ja n o -
c h e , " L a C o r t e d e F a r a ó n " y " I ^ a M a r y 
T o m e s " . 
C A S I N O . — C o m p a ñ í a die z a r z u e l a d e F i -
j a r B e r m ú d e z . — " G e n t e M e n u d a " , e n m a t i -
n é e . E n f u n c i ó n n o c t u r n a , " L a C a m a r o n a " , 
" E l P r í n c i p e C a s t o " y " L a C a m a r o n a M . 
M A R T I . — C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e N o -
r i e g a . — " A l m a d e D i o s " y " S a n J u a n d e 
L u z " , e n m a t i n é e . P o r l a n o c h e , " L a G u a r -
d a B a r r e r a " , " L a N i ñ a d e l o s B e s o s " y 
" L a C o r r í a d e T o r o s " . 
H E R E D I A . — C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e 
P a l o m e r a y d e l C a m p o . — " L a t r a g e d i a d e 
P i e r r o t " y " L a V u e l t a d e l V i v e r o " e n m a -
t i n é e . P o r l a n o c h e , " L a ' G o l f e m i a " , " L a 
P a t r i a C h i c a " y " L a F i e s t a d e S a n A n -
t ó n . 
A L H A M B R A . — C o m p a ñ í a d e R e g i n o L ó -
p e z . — ' ' E l A l c a l d e d e C h a p a r r e a " y " E l 
B a r ó n d e P o g o l o t t i " . 
C I R C O C O L O N . — E j e r c i c i o s e c u e s t r e s , 
a c r o b á t i c o s , b a i l e s , p a n t o m i m a s y e x h i b i -
c i o n e s . Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y . 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y c o n c i e r t o . 
D o s - m a t i n é e s . F u n c i ó n n o c t u r n a . V a r i o s 
e s t r e n o s . 
P L A Z A C A R D E N . — C i n e m a t ó g r a f o . E s -
t r e n o s d i a r i o s . 
C o n c i e r t o 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a d e M ú s i c a 
d e l C u a r t e l G e n e r a l , h o y , d o m i n g o , d e 
8 a 10 y 30 p . m . 
1. — M a r c h a M i l i t a r " L a A l e g r e T r o m -
p e t e r í a , " V . L l e ó . 
2 . — O v e r i t u r a d e " C a v a l l e r í a L l j e r a , " 
S u p p e . 
3. — R a p s o d i a H ú n g a r a n ú m . 2 ñ L l s z t . 
4 . — S e l e c c i ó n d e l a ó p e r a " L a B o h e m i a , " 
P u o c l n i . 
5. — P o t p o u m l t C u b a n o , A . M o n t a n é . 
6 — D a n z ó n " B r i s a s d e A m a r o , " C a b a -
l l e r o . 
7 — T w o S t e p " M r . B l a n k M a n , " A . 
P r y o r . 
J . M o l i n a T o r r e s , 
C a p i t á n J e f e d e l a B a n d a 
La Casa de Beneficencia y 
Maternidad 
A y e r t a r d e se i n a u g u r ó y se b e n -
d i j o s o l e m n e m e n t e e l n u e v o c o m e d o r 
d e ^ v a r o n e s d e l a r e f e r i d a i n s t i t u c i ó n , 
d o n d e t e n d r á e f e c t o p r ó x i m a m e n t e 
u n d e s a y u n o e s p e c i a l q u e s e o f r e c e r á 
a m i l d o s c i e n t o s a s i l a d o s d e l a m i s m a . 
E s t e c o m e d o r , q u e h a s i d o c o n s t r u i -
d o p o r e l D i r e c t o r d e l a c a s a , d o c t o r 
M a n u e l M c n e í a y G a r c í a , es s e m e -
j a n t e a l d e l a s i n s t i t u c i o n e s b e n é f i -
c a s e u r o p e a s y t i e n e c a p a c i d a d p a r a 
t r e s c i e n t o s s e s e n t a a s i l a d o s ; e s t á d o -
t a d o d e m e s a d e m á r m o l p a r a t o d o s , 
d e c i e l o r a s o , p i s o s d e m o s a i c o , p a r e -
d e s e s t u c a d a s , z ó c a l o s d e a z u l e j o s 
b l a n c o s y d e m á s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
E l d e s a y u n o e s p e c i a l a m i l d o s c i e n -
t o s a s i l a d o s t e n d r á e f e c t o e l p r ó x i m o 
m a r t e s , d í a 2 0 d e M a y o , a l a s o c h o d e 
l a m a ñ a n a ; s e r á p r e s i d i d o p o r l a s e -
ñ o r a D o l o r e s E o l d á n , v i u d a d e D o -
m í n g u e z y a m e n i z a d o p o r l a b a n d a 
d e l a i n s t i t u c i ó n . 
E s t e d e s a y u n o s e r á c o s t e a d o p o r e l 
s e ñ o r P e d r o S á n c h e z G ó m e z , r e p r e -
s e n t a n t e d e l a f á b r i c a d e c h o c o l a t e s 
" M e s t r e y M a r t i n i c a . " 
A l a b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n d e 
e s t e c o m e d o r a s i s t i e r o n g r a n n ú m e r o 
d é d a m a s y d a m i t a s y c a b a l l e r o s d e 
l a s o c i e d a d y r e p r e s e n t a c i o n e s d e l 
G o b i e r n o y d e l a p r e n s a . 
E l a c t o r e s u l t ó d e u n a t e r n u r a v e r -
d a d e r a i n c n t e c o n m o v e d o r a . 
Z A L D O Y C O M P . 
C O B A N D M S 7 6 Y 7 8 . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , g r i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f l a . N e w O r l e a n a , 
San F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r 
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y 
E u r o p a , a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s 
de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o , 
B n c o m b i n a c i ó n c o n l o s s e ñ o r e s P. B . H o -
l l í n a n d C o „ de N e w Y o r k , r e c i b e n Orde-
nes para , l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e s o 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l z a de d i c h a 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n p o r 
c a b l e d i r e c t a m e n t e . 
1151 7 8 - 1 A b , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, A G U I A R 108, e s q u i n a a A M A R G U R A . 
H a c e n v a g o » p o r e l c a b l e , f a c l l l t a a 
c a r t a s de c r £ d f t o y g i r a n l e t r a * 
• c o r t a y l a r g a v i s t a . 
S o b r e N u e v a Y o r k , N u e v j , O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , San J u a n de P u e r t o R i c o , L o n -
d res . P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a . K a m -
b u r g o . R o m a . N á p o l e s . M i l á n , G é n o v a , M a r -
s e l l a . H a v r e . L e l l a , N a n t e s . S a i n t Q u i n t í n , 
ü i e p p e , T o l o u s o . V e n e c i a . F l o r e n c i a , T u -
n n . M a s i n o . e t c . ; a s í c o m o s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A * A 15 I S ^ S G A N A R I A S 
843 152-1 M z . 
L A M U J E R A S E A D A 
C o m e t e e l e r r o r d e c r e e r que 
l a v a n d o el c u e r o c a b e l l u d o cura 
l a c a s p a 
C o m e t e u n e r r o r l a m u j e r a s e a d a en c r e e r 
q u e p u e d e d e s e m b a r a z a r s e de l a c a s p a c o n 
s o l o l a v a r e l c u e r o c a b e l l u d o . P u e d e l a v a r -
se l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s y c o n t o d o t e n e r 
c a s p a t o d a l a v i d a y p e r d e r e l c a b e l l o . E l 
ú n i c o m e d i o c o n o c i d o d e c u r a r l a c a s p a es 
m a t a r e l g e r m e n q u e l a p r o d u c e , p e r o n o 
h a y p r e p a r a c i ó n p a r a e l c a b e l l o q u e l o h a g a 
c o n e x c e p c i ó n d e l H e r p i c i d e N e w b r o . U n a 
v e z q u e e l H e r p i c i d e h a m a t a d o e l g o r m e n , 
e l c a b e l l o s a n e a y v u e l v e á c r e c e r s i n e m -
b a r a z o . 
" D e s t r u i d l a c a u s a y e l i m i n á i s e l e f e c t o . " 
C u r a l a c o m e z ó n d e i c u e r o c a b e l l u d o . V é n -
dese en t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 e n m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l J o h n -
s o n , O b i s p o 53 y 5 5 . — A g e n t e s e spec i a l e s . 
GIROS D E L E T R A S 
6. LAWTON CBILDS Y CIA. LTD 
S A N Q U E R O S . - O ' R E I L L V 4. 
Casa o r i g t n a i m e n t e e s t a b l e c i d a e a 1844 
G i r a n L e t r a s a l a v i s t a s o b r e t o d o s l o s 
B a n c o s N a c i o n a l e s de ios E s t a d o s U n i d o s . 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
A b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y de d e p ó s i t o s 
c o n i n t e r é s . ' 
T e l é f o n o A - 1 3 5 0 . C a b i o C h l l d s . 
1155 78-1 A b . 
HIJOS DE R. ARGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó s i -
tos de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o d e l C o -
b r o .y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s e i n t e r e s e s . 
P r é s t a m o » y P i g n o r a c i o n e s do v a l o r e s y 
f r u t o s . C o m p r a y v e n t a d « v a l o r e s p ú b l i -
cos e I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de l e -
t r - s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o n e s , 
e tc . . p o r v u e n t a a j e n a . G i r o s o b r e l a s p r i n -
c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e l o s p u e b l o s 
de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , P a -
g o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
1152 A b . 
J . B A L C E L L S V O 
( S . ea C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
^wcen p a g o s p o r e l s a b l e y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e N e w Y o r k , L o n -
d re s . P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y C a -
n a r i a s . A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c o n t r a I n c e n d i o s " R O Y A L . " 
S04 1 5 M B . 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 O b i s p o n ú m . 2 1 . 
A p a r t a d o n f u n e r » 715. 
C a b l e : B A N C E S 
C a e a t a s c a r T t e n t e s . 
D e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e r é s . 
D e s e n e a t o e , P i g n o r a c i o n e s . 
C a m b i o s d e M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de l o s E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a . F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s d e l C e n t r o y S u d - A m * -
r l c a y s o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s í 
c o m o l a s p r i n c i p a l e s de e s t a i s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D H 
E S P A S A E N L A I S L A D E C U B A 
1156 7 8 - 1 A b . 
A L Q U I L E R E S 
S a n R a f a e l n ú m . 8 6 
Se a J q u i l a e s t a h e r m o s a y f r e s c a casa 
c o m p u e s t a de z a g u á n , r e c i b i d o r , s a l a , s a -
l e t a , c i n c o c u a r t o s y d e m í l s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e n e l 84 de l a 
m i s m a c a l l e e i n f o r m a n e n A m a r g u r a 2 1 , 
t e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 5874 S-18 
S E A L Q L ' I L i A u n d e p a r t a m e n t o a l t o , c o n 
v i s t a a l a o a l l e y u n c u a r t o i n t e r i o r , eoi 
R e f u g i o n ú m . 4, e n t r e P r a d o y M o r r o . 
5872 4-18 
S E A L Q - U I L A N , e n 9 centeaies , los h e r -
m o s o s b a j o s de l a c a s a de N e p t u n o n ú m e -
r o 222 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o s de s a l a , sa -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a -
ñ o y d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s 
e n l a b o d e g a de M a r q u é s G o n z á l e z y N e p -
t u n o . P a r a m á s I n f o r m e s en l a p e r f u m e r í a 
. le M a n r l c i u e y San J o s é . 
C 1673 S i l S 
E N R E I N A N U M . 14, se a l q u i l a n h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , 
c o n t o d o s e r v i c i o , e n t r a d a a t o d a s h o r a s 
y en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s R e i n a 49. 
5878 26-18 M . 
S E A L Q U I L A N l o s e s p a c i o s o s a t l o s de l a 
casa M o n t e n ú m . 74, c o n a m p l i a s y v e n t i l a -
das h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a f a m i l i a s . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n l o s s e ñ o r e s 
A s p u r u y Ca., M e r c a d e r e s n ú m . 2 1 , t e l é f o -
n o A - 5 3 9 1 . 6855 8-18 
V E D A D O C a l l e 15 e n t r e E y D , c h a -
l e t en 11 c e n t e n e s , s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r -
t o s y c r i a d o s , 2 i n o d o r o s , j a r d í n y p a t i o . 
A l t o y f r e s c o . O. G i b e r g a , 15 y B a ñ o s , V i -
l l a C a r o l i n a . 5863 4-18 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , h a y u n d e -
p a r t a m e n t o i n d e p e n d i e n t e c o n t r e s h a b i t a -
c i o n e s y c o m e d o r , e n c u a t r o c e n t e n o s . 
5862 8-18 , 
S E A L Q U I L A N , p a r a f a m i l i a de b u e n g u s -
t o , l o s m o d e r n o s y f r e s c o s a l t o s de B e l a s -
c o a í n 24, c o n s a l a , s a l e t a , 4|4, c o m e d o r y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s . D o b l e s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . L l a v e s e i n f o r m e s e n los ba jo s , j u g u e -
t e r í a , 5868 5-18 
S E A L Q U I I í A , en c u a t r o c e n t e n e s , u n d e -
p a r t a m e n t o de 3 h a b i t a c i o n e s , m u y c l a r o 
y v e n t i l a d o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y t o -
d o s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , e n C o m p o s t c l a 
115. e n t r o So l y M u r a l l a . 
5870 4-18 
S E A L Q U I L A N l o s g r a n d e s a l t o s de V i r -
t u d e s 93 A . c o n 514. s a l a , s a l e t a y c o m e d o r 
a l f o n d o , c u a r t o de c r i a d o s y d o b l e s e r v i c i o . 
E n l a a g e n c i a las l l a v e a . P a r a t r a t a r e u 
J e s ú s M a r í a 101 . 5826 S-17 
I N T E R E S A N T E 
E n l e m e j o r c u a d r a de O b i s p o se cede u n 
p r e c i o s o ' l o c a l c o n c o n t r a t o : t i e n e s u a r -
m a t o s t e e I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n 
e n B e r n a z a n ú m . 5, b a j o s . 
5842 8-17 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s casas e n l a s c a l l e s de A g u s t í n 
A l v a r e z y F i g u r a s , e n t r e M a r q u é ? ? G o n z á -
lez y O q u e n d o . c o m p u e s t a s de e s p a c i o s a s a -
l a , c o m e d o r c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i n a . b a ñ o , d e m á s » e r v i c . i o s y p a t i o . M u y 
v e n t i l a d a s y en p u n t o c é n t r i c o . P r e c i o : c i n -
c o c e n t e n e s . L a s l l a v e s e n La b o d e g a F i -
g u r a s e s q u i n a a O q u e n d o . S u d u e ñ o e n 
P u e r t a C e r r a d a y A n t ó n R e c i o , t a l l e r de 
m a d e r a s , t e l é f o n o A - 7 8 3 0 . 
5828 10-17 
E N 16 C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l t o s 
a c a b a d o s de r e s t a u r a r de l a casa I n d u s -
t r i a 34. e s q u i n a a , ' C o l ó n . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s de l a m i s m a . 5829 8-17 
S E A L Q U I L A N , e n 11 c e n t e n e s , los b a -
j o s de San N i c o l á s 65 A , c o n s a l a s a l e t a , 
c o m e d o r y 6 c u a r t o s . • L l a v e s e n l a m i s -
m a , t e l é f o n o A-431.0. 5830 $-17 
L U Z N U M . 2 2 — E s t o s ' v e n t i l a d o s a l t o s q u e 
e s t á n p r ó x i m o s a l C o l e g i o de B e l é n , se a l -
q u i l a n ; t i e n e n sa la , c o m e d o r , t r e s g r a n d e s 
c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e a l 
f r e n t e ; d e m á s i n f o r m e s en S o l 95, a l t o s . 
5S25 4-17 
S E A L Q U I L A 
u n a l t o « n J e s ú s M a r í a 123, a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , s a l a , saJe ta , 2 c u a r t o s y d o s e n 
l a a z o t e a , l u z e l é c t r i c a y t o d o m o d e r n o . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a y r a z ó n , R e g l a , t e l é f o n o 
B - 0 5 n ú m . 800S. G o n z á l e z . 
6823' 4-17 
S E A L Q U I L A , A g u a c a t e 55. dos d e p a r t a -
m e n t o s c o n p u e r t a y v e n t a n a a l a c a l l e , 
p a r a c o m i s i o n i s t a o p a r a e s c r i t o r i o . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
5837 5-17 
S E A L Q U I L A N , a h o m b r e s s o l o s , d o s 
f r e s c a s h a b i t a c i o n e s e n 6 y 7 pesos . So d a 
I l é V Í r i . Soy 72. 5833 4-17 
S E A L Q I ü L A N , en Sol 72. 2 h a b i t a c i o n e s 
b a j a s oow v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a s p a r a s a s -
t r e s , c o m i s i o n i s t a s o c o s a a n á l o g a , l í e n -
t a n 4 c e n t e n e s . 5834 4-17 
E N T E N I E N T K R E Y N U M . 59. R e e d i f i c a -
d a e s t a casa, so a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s y dopa . r t amon to . s p a r a f a m i l i a s , 
p i s o s de m o s a i c o . Se a l q u i l a m u y b a r a t a . 
5843 15-17 M . 
B E R N A Z A N U M . 62, e n t r e M u r a l l a y T e -
n i e n t e R o y , , ko a l q u i l a u n a s a l a i n d e p e n -
d i e n t e , a l a c a l l e , p r o p i a p a r a u n a i n d u i i -
t r i a . 5848 10-17 
E N C O J 1 M A R , f r e n t e a l m a r , se a l q u i l a 
u n a ca sa c o n b a ñ o y m u y b a r a t a . I n f o r m a n 
p o r e l t e l é f o n o A - 4 9 2 7 . de 1 a 3. 
6846 4-17 
V K D A D O . — S e a l q u i l a u n a b o n i t a c a s a 
c o n s a l a , c o n i e d o f , 4 c u a r t o s 3r d e m á s s e r -
v i c i o s . L í n e a n ú m . 125. a u n a c u a d r a d e l 
p a r a d e r o y f r o n t e a l a C a p i l l a de l o s C a r -
m e l i t a s . L a l l a v e e n l a c u a r t e r í a p o r l a 
c a l l e 16. Su d u e ñ o en A g u i a r 56, c a f é . 
5845 4-17 
O F I C I O S 0 0 . B . 
Se a l q u i l a e l e s p l é n d i d o y b i e n v e n t i l a d o 
p i s o p r i n c i p a l , c a n v i s t a a l a A l a m e d a de 
P a u l a , n a r a e s c r i t o r i o o f a m i l i a . I n f o r m a n 
e n l o s b a j o s , M . M u ñ o z . 
5807 10-16 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s a l t o s de l a casa G l o r i a n ú -
m e r o 151 . P r e c i o , 7 c e n t e n e s m e n s u a l e s . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e a M u r a l l a n ú t m 23, t e l é f o n o A - 2 7 0 6 . 
5809 8-16 
S E A L Q U I L A N l o s e s p l é n d i d o s y v e n t i l a -
d o s a l t o s d e San J o s é 48, e s q u i n a a C a m -
p a n a r i o , c o n g r a n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r -
t o s , v e s t í b u l o , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o , dos 
i n o d o r o s y d e m á s c o m o d i d a d e s q u e se n e -
c e s i t e n . 5808 8-16 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de I n d i o 35, a c a -
b a d o s de f a b r i c a r , c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , t o d o a l a m o -
d e r n a , c o n c i e l o s r a s o s y e s c a l e r a de m á r -
m o l . I n f o r m e s y l l a v e s e n l o s b a j o s . 
5804 4-16 
EN BELASGOAIN NUM. 26 
e s q u ü m a San M i g u e l , e s q u i n a de f r a i l e 
se a l q u i l a u n a c a s a e n e l P ^ W P ^ o , J * 1 
p o r m h i g i e n e , e l e g a n c i a y c o m o d i d a d . R e a -
t a m ó d i c a , e l p o r t e r o i n f o r m a . 
6757 J -
V E D A S O 
Se a l q u i l a n l o s e l e g a n t e s b a j o s de C a l z a - , 
d a e n t r e J e I . t i e n e n 4 h a b i t a c i o n e s g r ^ n -
t s T c l P e q u e ñ a s y dos p a r a c r i a d o * - u -
n e n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a f l U a 
g u s t o , c o n h a l l y v e n t a n a s ñ o r l a s c u a t r o 1 
c a r a s . H a y e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . I n -
f o r m a n en l a m i s m a ' 
ttecK • 5-14 
S E A L Q U I L A l a c a s a C á r d e n a s 62, dos 
c u a d r a s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . L a l l a v e 
e n San R a f a e l 14. S u d u e ñ o e n San L á z a r o 
231 , a l t o s , a n t i g u o . 5799 4-1 6 
S E A L Q U I L A l a c a sa C a m p a n a r i o 138, 6 
h a b i t a c i o n e s , a c a b a d a de r e e d i f i c a r , g a n a 
3 2 c e n t e n e s . I n f o r m a s u d u e ñ o e n e l n ú m e -
r o 140 de l a m i s m a c a l l e . 
5795 4-16 
S E A L Q U I L A , p a r a c o r t a f a m i l i a , e l p i -
so p r i n c i p a l de E s c o b a r 3. L a l l a v e e n l a 
b o d e g a e s q u i n a a S a n L á z a r o . I n f o r m a n en 
M a n r i q u e 128, t e l é f o n o A - 6 8 6 9 . 
5812 5-16 
V I L L E G A S 1 1 3 
Se a l q u i l a e l p r i m e r p i so , m u y f r e s c o y 
v e n t i l a d o , c o n s t a d e c u a t r o c u a r t o s , s a l a 
y c o m e d o r . C o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s i n m e -
j o r a b l e s , e s c a l e r a de m á r m o l y m u y a m -
p l i a . P a r a i n f o r m e s . R i e l a 66168, a l m a c é n 
de s o m b r e r o s . 5811 8-16 
S E A L Q U I L A N , p r o p i o s p a r a u n m a t r i m o -
n i o o c o r t a f a m i l i a , l o s b o n i t o s a l t o s a c a b a -
d o s de c o n s t r u i r . A g u i l a e s q u i n a a N e p t u -
n o , p r ó x i m o s a l o s p a r q u e s y t e a t r o s . L a 
l l a v e en San R a f a e l 14. P a r a m á s i n f o r -
mo?, s u d u e ñ o , San L á z a r o 231 , a l t o s . 
5800 4-16 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a sa 7 m a . 97, 
f r e n t e a T r o t c h a , c o n s a l a , z a g u á n , s a l e t a 
de r e c i b o , 6 c u a r t o s y 3 de c r i a d o s , s a l e t a 
de c o m e r . San L á z a r o 36, a l t o s . 
5738 8-15 
C A S A B O S T O N 
de C l e m e n c i a G ó m e z T o r o . R e i n a 20 e s q u i -
n a a R a y o . E n e s t a g r a n ca sa p a r a f a m i -
l i a s . e n c o n t r a r á h o s p e d a j e t o d o e l q u e b u s -
q u e v i v i r c o n e c o n o m í a , c o m o d i d a d y de 
c e n c í a . H a y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s p a r a u n a , dos y c u a t r o p e r s o -
nas. P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . A d m i t i -
m o s a b o n a d o s a l a m e s a Se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . 5776 15-15 M . 
C A M P A N A R I O 145 Se a l q u i l a n l o s b a -
j o s , a c a b a d o s d e r e e d i f i c a r , c a s i e s q u i n a a 
R e i n a , de r e g u l a r c a p a c i d a d , m u y e s p a c i o -
sos y v e n t i l a d o s . L a l l a v e e n los a l t o s e i n -
f o r m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 27. 
5775 8-15 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
tos de R e i n a 88, d e c o r a d o s , t e r r a z a , s a l a , 
r e c i b i d o r . 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de d e s a h o -
g o , b a ñ o , c o m e d o r , 2 i n o d o r o s , 2 c u a r t o s y 
d u c h a j a r a c r i a d o s . L l a v o e n •os ba j e s . 
C a p o t e , M e i c a d e r e s n ú m . 36, T e l . A.-65J) . 
5774 C 15 
E N L A V I B O R A . — S e a l q u i l a n los mod€ r -
nos y a m p i os a l t o s de E n c a r n a v.ón y Se-
r r a n o , a u n a c u a d r a de C o r r e a . I n f o r m a n 
e n L a c r e t y B r u n o Za.yas. 
5773 ' 4-15 
V I B O R A . E n m r t d i c o a l q u i l e r l a c a s a A v e -
n i d a de A c o s t a e s q u i n a a P r i m e r a , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , h a l l , s a l e t a de c o m e r , c u a t r o 
c u a r t o s y u n o de c r i a d o . D o b l e s e r v i c i o y 
o t r o c u a r t i c o . L a l l a v e e n P r i m e r a n ú m e -
r o 6. 5765 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos casas n u e v a s , e s t i l o m o d e r n i s t a , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , p a r a p e r -
sonas de g u s t o . C a l l e de N e p t u n o , . ú l t i m a 
c u a d r a , n ú m e r o s 344 y 346, c e r c a d e l a U n i -
v e r s . ¡ d a d N a c i o n a l . I n f o r m a n en l a e s q u i -
n a a l t o s de l a c a r p i n t e r í a . 
5751 . 4-15 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R i n d u s t r i a , 
p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a l a c a sa 
V i r t u d e s 52, e n t r e B l a n c o y A g u i l a ; t i e n e 
u n c u a d r o de 500 m e t r o s . I n f o r m a n en 
C r i s t o 32, de 9 a 11 a. m . o de 3 a 6 p . m . 
5741 15-15 M . 
E S P A C I O S O L O C A L p a r a a l q u i a r , p r o -
p i o p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n . C a l l e d e 
E s t é v e z n ú m . 4, a n t i g u o , t r e n d e l a v a d o 
a l v a p o r . 5360 26-7 M . 
S E A L Q U I L A N 
los m o d e r n o s a l t o s de C o n c o r d i a 184, esca-
l e r a de m á r m o l . 3|4, c u a r t o de c r i a d o s , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o y b u e n p i s o de m o s a i c o . I n -
f o r m a n en N e p t u n o 39 y 4 1 , " L a R e g e n t e . " 
5734 8-14 
E N U N B U E N P I N T O p a r a e s t a b l e c e r 
u n a b o d e g a , se a l q u i l a una. e s q u i n a en l a 
V í b o r a a c a b a d a de f a b r i c a r e x p r e s a m e n t e 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á n en M a n -
r i q u e 130, a l t o s , T e l . A - 6 4 4 4 . 
5753 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos e s p l é n d i d o s p i s o s a l t o s a c a b a d o s de 
c o n s t r u i r , c o m p u e s t o cada u n o de e l l o s de 
g r a n s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 5 g r a n d e s c u a r -
to s y u n o a d e m á s s e p a r a d o p a r a c r i a d o s , 
u n g r a n b a ñ o a t o d o l u j o y o t r o a p a r t e 
p a r a c r i a d o s y c o c i n a c l a r a y h e r m o s a , en 
C o m p o s t c l a 94, e n t r e Sol y M u r a l l a . I n -
f o r m a n en los ba jes , a l m a c é n de s e d e r í a de 
P E R N A S Y C A 
C 1627 i . H 
F R E S C O S A L T O S . Se a l q u i l a n l o s a l t o s 
de C o n c o r d i a 96, s a l a , c o m e d o r 3 c u a r t o s , 
c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , a l l a d o d e l d o c -
t o r L o r e d o . I n f o r m a r á n e n los b a j o s . 
5671 ^ ' ^ . 
S E A L Q U I L A 
u n b o n i t o p i s o a l t o e n l a h e r m o s a casa V i r -
t u d e s 2 A , p r o p i o p a r a o f i c i n a o f a m i l i a d a 
g u s t o , c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e P r a d o y 
Z u l u e t a . N o se a l q u i l a p a r a h u é s p e d e s , a g u a , 
a b u n d a n t e , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , s u e -
l o s de m á r m o l , $80 o r o a m e r i c a n o . E l p o r -
t e r o d e l 2, i n f o r m a . 
5702 8-14 
A R B O L S E C O 
A l f o n d o d e l P a r a d e r o de C o n c h a se a l -
q u i l a n dos c a s i t a s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r , 
c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p i -
sos d e m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r c o m e r c i o , e n $20 C y . F r a n c i s c o P e -
ñ a l v e r . A r b o l Seco y M a l o j a , T e l . A - 2 8 2 4 . 
5700 1 8 - H i 
S E A L Q U I L A u n p i s o a l t o e n l a caga c a -
l l e de C a m p a n a r i o n ú m . 113, m o d e r n o , c a -
s i e s q u i n a a D r a g o n e s , c o m p u e s t o de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , d o b l e s e r v i e i o i 
de i n o d o r o s ,dos p a t i o s , a c a b a d o de c o n s -
t r u i r . D a r á n i n f o r m e s e n e l c a f é de l a e s -
q u i n a de D r a g o n e s . 
5701 8-14 
S E A L Q U I L A N 
en l a c a l l e de J u s t i c i a e s q u i n a a C o m p r o -
m i s o , e n J e s ú s d e l M o n t e , a u n a c u a d r a d a 
l a F á b r i c a de C i g a r r o s H e n r y C l a y y d e l : 
t r a n v í a , c i n c o c a s i t a s c o n s a l a , c o m e d o r , 
dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
a c a b a d a s de f a b r i c a r . P a r a m á s í n f o r m e a 
e n l a s m i s m a s o e n E m p e d r a d o n ú m . 10, 
t e l é f o n o A - 3 0 5 2 . P r e c i o , $21-20. 
5682 10-14 • 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s a l t o s de 1 » 
ca sa S a n L á z a r o 2 7 1 . e s q u i n a a O q u e n d o : 
t i e n e s a l a , s a l - í t . i , r í c i b i d o r , 4|4 g r a n d e s , ; 
i n s t a l a c i ó n de g a s y e l é c t r i c a y dos s e r v i -
c io s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n e n O q u e n d o nú*»: 
m e r o 5. 5694 S ' 4 
Z A N J A N U M . 67, C y D , a l t o s . Se a l q u l - ' ; 
l a n . ' T i e n e n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , g r a n c o -
m e d o r , p i s o de m o s a i c o y m á r m o l . P r e c i o 
$53. I n f o r m e s y l l a v e e n G e r v a s i o 109 A , 
y a l l a d o . 5725 8-14 
E N M O D I C O P R E C I O se a l q u i l a n los a l -
t o s de l a casa A g u a c a t e 63, e s q u i n a a M u -
r a l l a . I n f o r m a n e n " E l O r i e n t e , " D r a g o n e a 
44 . t e l é f o n o A - 5 1 2 6 . 5707 8-14 j . 
A R A M B U R O N U M . 4S, C y D , a l t o s . So 
a l q u i l a n . T i e n e n s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , p i s o s de m o s a i c o s y 
e s c a l e r a de m á r m o l . P r e c i o , $34. I n f o r m a n ; 
en R e i n a 125. L a l l a v e e n A r a m b u r o 32. 
5724 8-14 
P R O X I M O S a d e s a l q u i l a r s e l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o n ú m . 6 1 , e n t r a d a p o r V i l l e g a s , 
p r o p i o s p a r a d e n t i s t a s , a b o g a d o s o m é d i c o s , 
se a l q u i l a n . I n f o r m a n en l a m i s m a 
5710 6-14 
S E A L Q U I L A 
l a f r e s c a y h e r m o s a c a s a C a l z a d a d e l C e * 
r r o n ú m . 504, c o n m á s de t r e s m i l m e t r o s 
c u a d r a d o s de t e r r e n o , m u c h a s y a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , c u a t r o c u a r t o s de b a ñ o , s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s a l a m o d e r n a , p i s o a l t o y 
b a j o , g r a n a r b o l e d a , p r o p i a p a r a g r a n i n - i 
d u s t r i a , c o n v e n t o o c o l e g i o . P u e d e v e r s e 
a c u a l q u i e r h o r a e i n f o r m a r á n e n l a mismaui 
5650 8-13 
PROPIO PARA OFICINAS 
S e a l q u i l a * 
p r i m e r p i s o , d e M U -
R A L L A n ú m e r o 5 9 . 
e l f r e n -
e d e l 
INFORMES 
c. 1 6 2 1 
EN LOS BAJOS. 
1 0 - 1 3 
E S T R A D A P A L M A N U M . 30. Se a l q u i l a , 
u n l o c a l p a r a c o r t a f a m i l i a , 3 h a b i t a c o l n e a 
y s e r v i c i o s , v i s t a a l a c a l l e y p r e c i o m ó d i c o ^ 
I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
5631 8-13 , 
C R I S T O N U M . 4 , b a j o s , c a sa a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r , c u a r t o s e s p l é n d i d o s , f r e s c o s , p a ^ 
r a h o m b r e s so los , p r e c i o s b a r a t o s . I n f o r - < 
m e s t o d o s los d í a s de las 10 a l a s 11 y vat* 
dia, y de l a 1 a l a s 2 p . m . 
5595 S - l l ' 
S E A L Q U I L A N , e n 9 c e n t e n e s , l o s b a j o s ' 
de M a n r i q u e 31 E , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s ^ 
c o n 4 c u a r t o s . I n f o r m a su d u e ñ o e n l o a 
a l t o s d e l 3 1 D . 5559 8-11 , 
M O N S E R R A T E N U M . 7, a l t o s , h a b i t a c i o - I ' 
nes m u y f rescas , v i s t a a l m a r , e n c a s a m o ^ l 
d e r n a y de f a m i l i a d e c e n t e , c o n o s i n mué-»1 
b l e s y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
5594 15 -11 M . < 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l - ^ 
t o s 19 e n t r e J y K , c o m p u e s t o s de t e r r a z » | 
a l f r e n t e y f o n d o , s a l a , se is c u a r t o s , s a l ó n j 
de c o m e r , b a ñ o , h a l l c e n t r a l , r e p o s t e r í a , c o - i 
c i ñ a c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s , i n s t a l a c i o - ; 
nes e l é c t r i c a s , t i m b r e y a g u a c a l i r . t e . Sej 
p r e f i e r e n f a m i l i a s s i n n i ñ o s p e q u e ñ o . ' , l u í 1 
f o r m a s u d u e ñ o e n l o s b a j o s . ' 
5582 8 -11 1 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n ' 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a f i o | 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o c 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde u n p e - l 
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desde dos ! 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c U * ¡ 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . i 
5455 26-8 M . 
S E A L Q U I L A l a casa c a l l e de l a S a l u d 
n ú m . 97, ba jo s , t o d a de c i e l o s rasos . c o n s a - | 
l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , u n a p a r * | 
c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . - La' 
l l a v e en l a b o t i c a . I n f o r m a n e n O b r a p í f t ! 
n ú m . 15. t e l é f o n o A - 2 9 5 6 . 
5444 15-8 M . ! 
S E A L Q U I L A l a finca " E l T a m a r i n d o , " d e 
B . G o n z á l e z , s i t u a d a en e l C a l v a r l o . I n f o r - J 
m a n en l a Tni.sma o en A g u i l a 272. a l a a 
7 o a l a s 11 a . m . 5401 15-7 | 
H O T E L MAISON ROYAlf 
CALLE I I NUNIERO 55 y ESQUINA J 
V E D A D O 
P a r a p a s a r e l v e r a n o c ó m o d a m e n t e y a l 
f r e sco , en e l p u n t o m á s a l t o d e l V e d a d o * 
c o n l u j o y c o n f o r t m o d e r n o , c o c i n a e x q u S 
s i t a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l m i s m o c h e f f r a j i n 
c é s de l a e s t a c i ó n do i n v i e r n o . P r e c i o s ea-i 
p e d a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F - 1 1 6 8 . 
4,''r)3 26-23 A b . 
H A B I T A C I O N E S 
^ I q u í l a n s e h a b i t a c i o n e s c l a r a s y b l e s ' 
v e n t i l a d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e y a l i n t e -
r i y r c o n o s i n p e n s i ó n , i l a b a n a 111, a n t t -
guo- 4883 26-25 A . 
A L O S V I A J E R O S 
y f a m i l i a s q u e v e n g a n p a r a l a H a b a n a , l e * 
r e c o m i e n d o v a y a n a l h o t e l y f o n d a " L * 
G r a n A n t i l l a , " en Of ic ios 13 y e n c o n t r a r á n 
c u a r t o s Con dos c a m a s desde c i n c u e n t a cen-
a t v o s h a s t a u n peso, c o n b a l c ó n a l a c a l l e I 
l u z e l é c t r i c a y c o m i d a p o r dfa desde 50 c e i j 
t a v o s S e r á n s e n - i d a s g r a t i s p o r sus a g o a 
tes, 4800 26-24 A , 
D I A R I O m TÍ A M A R I N A . — E d i c i ó n de la i m m u ü f t - ~ M í O ' o 18 de 1913. 
Cuento del Domingo 
Para J o a q u í n Gal í . 
Das '¿fóniijaís liigái'éfioá 
m á s malos gjVa Ban-Mbás 
©1 l iu l rón , y#acaso m á s 
kd ro i iKK, per los e m p e ñ o s 
ík; andar siempre ojo avizor 
y gat 'ma de ave d a ñ i n a 
t ras los liuevos de ga l l ina 
y de la f ru ta mejor ; 
ya el crepiu 'culo vencido, 
una tarde de verano 
iban los dos mano a mano 
•como p á j a r o s s in nido, 
COUtandü, muer tos dts r i ; a , 
sus aventuras tempranas, 
con una m o n t ó n de manzanas 
t*ntri> el enero y 'la camisa. 
Llevaban pn idon lo ruta , 
o v a d J á n d p mi íkttqe duro , 
hacúa parej i ; seguro 
donde repa r t i r la f ruta . 
Y a que en varias ocasiones-
a i caer en el garb i to 
•con el cuerpo del díMl-ÍO 
Movieron los pescozonos, 
y como nune.-i r emedia 
un mal becho t u n d a odiosa, 
ñ la verdad, no era cosa 
de repe t i r .la comedia. 
De su experiencia ai imper io , 
inquie tos y recelosos 
los dos rateros golosos 
l legaron al cementerio, 
de tapia corta , agr ietada, 
•de su .ml&ión l ie l t rasunto, 
y la escalaron al punto 
s i n que se dijesen .nada. 
Y a en lo a l to , a un g a l o p í n 
se 'le fueron dos manzanas 
gordas, b r i l l an tes y sanas, 
de raineta y balsain. 
Pero fué cosa resuelta, 
en seguida dec id ieron 
dejar las donde cayeron 
y cobrar las a la vuel ta . 
V a adent ro y puesta en m o n t ó n 
la olorosa y r ica f ru ta , 
empezaron sin disputa 
d i á f a n a r e p a r t . i c i ó n ; 
de esas que oio dan lugar 
a ' trampas. C a n t ó uno a s í : 
<>s!a pa t í , esta pa mí , 
s in escoger n i .mirar . 
Es ta pa tí, fuera una, 
esta, pa mí , y o t r a fuera. 
Vamos , la m e j o r m a n e r a 
<ie d i v i d i r la for tuna . 
VAI aquel preciso instante 
c ruzaron dos campesinos 
j u n t o a l as , t ap ias , vecines 
del lugar, poco dis tante . 
A l o i r l lenos de espanto 
aquel la voz que d e c í a 
s iempre lo mismo y s a l í a 
del fondo del campo santo: 
Kgta .pa tí , esta pa m í ; 
.lembloroBO y conmovido 
d i j o uno a l o t ro al o í d o : 
— ¿ S a b e s lo que pasa a b í ? 
- H a b r á fuego y h a b r á palmas. 
Vamonos y guarda. Pablo. 
— ¿ Q u i é n e s son? —Cr i s to y el diablo 
que se repar ten las almas. 
— ¿ V e r d a d ? —Como si lo viera . 
V á m o n o s de a q u í , por Dios. 
— E n cuan to a las otras dos, 
( d i j q la vez) ene e s t á n , fuera, 
s e r á n iv<ra ou? concluya 
iodo bien, igual que a q u í : 
u ñ a pa tí. erra pa m í 1 
y cada cual con la suya. 
- ¿ L o ves, Pablo? No se aflojen 
tus piernas y corre. 
—Es toy 
en 'mov imien to ; boy por boy 
n i Dios n i el diablo me cojen, 
Y fijos s iempre en su idea, 
les dos bombres, nada bidalgos, 
c o r r í a n como unos galgos 
en d i r e c c i ó n a la aldea. 
D I A 1S D E M A Y O 
J3&té mes e s t á consagrado a la V i r g e n 
{fant í s i roa . 
•Jubileo Ci rcu la r . Su Div ina Majestad 
e s l á . de manifiesto en San N i c o l á s . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á e l C i r c u l a r 
en las Siervas de M a r í a . 
L a S a n t í s i m a Tr in idad .—Santos F é l i x 
de Canta l i c ió . capuchino, confesor; Erico, 
rey , Venancio y Tecdoro, m á r t i r e s ; san-
tas Faina. Claudia y Ale jandra , v í r g e n e s y 
m á r t i res . 
V i d a de la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a , por 
el P. Croiset . 
Quiso Dios que esta V i r g e n p u r í s i m a 
, t |ue b a h í a de s e r - M a d r e de su H i j o , s in 
'dejar de ser V i r g e n , se casara, dice San 
C-erón imo, lo p r imero , para que se pudiese 
sp.bor que era de la t r i b u de J u d á , y de 
la raza de David, porque no se p o d í a te-
j e r la g e n e a l o g í a •do .las mujeres en t re los 
j u d í o s , sino por medio de las de sus ma-
r idos . Lo segundo, para que su milagro-
so embarazo no so lo imputase a de l i t o ; 
10 que no hubiera podido ev i ta r si no se 
bubie ra casarlo. Lo tercero, para que en 
su huida a Egipto , para l i b ra r al nlflo Je-
s ú s de Ja crueldad de Heredes, tuv ie re 
el socorro de su esposo, tan to en el via-
je , como en la d e t e n c i ó n que b a b í a de ha-
cer en aquella t i e r r a ex t ran je ra . San lg-
nadio m á r t i r a ñ a d e t o d a v í a o t ra r a z ó n , d i -
ce el mismo San J e r ó n i m o , para que el 
demonio, dice el santo, ignorase la mila-
grosa c o n c e p c i ó n del M e s í a s , p a r e c l é n d o l e 
que no p o d í a haber nacido de una vi rgen 
habiendo nacido do una mu je r casada. Fá-
c i l m e n t e se deja comprender c u á l s e r í a la 
v ida santa y edificante de los dos santos 
esposos. ¡ Q u é paz, q u é v i r t u d , q u é mu tua 
v e n e r a c i ó n en esta augusta f a m i l i a ! Na-
zaret admi raba la eminente sant idad y las 
pasmosas v i r tudes del uno y de l o t r o ; pe-
r o ignoraba el valor del tesoro que p o s e í a ; 
s ó l o la ce les t ia l J e r u s a l é n c o n o c í a te do el 
m é r i t o de ambos; s61o ella s a b í a que Ma-
r í a era el t emplo v ivo del E s p í r i t u Santo 
y ©1 santuar io de la d iv in idad , como la 
l l aman los santos padres. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y d e m á s 
iglesias las de c o s t u m b r í i . 
Corte do M a r í a . - D í a lS . - -Corresponde 
v i s i t a r al P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a en 
B e l é n . 
-
M I S A S 
que se celebrarán hoy en las 
iglesias y capillas de la Ha-
bana 
A las 5, B e l é n , San Felipe, Santa Clara. 
Santa Teresa. 
A las 5 y media, Be l én , La Benéf i ca , San 
L á z a r o . 
A las C, B e l é n , San Felipe, Santo A n -
gel , La Merced, San Francisco, Santa Ca-
ta l ina . 
A las G y media, Be l én , San Felipe, San-
ta Clara, La Merced, San Francisco, San-
to Cr is to . Slcrvas de M a r í a , Ursu l inas . 
A las 7, B e l é n , San Felipe, Santo Ange l , 
Catedral , La Merced, San Franci?co. San-
i o Cris to , F s p í r l t u Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Guadalupe, J e s ú s del Monte , San 
L á z a r o , Monserrate , San N i c o l á s y Repa-
radoras. 
A las 7 y media, B e l é n , San Fel ipe, L a 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, K! 
Sagrar io de la Catedral , Santa Catal ina, 
El P i lar , Guadalupe, San L á z a r o , Monse-
r ra t e y San N i c o l á s . 
A las S, B e l é n , San Felipe, Santa Cla-
! ra , Santo Ange l , La Mercad. San Francis-
; co. Santo Cr is to , E s p í r i t u Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, Ursu l inas , Vedado, 
el Pi lar , Guadalupe, J e s ú s del Monte , La 
Beneficencia, San L á z a r o , J e s ú s M a r í a , 
Monserra te , San N i c o l á s . Cerro, D o m i n i -
j cas-Americanas calle D y 5ta. 
A las S y media. San Felipe, Catedral 
( l a de T e r c i a ) , San l á z a r o , Monserra te , 
M. M . Dominicas Francesas, 19 entre A 
y B. • 
A las 9, Be l én . Santo Ange l , La Merced, 
j San Francisco. Santo Cr is to . Santo Domin-
! go. Vedado, Reparadoras, An t igua Iglesia 
: del Carmelo, Hosp i t a l Mercedes. 
A las 9 y media, San Felipe, Cerro. 
A las 10, B e l é n , Santo Cr is to , El Sa-
g r a r i o de la Catedral . E s p í r i t u Santo, San-
to Domingo , Vedado, Guadalupe, J e s ú s del 
Mente , Monserra te , San N i c o l á s . 
A las 10 y media. Santo A n g e l . 
A las l í , B e l é n . Santo Cris to , Vedado, 
E l P i lar , J e s ú s del Monte . 
A las 12, Santo Ange l , La Merced, San 
Francisco, Guadalupe. 
E n la Ig les ia de San N i c o l á s , hay Rosa-
r io tocios los d í a s , Salve todos los s á b a d o s 
y E x p o s i c i ó n tedos los domingos, duran-
te 'el a ñ o 1913. 
E S C U E L A S PIAS DE SAN R A F A E L 
E l eminente pedagogo Dom Bosco, de-
c í a : 
" V a se puede d i scu t i r indefinidamen-
te sobre los sistemas de e d u c a o i ó n , por lo 
que a m í hace, cualquiera que sea el sis-
tema, no encuentro fundamento só l ido pa-
ra él , fuera de la frecuencia de la confe-
s i ó n y de la C o m u n i ó n j y no t emo en ex-
cederme en asegurar que s u p r i m i r de la 
e d u c a c i ó n estos sacramentos es desterrar 
de olla la mora l idad . " 
Y a antes del celebrado pedagogo de las 
Escuelas Salesianas, lo h a b í a n , no só'.o 
expresado, sino fundamentado bajo soi id í -
í l m a s bases los pedagogos de las Escuelas 
P í a s . 
En sus escuelas se exhor ta al a lumno 
3 impe t r a r l a paz de l a lma tan . necesaria 
para que la c iencia f ruc t i f ique en sus t ier-
nos corazones, a la frecuencia de los sa-
cramentos . E l r ec ib i r lo s por vez prime-
ra cons t i tuye un solemne fes t iva l . 
Esto ve r i f i cóso , en la m a ñ a n a de ayer 
en las Escuelas P í a s de San Rafael . 
A las cebo a. m. so c o n g r e g ó en la r r -
t í s t i c a c a p i l l a del Colegio una selecta con-
cur renc ia . 
Los comulgandos con sys albos trajes, 
el lazo de la pureza en sus brazos, y la 
vela en sus manos, s í m b o l o s de 1^ pure-
za y ca r idad presentaban un cuadro en-
cantador. 
E l s e ñ o r Obispo r e p a r t i ó a los n i ñ o s 
el Manjar F u c a r í s t i c o , les d i r i g i ó t i e r n a 
y conmovedora plat ica. 
D i r i g ió ios fc rvor lnes d e s p u é s do la Co-
m u n i ó n el P. Pedro FigueraK. 
D u r a n t e la Misa el P. l í oge l io y el se-
ñ o r Ponsoda Cantaron mag i s t r a lmen te el 
Ave M a r í a , de Luzz l ; ¡Oh Salu tar i s ! , de 
Concone y Rodoroda, y el m a g n í f i c o h i m -
no '"A los Pecadores" de l escolapio P. Pa-
blo . l eñé , muy celebrado en e l m u n d o ' m u -
s ica l . 
i n t e r p r e t ó las aludidas composleiones el 
maert i 'o K e h á n i z , profesor de m ú s i c a del 
p lan te l . M u y fel ic i tados fueron los ar t is-
tas. 
Con la r e n o v a c i ó n de las promesas del 
Santo BautÁsmo t e r m i n ó el r e l ig ioso acto. 
Seguidamente los a lumnos pasaron a 
los ampl ios comedores del Colegio, donde 
se les s i r v i ó un desayuno y o b s e q u i ó con 
a r t í s t i c o s recordator ios . 
D e s p u é s do re t i rarse el s e ñ o r Obispo en-
t r e los v ivas y aplausos de los 185 a lum-
nos, el Rector nos m o s t r ó el Colegio, que-
dando gra tamente impresionados de su ca-
pacidad, abundancia de ma te r i a l y sobre 
todo de los oxcelentes trabajos ver i i ica-
dos por varios grupos de a lumnos t eó r i -
ca y p r á c t i c a m e n t e ; asi como de la nu-
merosa c o l e c c i ó n de obras que guardan en 
l a b ib l io teca . 
Dis f ru tando de una p e q u e ñ a , pero her-
mosa r e u n i ó n a c a d é m i c a d ió l a campana 
la hora de a lmorzar y no hubo m á s reme-
dio que a c o m p a ñ a r a l a mesa a t a n i lus-
t rados sacerdotes que nos co lmaron de 
atenciones, y en espeoial el Rector que 
bondadosamente nos s i r v i ó . 
P r e s i d i ó el f r a t e rna l bonquete el P. Pro-
v i n c i a l E l o y V i d a l . A H I t u v i m o s e l ho-
ucr de estrechar la mano del d i s t ingu ido 
escr i tor C r i s t ó n . 
¿ Q u é mejor gu i rna lda para cer ra r el de-
ta l le de esta fiesta del amor que los nom-
bres de los escolares que por vez p r i m e r a 
ree i iberon al S e ñ o r , s i n , o l v i d a r a los sim-
p á t i c o s pa rvu l i tos J o s é Mayora l y Rogel io 
M e n é n d e z , que vestidos de á n g e l e s d ie ron 
guard ia de honor, en u n i ó n de los acó-
l i tos a lumnos Ba ldomcro F e r n á n d e z Va-
lle y Juan F e r n á n d e z Oller , a Cr is to Re-
dentor? 
He a q ü í la l i s t a ; 
A n t o n i o B a c a r d í , A n d r é s Mayo. Luis Bie-
nes, En r ique Soler, Manuel M a r t í n e z , Es-
teban C a n t a r í n , Gerardo G a r c í a , E m i l i o 
U n á n u e , A n t o n i o Cor ra l , Juan R o d r í g u e z , 
Rogel io Velasco, Manue l S á n c h e z , J o s é 
Callejas, Ricardo Callejas. Manue l Montes-
cleoca, Luis Sauz, Al fonso P é r e z , J o s é Oi-
meda. J o s é Otero. Rafael G a r c í a , Pedro 
Lacre t . E m i l i o Sardinas, Rolando L ó p e z , 
Carlos M é n d e z . Ju l io Mederos, A l b e r t o Na-
var ro , J e s ú s L i m a . J o s é Ol ivera . Pedro 
O l i v e r a , Federico Romero, A r m a n d o Za-
yas, J o s é V é l e z , J o s é M . V i l l a r u e l l . J e s ú s 
Colomer, Alfonso Berna!, Rodolfo Betan-
court . A r í s t i d e s Fer re r , Francisco F e r n á n -
dez. A r m a n d o Reyes, R a ú l E g u a r á s , Rela-
vo M e n é n d e z , J o a q u í n B a c a r d í y Pedro 
Sala. 
A todos fe l ic i tamos . 
U N C A T O L I C O . 
L A S C R I A T U R A S 
d e b e r i a t i es tar m e d i a n a m e n t ó ^ o r » 
¿ a s v c r i a r grasa á mediata que Ja 
o o n s ü m e n ; pues l a g rasa es u n 
c o m b u s t i b l e y su c o n s i t i n o p r o d u -
ce fue rzas . L a s e r i a l t iras d e l g a -
das, a u n c u a n d o l l e g u e n á l a 
odad de 18 ó 20 a f í o s , c o r r e n p e l i -
g r o de c o n t r a e r l a t i s i s ú o t r a e n -
f e r m e d a d a g o t a n t e . E s t i n a cosa 
espan tosa c u a u d o r e l l e x i o n a i n o s 
sobre e l n ú m e r o de c r i a t u r a s do 
a m b o s sexos, q u i e n e s m u e r e n p o r 
m a l a a s i m i l a c i ó n de sus a l i m e n -
t o s . E l a l i m e n t o , a u n q u e se t o -
m e en a b u n d a n c i a , n o l o s n u t r e , 
n o c r i a g rasa n i i m p a r t e fue rzas . 
P a r a e v i t a r este m a l , p a r a c u r a r -
l o , p a r a s a l v a r las c r i a t u r a s q u e 
l a s m a d r e s • a c a r i c i a n , y l o s s i m -
p á t i c o s m u c h a c h e a y m u e b a c h a s 
q u e p r i n c i p i a n k m i r a r a l m u n -
d o c o n ojos l l e n o s de esperanzas 
y a m b i c i ó n , debo emp lea r se l a 
P R E P A R A C I O N DE W A M Í > O L E 
S u é x i t o , es cosa d e c i d i d a y r e -
s u e l t a . M i l e s de personas l o de-
b e n su v i d a y s a l u d . E l t a n sa-
b r o s a c o m o l a m i e l y c o n t i e n o 
t o d o s l o s p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y 
c u r a t i v o s d e l A c e i t e d3 H í g a d o de 
B a c a l a o P u r o , q u e e x t r a e m o s de los 
h í g a d o s f rescos d e l baca lao , c o m -
b i n a d o s c o n J a r a b e de I L p o f o s f i t o s 
C o m p u e s t o , E x t r a c t o s do M a l t a y 
Cerezo S i l v e s t r e . P a r a l a r e -
p o s i c i ó n de n i ñ o s p á l i d o s , es-
p e c i a l m e n t e l o s q u e , s u f r e n de 
A n e m i a , E s c r ó f u l a , R a q u i t i s m o y 
E n f e r m e d a d e s de los H u e s o s y l a 
S a n g r e , n a d a h a y t a n b u e n o c o m o 
n u e s t r a p r e p a r a c i ó n . " E l Ser io r 
L e d o . M i g u e l A . O r t i z , do H a -
b a n a , d i c e : L ' n deber de g r a t i -
t u d m e bace d i r i g i r l o s estas l ineas 
p a r a m a u i f e s t a r l e s q u e l i o u sado 
c o n n n é x i t o m a r a v i l l o s o su P r e -
p a r a c i ó n de "Wampole , h a b i e n d o 
c u r a d o á m i s h i j o s de e n f e r m e d a -
des q u e v e n i a n s u f r i e n d o d e l pe -
c h o y r a q u i t i s m o y c o n su uso los 
t e n g o c o n b u e n a s a l u d . " E f i c s a 
desde l a p r i m e r a d ó ' i s . N a d i e 
s u f r e u u desengatlQ c o n esta. 
D e v e n t a en toda3 las B o t i c a s . 
D O C T O R 0 E H 0 6 U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2 a 5. A g u i l a n ú m . 94. 
TELEFONO A-3940 
26-11 M. 
S.GANCIO BELLO URANGO 
A B O G A D O 
Mrbnna n ü m . 73 T e l é f o n o A-702 
DOCTOR l m m ARt,, 
Knferin«"dníl«"n 
Consultas de 1 
119ti 
DR. EMILIO A L F < ^ > -
119Ú M a y . - l 
Dr. Gustavo G. Duplcs í s 
DIRBCTOB DB LA C ASA 1)1?: S A i . u » » E 
LA ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
( oiiMultn> diarlna de l a 3. 
.oi.Hiid nftin. 34. Te l é fono A—148(1. 
1486 M a y . - l 
DR. J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facul tad de 
Medicina. Cirujano del Hosp i ta l N ú -
mero Uno. Consullas de 1 a 3. 
l i l i l í tnd nttm. 34. T e l é f o n o A-4544. 
Q. N o v . - l 
laboratorio delDr.Plasencia 
AMARGURA N U M . 59 
Teléfono A.3150 
C 1408 26-1 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esteril idad.—Habana n ú m e r o 49. 
Couitultuii : de I I n ^ y de 4 u 5 
Especial para los pobres de BJ4 a 6 
1560 M a y . - l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las facul tades de P a r í s y Ber l ín . Con. 
sultas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y N U M . 98. ALTOS 
T e l é f o n o A-2863 
1501 May . - l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I6LESIA OE BELEN 
Troce niartea en honor <lc Sun Aulouio 
Los cultos tiu2 semanalir.ente se vienen 
celebrando los martes, s u f r i r á n una pequo-
j fia modi l icaciún con motivo de las fiestas 
i c ív i cas que en estos dfas se celebran. 
.So a g r e g a r á a ello?, el ejercicio de las 
| (lores .y r o v e s t i r á n mayor solemnidad de 
| la acostumbrada. 
En e ü o s - rv pedirá al Señor por interce-
s ión de San Antonio y de la Virgion Santf-
sinna. la prosperidad y ventura de la l ío -
! públ ica d'.uranto el pevíono prc ;¡.len ial que 
j con tan buenos auspicios comienza en d i -
I d i o día . 
7-30 a. m. Prces ni Sanio y ejercicios de 
las flores. 
S a. m. Alisa solemne con s e r m ó n . 
Terminada la solemnidad, se r e p a r t i r á n 
c-rtatuitas en recuerdos de este día. 
A. M. D. G. 
5876 3-1S 
1 7 1 8 
Debiendo celebrarse en el Templo de la Merced, 
a las nueve de la mañana del lunes 19 del actual, so-
lemnes honras fúnebres en sufragio de las víctimas 
del 17 de Mayo de 1890, con motivo del veintidós 
aniversario, 
El Señor Alcalde Municipal y el Cuerpo 
de Bomberos de la Habaua, 
invitan a los familiares de las víctimas. Autoridrdes, 
Corporaciones, Prensa y Pueblo para que concu-
rran a tan solemne acto, favor que agradecerán* 
Mayo 27 de 1913. 
G e n e r a l F e r n a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , 
Alcalde Municipal. 
M a r q u é s d e E s t e b a n , 
Presidente. 
C a r l o s C a m a c h o , 
Coronel Prinidr Jefe. 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Mayo l ó de 1913 
E l p r ó x i m o d í a diez y ochp del actual 
celebra esta C o r p o r a c i ó n la fosUvidad re-
gí ara eu t a r i a de " D o m i n s o Tercero , " en la 
s iguiente f o r m a : 
A las S y media A. M . e x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a Majestad. 
A las 5) A . M . solemne misa do Min i s -
t ros, a c o m p a ñ a d a de n u t r i d a orquesta y 
escogidas voces, y s e r m ó n a cargo del elo-
cuente orador sagrado R. P. R a m ó n V i d a l , 
escolapio, y a la t e r m i n a c i ó n de a q u é l l a 
so e f e c t u a r á la reserva. 
A las 7 y media P. M . e x p o s i c i ó n uuc-
v a m e n í n del S a n t í s i m o Sacramento. San-
to rosar io , c á n t i c o s a M a r í a , p r o c e s i ó n 
por las naves y a t r i o de l a ig lss ia y re-
serva. 
lio. Que de acuerdo con el s e ñ o r P á r r o -
co y de orden del s e ñ o r Rector, se pu-
b l ica por este medio para conocimiento 
de los cofrades y d e m á s fieles. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretar io . 
c 1658 l't-16 2d-17 
PARROQUIA DE ÍUADALUPE 
El d ía 13 de! corriente, a las cebo se 
c e l e b r a r á una misa rezada a Santa L u -
cía, y a las Odio y media cantada a San 
Antonio deNPadua. El dfa 15. a las ocbo y 
media, se ce lebrará , la misa mensua! a 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón de Je-
s ú s .con p lá t i ca . E l 19. a la misma bora. 
a San José . Se suplica la asistencia de las 
«ocias y devotas. 
KI P á r r o c o y l i u C a n i n r c r á s . 
5601 S- l l 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
Fiesta a la S a n t í s i m a T r i n i d a d 
18 D E M A Y O 
A las 7 y media Tr i sag io Solemne y Co-
m u n i ó n general . A las 8 y media 
Misa solemne con orquesta y s ? r m ó n . 
5827 l t -16 lm-17 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j ' a en genera l ; Sífil is, e n f e r m e d » -
tt«f del aparato g é n i t o u r i n a r i o . Sol »8. 
aitos. Consultas de 2 ?. 4, t e l é f o n o A-3370. 
C 162S 26-14 
• r frnn^ií.Ml a de nlfioa, ttefiorn-
en. flenrrnl. ( O X M I . I AS; ' y t W , 
O r r o n ú m . 51U. ' jc i í f n .s,i 
j " 1 
D r . 6 . C a s a r í a 
Médii-o de visUn K«ipcriajista ,| 
de Ünlud "Covadonun," ¡JH 'H 
Anturl t ino dr la l U b n n a " ^ 
ClruJ ano del Hospi ta l Numero i 
pensarlo Tamayo. Tratamiento ilo^1361 
clones del aparato «¡énito-Urinar-r t  
sultas y Cl ínica , d ^ 6 p. M 
TelAfouo A-«i7<!. -Elalif \ irt 
Dr. francisco j . de Velase 
(••nfroo-s¡;\Utl'.a« 
Enfc-rmodades del Cora::6: 
vlosas. Piel 
Consultas de 12 a Los días l ih , 
T ro fnd r ro ti, iin(igiM). ' J ' o l f f o n 0 ^ 1 ^ 
^ ; I a M 
DR. A D O L F O REYES 
Intcal inos "Hi i s lva inen t e ' 1 
profesor Haye 
Hospi ta l de San Antonio de Par í 
a n á l i s i s de la orina, .-an^re y mipVn *,or (l 
Consultas; de l a n de la tarSdCe6l,iC» 
l . ampnr i l ln iiúni. 74, alto» 
_ _ _ _ _ _ _ llay.-i 
Te lé fono ;;7 1 
14 
D R . P A L A C I O 
Enferme.ladi < s eñoras . Vias 
r í a s . C i ru j í a en general. Con ultas d"1'" 
a en San L á z a r o núm. •jp; Dom'1 1 
par t icu lar : 1 1 entro .| y t nillTL 
do. Te l é fono E-2o05. " ' 5rji' 
119" May..! 
D R . J . D I A G 0 
Vía? Ur inar ias , ¿ i f ih* y Eníermeíad* 
ce S e ñ o r a s . C i r u g í a . D-i 11 a ¿. 
i drado uú ra . 19. 
May,.!! 1492 
DR. JUSTO P. 6UTIERREZ 
bCI LISTA «le !a eKCiieln de l ' a r l s . 
Consultaa de < » 4. Animan 90, altos. 
T K L K F O N O A-S4DS. &2S3 26-6 M¡ 
DR. A R M A N D O DE C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de Knfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienaxlo^ del Hospi ta l núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuno 74. Te l é fono 4464. 
?.ns 156-8 B. 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
.'.Ifdico de la Casa de Benefieencia 
}• Maternidad. 
Especialista en las e n í e r m e d a d e s de los 
n iños , m é d i c a s y k u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 12 a 2. 
Ae,ni:ir n ú m . 106'/¿. Te l é fono A-S»9f 
14S7 M a y . - l 
BERNARDO C A S T I L L O 
COUKICDOR >OTARIO COMERCIAL 
C I E N FUEGOS 
oe hace cargo a'j todo asunto reltclons.-
do con su profes ión , y adeinAs de la compra 
y venta de propiedades r ú s t i c a s y u rbana» . 
AI'ARTADO tan 
G. r . - i t 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A San J o s é de la M o n t a ñ a 
E l̂ lunes p r ó x i m o , a las S a. m. se can-
t a r á la misa en honor de este g lor ioso Pa-
t r i a r c a . 5792 4-16 
EN SAN FELIPE 
El lunes 19 s e r á n los cultos al g-lorioso 
San J o s é , con misa, cantada; a las S fe] ojer-
r ic io . 1 fabr i l p l á t i c a y p roces ión . E l Exce-
l e n t í s i m o y Uvdmo. s e ñ o r Obispo l.Mocesa-
no concede HO dfas de indulprcncia al quo 
asista a estos cultos. So avisa a sus devo-
tos y contribuyentes. 
r>760 4-15 
IGLESIA DE LA MERCED 
BÍ lunes Í9, a las S, solemne misa canta-
da a San J'>só de la M o n t a ñ a . 
Al l ina l nc c a n t a r á el himno por todos los 
tietes. 5S;¡S 4-17 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o í n ó m e f o 7 0 • - T e l é f o n o A 5 1 7 1 - H a b a n a 
C o n g r e g a c i ó n de San J o s é 
El lunes 10 so t e n d r á la C o m u n i ó n gene-
r a l en honor del Santo Patr iarca . 
A las 8 misa cantada y p l á t i c a . 
Se e x p o n d r á a S. D, M . 
D e s p u é s de la misa j u n t a de celadoras. 
A . ÍM. D . G . 
CuSS 3-10 
Muy Ilustre Archicofradía de! 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se recuerda a los líelos, especialniento a 
los hermanos y hermana.s de esta Corpora-
ción, ciue de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el p r ó x i m o dfa 1S del 
p r é s e n t e mes se c e l e b r a r á , con la solemni-
dad de costumbre, la fest ividad del Domin-
Ko tercero, con misa de c o m u n i ó n a las 7 
de la. m a ñ a n a , misa cantada a las 8 y ser-
món a. cargo de un elocuente orador sa-
grado: durante la misa e s t a r á de manilies-
to S. 1>. M. y despi .ós se h a r á l a p roces ión 
por el in te r io r del Templo, concluyendo con 
la reserva. 
El Rector. 
Cnrl«r« l]. BlfMQU<í4 <!«• la Cruz. 
101 .Mayordomo, 
.iniiu 1 ( rmi mi, .• Vrucdoi 
m* ' 4-1» 
C O M U N I C A D O S . 
LINO RODRIGlz 
Y G B f R O 
se d é s p i d e de sus a ñ i i s t a d e s p o r es' ; 
m e d i o , p o r n o p o d e r l o l i a c e r p c r s o u a l -
m é ñ t e en dJ e o r t o t i e m p o de que dis-
p o n e l i a s i a el d í a _(*. cu ej «pie é m b a l ' -
e a r á . 
ÓSC;.") ; ¡ . i s 
Societísd Asturiana de Beneficencia 
Secretaría 
P o r a c u e r d ó de Ld • I m i h i D i r e c t i v a 
v de o r d e n ciol s e í í ó r I . ' r e s iden t c se e i -
l a a los s e ñ o r - e s soeios p a r a Uis dos 
J u n t a s l i e n e r a l e s r c g U i n i e n l a r i a s que 
t e n d r á n l u g a r en ej C e n t r o A s i u r i í ) -
n o l o s d i a s 18 y 2o d e l c o r r i e n t e a las 
t r e s t ic la t a r d e , c o n o b j e t o do l e e r 
l a m e m o r i a do los t r a b a j o s d e l ú l t i m o 
e j e r c i c i o , n o m b r a r la C o m i s i ó n de 
e x a m e n y G l o s a de c u e n t a s .y e l é g i r 
V i c e p r e s i d e n t e y V o e a l e s qUe cesan 
p o r h a b e r c u m p l i d o el t i e m p o r e g l a -
m e n t a r i o . 
H a b a n a , S de .Mayo de 1913. 
G r e g o r i o A l v a r e z 
c 1590 ] 0 - 9 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
El domingo, 18 del actual, c e l e b r a r á esta 
Sociedad un magníf ico baile de disfraz en 
los e s p l é n d i d o s s a lón8s de Zanja mlmero 68, 
entre Escobar y Gervasio. 
Dicha fiesta no s e r á suspendida por n i n -
g ú n motivo, y se a d m i t i r á n socios que se 
ajusten a las prescripciones reglamenta-
rias. 
Habana. 11 de Mayo de 1913, 
E L DIUECTOR. 
6S0Í! 2-17 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO r U B M C © 
Pelayo Garcia y Orestes ferrara 
Cl OA nvn. M . T B L E r o ^ i n 5JML 
DB t • 11 U . T DK 1 A • P. M. 
11T6 May . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DE. Í;U;AÍ;I>0 ALUALADEJO I 
C<(iiip"slola n ü m . jOl , 
I-;ii(rr Murnl la y ' renirute Upj-, 
;.e practican a n á l i s i s de orina, esputoij 
sangre, leche, vino-, licores, agnas, abonos, 
minerales, mate: ' . i - - , grasas, a ralearos, ett 
AnélUlm de o r l : i f . i (••omplcto), csputoi, 
nniiRr- o h-elio, «lu» prnon (ül«',) 
TELEFONO A - 3 o l l , 
117 1 May.-l 
D R . R 0 B E L I N 
r I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
moder i i i s imos 
C O N S U L T A S D E 12 A i 
r o n m . s (¡HATIS 
JESUS íl ^ n i V M MKRO !>1 
TELEFONO A-EJ32. 
1Í78, 
D r . R . C h o m a t 
Tra tamiento espe- al d •> Sífilis y enfeí 
medades v e n é r e a s . Curac ión rApida. I 
CONSULTAS DE 12 A 3 . | | 1 
IJUX búih. 10. J'clcfouo A>1!H| 
1482 May.-l 
Sanatorio de! Dr. Malbertl 
Establecimiento dedicad', a' tralamienti 
y cu rac ión de las 'sifr rmedades mentales! 
nerviosas. (Unico en su ••lase.) . 
Cri^Hnn as Tclffono A--835. 
1 188 May.-l 
DR. M A N U E L DELFII 
MEDICO 1>K MSOS 
Con.-ullas <!<• ' - a ;:. Chacón núm. SI.» 
quina a Aguacate. Teléform A-l'.'jüí 
Dr. Gonzalo P e d r o s o Dr. luán Santos f e m á É 
C I U L J A A O CEL, HOSI ' IT .M, M M. t . 
Espectatikta rn r !a« n r l n r r i s a . «fSlU y rn-
f«rBi<><!3des T e n é r r « a . 
r iTA^enr» uretn.KrApIcos j «lal ancApleo* 
Tpatantlcnft; de la SfllIlN por el "999* 
ea inyrtrcifín i n t r a r i n n « a l « r é iatrareanaa. 
CONSULTAS EN A G U I A R NU1Í. «5: 
DE l í A t . 
DOMICI I . IO i TV U f A J I S I M E R O 
« 2 5 J13-4 Jti. 
O C U L I S T A 
CuusuKns y opernc-lonrv fl<» ít n (1 .i (le 1 « ' 
PUADO NUM. 105 
Í483 M I 
OR. JilAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D VIAS CRINATIIAS 
CflnsulUts: Lux ntta-. l i , de IX A X. 
1480 May. - l 
DR. J O S E E . F E R R A N 
aCtcdr&Hc-D de la Eneurln de Medicina 
. r MAS AGE V I B I t A T O K I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno nóm. 4S, bajos. Te lé fono A-I454. 
Grat is sólo lunes y mié rco l e s 
HSO May . - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ YOID0S 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos los d ías ex-
cepto Iol domingos. Consultas y o p e r a c í a -
nes en cl Hospi ta l Mercedes, lui.es. mié r -
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
14.70 .~ . • M a v . - l 
Doctore» Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clra jan* del UoapUnl -\6mero t •» | 
E í p e c i a h u i a Enfermedades de Muí* 
re». Partos v C í r x r l » ffeneral. Coni"' 
tas <te 1 2. Empedrado ib TelifonM'1 
l t9< 
DR. A L V A R E Z RUELLAN i 
M - i d i c i n ¿ g e n e r a l C o n s o l a s 
Acosta núm. 29 altos 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
sta W 
; a «• 
\-l<<1 
Garganta. Nariz, y Oídos - Uspeciai 
Centro Astur iano. •Consultas, de 
( ompoMr 'n jt<cdrrrio. 
1490 May-" 
D R , L A G E 
VIAS U R I N A R I A S , S IFILIS . V E N E R l - O 
LUPUS, 1IEUPES, T R A T A M I E N T O S ESPE-
CIALES. B E R N A Z Á NUM. 46, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
26-22 Ab. 
var ios mi les de varas de gu i rna ldas de 
i luminac iones con sus s ó k c t s puestos y 
bombi l lo s enteramente buena y nueva. Ha-
blar por el t e l é f o n o -1-1020. 
5822 ;U-16 
. A . P a R T O G A R R E R G 
• v i t . f V l A — r o n - m U a » diarian do a .{ . 
i 'ocres: lunes mié rco le s y viernes. Je ';) 
i . a. m. —Inscr ipciór . mensual: .San 
'colfts •>•:. t e l é lono A-5>¿27, Habana. 
37 4 2 78-1 Al , 
DR. JUSTO VERDUGO 
.Jco Cirujano de K. Facul tad de Parla 
Es c ia l i túa en enfermedades del e s t é -
mafeo e intestinos. seffQl. e" procedíml'i-.-.to 
d< los profesores doctores H a y é m y Wtn-
ter. de P a r í s , por el a n á l i s i s del Juso gXn-
t r ien Ha regresado de su viaje a Parla j 
se o''-cce a su cl ientela en Prado 76. bajos 
1.-197 M a y . - I 
Vías ur inar ias . Estrechez de ^ ' ^ 
V e n é r ü o . Hidroce ie . Sífilis trataCj.^o W 
i n y e c c i ó u ^ei 606. Te le foro A ^ " -
12 a 3, Jes - í s M a r í a n ú m e r o ¡ 
1472 J Ü ^ 
D R . C . E . F I W L A * 
PROFKSOU U10 o r T A L M O L O U t A ^ 
Especlalisla en r í n f e r m e d a d e s de 
y de los Oído». íiaUnno -o. j 
Oe 11 « 1^ , de U a C - T e l M e n " . * 
Domic i l i o : V n ú m . 1«. Vedado. 
TF.LKFOMO J|aJ. ,1 
i ís: 
Sanatorio dei Dr. Pérez V * 
Para enfermedaden iiervio«ns f "'port»r 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l para tran v 







MEDICINA v c i n u q i a 
robre* jlt» CouRiiltas de 1- a 1 c de 
Elect r ic idad módica, c o r r i e n t ^ ^¿41 
frecuencia, corrientes -a ivann • aire C» 
cae. .Masaje c ibrator io . dui-has 
l íen te , etc. Te lé fono A-0r>44. 
CÜMI'OSTKl.A (OI (h«.t ' " ^ y . - 1 
1 11 
m m 1 w m ñ 
Y 
í ú m m m m m m í 
ABOGADOS 
Estuc i o : San Ignacio i iúm. CO, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7099 
A- .11. 13 
O L Ü f O A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y 
C O N C O R D I A 36 Y O ' R E I L L Y 5,6 nGa 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el púb l i co NO |a 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para real izar las op2rac ¡0" f nR. 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D 0 L U 
P R E C I O S = 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde. 
2-00 Coronas .de oro, desde. . 
2- 00 Incrustaciones , desde. . 
3- 00 Dentaduras , desde. . • • 
D E O R O . d r s . i e $ A - i - » p i e z a -
Ext racc iones , desde. . . 
L impiezas , desde. . . . 
Empasten, desde 
Orflcaciones, desde. . . . 
P U E N T E S 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
a 9 p. m. Domingos y dias fes t iv 
C 1405 






D I A B I O D E M A m T A . - - - B a i c i f i i j de l a rtiañana.—Mayo 1 8 <3e 1913 . 1* 
OPERACIONES DENTALES 
D E t v 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Todas las operaciones se 
practican por los métodos 
más modernos. 
Dientes postizos de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de puente en 
todas sus formas. 
Aplicaciones eléctricas pa-
ra la curación de la Piorrea 
alveolar, Neuralgias faciales 
y otras dolencias de origen 
dentario. 
Consultas de 8 a 4. 
S A N M I G U E L 76 
esquina a San Nicolás 
Telefono A 7619 
T O D A P | R S 0 W A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobr-s y de pequeño .<!*P^*V 
o que tengan medio» d« v W * p" 
den caaarse la^al y ventajosamen 
te, aunque se lo impidan CAUSAS_.T,T 
versas, escribiendo con Bello, rnuj 
formal, conflden-dalroente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S . 
tado 1014 de correos. Habana.—tt»* 
señor i tas y viudas '•icas que acep-
tan -matrimonio con" quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aui 
para los ín t imos familiares y ami 
«ros 
6875 alt . 
m S O L I C I T A UNA B U E N A M A I ^ J A 
dora práct ica en el oficio y unaa ^ ' ^ o -
mano que sea entendida, b 1 ^ * 0LA RJL 
lor; se dan 3 centenes y ropa limpia, ttei 
na 12ü, altos. 
D E S E A C O L O C A R S E UN BUKN U R I ^ O 
peninsular con mucha práct i ca . ^ 
viejo y con t u i n a s referencias. Ob^po 8-. 
dan razón. No se coloca para el Vedaao. 
"880 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A R I Ñ E R A 
peninsular, solamente para l a ^ J ^ J f 
un matrimonio solo, prefiriendo ^ 
ma en la colocación. Sueldo, tres centenes 
y ropa l impia Belascoain 124. 
5879 - -
UNA SEÑORA Y UNA SEÑORITA D E -
sean colocación con familia d«centó' p ^ 
quehaceres domést icos y coser: no W™** 
grandes pretensiones. Informan en Neptu-
no 19. s eñora María Campa. 
co-ro'- 4-18 
L I C I T A N 
una buena cocinera y una criada de mano». 
Han de traer referencias y dormir en la 
«olocaclóu. Calzada del Monte nüm. 507. 
5867 ' •*'1S 
J610 20-19 
U N A S E Ñ O R A 
con titulo del Conservatorio de Hubert de 
Blanck y con seis años de práctica, da 
clases de solfeo, plano y composic ión . I n -
forman en Consulado 14, antiguo. 
C 1603 '• • . . . 26-11 ai* 
Colegio y Academia "Cuba" 
Aeruila 110. (Autorizado en Mayo 9 de 1912.) 
i r a . y 2da. enseñanza y Escuela de Comer-
cio. Por el día y de 7 a C P. M. Tenedu-, 
ría de Libros , 'Cálcu los Mercantiles, Ing lé s , 
Mecanograf ía y P r á c t i c a s comerciales igual 
que- en un escritorio. Se admiten inter-
nos. Clases para obreros. Pidan Prospec-: 
tos. ' Director: A. O R I L L A . 
5199 26-3 My. . 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de I n g l é s , Franc6s, Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
•—3PABÍISH LESSONS—. 
Corrales n ú m e r o 141, antiguo. 
5129 '26-1 May. 
L E O N i G H A S t l 
L I C E N C I A D O E N FILOSOFIA Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y.'.de preparación para el Magis-
terio, in formarán en la Adminstrac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. anti-
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, & donl -
, cilio o en su casa particular. San 
fael n ú . 143, altos. 
A 
E 
S E R E A L I Z A N L I B R O S D E TODAS C L A -
ses a 10 centavos, en la l ibrería " L a Poesía ," 
Prado 93 A. a l lado de " E l Pasaje'." 
6769 •' • 4-15 
A R T E S Y O F I C I O S 
C O l V í l E J J E S I N r 
Se extirpa por completo, 20 años da prác-
tica. Aviso: Bernaza 1C. Informes garan-
tía a sat i s facc ión. Telf. A-4665. García. • 
• 5589 8-11 
P A R A P E L U C A S 
C O C H E R O P A R A C A L L E 15 NUM. 208, 
moderno, esquina a Baños . Sueldo ,4 cente-
nes y ropa! l impia Traiga referencias, de-
b.e-terier~ años práétita," no quieren princi-
piantes. 5S64 4-18 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , C U M P L I -
da en sus deberes, desea colocarse en casa 
de familia de moraUdad, dando buenas ¡re-
ferencias. Bernaza núm. 30. 
5861 " *-18 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locac ión una peninsular que tiene quien la 
garantioe. Romay núm. 55, entresuelos de 
la bodega. 5885 4-18 
POLINOMIO C O L O C A C R I A D A S D E T O -
das clases,, con referencias, por sesenta 
centavos ,y los criados por un peso. Obra-
pía aiúm'. 14, t e l é f o n o ^ - 5 1 2 3 . 
••5S84 4-18 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, prefiriendo para viajar, desea colo-
carse una peninsular de mediana edad con 
buenas referencias. Monte núm. 3. 
5860 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada de España, , de manejadora 
o criada de manos, teniendo quien la ga-
rantice. Santa .Clara núm. 39. 
5858 4-18 
' S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para un matrimonio; la casa es chica; suel-
do, dos. centenes y ropa-limpia. San Nico-s 
•lás 144, .altos, antiguo; que traiga refe-
rencias, hasta e l d ía 21. 
5856 • • . 4-18 
D E S E A C O L O C A R L E D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora, ü n a muchacha pe-
ninsular,^ práct ica en el p a í s : tiene buenas 
referencias. Informan en Monte núm. 123, 
café. 5854 4-18 
A G E N C I A : D E ' C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego. .D,ragones 16, te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos, y con referen cías, facilito 
criados, dependientes, camareros, cria.nde-
•ras y trabajadores. 5851 4-18 
I N S T I T U T R I C E S 
T e n e m o s dos o tres i n s t i t u t r i c e s ame-
r i c a n a s , que q u i e r e n t r a b a j a r , (no son 
c r i a d a s ) , B e e r s , C u b a 37f altos, H a -
b a n a . 
C 1666 4-17 
.MODISTA MADRILEÑA D E C O R T E fran-
cés y que v a a domicilio, corta y cose por 
horas y también e n s e ñ a el corte y confec-
ción. Industria núm. 52, bajos. 
G. '4-17 
DE PROFESION 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
p intura sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconveniente en Ir a l campo. 
Informarán en Mural la núm. 10, principal. 
5821 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninaular para criada de manos o manejado-
ra: tiene referencias. Informan en San L á -
zaro 135, antiguo. 5841 4-17 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de manos o manejadora: quiere 
casa de moraUdad: sabe cumplir y tiene 
quién la recomiende y garantice. Paula 28. 
No se coloca menos de ? centenes. 
6840 4-17 
B457 
, b isoñés y , corte de ca-
bello de niñas las pelu-
quería de R. Gualda 25 
años de práctica. . 
E l Modelo, Águi la nú- ' 
mero 115, junto a San 
Rafael. Exclusivamente 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Torre del Oro, Man-
zana de Gómez por Móh:-
serrate. 
26-8 M. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
| manos que sea limpia y trabajadora, s i no 
" sabe i c.umpUr con su ob l igac ión que no se 
presente; se da buen sueldo. Morro 11, mo-
derno, bajos. 5839 4-17 
DE HOTELES Y FONDAS 
El Mejor Hotel para el Verano en New York 
' H O T E L 
BONTA-NARRAOANSETT 
Broadway, desde la calle 93 hasta la 94 
NEW YORK CITY 
Dos cuadras del Parque Central y del Paseo do 
Kiverside, con vista al Río Hudson. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
'»da nuestro precioso folleto illustrado dando 
descripciones. 
A. K. BONTA, Propietario. 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para sirvienta, preñrlendo para habitacio-
nes: tiene quien la recomiende. Informan 
en J y Calzada, "Vedado, café. 
5836 4-17 
A G E N T E V I A J E R O CONOCEDOR D E 
toda l a Is la y plaza, desea colocación. Apar-
tado 350, M. G. Becerra. 
5835 4-17 • 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A H O N R A D A 
y trabajadora, que sepa algo de costura. 
Sueldo, 3 centenes: A núm. 157, esquina a 
17, Vedado. 5849 8-17 
De comestibles v bebidas. 
A o Ü i i , e l de l a P l a z a de H e r r a d o r e s de 
^ l a u r i d , Ixa V e n i d o p a r a e s tas f i e s ta s 
>' e s t á e n " E l - J e r e z a n o , " P r a d o 102; 
donde p r e p a r a r á los s a b r o s o s c a b r i -
tos,' eonoeidos p o r todo e l que l i a p a -
sado por M a d r i d . 
C 1669 alt 3-17 
S O L I C I T U D E S 
k L S O L I C I T A U N T R A B A J A D O R D E 
^leuiana edad para jardín; se preíiere re-
r ^ " '-eg-ado. Vedado, L inca 140, esquina a 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero: cocina a la francesa y es-
p a ñ o l a y criolla, en casa particular o es-
tablecimiento. Informan en O'Reilly 17, 
c a r n i c e r í a 5818 , 4-17 
. D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O U N 
joven de color, en la Habana o fuera de 
ella: tiene referencias. Dirigirse a la ca-
lle 18 núm. 29 A, Vedado. 
5819 4-17 
D E S E A , C O L O C A R S E UN G R A N C R I A D O 
de manos y una exofelente criada: tienen 
Inmejorables referenclas.de las casas don-
ha., trabajado. Habana 108, te lé fono de 
A-6875, Agencia. 5847 5-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E cria-
do de manos', portero o cuidar un caballero: 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
en Prado núm. 50, café. 
5806 4-16 
• UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para criado o para;repartidor: es formal y 
tiene referencias. Informan en. Aguacate 
ndm.-Í7;r ' 5805 4-16 
D E C R I A D A D E UNA SEÑORA O F A M I -
lia'. que se embarque para Santander, se 
ofrece una peninsular de mediana edad y 
que no se marea: tiene quien la garan-
tice. Oficios núm. 33, Joaquina Martínez. • 
•6820 ' 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en el acomodo y a y u -
de a los quehaceres de la casa d^ una cor-
ta familia, en San Rafael 135, altos.' Suel-
do, cuatro lulees; que tenga referencias. 
5816 4-16 
UN E X C E L E N T E C R I A D O O F R E C E SUS 
servicios en casa dé familia de moralidad, 
bien acostumbrado a servir en buenas ca-
sas, puede presentar referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informan en Übrapía 
85, moderno, altos. 
£ 8 1 * . , i -16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DSJ MANOS 
que sepa cumplir con su obl igac ión y trai-
ga referencias. Sueldo, 3 centenes. Infan-
ta 54, antiguo. 5802 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
•olocarse, una de manejadora y la otra de 
criada de manos para corta famil ia I n -
forman en Aguila 116, cuarto núm. 4. 
5798 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos: 
tiene g a r a n t í a s y no se coloca menos de 
3 centenes y ropa limpia. Informan en V i -
llegas núm. 89, antiguo, altos. 
5793 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, de dos meses, con 
buena y abundante leche, - teniendo quien 
l a recomiende. Informan en Monte 367. 
5789 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
pieza de habitaciones, que haya servido en 
buenas casas, que sepa coser a mano y en 
míidulna y vestir señoras . Sol 79. 
5783 4-16 
T E N E D O R D E L t B R O S , MUY P R A C T I C O 
en oontabilidad: moderna y cálculos . Tiene 
disponible desde las 6 de la tarde. Dlrigia'-
se a Teniente Rey núm. 84, altos. 
5782 4-16 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para hotel, restaurant, casa particular o 
casa de comercio: cocina a la francesa y 
e s p a ñ o l a entiende de postres y helados y 
es persona sola y con informes. Calle de 
Compostela núm. 24, J . R. 
C779 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera buena y abundan-
te, de dos meses: es completamente sola y 
tiene bunas referencias. Inquisidor núm. 14. 
5778 4-16 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que haya estado cu bue-
nas casas' y que presente recomendaciones. 
E s necesariii que conozca su oficio. Buen 
sueldo. Calle 25 entre A y B, señora de 
Guuzfilez del Val le . 
574S 4-15 
í 
S E S O L I C I T A N ™ 
"ANTIGUA CASA DE J. 
VALLES," S. RARAEL 1 4 } 
5762 4-15 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E S E A M E -
oanógrafo , hable i n g l é s y es té práctico en 
cá lcu los . Se exige buena referencia. Infor-
ma E . L , Apartado 654, 
5737 4-15 
D E S E A COLÓCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora o criada de manos: sabe 
bien su obl igación. Calzada de Jesús del 
Monte núm. 85. ' 5736 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular buena, con abundante leche, re-
conocida por los mejores médicos y de tres 
meses. Se coloca aquí o fuera. Informan en 
Animas núm. 58, antguo. 
5770 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E * UN J O V E N E S P A -
ñol de portero #n casa particular o de cria-
do de manos. Informarán én Aguila 353, 
antiguo. 5767 4-15 
J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O E N 
automóvi l e s , sin pretensiones, desea colo-
carse. Dir í janse a M. Rodríguez , Monte nú-
mero 57 . fotograf ía . 5766 4-15 
P A R A UN E S T A B L E C I M I E N T O D E V i -
veros finos se necesita una joven o un jo-
ven que; tenga práct ica en escribir en má-
quina Dirigirse por escrito al Apartado 
núm. 245, expresando las aptitudes y refe-
rencias del solicitante y en dónde ha esta-
do empleado. 5777 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular recién llegada: tiene quien la re-
comiende. Informan en L u z núm. 52, bo-
dega. 5772 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos o manejado-
ras: son trabajadoras y tienen referencias. 
Sueldo, 3 centenes. Informan en • Habana 
núm. 108, cuarto núm. 29. 
5764 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean- colocarse de manejadoras o bien de 
criadas de manos, prefieren casa de mora-
lidad. Informan en Industria núm. 115, a 
todas horas. 5763 4-15 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S.OLICI-
ta colocarse en casa de moralidad: es cum-
plida en sus deberes y tiene quien respon-
da por ella. Campanario núm. 103, anti-
guo. 5761 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tienda algo de cocina y para los quehace-
res de la casa; buen sueldo, y si no es asea-
da que no se presente. Santa Teresa n ú m e -
ro. 2 B, Cerro, 5756 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N B S P A -
ñol, de 12 años , en café, fonda o criado de 
manos. Informan en Aguacate núm. 19. 
5744 4-15 
- D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C H E -
ro que tiene quien lo recomiende. Infor-
marán en la calle F núm. 177, entre 19 y 
21, Vedado. 5743 4-15 
U N MATRIMONIO P E N I N S U L A R S E CO-
loca, junto o separado, ella de cocinera a 
la e spañola y criolla y él entiende de co-
chero y automóvi ' : tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde ha servido. I n -
forman en Belascoain y Lagunas, vidriera. 
5742 4.15 
N E C E S I T O DOS V I D R I E R A S MOSTRA-
dor y dos tramos de armatoste, sin vidrie-
ras. Galiano 45, antiguo . informará el por-
tero. 6740 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular: sabe cocinar a la criolla 
y a l a española , entiende de r e p o s t e r í a I n -
formarán en Angeles 26, esquina a Maloja 
5739 4.15 
E N E S C R I T O R I O 
de casa de comercio o cosa análoga , desea 
colocarse un Joven con conocimientos de 
contabilidad y t enedur ía de libros. No tie-
ne pretensiones- y cuenta con las mejores 
referencias. Informan en Conde 11. 
5685 8-14 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una buena cocinera y la otra de criada, 
van fuera de . la Habana si les pagan buen 
sueldo. Campanario núm. 232, casita núm. 3 
5723 5.14 
V i a j e s P r á c t i c o s 
y económicos a Europa para 1913, pudien-
do recorrer las principales capitales, con 
gu ías - in térpre te s , sin molestias ni preocu-
paciones, indi-vidual o colectivamente, con 
precio fijo para cada viaje, comprendiendo 
todos los gastos y con un programa deta-
llado. Amplia información verbal y por co-
rreo la dará E . Palomo, Agente de insti-
tuciones de este género de París y Madrid. 
Chacón núm, 1, bajos. 
47S9 26-23 Ab. 
Dinero e Hipotecas 
DINERO PARA RENTA 
Se vende una casa en Apodaca con el 10 
por 100 de renta bruta, Antón Recio, nue-
va, con el 11 por 100; Bernal, con el 11^ 
por 100; Chacón, nueva, con el 10 por 100; 
Campanario, 10 por 100; lüdip, nueva, con 
el 11 por 100. Informes en Cuba 7, de 12 a 
3, J . M. V. • 5780 S-16 
D I N E R O . P U E D E N C O L O C A R L O COM-
prando la casa San Lázaro 328. de* alto y 
bajos, con sala, saleta y 3|4, só tano con co-
cina y servicios de criados y cuartos altos. 
$14,000 Cy. Trato directo. Informan en 
Santa Teresa n ú m . 2 B, Cerro, Tel. 1-1076, 
casa modelo. fiCS£ S - U 
D I N E R O . — - C o n i n t e r é s m ó d i c o , en 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b les y t o d a c l a s e de ob je to s d e v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 06, e n t r e 
O d ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A 4775. 
4818 26 A . 24 
F R A N C I S C O E . V A L D E S 
facilita cantidades con hipotecas y compra 
censos, créditos y casas. Empedrado 31, 
Tel. A-2286 ,oficina, de 1 a 4. San F r a n -
cisco y Porvenir. Víbora, domicilio. 
5306 26-6 M, 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
T E R R E N O . GANGA. V E N D O E N E S T A 
ciudad, bien situada, 2,412 metros, con 3 es-
quinas, a $12-75 metro Reduciendo un cen-
so de $3,020 de su'importe total. E s una 
verdadera ganga. Figarola, Empedrado 31, 
de 2 a S. 5869 4-1S 
S E V E N D E L A C A S A C A M P A N A R I O 165, 
compuesta de sala, comedor, 3 cuartos, azo-
tea y pisos de mosaico. Precio, $3,500. T r a -
to directo con el comprador. Informan en 
Lealtad 157. 5852 4-18 
E N P 0 G 0 L 0 T T 1 
Se vende la quinta "San José ," con 25 mil 
metros de terreno mruy llano, 85 metros de 
frente a la calzada real y mayor arboleda 
que hay por esos contornos; condiciones hi-
g i én icas inmejorables, muy cerca de los 
t ranv ías y otras comunicaciones. 
L a casa ocupa un cuadrado de unos mil 
quinientos metros fabricados; la parte a l -
ta es de construcción moderna, as í como la 
maiyor parte de l a casa; es tal su buena s i -
tuac ión y altura que l a farola del Morro 
e s t á a l nivel del piso del portal. 
Tiene cuantos servicios y conmodidades 
son ¡necesarios y otras condiciones y ven-
tajas cuyos detalles se darán. 
Se da en cuarenta mil pesos oro español , 
que lo valen solamente los árboles y la 
casa. Trato directo. Bernaza 36, Dr . Rojas. 
5859 4-18 
S E V E N D E 
a una hora, por tranvía, una cómoda y pin-
toresca cas-a, altos espaciosos como para 
veranear o permanente; bajos ocupados por 
establecimiento de tejidos. Sólo é s tos pro-
ducen el interés del dinero que se pide por 
ella. Para má.s informes, Compostela 90 al 
94, Pemas y Ca. 5877 8-18 
T R A S P A S O D E L L O C A L S I T U A D O E N 
Monte 113 y 15, antiguo, entre Angeles y 
Aguila; bien para un establecimiento o pa-
ra dos distintos. Buen frente y mucho fon-
do. Informan en el mismo, te lé fono A-1938. 
5871 8-18 
NUESTRA 8FJ0RA DE LA 
CARIDAD DEL COBRE 
L a Virgen tan milagrosa, y venerada en 
todo hogar cubano, y que concede a su rue-
go muchís imos favores que se la pidan, 
colocada en un finísimo marco con su buen 
vidrio trasparente y cartulina de media v a -
r a ' de alto para colocar en pared o donde 
se desee y . la remito a cualquier punto de 
la República Ubre de todo gasto y bien 
envuelta al recibo de un peso y cuarenta 
centavos en moneda araericana o sellos de 
correos de C u b a 
No debe faltar en n i n g ú n hogar este ta-
maño, este precio mayor tamaño, dos pe-
sos ,y menor tamaño, un peso. 
Dir í janse a l señor Vicente Abad 
L i s t a de Correos del Cerro, Habana. 
5882 4-18 
B A R A T A S . V E N D O CASAS ANTIGUAS, 
Calzada de Vives, precio $3,200; Barrio de 
Atarés, una cerca al nuevo mercado, $3,500; 
Cerro, solar esquina fraile, 1 cuadra C a l -
zada, 776 mts., $3,750. Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 5796 4-16 
EN 2 . 0 0 0 M.A. 
S e vende l a c a s a n ú m e r o 5 de l a ca -
lle 8, V e d a d o , entre 21 y 23, g a n a $20 
a l mes. B e e r s , U n i c o A g e n t e , C u b a 
37, altos. H a b a n a . 
C 1667 4-17 
S E V E N D E 
una fonda por ausentarse su d . e ñ o por 
asuntos familiares; se da barata por ser 
el asunto de urgencia. Tiene contrato por 
4 años y no se paga alquiler. Informan 
en la misma, Monte 272, Manuel López, a 
todas horas. Se puede ver como trabaja. 
5844 4-17 
V E D A D O , D E L P A S E O P A R A ACA, UNA 
cuadra de la l ínea, vendo una buena c a s a 
con portal, s a l a sa leta 5 cuartos, come-
dor, cocina y doble servicio sanitario; jar -
dín y extenso patio, con parque de yerba 
fina, $11,500 y $1,000 de canso. Espejo, 
O'Reilly 47, de 8 a 5. 
5813 4-15 
U N B U E N NEGOCIO. S E V E N D E U N GA-
fé sin cantina, recién abierto, un magníf ico 
punto. Informan en Galiano 132, altos, C a r -
los B á r c e n a 5791 4-16 
H O R R O R O S A GANGA. S E V E N D E N DOS 
casas en el Vedado, en $8,000, rentando 16 
centenes, es una verdadera ganga, tan 
pronto como se haga el Malecón valen el 
doble. Para más informes, su dueño, San 
Lázaro 231, alto®, de 12 a 2. 
5801 4-16 
C E R C A D E GALIANO. V E N D O 1 CASA 
de altos y bajos, S., S., 314, ambos pisos; en 
Neptuno otra establecimiento; en Lealtad, 
otra preciosa, moderna altos y bajos, S., 
S., 414 ambos pisos. Figarola, Empedrado' 
31, de 2 a 5. 5797 4-16 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A C A S A 
H O T E L G A B A N C H O E N S A N D I E G O 
D E L O S B A Ñ O S . P A R A I N F O R M E S 
D I R I G I R S E A F . F I G U E R E D O . - O B I S -
P O 69-71 . -HABANA. 
5794 5-16 
S E V E N D E N 
dos casas por Malecón, 5 Va mts. de frente 
por 22 de fondo, ganan 20 centenes cada 
una, en $11,500, altos y bajos, hipoteca en 
cada una de $6,000 a $7,000. Beers, único 
agente, Cuba 37, altos. Habana. 
C 1634 4-15 
A LOS FONDEROS 
Se vende una parte o toda si lo desea el 
comprador, de una fonda y posada de gran 
porvenir, hace una venta de sesenta pesos, 
,1a mayor parte a la carta; le quedan cinco 
a ñ o s de contrato y paga poco alquiler. A 
su dueño le precisa Ir a E s p a ñ a Informan 
en San Miguel 66, la dueña. 
5758 4-15-. 
CASA E N E L V E D A D O . GANA $31-80, 
cerca de línea, próx ima a 6, el terreno mi-
de 17 .x 26 varas. Se vende en $3,000 Cy. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. C 1633 4-15 
DOS CASITAS 
DOS C A S I T A S M O D E L O . S E V E N D E N 
dos casas acabadas de fabricar, preparadas 
para alto, rentan catorce centenes, se da en 
siete mil doscientos pesos, libres de gra-
vamen. Infrmarán en Muralla y San I g -
nacio, café " E l Comercio," de 8 a 10 y de 
1 a 4. M, Fern&ndeie. 
5755 4-15 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
por no s€,r del giro su dueño; tiene con-
trato, poco alquiler; se da en proporción. 
Informes en Prograso núm. 26, a todas ho-
ras, üeñor Mor«lU ^Zifi Jí-ig 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
por no ser del giro BU d u e ñ o ; tiene con-
trato, poco alquiler, se da en proporción. 
Informan en Re ina núm. 43, a todos horas. 
S a s t r e r í a 5746 8-l>5 
E L M E J O R C a f é 
de la Habana, con casa de cambio anexa, 
situado en excelente punto comercial, se 
vende o se da sociedad a un hombre com-
petente que quiera trabajarlo. Dirigirse a 
Benito Pérez Mayor, altos de Lampar i l l a 
núm. 4, por Baratillo, de 8 a 11 y de 2 a 5 
de la tarde. 5672 8-14 
G A N G A D E I M P R E N T A 
Se vende una buena imprenta. Precio, 
$600 Cy. P a r a informes, Cervantes , Güi-
nes, 5220 20-3 M. 
Se vende un hotel, restaurant y ca fé en 
el mejor punto de la H a b a n a con un mag-
nífico contrato: tiene una entrada de $150 
diarios y un gran porvenir. In formará J . 
R, Castro, Salud 39, de 12 a 2, por la tarde. 
5569 10-11 
S E V E N D E U N G R A N C A F E Y R E S T A U -
rant antes del día 20, por ausentarse su 
dueño para E s p a ñ a P a r a informes dir í jan-
se a Oficios númt 86. 
5604 10-13 
S E V E N D E 
en el Vedado, dos casas, una en l a calle 6 
entre 13 y 15 y la otra en la oalle 15 en-
tre. 17 y 19, son dos casas de vecindad que 
tienen cuatro a ñ o s de construidas y reúnen 
todo el servicio sanitario. Informan en el 
Vedado, Línea 113, tienda de ropa. 
1Í635 8-13 
G R A N V B B i f i l E R A 
de tabacos, cigarros, cambio y reventa de 
billetes, situada en lo mejor do la Habana, 
por*urgencia se vende en $2,100, puede us-
ted ganar $300 mensuales; otra en $950, se 
deja alguna cantidad a pagar a plazos, t r a -
to directo, A. del Busto, Habana 89, t e l é -
fono A-2850, de 1 a 5. 
5627 8-13 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en la calle del Sol, dos hermosas 
casas de moderna construcción, de altos y 
bajos, en los bajos establecimiento; tienen 
9 metros de frente por 27 de fondo cada 
una. Precio $21,000 cada una. O'Reilly 23, 
horas, de 2 a 5, teléfotiio A-6951. 
5625" 8-13 
V E N D O , E N E L V E D A D O , SIN I N T E R -
venc ión de corredor, una casa en construc-
ción muy cerca de la ig les ia mide 12 por 50. 
Informan en San Miguel 5, t intorería . 
5622 g. is 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E DOS 
asientos, nuevo completamente, por no ne-
cesitarlo su d u e ñ o : vale l a pena verlo, es-
pléndido para médico o persona de nego-
cio. Puede verse e informan en Morro 8. 
5636 6-13 
S E V E N D E L A CASA C A L L E D E F E L I -
pe Poey núm. 1, entre E s t r a d a Pa lma y 
L u i s Estévez , a dos cuaáras de la Calzada 
• le Jesús del Monte, 30 metros de frente 
por 50 de fondo, de dos pisos. Informan 
en l a misma de 11 a 1 y en Cuba 31, de 
3 a 5, trato directo. 5574 26-11 M. 
G . D E L M O N T E 
C O K R K D O R 
HABANA N U M E R O 7S. MODERNO 
T e l é f o n o A-24?4. 
1500 M a y . - l 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, C u b a Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
d-ode $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 7 y 8 por 
ciento. O'Reilly 23, de 2 a' 5, Te l . A-6951. 
4858 26-25 A. 
V E D A D O . E N 7,900 P E S O S S E V E N D E 
la preciosa casa J número 195, entre 19 y 
21. Construcción só l ida y nueva. Muy ven-
t i lada Su dueño en l a m i s m a 
5300 20-6 
G I J O M — E N L A G U I A 
Barrio ar i s tocrát ico del Bibio, se vende 
el magnífico chalet "Vil la Emi l ia ," enclava-
do en una superficie plana de 25,000 piés , 
completamente amueblado; tiene abundan-
te agua, luz e l éc tr ica y gas, con buen j a r -
dín y huerta P a r a más detalles en Nep-
tuno 39 y 41. " L a Regente." 
4876 26-25 A. 
S E V E N D E N DOS CASAS, C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte núms. 52 y 52 A, tienen 
portal, s a l a saleta y tres grandes cuartos, 
patio y traspatio, cuarto de b a ñ o y cocina 
con azulejos. Su dueño en la mi sma 
5367 15-7 M. 
De Muebles y Prendas 
Banderas Grandes de fílaila 
48, Muralla 48, entre Compostela y Agua-
cate. 5853 4-18 
V E S T I D O S D E P A R I S . U N T R A J E D E 
raso y oro, 4 centenes. Otro con encajes, 
4 centenes. Un abrigo de verano, de raso, 
3 centenes. Todos sin estrenar aquí . 
Galiano 22%, altos. 5850 4-18 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O N U E V O , 
con 115 piezas. Tercer piso de l a Maestran-
za, Carricaburu. 5883 4-18 
LA FELICIDAD DE UN HOGAR 
se a l c a n z a c o m p r a n d o i tna m á q u i n a 
de c o s e r " N e w H o m e , " que se d a n a 
aplazo, y s i n f i a d o r , p o r s u s a g e n t e s V i -
d a l y F e r n á n d e z , en O ' i B e i l l y 112 y 
114. 
c . 1674 15-18 M . 
V E N T A D E M U E B L E S 
E n e l Vedado, calle 5ta. núm. 44%, entre 
D y E . ,se vende un juego completo de 
nogal para comedor, un juego completo de 
sala y otros ^muebles. De 2 a 6 P. M. 
5866 4m-18 4t-19 
VENDO/ B A R A T O UN B U E N J U E G O D E 
cuarto, otro de comedor, cuadros, bufete de 
•señora, pprtlelés , colgaduras y otros ob-
jetos. También un buen m a n t ó n de M a n i l a 
Cárdenas 23, altos. 5824 4-17 
E N S A N L A Z A R O N U M . 11 
bajos, se vende un plano Bernareggi en 14 
centenes, en muy buen estado de uso. Pue-
de verse a todas horas. 
5786 15-16 M. 
S E V E N D E 
un piano francés marca Boisselot, en muy 
buenas condiciones de uso. Se da en 16 cen-
tenes. Puede verse en Virtudes 95. 
6787 16-16 M. 
M U E B L E S . S E V E N D E N T O C A D O R E S 
desde $1-50 a $6-00, hay varios. Mesas de 
noche de $1 a $2, un espejo con marco do-
rado en $4, palanganeros de hierro a. 40 
centavos y de madera a $1.00 Vil legas 70, 
moderno. 5815 4-16 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
compuesto de cinco piezas en $200. T a m -
bién se vende un juego de comedor de lu-
jo. Puede -verse en Galiano 79i . .' .. 
5771 6-15 
S E V E N D E UN PIANO D E L A M A R C \ 
P, Auger, en muy buen estado de. uso por 
la módica suma de 14 centenes. Puede'ver-
se a todas horas en San Lázaro núm. 47. 
6292 15-6 M. 
DE CARRUAJES 
. V E N T A . E N C I E N C E N T E N E S S E V E N -
de un breck y arreos, en buen estado Pue-
d*n verse en Prado 72, cochera, por Troca-
dero. Informan en San Ignacio 50, de 8 v 
m6768 a 11 y im!dÍ'a ^ ^ y 3 a 5 p. ¿ 
£ - 1 5 
D E A N I M A L E S 
P E R R O S 
Se vendo una pareja de galgos persaa flnt» 
simas. P a r a Informes en Galiano 78, alma.-» 
cén dio v íveres . 5752 4-15' 
DE MAQUINARIA 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas do Carpinierla a l contado j | ' 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly n ú m e r o CT« 
te lé fono A-3268. 
1527 . . . M a y . - l 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende un aparato " O n d ^ •Marinas" coH 
su motor y órgano, todo en excelentes con* 
diciones, es el mejor qué existe en Cubaj 
se puede desquitar su costo en tres díaai 
Oportunidad para las próx imas fiestas. S é 
vende-por no poderno atender, su dueños 
Informan en Aguila 169. al toé , de 6 ^ a t 
a. m. y de 5 a 8 p. ra. 
5705 ' 4-1* 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a plazos, os vende garatt* 
t izándolos . Vilaplana y Arredondo, 0'B«l<< 
i: número 67. Habano, 
1523 M a y . - l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora^ 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones poíf 
hora $125-00. Bombas de Pózo Profundo 4 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Reilly 07, to-t 
lé fono A-326S. Vilaplana 7 Arredondo, 3 | 
1524 May,-1 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 id. id. Id. id. id. 3 Id. 
I id. averiado id. Id. Id. 3 
I Id. id. id. id. id. u 




IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
o t o r e s [[CTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
AI contado y a plazos los Hay en la c& 
sa B E R L I N , de Vi laplana y Arredondo^ 
S. en C , O'Reil ly n ú m . 67. t e l é f o n o A-326a. 
1525 May . - l 
S C E L A N E A 
A V I S O 
que se dedican a !a e laborac ión de t o d i 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como t a m b i é n muebles. Maquinaria 
construida por la F R A N K M A C H I N ^ 
C O M P A N Y , de'Buffalo, 1\. Y . 
Se reciben órdenea por Franc i sco P* 
Amat y Ca.., sus ú n i c o s Agentes en esta 
I s l a de Cuba. 
C a t á l o g o s y precios a guien los solich 
te a los Agentes en la calle de C u b a ntfa 
mero. 60, Habana. 
1528 May. - l 
• sumos M P B m n m o m I 
^ p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , J 
J Ing leses y SUÍZQS son ios J 
| S m 1 . MAYENCE&CIEI 
% 9, Rué Tronchet —PARIS % 
: DESPUES D E L PALUDISMO 
Se c o n s i g u e u n a r á p i d a 
r e c u p e r a c i ó n de fuerzas 
y apet i to tomando 
T ó n i c o 
' V A N A ' 
iMarcn de Fábrtca) 
Alimenta y, vitaliza el 
cuerpo y cerebio» 
Se uende en-frascos en 
todas las Farmacias 
•ttepBURROUGHs WELLCOME Y CÍA. 
LONDRES 
287 /" .; :\ r̂ siU Rr{?'hh'Reserved 
lAGOTAMIENTOdeiasFUERZAS^tc. 
curadas radicalmente por el 
H I E R R O 
B R A V A I S I 
Todas f arrtaDias j /30. t. Lafayette 
A N E M I A 
P U R G Y L 
P v u o L A X A m m V m G o 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
L a m ^ o r c ü r a d e / E S T R E Ñ i i v n E N T O 
oefas ENFERMEDADES fc! ESTOMAGO 
^ y del HIGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo do la 
^Apendicitis y de las Fiebres infecefosas 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
5» wnrfa «o <orf¿4 /„ Farmaotet, 
P A R I S - J . K C E H L Y 
74, Rué Rod'ier 
^ . ^ 'mprenta y Katereotipia 
« t í D I A R I O D E JL A M A R I M 
DIARIO DE LA M A R I N ^ — E d i e i ó * do la mañana.—Muyo 18 de 1913. 
E 
LA SITUACION ACTUAL E N MEJICO 
I d o l o q u e se e v a p o r a 
Ciudad de Méjico, 17. 
Félix Díaz, el héroe de la Oiudade-
Ja, cuando la fam&sa cuartelada que 
culminó en la deposición y muerte 
de Madero, ha publicado su progra-
íma político en forma de carta abier-' 
ta, dirigida a los clubs que apoyan 
sn candidatura presidencial, 
i E n el manifiesto sólo habla de r e -
stablecer la paz, hacer justicia, fo-
vmentar la educación, etc., pero no da 
.idetailes concisos sobre los hechos que 
fee propone llevar a cabo. 
L a elección de Félix Díaz para Pre-
feidente de la República, no es tan pro-
|<bable hoy como lo hubiera sido al 
ídía siguiente de terminarse la dece-
jjjia trágica, pero con Huerta en el 
^loder y la formidable revolución que 
lagita el país, ha perdido mucho la 
popularidad que gozaba el simpático 
[general. 
Muchos de sus partidarios afirman 
que nunca será Presidente, y no por-
:t|ue haya hecho nada en su descrédi-
to, sino precisamente porque nada 
aparatoso ha realizado desde que de-
jó de bombardear con botes de metra-
lla el Palacio Nacional. 
C o b r a b a n d e s a b r o s o s 
E n una investigación practicada 
en las nóminas del ejército, se ha 
descubierto que durante la adminis-
tración maderista, se pagaba men-
sualmente sus veinte y siete mil pe-
sos por sueldos a oficiales que nunca 
se pusieron el uniforme. 
E l procedimiento empleado era el 
siguiente: Se nombraba oficial de 
rurales a. un individuo a quien se que-
ría favorecer o utilizar, y en segui-
da pasaba aviso al oficial de la com-
pañía respectiva, advirtiéndole que 
ese nuevo oficial iría a verle una vez 
al mes para buscar su paga. 
Ninguno de esos individuos, por 
su puesto, se han atrevido a presen-
tarse en busca de su sueldo desde la 
derrocación del régimen de Madero. 
P e s i m i s m o r e i n a n t e 
E n esta ciudad reina todavía el 
mayor pesimismo Es creencia gene-
ral que la actual administración va 
al fracaso, y que si no intervienen los 
Estados Unidos, el Gobierno provi-
sional de Huerta será aplastado por 
los constitucionalistas. 
No es posible calcular el número de 
rebeldes en arínas, pero hasta ahora 
los federales no han logrado sofocar 
el movimiento que cada día alcanza 
mayores proporciones. 
APARECIO LUCILA La huelga de barberos 
Jacksonville, 17. 
Después de prolongadas y minu-
ciosas pesquisas en las que, de hecho, 
tomó parte la policía entera de esta 
ciudad, ha sido detenida la negra 
Lottie Long, quien hace pocos días I 
secuestró a la niña de año y medio 
Lucila Arberd, hija de los esposos 
Mr. y Mrs. William Arbed, domici-
liados en el número 701 de la Aveni-
da de la Florida. 
Llevó a cabo tan importante ser-
vicio, el sargento montado Homer C. 
iBrown y el vigilante George W. Sto-
sne, también del escuadrón montado. 
L a negra fué encontrada con la ni-
;ña sustraída en el cuartucho de un 
: negro, cerca de la esquina de la ca-
ille 21 y la Avenida Stewart. 
A pesar de los alarmantes rumo-
sres que habían circulado en contra-
rio, por la ciudad, durante todos es-
tos días, la niña no sufrió lo más mí-
mimo. 
Se han llevado a cabo varias de-
tenciones de negros tenidos por en-
;cubridores. 
L a niña fué devuelta a sus padres. 
El Referendum 
y la Ley de California 
Washington, 17, 
Se está tomando en cónsideración 
ía posibilidad de dilatar la ejecución 
de la Ley votada por la legislación 
californiana, una vez sea aprobada 
por el Gobernador Jonhson, median, 
te el empleo del referéndum, pero se-
fiante recurso parece que no po-
dría intentarse con éxito, pues seria 
necesario recoger las firmas de veinte 
mil ciudadanos para lograrlo, y ello 
parece casi imposible dada la mayo-
ría abrumadora que simpatiza con la 
ley aprobada por la legislatura. 
Nueva York, 17. 
E n Brooklyn, ha terminado la huel-
ga de barberos, reanudando el traba-
jo siete mil operarios. 
Los barberos consiguieron lo que 
se proponían: doce horas de trabajo 
por día y menos horas en domingos 
y fiestas. 
L a huelga de los barberos de esta 
capital aún sigue en pie. 
Informe de la White Star 
Londres, 17. 
Anoche dió al público la empresa 
naviera White Star Line, su informe 
anual que era esperado con ansiedad, 
por conocer la situación de la Compa-
ñía después de la catástrofe del " Ti-
tanio". 
Las ganancias durante el año as-
cendieron a $4.431,660 y descontando 
obligaciones y pérdidas, quedó a fa-
vor de la Compañía, una utilidad lí-
quida de $1.927,575. 
Los americanos 
en el Vesubio 
Ñápeles, 17. 
Un grupo de peregrinos america-
nos, acompañados del reverendo John 
Grimes, obispo de Syracusa, visitó 
hoy el monte Vesubio, interesándose 
mucho en el famoso volcán a causa 
de su reciente erupción. 
Después de ver el Vesubio fueron 
a Pompeya y tomaron parte en una 




En una reunión magna organizada 
por los comerciantes y el elemento 
iateloctual de esta ciudad, los orado-
res oensuraron severamente a cuantos 
se dedican a incitar el odio contra los 
Estados Unidos hablando sobre una 
probable guerra con dioha nación. Di-
r.nos oradores, sin embargo, declaran 
que a los japoneses se les debe dar el 
mismo trato que a los otros pueblos, 
condenando la actitud agresiva que 
tienen los blancos contra las razas de 
•color. 
Relevo de buques 
Madrid, 17.. 
E l crucero "Princesa de Asturias" 
ha relevado al "Reina Regente'' en 
el puerto de Constantinóplá. 
—•w-»-* » 
Dinero para el Eiércilo 
París, 17. 
• , . v • • • 
E l Ministro de la Guerra. General 
Etienne informó hoy al Gabinete que 
se necesiitarán oohenta millones de pe-
sos para conservar un año más en las 
filas a los soldados que cumplen 
ahora. 
E l Gabinete acordó pedir a la Cá-
mara de Diputados que vote un crédi-
to consignando dicha cantidad. 
U L T I M A H O R A 
I E N C E N D I O E N B A H I A 
A las dos y media de Ja madruga-
da nos comunica por teléfono, nues-
tro corresponsal en. Regla, que a bor-
do del vapor " R i t a " , atracado a aque-
llos muelles, se ha originado un for-
midable incendio. 
Por fortuna parece ser que no hay 
que lamentar desgracias personales. 
E l buque, que entró en puerto a las 
diez de la noche, venía cargado de car-
bón vegetal. 
E l fuego continúa siendo intenso. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A i r T E S " C O N T I M E 1 T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de toda». Conserva e! cabello et, BV brV 
Uantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General, & $2-50 el Kstucna. 
* L A C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
VNICO REPRESENTANTE: RAMOM SANCHEZ. 
U2» Muy.-l 
— ( I N F O R M A C I O N E S C A B L E G R A F I C A S ) — 
aseball en los Estados 
Armando Marsans defiende brillantemente la inicial del CincL Gigantes 
y Piratas luchan como fieras durante doce înnings^ para quedar empa-
tados. Acosta en la línea del "coaching'/* Espléndido robo de bases por 
Clyde Milán y Ty Cobb. Frank Chance coronado de flores. 
r,r,jr**Mjrj,M**MjrM * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 1-Pittsburg 1. 
Boston 6-Ginclnnatl 2, 
Filadeifia-Chicago m w m 
Brooklyn-San Luis (suspendido) 




New York . 
Saint Louis. 
Chicago. . 
Boston . . 
Pittsburgh . 
Cincinnati . 
A v e , 
695 16 7 
18 9 666 
14 12 538 
14 14 500 
15 15 500 
11 14 440 
12 17 413 
8 20 285 
D E T A L L E S D E LOS JUEGOS 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 6-New York 3. 
Cleveland T-Filadelíia 3. 
Detroit 2-Waslilngton 5. 
San Luís 4,-Bosíon 2. 





Boston . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 
New York . 
Ave. 
. 18 7 720 
. 19 10 655 
. 16 9 640 
. 19 12 612 
. 12 17 413 
. 13 19 406 
. 10 20 333 
. 7 20 259 
D E T A L L E S DE LOS JUEGOS 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******^*^'^'''^Jf'^'jr''^-'rMJI'*^^-''^rJ''/r-'','''''r''•'r^'-,M*'''Mw^Jr'r''r*rá 
D e r r o t a d e l o s R o j o s ! 
Boston, 17. 
Por indisposición de Hoblitzel, el 
manager Tinker confió hoy a Mar-
sans la defensa de la inicial, cargo 
que desempeñó el player cubano con 
ignal amor propio y maestría que tan-
to renombre le ha dado en su rig-ht 
field. 
Marsans aceptó sin error alguno 
los ocho lances que se le presentaron. 
Al bate estuvo bien y admirable en 
el base running. 
Almeida bateó de pinchhitter en el 
sexto, pero murió en fly en el out 
field. 
E l Cincinnati logró llenar las ba-
ses en el noveno, pero sus esfuerzos 
se estrellaron ante la notable defen-
sa del Boston, que no le dejó anotar 
en el momento de crisis. 
Score por innings: 
C. H. E . 
000 002 000— 2 
021 010 02x— 6 
Cincinnati. 
Boston. . 
Baterías: Brown, Haskert y Clar-
ke; James y Whalvey. 
J u e g o s u s p e n d i d o 
Filadelfia, 17. 
E l juego concertado entre Oubs y 
Philliers tuvo que suspenderse a cau-
sa del gran aguacero que cayó esta 
tarde y que puso loa terrenos en pé-
simas condiciones. 
Los fanáticos lamentan la suspen-
sión del match, sobre cuyo resultado 
hay concertadas muchas apuestas. 
H e r m o s o d e s a f í o 
Nueva York, 17. 
Los millares de aficionados que 
asistieron hoy al desafío efectuado 
entre Gigantes y Piratas han tenido 
ocasión de presenciar y darse gusto 
aplaudiendo la notable labor realiza-
da por los pitchers Adams y Terrean. 
E l juego fué interesantísimo desde 
el primer inning hasta el duodécimo, 
terminando en glorioso empate. 
E l Pittsburg hizo su carrera en el 
cuarto inning, en la forma siguien-
te: Miller cogió la primera por trans-
ferencia, se robó la segunda y anotó 
en un error imperdonable de Flet-
cher. 
E l New York igualó en el noveno 
de este modo: Fletoher, el del error, 
llegó a la inicial por una "plancha," 
avanzó una base en uji rolling al cua-
dro de Doyle y entro en home apro-
vechando sacrifice fly de Merkle. 
Score por innings ; 
C. H. E . 
Pittsburg. 000 100000000— 1 7 2 
N. York. . 000 000 0Q1 000— 1 6 2 
Baterías: Adams, Hendrix, Simón 
y Kelly; Terrean y Myers. 
F a n á t i c o s e n t r i s t e c i d o s 
Brooklyn, 17. 
L a lluvia ha dejado entristecido, 
esta tarde, al ejército de fanáticos 
que sólo piensan en ver a su club a la 
cabeza de la Liga. 
Por esa causa se ha dejado para 
mejor ocasión el match Brooklyn-San 
Luis, que debió haberse disputado 
hoy. 
U n b a t t i n g o p o r t u n o 
Detroit, 17. 
A pesar de que los Senadores die-
ron hoy casi doble número de hits 
que sus contrarios los Tigres, perdie-
ron el juego porque el Detroit tuvo 
la suerte de ligar sus hits en los mo-
mentos necesarios. 
Groom dominó en ocasiones a los 
bateadores del Washington, pero a 
la defensa de su campo debe la vic-
toria. Milán, el espléndido fielder de 
Griffith, le robó tres bases. 
Ty Cobb se contentó con hacerle 
dos estafas a Hall. 
Acosta fué enviado hoy a la línea 
del coaching en tercera y divirtió a la 
concurrencia con su graciosa jerga 
basebolera. 
Score por innings: 
C. H. E . 
000 210 002— 5 10 1 
000 010 010— 2 6 2 
Washington. 
Detroit. . . 
Baterías: Groom y Henry; Hall, 
Klaurtter y Rordeau. 
U n j u e g o m a l o 
Cleveland, 17. 
E l juego entre Napoleones y Atlé-
ticos dejó hoy mucho que desear. No 
hubo nada notable y sí mucho paleo 
por parte del Cleveland. 
Score por innings: 
C. H . E . 
Filadelfia. . . 100 000 002— 3 6 2 
Cleveland. . . 301-200 lOx— 7 13 1 
Baterías: Pennock, Bush, Taff y 
Lapp; Mahuor y O'Neill. 
H a m i l t c n e x c e l e n t e 
San Luis, 17. 
Hamilton pitcheó hoy un juego ex-
celente, conteniendo a los bateadores 
contrarios. 
E l Boston empató en el sexto i¿-
ning con un pase, un single, un doble 
y un hit, pero el San Luis en su entra-
da volvió a subírsele, haciéndole otra 
carrera con un triple de Williams y 
un doble de Pratts. En el octavo 
anotó la última carrera con un doble 
y un hit. 
Score por innings: 
C, H, E. 
Boston. . . . 100 001 000— 2 7 1 
St. Louis. . . 200 001 Olx— 4 7 % 
Baterías: O'Brien y Carrigan, Ha-
milton y Arnew. 
C h a n c e o v a c i o n a d o 
Chicago, 17. 
Los Medias Blajicas han anotaflo 
hoy su tercera victoria consecutiva. 
Russell hizo una labor digna de apla|' 
so. Keating se descompuso en el sel-
to y el Chicago, aprovechando la oca-
sión, amontonó sus hits, anotando 
tres carreras en ese inning. 
Frank Chance, el manager de los 
Highlandcrs, jugó la primera base 
durante .un inning y al presentarse 
en los terrenos fué ovacionado por 
sus antiguos amigos, que le regala-
ron varias coronas de floro.? con ca-
riñosas dedicatorias. 
Score por innings: 
C. H. X 
New York. . . 200 000 00— 2 16 J 
Chicago. . . . 000 003 21— 6 10 2 
Baterías: Russell y Schalk; Kea-
ting y Sweeney. 
P o r R a m ó n 5 . d e M e n d o z a . 
El "Vedado Tennis" 
y el "Country Club" 
Según nota que nos remite nuestro 
colaborador, el joven Jorge Casuso, 
hoy a las tres de la tarde jugarán en 
los terrenos dé la sociedad '* Country 
Club", la novena de este club, con la 
aristocrática del " Vedado • Tennis", 
compuestas ambas por socios de una y 
otra sociedad. 
Estos desafíos son presenciados pol-
las familias de tan simpáticos clubs, 
que van a pasar un buen rato,' viéndo-
los jugar. 
La novena del "Vedado Tennis" es-
tá formada por los siguientes jugado-
res : 
Fabio López, c. 
Guillermo Pórtela, p. 
Adr ián Maciá. p. 
José E. O bregón, Ib . 
Jorge difuso,, 21). 
.Guillermo Zaldo, ss. 
Clau-dio Piedra, 
Antonio ̂ Casuso, If. 
Fernando Martínez, cf. 
Mario Mendoza, rf. 
A. Voskamp, suplente. 
El premio "Minerva" 
Hoy en terrenos- del ' 'Havana 
Park", contendrán por el "Premio 
.Minerva'", los clubs " Kseohar Star" y 
"Occidente". 
El desafío promete ser interesante, 
pues de ganar los "boys" del "Esco-
bar Star", los tres clubs que contien-
den por el premio, quedarán ' •empata-
dos. 
Antes de empezar este juego, se ce-
lebrará un match extraordinario entre 
otras dos novenas fuera de premio, to-
do ello por el importe de una sola en-
trada. 
otroTjüíos 
En los terrenos del club " F í g a r o " , 
juegan hoy, las novenas "Punta Bra-
v a " y "Reyes Magos". 
También se batirán a pelotazo l im-
pio en terrenos, de Punta Brava, el 
club de este nombre, y "Cast i l lo" . 
E l antiguo director del club A l -
mendares, el gran Evaristo Plá, ha 
formado una fuerte novena para con-
tender en los tres días de fiesta nacio-
nal, con los aguerridos "teams" for-
mados • por individuos de la "Sexta 
C o m p a ñ í a " de artillería. 
Desde ahora le aseguramos ruidosos 
•1; •nfoa a los muchachos de Evaristo. 
L M E N O A R E S P A R K " 
LA FIESÍA DE "CULTURA FISlCi" 
Hermoso aspecto presentaban ayer 
los terrenos de Almendares Park, con 
motivo dé la fiesta " CuUura-Fís ica", 
organizada por el Congreso Pedagógi-
co. Todos los stand, como igualmente la 
histórica glorieta, estaban rebosante 
do hermosas y distinguidas damas, que 
con su presencia daban gran realce a 
l'X fiesta. 
Lag bandas de músicas del Cuartel 
General, Municipal y Artillería, ame-
nizaron el acto, ejecutando escogidas 
piezas, y acompañando además a los 
niños y niñas en algunos números del 
programa. 
El espectáculo empezó una hora des-
pués de lo anunciado, lo que dió lugar 
a que no se cumpliera en todas sus par-
tes, teniendo que suspender la fiesta, 
no solamente por la proximidad de la 
noche, sino por haber empezado a llo-
ver. 
La maestra de calistecnia, señorita 
Aurora Mena, fué 'la que abrió el pro-
grama, presentando en el terreno más 
de quinientos niños de las escuelas pú-
blicas, ejecutando muy bonitos ejerci-
cios de calistecnia, como eran los de 
Durnh Belhes, e Indidns Clubs.. 
Por la destreza y seguridad con que 
los niños llevaron a cabo estos ejerci-
cios, recibió Ja señorita Mena y sus dis-
cípulos grandes aplausos. 
Los-ejercicios de "gimnasia eléctri-
ca", llevados a cabo por los alumnos 
del colegio " T a Sal lo*que se prese»-
taron en cuatro bandos, rojo, azul, m 
sado y verclet fueron brillantísimos. 
Los juegos de bastón "T(WgMr''M 
boxeo francés, y bastón Francés, resiU' 
taron de efecto, mereciendo el W | 
tor de gimnasia y sus alumnos, gra 
des ovaciones. 
Los ejercicios y el baile "La^CiüP 
r r a " , de mucho lucimiento, fu$l 
aplaudidos con verdadero entusiasmo' 
Algunos números más del P1'0̂ '. e 
ma, entre ellos los de juego de Da 
hall, fué necesario suspenderlos. ('01.1 
jeto de darle preferencia a loS. í 1 ! ! 
de las escuelas privadas, que quis^.1" 
tomar parte en la misma, para jua. 
auge de la misma. 
Después del baile " L a Cigarra .'* 
niños del colegio inglés, establedaOV^ 
e¡ reparto de Coluinbia, y ".irl-. M 
por el señor Lastra, ejecutaron ejOsg 
''ios calistécnicos de gran efecto, 
hiendo plácemes por la brillante^ 1 
demostraron cu todos sus actos. ^ 
Terminó la fiesta con el ^1I"lO|0s 
Maestro " L u z Caballero", éjeeU ¿ | ¡ 
por los tres bandos que mf^mr0 
espectáculo. - i ! 
La concurrencia s a l i á r ^ m p l ^ . , ^ 
ma, aunque lamentando no se k " 1 ^ ^ 
ejecutado todo el programa, au€ 
brillantísimo. 
